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Johdanto. 
Seuraavassa esitet98n vuosina 1937 
ja 1938 Suomen mcronrannilcolla suori-
tetut vedenkorkoushavainnot. Havain-
toja suoritettiin 17 mareogiafiasmna)la 
ja 18 asteil.koasemnalla. PTavaintoase-
mat olivat samat kit in aikaisemmin, 
mutta Lavolan, asteikon havaitseniiiien 
lopetettiin v. 1935 lopussa seIc S'kunni, 
V. 1936 lopussen. 
Inledning. 
Följande framställning iiuieliitller de 
under åren 1937 och 1938 vid Finlands 
liayslcuster utförde, vattcnst5ndsobser-
vationeriia. Observationer utfördes pil 
17 n areografstationer och pä 18 pegel -
stationer. Obscrva.tionsstationerna voro 
desamma som förut, luen avlasningen-
av pegeln i Lavola inställdes i slutet 
av Sr 1935 och avläsningen av pegeln 
i Si urn i slutet av iii- 1936. 
1[arcoerai;ua uuunt (~mpy'riiI) ]a astc;la.oa rm;%t (I;elniiot). 
lfarcoSraL.'tmtuuar (cirluliu) och pe clitntiousr (riangltu). 
VTeclenlcorlceushavaiatoasernat, 	ovat 
merkityt ylläolevaan karttaan lukunn-
ottamatta Liina.liamariie mareobrafia 
Petsamonvuouossa. Kartan nunnerot 
viittaavat taulukkoihin 1 (yinpyrä,t, 
niareografiasemia) ja 2 (Icoliniot, as-
toihkoase>.uia). 
Ilavaintoaineiston k5sittely, joka on 
oil ut sama kuita aikaisenmmin, on yksi- 
Vattenståndsstationcrna iiro angivna 
PS . ovaaist<iende Dcao ta utom rnareogiafen 
i Lfiuuaha.0 is -f vid P (samofjordeti. 
\Tunnreningen hänför sig till tabellerna 
1 (cirklar, inareoPrafstationer) och 3 
(trianglar, pegelstationer). 
Bearbetningen av materialet hat ut-
förts på samma snitt som tidigare och år 
UAREOCIRAFIT-rARROGR Al ERNA 
tyiskohtaisesti selostettu l lerentutki-
muslaitolcsen Julkaisuissa N:o 15, 19, 
29, 36 ja 43. 
kaikki, veclenkork:eus:urvol on lausulfu 
c?a..:ssä (lukuunottamatta sig- . 46-9,8 ja 
S6-88 taulukoitten D-riviä). Kaikki ve-
denkorlceudet on laskettu kiinteästä re-
ferenssipinnast.a, joka j okaisella asemalla. 
paitsi Liinaharoarissa on määrätty siten, 
että se on 200 cm ajan 1921.0 keslci-
vedenhorlceuden alapuolella. Viime-
mainittu keskivedenkorlceus on laskettu 
vuosien 1911-1920 vedenlcorlceusha-
vainnoista kul akin asemalla, ottamalla 
huomioon maankohoaminen tähmän ajan 
kuluessa. Liinahamarin referenssipin-
nan lcorlceudelcsi on otettu n. 200 cm 
vuosien 1931 ja 1032 keslcivedenkorlceu-
den alapuolella. Jos rnaanlcohoanlinen 
ajankohdan 1921.0 jälkeen jä,tetäiin 
linomioonottamatta, voidaan siis sanoa, 
että. 
vedeiikorkeusarvo 200 merkitsee slooc-
nilleen keskimi.aröisjci, vedenkorkevita. 
STaankohoamisen vaikutuksesta kes-
kivedenkorlceus alenee. Inri asemien 
likimää.räinen keslcivedenlcorkeus mää-
rättynä. ajankohtana, laskettuna. edellä-
mainitusta refercnssipinnasta ; saadaan 
siten, että 200 em:stä. vähemietään se 
määrä, minkö maa, on kohonnut, vuo-
desta 1921.0 k. o. ajankohtaan. Fri 
asemien maankohoamisen likilnääriiinen 
10-vuot.isarvo oni merkitty taulukon 1 
sare]cheeseen 7 ja taulukon 2 sarekkee-
seen 9. 10-vn-ol is:kaude u. 1929-1938 
keski.veclenf'orhevs on ilmoitettu taulu -
I:ossa e 1, sar. 8 ja taul. 2, sar. 10.  
i detalj beskriven i Han,sforslcningsinsti-
tutets Skrift N:o 15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla ' at/enstå.'oclsvri.rcleu. inro wiryckw 
i ena (med undantag av raden D i tabel-
lerna. sid. 46-48 och 86-89). Alla vär-
den äro hänförda till en fast, referensyta, 
som för varje station moln F iinahania.ri 
ligger 200 can nudei mcdelvattenstå.ndet 
för tiden 1921o, Detta. medelvatten är 
på varje station beräknat ur ohserva-
tionerna nudei åren 1911-1920 med 
iakttagandeav landböjniugens inverkan 
under denna tid. Som referensytans 
höjd i Liinahamari liar antagits c:a 
200 ern under meclelva.ttnet för 1931--
1932. Om landhöjningen efter epoken 
1021.' lämnas obeaktad, ]call nian 
således såga, att 
;utteOS/uudsvOirclet 200 betyder earle/rir 
öredeivntLfn. 
Landhöjningen verkar, att, medel-
vattenståndet sjunker. Medelvattnet 
för ele olika stationerna vid en viss 
tidpunkt räknat frän dcn ovannämnd a. 
referensytan erhålles approximativt 
genom attfrän 200 ein avdraga land-
höjniugeus belopp från 1921. o till 
ifrågavarande tidpunkt. Titt approxi-
mativt värde för laaulhöjningen på de 
olika stationerna under 10 år erhålles 
ur tabell 1, kolumn 7 och tabell 2, 
kolumn 9. 1Lledelvullenslahrclel lör 10-
å :.s perioden 1929-1938 anges i M. 
1, kol. 8 och tab. 2, kol. 10. 
Mareografihavainnot. 
lareografl hava innoista julkaistaan 6 
arvoa vuorokaudessa. Jolla kuukauden 
sunrirnma.t ja. pienimmät arvot (las-
kettuina p. o. 6 vuorokautisarvosta) 
on painettu lihavasti (paitsi Liina -
l ormaria). K ins marcografin toiminta 
jostain syystä on häiriintynyt, on mah-
dollisest,i syntyneet aukot yleensä. Oy- 
Mareografobservationerna, 
Av mareografobserva.tionerna livas 
6 värden per dygn. De största och 
minsta värdena i varje månad (bestämda 
inett tillhjälp av ovannämnda 6 dagliga 
värden) äro tryckta med fet stil (utou 
för Liinahannari). Då. funktionen av en 
mareograf av någon orsak varit störd, 
liar den därigenom eventuellt uppkomna. 
D [ARE O GR ATIP-1 l AREO GRAFERN A 
tetty interpoloimalla nnn liten asemien 
arvoista.. Häiriintyneet tai epivarmat 
arvot on painettu kuisiiVilla, samaten 
kaikki keskiarvot, ,joihin sisiiltvvisti-i 
arvoista väl intään 10 °~, on tällaisia. 
NI-rivin antamista kesluar~-oista sata -
lnku on jätetty pois tilan säästämiseksi. 
1'fareografien keskiarvoyhdistelrnät ja 
joka, kuukauden snnrimmat ja pienim-
mät arvot sisältyvät sivuilla. 49-51 
(1937) ja 89-91 (1938) oleviin taolnk-
koihin. 
Tähän tauluklcoon sisältyvät Liina -
hamarin arvot perustuvat joka. tunti 
suoritettuihin lulcenniin, muitten b areo-
grafien arvot on otettu sivuilla 14-45 
(1937) ja 54 .85 (1938) esitetyistä tan-
1 ukoista. 
Taulukko 1 antaa. yksityiskohta.isia 
tietoja eri mareografiasemista. Siinä 
on seuraavat eri sarekkeet: 
1) Asema (kartan nunnero). 
2) ja. 3) Aseman maantiet. leveys ja 
pituus merikorttien mukaan, pituus 
(ireenw ich istä laskettuna. 
4) Alareografin tarkastuksen ja pun-
nitukaen päivämäärä. 
5) 1la.reografin kontrollimitt.ansliaa-
rukan korkeus NX:ään tai paikallisiin 
kiintopisteisiin verrattuna edellisessä 
sarelckeessa. mainittuna päivänä toimi -
tetun punnitulcsen mukaan. 
6) lfarcografin referenssipinta \\:ään 
tai paikallisiin lziintopistesiin verrat-
tuna. T`,aikl:i havainnot on laskettu 
kiinteästi). refe.renssipinnasta, jonka 
mää.eäiiminen on selostettu eriellämaini-
tuissa ,julkaisuissa. 
7) Arvioitu maanlcohoamincn 1921. 
—1931. o (vrt. johdantoa.). 
8) Kymmcnvnotiskauden 1929-1938 
kesthveclenkorteus. (Jos mareografi ei 
ole ollut toiminnassa koko tätä!, aikaa, 
on käytetty apuna. lähiasemieii arvoja 
ja keskiarvo tällöin painettu lcnrsi.i-
villa). 
9) I-Iavait`ija.. 
111itä. na.reogia.fiii ja liiintopisteiclen 
asemiin tulee, viitataan edellämainittu-
en jnika.isnjon vastaaviin taolulckoihin.  
luckan i allmänhet fyllts genom inter-
polation mellan närbelägna- stationers 
värden. De störda eller osäkra väa•dena 
äro tryckta. med kursivstil, likaså. alla 
medelvärden, vilka till minst 10 % 
bygga på sådana data. Badorm Al ge 
medeltal, från vilka. hondra.talen äro 
utelämnade för vinnande av utrymme. 
Mareografernas monads- och Sis-
medeltal samt de största. och minsta 
värdena, för varje månad ääo samman -
ställda. i tabellerna å sidorna 49-51 
(1937) och 89-91 (1938). 
I dessa tabeller ingäende värden från 
Liinahamari grunda sig på. avläsningar 
för varje timme; för ile övriga mareo-
gra:ferna äro dessa värden tagna ur 
de på sidorna 14-45 (1037) och 54-85 
(1938) givna. tabellerna. 
Tab. 1 ger detaljuppgifter om de 
olika mareograferna; där ingå följande 
kolumner: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Stationens latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
4) Datum för inspektion och av•viia-
ning av niareografen. 
5) Höjden av mareogralens Dcontroll-
mätningekonsol häiiförcl till NN eller 
till lokala. fixpunkter enligt avvägning 
utförd vid i föregående kolumn angivet 
datum. 
6) ?lIareografens referensyta. i för-
hållancle till NN eller lokala fixpimhc-
ter. Alla. värden äro hänförda till en 
fast referensyta, vars beräkning är 
framställd i de ovannämnda skrifterna, 
7) Ungefärligt värde för la.ndhö,jnin-
gen 1921. n-1931. n (jnif. inledningen). 
8) Medelvattenståndet för tioårspe-
rioden 1929-1038. (Om mareografen 
inte fnnktionerat under hela denna tid, 
har medeltalet beräknats nued tillhjälp 
av närbelägna stationens vården och är 
i detta. fall tryckt, med kursivstil). 
9) Observatorn. 
Beträffande inareografens och de 
lokala fixpruil:ternas läge hänvisas till 
de ovannämnda, skrifterna.. 
ASTEIICOT-PEGLARN a 
Seuraavassa on luettelo mareografi-
havaintojen lriirityistii arvoista. Hiiiri-
öitten syyt on selostettu merentutki-
muslaitokseneuosien 1937 ja 1938 vuosi -
kertomulcsissa (Mi. Julk. --:o 119 ja 125) 
tai mainittu alla. haikki nilissä vuosi -
kertomnksissa, luetellut h5iriöt Bivilt si-
sully allaolevaan lnctteloon, koska muu -
tamissa tapauksissa on osoittautlmut, 
että havainnot hiiiriöistä huolimatta i 
o 'at olleet k iyttökelpoisia. 
(Klusiiviluku merkitsee tuntia.) 
De tider, d{i. kurvorna för vissa ma-
reografer påverkats av störingar, äro 
förtecknade i följande tabell. Orsakerna 
till dessa störin;ar framgå, ur llaysforsk-
ningsinstitut.ets lil:sherättelser för 1937 
och 1938 (1 -Tf. inst. Skr. N:o 1.19 och ] 25) 
eller äro angivna neclaii !illa, i dessa 5.rs-
beri-itt.elser nämnda stöi-iiiiig ii , ingåå icke 
i förteckningen här nedan, dit det i nå;%re 
fall har visat, sig, att observationern,~ 
trots störningarna varit anv:tIldhua. 
(Knrsi 'talet betyder timme.) 
1937. 
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Asteikkohava r>not. 
Asteikkoliavainnot on julkaistu osaksi 
pilivittäisinä ha.vaintoina, osaksi keski -
arvoyhdistelminii. 
Sivuilla 46-18 (1937) ja 86-88 1938 
on kahdentoista asteilckoaseman havain-
noista esitetty yl:si päivinä-iuen arvo. 
Pegelobserva tionermi. 
Pegelobserva,tionerna givas dels som 
dagliga observationer, dels som medel -
talssammanställ ninar. 
Tabellerna å sid. 46-48 (1937) och 
86-88 (1938) innehålla ett vatten-
sta udsvtirde per dag för 12 pegelsta- 
ASTEIKOT—PPGL .R 5A 
Niiltä asemilta, joilla telxltiän useita ha-
vain tom päivässä, on tähän yleensä otet-
tu anmuha:vainnor arvo. 1-lavaintosiir-
Joissa esiintyvät a n hot on täytettyinter-
poloiina.11a mareografiasemien Lavain - 
nois(:a; tällaiset arvot on painetta kurs
villa, kf -rivi sisältää koukausikeslciaivot, 
joista. sataluku tilan voittamiseksi on 
jätetty pois. D-rivissä on oikaisut mm: -
issä, jotka on lisättävä kaikkiin arvoihin, 
myös keskiarvoihin; niillä on kuitenkin 
etupasesii, vain laskuarvo. 
Sivuilla 51 (1937) ja 91 (1938) olevat 
taulukot sisältävät kaikkien asteikko-
asemien kuukausi- ja vnosikeslciarvot. 
Taululckoihin ou r merkitty havainto-
e jaksi se vaorolcamlen aika, jolla havain-
to• ja suurimman osan vuotta on tehty. 
Lähempiä tietoja astei]ekoasemista 
saadaan taulukosta 2, jontia eri sarek-
lcvet sisältävät seuraavaa: 
1) Asema (kartan mmiero). 
2) ja. 3) Aseman moant. leveys ja 
pituus merikorttien mukaan, pituus 
(äreenwichistä laskettuna. 	. 
4) Asteilchoznalli, jolloin on käytetty 
•nn'Ul'aavla ]merkintöjä. 
B - kiinteä•rantavarsija irtonaisen 
nu ttatanko, jaettu cm:liin. 
D = kiinteli (kaksois)-cm-jaolla va-
ruste ttu asteikko. 
5) -Havaiiitolivfen. (Siv. 46-48 ja 36 
—SS oleviin taulukkoihin sisältyväin 
päivittäisten havaintojen hava intoa ika; 
painetta ]ihavasti). 
6) Pniinitmcsviu piiivämiiälä. 
7) Asteikon nollz~pistcen korkeus 
\'N:ään tai johonlcin paikalliseen kiinto-
pisteeseen nähden edellisessä sarelc-
keessa mainittuna aikana. 
5) Asteikoii nollapisteen korkeuden 
ja ie.fecenssipinuan korkeuden välinen 
ero surek eeessa 6 mainittiuia aikana, 
s. o. julen, jolta on lisätty asteikon luke-
niiin, että saataisiin vedeakorl.eus refe-
iien sipinnasta laskettuna. (Igailcki as- 
tioner. hör de stationer, paz. vilka flere 
dagliga observationer utförts, har här 
i allmänhet morgonobservationen med -
tagits. I observationsserierna ingående 
luckor ha fyllts genom interpolation nr 
mareografstationernas observationer; de 
interpolerade, värdena äro tryckta mccl 
kursiv-stil. leaden kl innehåller m,'xnads-
medeltalen, från villa hundratalen av 
typografiska skäl blivit utelämnade. 
Raden D innehåller restkorrektioner i 
niin till samtliga värden, även till medel-
talen: dessa korrektioner lea i allmänhet 
endast räknevärde. 
Tabellerna å sid. 51 (1937) och 9] 
(1938) ge en sammanfattning av pegel -
stationernas månads- och ärsmeclelvär-
den. I tabellerna liar som observations-
tid angivits det klockslag, som använts 
största delen av året. 
Detaljerade uppgifter över pegel -
stationerna fås ur tab. 2, i vars kolum-
ner ingår följande: 
1) Stationen (munmer enligt, ]tartan). 
2) och 3) Stationens geogr. latitud ocli 
longitud enligt sjökort, longitrlden rak-
nad frän Greene ich. 
4) Pegeltypen, varvid följande be-
teckningar använts: 
B = järnarm med lös mätstäng, in 
delad i em; 
D = fast skala med indelning i duk-
hel ccrl timeter. 
5) 0bservationstermmeri . (Tiden för 
de dagliga observationer, sona iugä i 
tabellerna å sid. 46-48 och 36-88; 
tryckta rued fet stil). 
6) Datum för inspektion ooh av-
vägning. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt hän-
förd till NN eller lokala fixpunkter, 
enligt avvägning utförd vid i föregående 
kolumn angivet datum. 
8) Höjdskillnaden mellan pegelns 
nollpunkt och referensytan vid den i 
kol. 6 angivna tiden, d. v. s. redulctio-
nen. som har adclerats till pegelavläs-
ningarna för att få dem hänförda till 
referensytan. (_Alla pegelvärden äro 
S 	 iSTEIKOT-PEGLARNA 
teikkoarvot on laskettu kiirsteästii vefe- 	hänförda till en fast referensyta, jmf. 
reiissipivnavta, vrt. johfiantoa). 	inledningen). 
9) Arvioita inaankolioainineii 1921.o 	9) Uppskattat värde av landllöjnin- 
-1931. o (vrt. johdagyutoa). 	 _en 1921. o-1931. n, (jfr. inledningen). 
10) I,,3,mmenvaotiskaudcn 1929- 	10) ?iIedelvattenstti•ndet för tioårs- 
1938 lceslcivedenkorkecas. 	 perioden 1929-1938. 
11) Havaitsija. 	 11) Ohservatorn. 
l'litk asteikon ja ]ciiiitopisteideii ase- 	Betriiffande pegelns och fixpunkter
maan tulee, viitataan tässk edellämai- 	nas läve hänvisas till de ovannämnda 
nittuihjn MI1. Julk. N:o 1.5 j. n. c. 	Hf. inst. Skr. N:o 15 o.:. v. 
Taulukko 1. Mareografiasemat - 'Tabell 1. 	Mareografstationerna 
Nicol (hnrtrw Tnvkastulaen lfnnruken I I(efeieiissipinti) "1 
numero) 
Namn (numulor 
Lat, Luec, 
pnivämiiiirii 
Datum fur 
korkein 
I(lohuj4 
Rcfcrcnxyto 
- 	-. 
= ~, ö 
-; 
° r. 
'' 
Havaltsija 
Observant 
p)A 	kartarv) inspektion rlu cm ö°, ö2 °-,' 
l,iinallnrnari  Haarllkku 
III liii 
(Petsamo) 69'35'i 37. "L:?' 1937 	1"I3 !u. Rcioo 	.fieliu 
1~C1111 I 1937 	\'II 30, Ni\ 177,6 I Vit,. 	,1a1IUnel1 	- 
(1) Gn°-Ld' 24`:33' 1!38 	V1 	D. VN -: 177,-3 NY-_W.7 10,u 103 ,t P. }L 	 1W 	1011 
i 93D 	A' 11 	1 (i, NN -• 1 77.6 
'1,0 	1117 1937 	VII 	31. 1 	N2 - 171.2 
(-) 
(5° '3 23°'21;' 11438 	VI 10• v\ 	-. 171,2 \?l -31)3.4 1 	l 	o 103.2 V. L. -Il o 
- 
11)31) 	VII 	17. NN -:- 1 7 1 .1 
}lornnnlnlliu  
~ 
-- 1p37 	\'11I 	I. -.\N 18 I.0 - - - - 	-  
• (,i ) f(a °4'3 34'31J ' 1(138 	VI 	12. NN - 181.3 NI -2n3,6 Il; 191.:. Hel53) 	11,>6u-: 
11)30 	VI 18. AS 	-- 181.7 
I,epp5luoto I 1!1:37 	VIII 	3. NV 	- 172.2 
Alholmen 61'42' 22"-12' 19:35 	VI 13. N\ 	-{- 172.2 \I -=U3.7 9.0 I20.11 Vl, 	B'•rrl: 
(4) 19:39 	I'II 19. NN 1- 173.2 
V4),1hi0to 1937 	1'111 	d. VS 	- 146,2 Ii,oIIiIiioo- 
V'a,MOt 
(~) 
o3° 6' ?1`3 1' 1 109 	VII 1J. , VN - 148.0 A\ - 	_na.l u1011.11o 01 . 1 st,ri1ro 
KO-Sillen 1 11137 	A'711 	4. NN 161.3 
Ka loi 531:3' 2I I3' 19:18 	VI 	17.. N\ - 161.4 N:A'-=(32.2 1.4 191.1) J. 	S. 	5hi1)cofi 
(6) 11)39 	VII 20. I 	NN 	- 161.3 
3[AIIEOGIIAFIASE1yIAT - MaRrOGRAT•STÄTIONEa-a,\ 9 
1 2 I .L 5 6 7 S 9 
\iuci (kartan 'lat 	"tuIsr) }[aerokan Kefecmissillinta . P  <   nnmerD) 
Lat. Long. 
palvå f'irii. 	I korilens 
Reiae'!r v t 
c.;7. ->' 	o;r .Hneaitaiia  
V11i1 	(nLll11CI 2    amlt•U nl 	öl IloIlCJC y  __ I 	~j ' ObwLvat.o1' 
pIt kartan) I i 	hijn'I(tioor cal Clll nö? ;_ p, 
I 1.111 CCI 
~f:111tyll1Otu 	I 1!1:37 	VIII 	:i. NN - 	172.3 
(7) II°Zt)' 21'29' 1033 	V'I 20. NN - 	172.1 700 -21)1.1 7.1 1916 5. L. Coithera' 
1 19311 	VII 	21. I V'N 	-. 	17_.5 I 
}inuiola 1037 VIII 	:i. A1N 	11:3." 
Raumu 0l' 	S' 21'29' 1938 	V 	5. NN - 	111.6 AK Itl)I.0 I 00 191.; K. Nuotio 
(g) 191!1 	VII 12. NN 	- 	11:3.1 
ituissalO 1937 VIII 13. NK - - 162.0 Viltro 
1Lonsnla 60°23' 220 6' 1938 	VII 13. NK 	- 162.0 NK 197.0 3.4 I9.Lr, K-lh7rnCO 
(9) lob 	VIII ss. NK 	 - 112.0 
Degerby 1937 	VIII 12.1' •- -:38.6 
(10) 60 ' 2' 20`_ 1' 1938 	IV 30. P, --58.7 1', - 132.2 .5.s 3945 11. Rothhtio, 
1039 VIII 14 • I', -19.0 
Hanko I 1)137 VIII LI. NK 	- 251.2  
Harve 5009' 1 	22038 19:38 	VII 13. NK 	.- 	2:31.2 NV -1)1:37 4.0 /96.0 K. Ä. 7Oyteo 
(I1) 19:39 VIII 	17. NY 	•- 	2511.2 
- - - - \[erentutl:imtls- 
Aelsingiors IlO' 	9' 24°58' 1 	1939 	13' 	20. NN + 223.6 NK --11)4.4 	1 :3.') 19G.0 Haysforslnino.4 
(12)  im"f1t3ict 
Hatmun 
Eretlriksb"ltnn 05';34' 37`11' 10:37 	VII 21. NN -F 	102.3 \N -194.0 .I.'' I1)7., W. 	'1'o',orat), 
(13)  
7Coi~isto 1937 	A JI 23.: \N + 'L70.n 
Björkö MY -1 ' -s 37' 1939 	VII 	3. NY + 2699 NX- 1!11.7 ,. • 291.1 11. Pöll Nnen 	I 
~ I 
Viipuri 19:37 	VII 2'2 \`N 	314.0 L. J. Ti9.kel tii 
Viborg i~0°-12' 28'44' c 	, 
	
1939 	S 	3.  AA -lUO.o L~~ 'l O.0 torn 
(15) 
5In Laulahti 
tlti) Uo^.in' 1)004' 1017 	]t 	Q. AV' + 053.0 A\ -I. 	2900 3.5 212.4 .A 	'1'ilclun 
l0 ASTFIIcIc0ASLDIA'i' - PDGELSTATI0AL:R\_1 
Taulu kko 2. Asteikkoasemat - Tabell 2. Pegelstationerna 
O 
ÅSC111p (l(llull 1'a rkastnl~se11 • 
numero) fl 	\ 	ictohetici p%iiaiimdtirii 0-D y .~- ~ h  ,, :Ha v l i tsi.l❑ 
Station Lat. 	I on - .gir I 	OL,e1\ations- Datnu ltir (.tu ~~ _ < Obsrro~trn 
iniiilcnw pft termin pslelH0n .~  =.~ 
knutan) o. : 
I " 
i 
cm am 	ern 
in 	Sr 1937 A'II 1ö. 1' -I:~i.2 
-'-51.9 
i I-18.;~ 
(17) 63° 4 	•_'n°.l5 ' B 14 1939 A'II 20. P 1-{8.0 	~ `I 	r 1 83.11 .J. A. si;dcrholtnf 
Sältpi 1037 XI 29. R - 425.3 36.6 Petter I nikcfl :a S;ibhskäc 61°120 , 	-L,LO' D 7, 14, 31 1'939 VII 21. R.- -4-5.4 36.,,' 7 ., 	t`ä2 . 1 L. J. Lehtonen 
Lpökl:i  I-IV, XI- 
Lölcö fn°51' 	20°11 B XII: 	9, 	14, 	1));I 1937 \'II 20. P -- 2'18.2 92." 6. 11 	I 	191. 1. P. Vaxjonen! 
(19) V-X: 7. 14, 21 
I 
LIperlö 1037 VII 20. . P_- :311.1 19.c' M. 0. Sant 	Iai 
(20 60'36` 21°1{'I D 7, 	1-t, 	21 1035 V' G.~ 	1Ud.a isen 
Heli-,nian 1.937 V1I 2:3. P - 2:;0.0 :30.; 
(}Irl)1is8ll) 6q°13'I 1111$' D 9 1935 V 	4. P - -244.3 3.53 Ii.; 	113.1 J. V. ( nrIbeic 
(21) 
I 
1939 VII 11. P -245.s 33.o 
I 	I 
I: 	1). 	1i. 	10: 	II: 
 
• 8, 14, 19; IIl- 
Kobbalaiutar IV: 7 	11 10;7 VII 2.1. P - 181.7 116.- I 
Iii 5.S 
lnotsit 
(22. °v3' 60° 3' 	lJ B -III: 7, lI, 211 1 J3P V' 	1. P -381.4 1:1:3.'1 Lohisi'pn 
(\'.1171 ICecl(ial'\'Oli 193'9 \'II 11. P -181.6 111).; 
( 111111'1. 	l)ll,l[`.I).) 
~J tl'liJ 11 nl;l _ _ _ ,0°11' 	.:;3' ., D S 193b VII  	8. P <.,,.3 532.1 Itlgyu G. Ka rlsson 
len 11)16111 9 1937 V'I1 25. I1 _ 391.9 1;22 I 
l 00° 0' 20' 1' D I(Unin ICCSkiarvo)I 1938 V 	2. 11-,- :31)I.6 1:10 	. 6.9 	1!11.0 3. N. J,indpI'i1I (Blott. mcdelt.) 1930 VI1 10. lt._ :391.ä 112.6 
Iun31ru.ttuul 1935 VITT 	8. P - 157.6 	' 11'2.' 
(S:,) 0°.i7' 	3_ 	_' - B 7, ]{ 11)31 VIII 10. P -1131.0 11:;., 
l 	r 	!u I. 	l;. 	Albor, 
i 	ufo .59047 ' 1 22 D 7, 	14, 21 1937 VII 30. 5.6 11~.` '3.n 	Yu;.! Fjalar Tor gel! (26)  l 1930 A'II -:3(16.0 518.2 
~- 
9-Lais)w 
- 
i, 14, 21 
-- 
11)37 	VIII 10. 1'- 
-- 
27!).6 191, 
-  UajaI:I:;tniic 
lasti; 
klangö 69°40' 	2_.,: 13 (V;tiu 1:eshinruO) 1,33S V 11. P- -271.3.8 102., 48 	11111.1 1'vrbcliii 
(27)  (Blott medelt.) 1019 A7II 	7. P - -278.8 103.E pin on 
ASTEIKKOASEDE:'•T - PEGELSTAT-LONP]R-NA 11 
I ~ 
Asema (kartan 't'ariiastulsen 
umnern) ' Aa~aintolletki . ptiiv;irsuidrii O -i p 93 Hn v ait5ija 
Station Lat. 	bong 	K Observations- Damni för (Ill = 	°_ _ `- Observator (niunuier p;f torniin III ~,- ~ 
kartan) ,1 
7 
i eel cm  C", 
Tvzirminu0 1937 VIII 10. I' -2:17.2 134,4 
(2S) .7o :,L 	_:;'1.-) 	D 	7, 	14, 	21 1938 	V' 	19. P -257.4 Ills Le 1911.2 Sven Öhber!, 
19331 VIII 17. P -237.2 141.4  
SödersIär 19:37 VIII 	7. P -264.2 77.1 
(29)  60° 7' 	25°2.5 	B 	7, 14, _1 1938 	7.3' 19. P -363.4 77.  3.2 196.3 A. LumI 10)1)1 
19:39 	VII 	1. P- 263.6 77.7 
Suursaari 1937 	VII 21. P, 256.6 85.-1 
Hogland 60" 5' 	26°I9' 	B 	14 1938 	IV 20. Pi -2:56.4 ; 83.6 11.0 11(5.. Lender Mattila 
(30)  19:39 	VII 	_. P,--- 230.:; 85.. 
8anteri 
(31) 60'12' 
7, 	11. 21 
27'39', 	D 	'(\'ninlceskiarvo)I 
1937 	VII 23. 	! 
1918 	IV 22. 
P 
P 
-272.0 
-272.0 
3))3i;
IOS,e I.:1 106.e V. V. oMattila 
(Blott medelt.) 19:39 	VII 	4. 1' -211.8  IOS.e 
Fm.i 8 19'36 	VII 28. N\ - 	1'_8.1 ❑''2.s 
Aliborg as013' 	26-14' 	D 	~(t'aiulcc~ICiarvo}I  IM. 1(lii.., Ä. H. 	1'ursas 
(32) (Blott Inee1e1t.)j 
Sortavala 1937 	VII 26. .VK 381.3 ,00.1 
Sor(Iaa'a la. 31.13' 	:9)41' 	B 	li J038 	All 	INN :381.3. 8:).1 -  I.'i 21'7.I ii. 	Slla I(os]CI 
(:33) 1939 	VI 13. P8 - 3813 8)1.4 
• Vhlrvcio 
• (.31 ) 
11.30 
ii1°2_3'I 30'37' 	B 	(VaiokesI iarvn) 19:3 33 	3331 	28. 	' I' -- :3(3$.3 S7.i 4.o 713.5 
\fanla3 
\IU il eo 	0'101) 
(Blott mciclelt.) 
12 	 REDI'xo1TUJ.>_ MAREOGRAFILUIEMMIA 1931 
_Ma eografi, Liimahamari 1937, 11areograf. 
2 	6 	10 	11 	18 	22 iR 2 	f, 	1) 	11 	18 	22 )1 2 	Li 	10 	11 	18 	22 \L 
I 
T,iiiui)iRfnl Ll)37 Jahnnri I1.elinil:ml 19:37 Februari \I:na1izkun 19:37 Mars 
1.  L05 	239 338 	135 	236 :!5o 233.8 110 128 298 150 150 31-1 191,5 26 	216 	2-13 	56 212 	25:3 167.,2 
2. 129 	173 	3:32 16f) 	)OS :353 226.1 lUo 114 287 196 142 2R 197.) 17 171 	266 	SU 168 258 165.4 
3.~ 181 	147 	325 	221 	17, 	332 230.8 210 124 272 236 114 262 12)8.3 SG 135 DU 101 132 244 15G,3 
4. 224 129 294 	24S l 5 	DI) 223.4 2:36 129 23.1 	260 154 	224 20G.2 110 	118 	256 1 (0 	12723 1fG.1 
5.  243 	122 249 2113 153 	247 212.8 2,2 144 200 268 172 198 205.8 1.50 145 	232 	178 110 212 1134.7 
6. 271 	146 	225 	2117 	19, 	228 22(5.8 2( 	175 1S5 292 216 172 217.4 181 	104 	2O( 	310 	118 	18:3 167,3 
7. 294 	186 	1U51 308 	'225 	118 235.) 'L(D 204 	149 27) 251 	752 216.1 209 120 	17) 234 1:38 143 168,3 
8. 284 	206 	11 	278 	4311 	152 218.8 250 242 132 259 279 134 216.1 2 L8 	1:35 	1_9 23.1 	159 100 l 62.5 
9.  241 	210 108 	243 	211.1 141 201.2 22G 272 110 213 297 112 206,3 212 	1(3 	85 	223 	189 	66 156.8 
10.  238 	281 	1(12 	248 	312 	114 230.8 1(18 	281) 110 160 	314 	122 10:3.3 195 	196 	(i:3 	203 	228 	53 15(5,3 
Il. 192 270 111 	171 306 158 202.3 11 5) 29) 129 	114 	321 	130 187.2 178 243 	61 	176 271 	53 11;32 
12. 106 300 	152 164 324 	164 210.8 71 346 174 	81 	3:37 202 14.3,7 130 271 	69 128 2)8 	70 161.0 
13. 110 302 	176 	110 :322 202 204.2 -1 9 304 	216 	51 	309 233 163.7 79 207 	963 	73 306 	08 15S.2 
14. 7S 288 218 	96 324 	254 209.5 17 267 251) 	32 264 	274 18-1.0 18 	292 	1.13 	20 31)2 	158 157.1) 
15. 82 	278 	2,30 	70 	278 	2114 203.7 24 	221 	298 	79 2'31 330 107,7 -1) 285 205 	20 288 228 17(1.0 
16. 50 222 26S 	68 736 2118 190,5 76 184 321 	118 178 338 203.2 -4 218 264 	30 236 27.1 171.7 
17. 66 	186 300 102 110 :324 194.7 130 130 326 	178 	1:38 3211 204,8 1(1 	1S4 	292 	11 	1.58 290 1)16.3 
18. 104 	13-1 	3015 	140 	111 	322 191.3 194 106 291) 224 	108 	264 107.7 110 124 	292 110 108 286 161.3 
I9 . 148 	82 278 186 	112 202 182.8 526 	78 216 250 108 198 1791.7 136 	68 374 178 	66 25)) 1131.1 
.20. 196 	60 2.10 224 	62 231 174.4 265 	118 172 281 146 132 185.7 206 	91) 240 238 	96 208 160.0 
121. 134 	60 	194 265 120 182 177.3 266 151 110 26,8 106 	90 180.5 258 	1)8 18)) 268 116 	128 179.2 
22. 203 	105 	127 	271 	164 	124 176.2 250 21)8 	96 268 246 	78 190.8 252 	1.1(1 	118 	2(30 	156 	78 1117.3 
23.  255 	156 	7)) 2111 	214 	91 177.1) 221,5 254 	51) 222 	284 	71 180.8 2-16 	198 	9721.2 222 	7)) 182.8 
'•24.. 240 234 	76 	2:34 280 	87 102.7 178 300 102 181 332 110 200.7 234 	252 	93 236 268 	66 161.7 
25.' 201 	200 	1)5 	188 325 	107 201.0 140 326 132 131 132 128 108.4 186 	278 	86 182 28.1 	70 180.8 
26. 144 317 	126 	129 341 119 2010 80 314 	162 	S4 31110 168 188.0 1.12 	29(1 	102 	13(3 	3)12 	100 179.7 
27.  Si 	308 15.1 	71 	317 	187 186.3 38 	278 	1811 	-113 	286 	211 17-1.5 ! 1,6 	304 	134 	11)1 	>303 	128 178.2 
28.  34 288 208 	48 302 241 187.3 32 	254 	228 	44 	2-18 	228 172.3 60 	293 	l5.5 	61 	285 	163 169.5 
29. 22 248 250 	40 250 270 179.8 53 	29.5 	211 	lib 281 	215 186.8 
130. 28 200 280 	74 222 308 185.2 56 285 242 	71 250 2.50 181.1) 
31., 74 	172 304 	114 	172 3110 190.7 76 	2.18 	2711 	83 	219 	272 197:4 
M60.8 019 12.4 75.5 :31 .7 211.1) 201,!) 1)1.6 11.2 03.7 77.6 	12.)) 	! 1a.5 11)2.1 2-,.7 02.6 75.1) -l3.°_ 07.0 66.2 176,!) 
Ilnlifhuln 1937 _1p11f ToWroRnu 1037 Ifni 16e..iikuu 	19:37 Ji)ui 
1. 9.12 203 270 101 170 255 1811.0 105 187 	282 1 )4 179 261 2901 172 	1411 	293 	181 	103 	258 151.2 
2. 107 	1.8 	2611 	127 	137 	2-19 17:3.7 187 185 306 178 1-18 274 200.7 206 	12(1 287 	220 	88 	224 188.-1 
3. 1-13 	138 260 170 125 234 178.3 103 	1:,0 28(1 207 	119 242 198.8 2)2 	122 	132 	254 	91 	180 167.3 
4. 173 	120 221 200 114 209 175.2 218 132 231) 228 	09 189 184.2 271 	138 	184 	2110 118 124 165.)) 
5. 212 125 	2111 233 	119 170 178.2 2:35 	118 186 244 	102 	118 170,5 281) 168 	128 561 138 	72 163,5 
6. 2:35 	1 32 	16.) 	156 	145 	125 176.2 252 146 	148 270 14)) 	108 180.0 272 	2)18 	82 282 208 	44 179.4 
7. 251 	161 	124 	22)) 	174 	8., 175.7 IS)) 1114 	108 270 	171 	16 178.5 218 	274 	8-1 	236 268 	116 192.5 
8. 238 190 	82 238 202 	4(5 167.1 240 °_18 	70 2413 220 	38 173.5 196 	°_(I 	88 	168 314 	78 194.0 
9.' 21.2 236 	60 222 248 	32 188.5 228 11,8 	72 206 282 	42 186.0 123 3114 124 	91 323 134 191.1 
10.' 178 	28-1 	64 	17(1 	206 	48 173.1 108 329 	54 142 321 	76 187.9 72 350 189 	48 308 210 197.7 
: 1l.l 122 	:317 	011 	116 	324 	52 175.1 90 :138 	129 	7-I 	320 	128 179.8 411 	315 	264 	411 	278 	280 203.7 
12.: 65 331 148 	76 338 Lir 186.5 30 	322 	181 	:?.S 	302 208 171),0 55 27.2 311 	55 208 310 243.4 
13.'I 30 36) 202 	34 302 214 261.7 18 298 :350 	14 	'128 2) 2 170.7 92 1)16 1333 	53 126 306 11)1 	.11 
14. 8 	284 	254 	2)) 243 200 175.2 21 	228 292 	38 170 	29(1 17.5.8 130 140 316 	14:3 	80 280 111.8 
15.E 12 211 286 	47 170 216 170,8 80 	161 	111,6 	101 	196 	290 178.0 181 107 285 	103 	63 235 178,)) 
16. 66 1.8 102 106 112 288 170.2 141 	1211 	205 	148 	622 	254 171.2 22:1 102 240 	255 	85 	201 15:1,1 
17.  128 108 286 162 	7.2 252 189.7 184 	51 	252 	2011 	52 	2011 1(12.5 268 124 202 258 104 152 16:12) 
18.  108 	91 	240 	21)) 	60 	18(5 11.14.). 224 	1)2 	204 	2)17 	76 	148 11)55..) 2110 	1.12 	145 	1118 130 	106 171.9 
19.1 1211 	92 	178 	2:38 	84 	125 158.2 250 	I 18 	152 	210 116 102 1(1119 256 	17)1 	1211 	:142 	166 	92 173,-1 
20.  246 128 	132 281 	140 	86 1115.5 250 	158 	108 	2.18 	153 	,., 1(1.7.3 III) 	214 	102 	221 	206 	84 175,1) 
21. 255 102 104 	256 	156 	114 177.11 2 12 	20.2 	!)4 	232 	200 	68 172.6 222 	232 	1)8 	142 230 	8.4 1711.7 
22, 234 	2228 	82 	228 2211 	54 175.5 217 	2-1 ) 	90 211 	23ns 	72 178.1 192 278 	110 	16.1 	238 	104 1517 
198 254 	78 188 259 	58 171.8 193 	272 	1)6 108 239 	88 179.2 156 292 130 118 270 128 1oIS 
.24. 152 280 	92 14.3 278 	64 172.1 158 	29:3 	12.4 	1114 	279 	122 1861) 124 305 160 102 276 164 109.4 
122 294 	11)) 110 282 116 173,5 131 :305 	133 117 	254 ful 190,2 98 340 196 	80 278 206 1)1:1.2 
126. 02 302 	151 	93 284 1511 170.5 103 307 186 	91 	276 	188 192,2 94 3)5 233 	92 279 255 2141) 
27. 76 298 	193 	(18 	867 	181. 180.2 83 	293 	215 	78 2)6 	215 191.7 92 380 181 	81 236 286 2119.8 
23. 51 	270 	210 	38 	.211 	21f, 17(8 .63 	378 	:>.59 	13 	235 	230 1115,0 110 258 321 	113 208 313 1111,3 
29. 62 253 267 	7)) 221 237 112.3 87 244 272 	95 201 	286 123.3 133 216 328 131 147 298 21)7.5 
30. 
31.~ 
93 	231 	283 	102 	1)723,9' 181.5 100 211 298 	13)1 	170 285 198.3 151 	136 	311 	156 111 	292 11)6.9 
III 	1,9:1 	:30:3 	ISO 	1:33 	278 198.2 
MI 15,6 13.)) 81, 9:,'6,:1 I((1,1 913 17.3 5)1.1 	16,0 	!16.'6 111,1 	1)1.1 74,2 1.,:3,11 7 	7 21..1 UU.3 693 110.813,1 19117 
DEDUCERADE MAROCRAF v~'J SNlrc:vi3 1937 
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3[arcografi, Liinahainari 1937, A[lueograf. 
3 6 10 1-1 18 22 	2L 
	
2 6 10 14 iS 22 	3[ 	2 6 1u 14 1022 	21 
Hein8Riiu 1937 Juli 
1 , 103 128 297 109 	Sr, 267 
2.1 237 	116 2G1 	2:,5 	71 20S 
3. 183 110 20(1 218 	SO 137 
4. 272 132 136 271 130 	L00 
5. 2S8 184 	58 268 180 	58 
6. 264 	238 	((8 	336 	244 	-IG 
7. 226 208 	70 181 	298 	7.2 
8. 100 3313 108 118 330 128 
9. 102 :3S 182 	58 320 1 (8 
10. 58 330 	21,1 	18 	284 	238 
11. 34 274 259 	16 217 274 
12. 55 233 302 	46 108 290 
13. 93 177 312 	54 112 292 
14. 136 130 300 138 	89 271 
15. 180 108 275 	187 	7.1 	211 
16. 212 101 22S 212 	83 203 
17. 238 118 189 238 110 171 
18. 262 140 161 	253 	117 	138 
19. 264 	186 	126 2-10 1715 102 
,20. 244 218 104 220 216 	98 
21.  232 258 108 204 256 100 
22.  206 290 112 166 276 114 
23. I 164 	312 134 	126 	29-1 150 
X24. 130 326 171 	97 301 182 
25.  97 318 201 	59 281 20S 
26. 64 288 228 	34 	243 236 
27. 55 256 263 	37 205 273 
28.  70 217 301 	70 161 298 
29.. 103 170 310 103 111) 293 
30. 190 118 2S4 	138 	((8 269 
:31. ~ 182 	89 260 	1))1 	5-1 222 
1 21 	68.611.5 01.7 52.3 
Elulans 1((37 Aucust.i 
230 	57 	218 245 	78 	185 173.7 
278 12)) 155 	268 113 	120 176.2 
283 163 	100 268 175 	78 177.8 
270 223 	)i7 	246 	244 	64 155.7 
241 283 	63 186 290 	70 138.8 
171 320 	79 118 317 	112 186.2 
107 	342 132 	6:3 	315 	171 188.8 
70 :3:33 	192 	31 :303 	225 192,3 
51 31)8 246 	26 21(8 278 10)1.0 
72 280 302 	54 222 304 205,6 
00 225 314 	84 170 310 1((0.0 
118 	17)) 308 118 128 201 101),1 
148 136 289 16-) 116 280 188.5 
252 130 261) 2110 110 242 191.S 
225 120 222 224 111 199 183.3 
244 	1:30 175 	23-1 129 164 179.3 
262 168 146 244 	i72 118 188:1 
2(12 2l{5 	118 	235 	207 	111 189.6 
21(5 	240 	90 208 2.10 	119 158.7 
218 	277 	99 183 	27.1 	1)17 103,11 
189 307 107 134 	289 114 190_0 
138 	320 126 	98 3111; 159 100.2 
95 325 160 	50 300 210 190.0 
60 285 185 	30 305 218 780.6 
46 294 228 	10 250 264 183.2 
48 25.1 282 	34 	197 	284 182.5 
65 186 292 	58 138 298 173.5 
122 150 :314 	13.2 104 	200 186.8 
17(3 108 286 19(3 	94 	278 189.5 
2.10 	106 	248 	2-1.1 	!)-1 	21S 191.6 
276 11S 	182 280 132 	111) 190.5 
Syyskuu 1737 September 	' 
	
300 162 114 278 182 102 	3 89.7 
282 214 72 256 240 72 	189.6 
2-15 266 54 206 282 68 	197.3 
106 308 )iS 118 :31-1 52 	187,8 
13í,'33 ¿ 102 OJ 330 146 	100.2 
102 814 158 58 328 200 	198.8 	• 
7)) 328 212 46 308 252 	'20:3.8 
78 312 2)i2 .36 2713 2.05 	212.2 
90 276 300 10.2 258 328 	(26.7 
134 244 318 121,'20(, 322 	125.0 
15.1 192 3))2 150 162 204 	208.8 
16S 144 268 172 132 2'5 1 	191.5 
196 124 2:36 20)) 124 231 	185.7 
230 129 204 230 134 )0S 	187.5 
254 146 162 242 152 17,2 	1851) 
260 171) 122 2-10 182 122 	182.7 
256 208 96 236 222 101 	1813.8 
240 244 72 212 256 82 	18.1.2 
214 286 76 182 302 106 	193.9 
186 330 1.04 148 3:35 134 	21)6.() 	; 
136 344 128 92 346 168 	202.8 
98 354 174 56 332 208 	20:1,5 
CC 326 224 20 290 254 	105.7 
42 276 263 28 237 298 	190.7 
72 236 332 103 215 352 	218.3 
ld8 186 331 147 145 323 	213.8 
185 125 295 103 1116 279 	197.2 
234 102 24S 263 135 260 	20711 
307 146 223 3163 172 1S7 	225.2 
311 16:3 125 290 188 120 	199.5 
194.9 
155.8 
174.6 
173.8 
1.79.3 
182.7 
101 .2 
100.5 
196.5 
100,5 
179.1 
183.S 
370.9 
177.8 
177.5 
17:3.2 
177.2 
187,1 
182.:3 
18:3.5 
193.0 
104,2 
1966 
201.2 
104.0 
182,2 
181.5 
158.2 
153.E 
171.2 
11(8.0 
131{.3 10.7 93 .0 50.7 0!1.8 91.7 	187.5 l 7!1.S 33.985,4 63,1 29.900.3 	1.11).3 
Lukal:uu 19:37 Oklober 
1. 200 20(1 	811 	268 246 	08 197.7 
1 	2.1 270 260 	68 2-14 316 114 212.0 
3. 236 308 	82 101 	312 	9-1 20,1.3 
,i 	4. 158 306 	78 121 324 128 186.5 
5.1 130 334 130 	98 330 170 200.0 
G. 96 328 174 	SG 338 228 208.3 
7.  88 308 220 	72 298 2-18 206.0 
8. - 82 278 248 	70 258 274 '201.8 
9.  92 234 	268 	96 	2:3.1 	301 201.7 
10.  128 208 291 134 	20:3 305 211.5 
11.1 155 174 284 170 181 302 211.0 
12.  198 156 271 202 162 273 210.3 
13.  223 	137 	2:37 	229 149 237 201.8 
14.  242 128 184 	2:37 136 	183 184.9 
15.   262 1,15 	152 264 	171 	157 102.3 
16.  262 182 118 280 226 133 203.5 
17.  285 239 105 279 273 115 216.5 
38. 275 	201 	96 	268 :338 128 232.6 
19.  252 336 	01 193 349 117 223,0 
20.  168 338 	92 118 356 154 204.2 
21.  122 370 162 	34 382 21.1 223.7 
22.  86 352 212 	48 334 232 213.8 
23.  52 300 258 	34 268 283 200.3 
24.  48 220 158 	64 	204 321 191.2 
25.  106 158 314 132 158 324 198 
26.  166 110 292 192 106 282 191.5 
27. 212 	80 246 243 116 2-18 191.2 
28. 273 106 204 304 	16-1 	214 210.8 
29.' 308 111 136 201 	181 	142 201 .3 
30.1 296 186 	02 276 226 104 196.5 
31. 272 228 	71 252 2115 	86 196.2 
llun'asl<uu 1937 November 
232 263 	64 210 305 113 197.8 
21:3 312 108 192 346 117 221.3 
188 340 146 1C0 358 175 228.4 
13.1 323 158 108 330 193 207.7 
93 293 181 	80 307 226 197.0 
OS 3112 258 134 	337 	297 237.2 
1.20 291 286 128 281 303 236.2 
132 241 296 118 247 310 22,0.0 
142 108 2S2 141 103 206 200.2 
157 	151 	269 178 168 287 201.7 
106 138 258 216 158 278 207.3 
240 134 233 	2.61 1.52 242 207.-1 
268 116 200 282 176 211) 212.1 
294 128 152 202 202 160 209.7 
:300 191 	111 288 234 116 207.2 
284 226 	60 258 258 	72 193.2 
228 256 	32 198 304 	72 181.7 
184 306 	58 150 342 106 191.1) 
128 334 108 	34 858 164 197.5 
74 	338 178 	48 33.1 	214 197.7 
28 292 212 	32 290 288 105.7 
42 234 	294 	(38 236 328 200.2 
84 174 324 126 168 330 2110.7 
135 108 306 188 131 312 196.7 
205 	92 281 288 144 298 213.5 
284 	122 	246 301 	156 2.111 221.8 
300 120 173 298 170 173 207.2 
290 158 125 289 207 130 199.5 
278 198 	90 262 225 	98 193.4 
238 215 	69 222 160 	92 182.7 
7oulul:wt 1{)37 7)ecembei 
205 253 	76 108 203 106 188.5 
169 272 	9)( 15S 307 129 188.5 
131 	28)1 128 	127 310 159 191.7 
106 201 163 104 311 198 19.5.5 	- 
85 271) 200 	92 298 228 196.4 
71 	245 	21.5 	74 	260 	2-19 1815.7 
72 222 241 	86 230 268 186.6 
86 181 	25ìì 107 192 284 181.7 
113 1-18 267 134 	160 281 183.8 
138 108 246 156 122 263 172.1 
168 	8.1 226 194 	112 238 170.5 
206 	7(( 	192 218 	102 19)) 163.8 
228 	74 146 252 126 150 162.8 
256 114 	108 272 176 120 174.-5 
280 174 	7-1 	276 	2:3.1 	82 186.4 
2-16 218 	34 220 270 	58 174.1 
188 270 	25 153 310 	72 171.3 
115 306 	78 	87 332 126 173 , 9 
.31) 	310 	138 	37 	317 	178 171.8 
3 282 208 	18 288 252 175.2 
10 2:31 	278 	50 	244 	315 188.4- 
55 	177 31.1 	94 	178 325 100.5 
07 106 297 138 12S 313 170.8 
158 	76 274 204 124 287 186.0 
220 	80 234 	244 122 238 190.0 	: 
2 0 104 196 272 146 198 1!)-4.5 
280 116 1116 204 	201 	1))2 213.8 
308 208 152 302 2-16 156 228.8 
280 238 128 266 266 128 217,8 
2:32 236) 	112 235 301 	131 211.2 
:(l1 ;(70 112 100 302 12.2  
5)1.3 '11.8 S6..( 86.1; 1);a20'9:7 	206.2 1 61.606.271.060.526.594,7 	157.1 	i 
14 	 REDTJKO1TU.JA >I: Rzoc>7-arlLIXKE IA 1937 
Maveogrlfi, Kemi 1937, Mareograf. 
l `2 	6 	If) 	1.1 	18 	2'' M 
Tmmniik,iu 19:37 Januari 
1. 277 281 274 262 260 261 269.5 
2. 289 267 261 234 251) 248 2,8.1 
3. 216 241 912 213 246 218 211.2 
4. 239 220 221 220 240 248 233.2 
5. 247 2,19 258 278 314 293 273.0 
6. 283 	264 	268 266 264 	25.1 206.3 
7. 248 239 242 243 231 223 238.3 
8. 217 208 205 205 211 208 909.1 
9. 208 209 223 213 235 263 3335 
10. 268 263 552 240 938 229 248.1 
11. 221 223 225 239 250 255 236.0 
12. 254 251 258 265 269 267 260.7 
13. 257 251 249 2.,0 251 258 253.0 
14. 259 264 261 265 265 263 262.8 
'15.1 258 253 240 239 239 214 240.1 
16.  3.50 253 254 254 251 218 261.7 
17.  212 241 210 236 216 230 236.6 
18.  235 233 232 228 227 210 229.0 
19.  , 237 2:19225 214 205 22:8.3 
20. 191 191 19.2 191 187 181 189.4 
21.  169 163 172 172 172 172 170.8 
'22.1  171 	171 	172 170 171 	170 170,6 
23.1  171 172 183 198 211 218 192,0 
24.  215 211 206 209 218 220 213.9 
25.  225 225 226 226 225 210 223.9 
26. 203 	185 	174 164 158 147 172.1 
27.  138 130 128 126 133 134 131.7 
28. 136 1.32 134 136 136 130 131.1 
29.  125 120 120 120 120 122 121,2 
30. 122 127 132 134 	134 1:35 1:30.8 
St» 131 131 	136 134 	133 	135 l3.1.4 
11' 10.3 18.6 1:1,7 14.1 10.5 14.7 214.8 
2 6 10 11 18 22 	31 
Elelmiluw 1937 Fcbrunri 
135 	140 145 	151 	148 147 1.61.2 
115 113 	144 1)7 	332 	132 1-17.2 
1) 9 143 	138 	138 	13,1 133 138,81 
131 	13:3 	137 	143 	144 	145 138.8 
145 	147 	144 	144 	145 	1.13 11.1.7 
142 	142 	14:1 	111 	I.11 	131 141.1 
128 125 126 	126 125 	12:8 125,6 
114 118 122 129 	1:33 	1:36 125.2 
140 1.15 	148 150 152 132 118.0 
150 150 140 153 159 161 153.6 
160 159 151 152 152 1.52 155.1 
150 152 152 153 154 ful l 15:8.0 
153 133 153 15.1 154 153 353,3 
110 150 150 148 147 150 140.2 
140 153 155 161 160 103 156,8 
159 159 130 161 160 166 160,6 
169 173 178 179 180 178 175,9 
171 163 	151 136 128 128 146.3 
141 161 169 177 176 171 165.7 
172 173 173 171 168 162 160,9 
160 158 188 150 166 166 101,1 
160 173 177 178 182 180 176.6 
173 177 176 175 176 172 175,1 
168 166 163 108 172 176 168,9 
177 176 175 173 175 17:3 174.8 
171 170 17.2 176 179 181 17.1,9 
161 184 186 185 187 189 185.8 
101 198 	198 1115 	100 185 192.5 
55.5 5(1..! s l) s2.1 58.5.1.'2 	157.:3 
6 10 14 1822 	Al 
l[aalisknu 1037 llnrs 
15"3 191 	19-1 	191 188 183 188,8 
163 157 1.94 194 183 782 187.2 
178 178 181 182 181 161 181,1 
180 187 191 187 183 	175 181.7 
172 	171 	171 10(1 	161 157 11(6.3 
15-I 	154 	150 142 135 	134 144 .8 
138 	140 	111 	141 	116 	1.16 1.12.5 
143 140 135 131 126 118 162.2 
115 119 125 	127 130 124 123.2 
118 	111 	112 119 121 125 117.5 
127 	132 131 131 132 130 13056 
1:31. 	1:8:1 	1373 	131 	1:32 	133 112.L 
132 137 138 133 131 138 1:33,0 
122 131 139 1.16 	144 	150 136.8 
144 148 16 112 137 131 141.0 
135 135 141 143 145 149 141.3 
133 162 166 101 161 161 101,1) 
160 11(1 162 163 185 11(1 1)(3.0 
165 167 171 173 	172 170 101).8 
170 172 17-1 	177 	171 	170 172.7 
166 165 105 167 160 154 16.12.9 
148 148 140 138 136 135 140.5 
142 149 153 	151 	157 	1(32 1120 
154 	169 172 17-1 	176 110 171.8 
174 	179 180 181 	ISO 176 178.2 
172 170 165 162 162 16.2 105..! 
163 	166 	105 103 	159 1110 161.1 
103 	1613 	1135 	167 	100 172 1)17.0 
172 	174 176 	181) 	]S1 	182 177.5 
11,2 1 	8,26 	187 	183 	182 	181 113.0 
1a6 191 	194 197 104 191 192.2 
118.3 53 2 6'51551.!1 58.2 5)1.9 138.3 
Auhbikull 1937 ApiiI 
1.  189 186 186 151 179 176 183.7 
2.  172 173 173 172 171 168 171.-5 
3.  166 166 160 167 	165 	162 165.7 
4.  161) 160 161 	161 	159 158 159.8 
5, 137 158 159 162 161 159 1119,5 
6, 159 159 159 160 100 159 159,1 
7, 160 160 161 103 164 164 102.0 
8, 163 	104 	1(1) 	113:; 	16.1 	162 103.3 
9. 159 159 157 	157 159 158 158.3 
10, 189 160 160 160 161 163 160.3 
11, 161 160 119 156 156 155 157,7 
12, 154 	156 157 155 154 154 155.0 
13. 152 154 14 153 150 150 152.2 
14. 151 154 155 112 1.18 147 151.2 
15. 141 	147 	147 	145 141 	138 143.7 
[6. 137 133 140 139 140 141 139.2 
17. 1.13 	14:3 	148 	149 147 	146 1445,1 
18.1 145 1.17 146 140 149 149 117.-1 
19.1 149 150 151 151 151 150 130.3 
20.: 152 155 157 161 162 163 1,18.1 
I 
21.! 1(13 167 166 164 162 158 163.2 
22.  154 152 151 	151 	152 153 152.1 
23. 133 	157 	1,5.1 	150 148 146 151.6 
24.1  1-14 147 	150 152 158 161 152.0 
25. 163 164 160 152 143 137 15:3,0 
26.E 134 144 148 150 150 154 1.1(8.0 
27.1 154 154 148 146 141 	116 148.2 
28.1 151 158 163 165 106 167 1(11.6 
29.  170 175 184 184 187 188 189.3 
30. 156 185 185 184 182 180 183.7 
31.  
Dl l 	58.9 58.4 50.1 :,8.6 37.7 37.0 157.9 
Toukokuu 1.937 Maj 
179 184 190 192 191 192 	137.9 
IN 106 196 194 189 187 	102.7 
191 190 190 190 187 188 	1`•3.9 
182 180 179 179 176 173 	178.0 
170 169 169 169 168 166 	188.4 
166 173 177 176 178 178 	175.1 
156 17.1 153 145 151 139 	161.4 
155 153 157 133 152 133 	113.8 
162 167 167 167 1185 163 	165.0 
161 163 163 162 157 156 	160.5 
160 165 164 162 161 164 	162.7 
167 169 172 171 162 157 	188.4 
157 160 162 160 162 165 	161,0 
168 174 177 173 166 162 	170)3 
100 161 103 166 164 163 	162,6 
163 166 169 171 167 166 	167.0 
164 162 162 162 159 158 	161.3 
158 162 164 161 162 162 	161.8 
161 165 164 195 162 161 	162.0 
158 156 13 15.1 155 156 	155.6 
1(8)) 160 160 159 158 151 	153.9 
113 157 .(56 157 154 158 	13)3.1 
150 166 1611 162 157 135 	110,6 
149 156 163 164 170 169 	1.61 ,7 
174 174 175 172 171 165 	171.0 
166 170 171 169 171 175 	170.3 
170 182 182 177 173 167 	176.0 
165 164 159 142 139 127 	149.1 
129 139 1.13 158 1135 171 	150,1 
173 17-1 182 192 203 202 	157.7 
200 10G 201 2L0 202 195 	200.7 
00,1)1.118.7 60,3 121 8 07.0 66.0 	163.0 
Ile 5kuu 1937 Juni 
190 187 183 18. 181 182 181.)) 
182 	19.1 	1183 	185 	1,23 	181 123.4 
179 1r0 	177 	171 1110 165 173.1 
169 171 175 179 130 177 171.9 
182 185 	18.1 	183 	1182 182 182,)) 
155 	1!)0 	197 	I(I) 	210 	220 200.2 
2?7 	22:c 	219 	90.) 	20.1 	199 212.7 
206 	214 	215 	2)1 	211 	211 211. 
202 202 205 19-1 	194 200 109.5 
11)8 201 200 	193 189 105 190.)) 
199 216 209 209 105 191 203.7 
186 190 191 191 183 178 186.3 
168 172 17! 	180 170 178 175,4 
178 193 191 100 187 184 155.3 
184 183 1.51 	183 184 188 153.9 
192 188 128 155 182 179 155.6 
181 179 176 173 171 171 '175.3 
174 	172 164 	183 163 167 167.3 
173 175 175 173 168 172 173:1 
173 176 170 163 163 166 168.0 
171 	173 170 105 	163 1114 167.6 
171 175 173 151 168 lit 171.1 
179 152 	19-1 	122 182 183 185.7 
183 166 180 182 	17)) 172 181.2 
178 	155 	184 	1.70 	182 	8812 183.2 
207 218 217 208 202 203 209.2 
203 	20:1 	195 	212 	218 205 206.11 
220 218 214 221 219 209 216.9 
200 201 207 211 208 190 205.4 
196 192 103 	180 	1,135 185 189.5 
818.1 00.5 8!18 57.' 86.1 85.8 158 Å 
13EDUCEBADE ;`1AREOGBAFAVLÄSN1NC4AR 1937 
	
15 
Mareonrafi, Kemi 1937, Ma eograf. 
2 6 10 14 16 22 	>1 
	
2 6 10 11 1822 	6[ I2 6 1014 18 22 	31 
Eeill;Llant 	1937 	Jttli Dlolant 19:37 Augusti 5yysLiiu 1937 September 
1. 201 205 213 222 211 209 210.0 177 180 180 178 181 	179 179.2 171 	161) 170 171 	170 	160 170.1 	' 
2. 206 209 210 211 203 201 207.1 181 	181. 178 176 173 172 170.7 172 	171 175 	173 	176 172 173.0 
3. 203 199 196 107 195 19-1 197.1 176 181 	185 182 180 179 180.4 181 	177 171 - 163 	165 162 169.7 
4, 104 102 187 1815 183 183 187.2 183 188 190 165 180 180 184.4 127 	160 1u 	17L 176 174 167.6 
5, 183 184 181 180 	177 175 179.0 184 	190 189 188 180 181 184.6 176 	177 	760 	178 176 	178 177,0 
8. 178 164 	183 182 179 177 180.8 183 100 188 184 162 182 185.4 180 	185 	19-1 	1117 	204 	195 1927 
7. 179 162 ;181 178 	174 	172 177.8 184 187 187 	186 181 188 186.2 1116 	195 	193 	211 	254 	26 212.2 
8. 174 	182 183 182 179 171 178.6 192 197 199 196 192 197 195.1 210 229 220 211) 206 203 218.0 
9. 179 179 183 	187' 178 	182 180.<) 206 	21.0 	211 	210 	2011 	193 205.9 191 	206 199 208 215 226 207,3 
10. 184 	182 185 181 180 178 182.1 189 189 188 192 19-1 191 161.2 219 273 205 	201 	207 207 21)9.2 
111. 177 180 181 180 178 180 170.2 184 176 175 177 178 170 178.0 203 	11)7 	191 	16:1 	106 196 196.1 
12. 188 194 190 189 202 197 102.5 170 178 179 178 175 175 177.1 192 	164 	102 191 187 183 180,8 
13. 192 187 :184 	176 172 174 180,9 175 179 178 175 171 172 175.1) 182 177 775 	171 	168 160 172.6 
14. 177 	179 181 179 176 176 177,8 176 17(1 174 172 165 	1.55 169.7 131 	133 	125 135 	116 179 145.6 
15. 170 179 182 181 176 178 17S.7 146 150 138 138 136 152 143,6 201 208 205 204 206 201 204.6 
16. 181 180 179 178 178 178 170,2 319 163 160 	170 170 171 166.9 202 	180 17.1 	182 194 	200 11.9.7 
~17. 178 178 177 	78)) 182 183 179.8 173 176 175 	173 	169 	l(i8 172.5 205 	200 203 201) 199 197 209.1) 
~ 18. 186 188 180 180 183 183 18-1.6 17-1 	180 178 178 179 18)1 179,1 2)11 207 293 203 190 200 2)12.2 
19. 183 183 180 177 176 179 179.6 190 194 192 187 187 186 189.4 2113 	210 	2-12 	251 	2118 200 244.7 
20. 182 187 	186 1.83 	184 	186 184.8 181 1S7 184 	180 178 780 182.3 239 227 211 209 107 190 213,0 
21. 187 190 188 186 185 186 187,1 102 183 180 176 173 174 178,4 189 144 	200 211 	21'7 	217 204.5 
22. 190 100 188 151 	181 	186 186.5 175 	1711 175 	173 	173 	173 174,2 217 	211 20 ) 	201 204 	209 20%,)) 
23. 384 	188 187 186 184 185 185.0 172 172 171 171 171 170 171.1 211 	220 218 217 	210 208 213,9 
24. 186 189 189 186 184 	184 181).3 17)) 171 174 	174 	171 175 172,9 213 	214 219 228 230 266 228.2 
25. 187 191 191 189 100 190 189.6 174 176 179 176 176 177 176.4 262 267 270 261 256 246 280.2 
28. 195 198 200 103 189 192 111.1 177 178 177 	173 175 175 176.1 23 ) 	218 	212 	21'2 	213 	215 216.4 
27. 192 189 190 184 184 180 186.7 175 172 171 170 171 179 173.0 21:5 	208 267 	20,1 208 212 208.8 
28. 1.79 	184 	18)1 	184 	183 	198 103,1 191 195 197 198 179 183 190.2 223 	239 2.72 270 261) 454 251.1 
29. 186 187 190 189 185 191 196.8 192 198 203 207 206 208 202.3 250 	238 221. 	210 	204 	195 219.6 
30. 18') 	185 	188 186 184 181 184)) 2011 	192 181 	179 178 	18) 154.0 200 20:1 206 200 206 208 305.4 
31, 182 	170 169 166 161 166 170.5 181 	181 	178 176 16:3 	167 17211 
5) 87.1 87,1 85.3 83,0 S31) 165.2 80.) 96. 111.3 79.977.5 75..1 179.4) li. 2 02..) 0)1.1; 1)1,7 U:I,'; 11.I.2 202.5 
1 
Lokakuu 1937 Oktober 
212 218 220 216 21.1 217 	213.9 
220 213 210 200 202 105 	207.0 
183 176 168 171 172 172 	173.7 
178 183 191 190 192 193 	187.9 
191 180 7.83 18:3 181 183 	185.1 
181 184 183 187 192 192 	196.6 
190 185 151 182 184 111 	184.5 
18,1 170 173 172 170 1619 	174.6 
1115 161 162 1hG 1.70 177 	166.8 
178 175 171 162 151 149 	164,'1 
11 
	
148 1.17 130 137 166 17.) 	157.0 
173 169 159 149 144 148 	156.7 
1.17 153 135 1611 162 165 	157.2 
•14 
	
164 168 173 178 186 195 	177.3 
15 
	
212 219 243 291 257 264 	230.2 
.18 
	
272 270 23.1 226 223 218 	244.0 
17 
	
208 208 211 208 212 210 	2061.; 
18 
	
227 259 238 248 221 214 	234,0 
19 
	
213 214 203 191 188 189 	200.1 
20 
	
195 201 211 21,5 220 220 	210.7 
21 
	
212 214 218 216 213 211 	211.1 
22 
	
201 109 198 198 202 202 	199.9 
23 
	
199 200 202 212 215 216 	207.3 
24 
	
206 197 200 205 212 218 	206,1 
25 
	
219 218 212 207 202 199 	209.4 
28 
	
196 188 181 181 181 189 	186.0 
27 
	
196 200 205 215 228 227 	213.8 
28 
	
233 250 225 215 199 191 	218.9 
29 
	
183 183 181 179 179 177 	180.3 
30 
	
175 175 170 172 173 174 	173,3 
1 31 
	
175 177 178 182 186 190 	181.6 
IS 
Ml) rraskuu 19:37 November 
188 186 184 	184 	195 	184 18:, .0 
186 	19:3 	204 	22.1 	22(5 	229 210.:) 
216 203 	198 192 1)17 	162 159.5 
134 	154 168 185 195 1111 172.2 
177 172 171 185 192 19)) 112.0 
200 	217 	210 	213 	20)) 20) 211.9 
204 	203 198 1116 198 2196 204.2 
209 205 202 135 188 195 197.1 
174 170 167 161. 151 139 1611.0 
126 117 115 124 133 143 126.4 
119 158 166 176 186 191 170.9 
192 184 17:3 180 221 235 108.5 
230 210 194 190 192 188 200,5 
187 190 19.5 198 200 108 194.4 
198 198 197 200 202 200 199.5 
195 191 189 188 187 180 188.3 
175 174 172 160 1.12 133 160,2 
130 141 152 171 	162 191 161.2 
194 196 198 205 194 182 134.0 
175 170 175 180 193 196 181.7 
212 	216 	227 	21.3 	208 202 212.0 
199 166 19.5 190 19-1 198 195.2 
107 19`3 191 190 194 195 195.2 
101 188 187 192 197 207 1)13.6 
222 247 	211 :306 	315 296 278.5 
293 265 216 228 212 198 210.4 
182 178 176 179 172 166 176.0 
165 	159 151 	:112 158 167 138'S 
175 180 180 180 11)3 191 1,93.2 
187 182 182 183 186 182 183.7 
89.6 87.8 88,1 91.2 91 .!) 51 .)) 190.1 
,Joulukuu 1937 Decembe1 
1811 177 	178 	193 	187 	188 151.8 
185 	183 181 	1.07 	16) 	187 186.2 
165 	181 	181 	179 	I'7 )) 	178 1 50.5 
171 	l h5 158 158 158 151 13)).8 
15-1 	155 152 153 	130 	162 1.4,2 
165 	1)8 	171 171 176 173 171.2 
1711 	1)16 	163 	119 160 158 162.8 
158 153 152 	147 153 156 133.0 
155 147 120 118 12.2 123 133.6 
Ill 	131 156 158 153 	140 151.0 
138 136 130 129 131 140 133.8 
147 188 165 171 175 179 165.6 
179 181 185 191 201 197 189.4 	, 
L9)) 185 184 135 	180 183 185.7 
186 186 186 189 185 177 184.8 	i 
165 	159 154 	155 	331 	152 110.7 
144 	140 138 132 168 140 138.8 
14.1 	144 	147 	1.16 	14 7 	112 744.8 
134 	123 	116 	114 1171 	118 120.0 	I 
118 120 124 128 137 116 128.6 
146 	151 150 150 164 	176 138,6 
175 172 172 172 176 175 173.3 
173 	170 172 170 172 172 171.1 
174 	170 172 173 	174 	174 173.1 
17) 178 153 189 195 201 180.7 
206 203 107 192 188 185 195.0 
184 181 184 188 192 201 188.7 
202 16.) 187 	162 18:1 182 166.4 
183 	181 177 	1)17 	161 	150 169.7 
141 	137 	141 	149 1(61 	178 151.7 
176 173 155 1)5 1 )) 123 130.1 
(15,8 64.1 6 	,0 62.7 6.1.4 6•5.0 164.2 
16 	 RED KO1TUaa `r:~nEof:n:Lrl l ul EaIIA 1937 
1[areogurfi, Toppila 1937, llareogiaf. 
i 
2 	6 	7(I 	1l 	1 	-"l ,Ai '_i 	(i 	10 	1-4 	15 	°J M _ 	G 	10 	1-1 	18 	__ AL 
TammiktiLi 1937 Januari He1iuil:uu 1937 Februnl'i ALealisl<uu 1937 lrlu•s 
1. 277 275 270 2 5 2:a 260 286.3 1 r,I 	140 	LLi 	151 	115 111 144.1 Iab 190 192 	194 	II.7 185 188.-1 
2, 269 	2(1I 	211 	:51 	251 	2-1(i 257.8 1.13 	111 	14:i 	149 	153 	152 147.4 192 	183 	19 	191 	183 	183 188.0 
3. 248 	2:19 	211 	212 	218 	245) 244.3 150 	141 	1.11) 	137 	137 	138 14(1.0 178 	177 	381 	101 	183 	184 ISi.I 
4. 212 	231 	223 	222 	239 2.,52 281,8 182 	133 	137 	112 142 	144 1:3 0..l 181 	188 18 	1i9 In4 174 16'.8 
5. 2-17 	212 	'_'30 	2117 	296 28(1 241,L 144 	147 	111 	146 	146 118 14 5.G 17-1 	170 	17L 	168 	1115 	161 188,3 
8. 273 	256 267 	265 	266 333 21:3.7 144 141 113 	145 	144 	137 142,3 158 158 156 148 141 141 150.5 
7. 232 	243 	244 	2-12 2:39 	251 2-10.5 131 	130 131 129 130 129 129.9 1-13 	11i, 	14.5 	L48 	149 	119 116.5 
8, 218 209 207 207 215 210 21L.1 122 12-1 	124 	131 136 	139 129.5 1111 	115 	141 	138 	J :rl 	125 138.11 
9. 210 209 224 237 250 253 231.2 1111 	145 	149 151 	153 	151 118.6 126 	12S 	131) 	133 	1:ii, 	131 138,4 
10. 565 254 	257 24L 240 229 218.11 151 180 	319 153 	159 1(1.2 153.s 126 121 122 124 	179 I ,) 124.5 
11. 225 	222 224 	236 23:3 	2..30 233,4 161 	159 157 	15.1 	152 	153 155.9 L29 131 	132 133 134 	134 133.0 
12. 250 245 252 280 264 	261 255.8 152 151 	152 15.1 	152 i57 153.0 134 	135 	13l) 	1:31 	135 	13:3 135.1 
13. 2122 246 215 	241 248 25.2 247,1) 153 	153 	153 154 	153 154 153.3 138 110 141 	1:u 135 	1,7 137.2 
14. 2250 2:18 250 260 258 258 255.1) 152 150 1:10 	149 148 150 149.8 137 	143 	1.!!) 	15-4 	153 	149 147.6 
15, 251 	2.15 239 2'35 	232 2:38 210.1 151 	151 	156 	161 	161 	164 157.8 147 	148 	148 	144 	1:i8 	138 143.8 
16. 241 	215 	243 	2.17 	242 	24)) 243,1 i38 158 159 161 	162 104 160.4 137 	1:38 	113 	1d4 	1-16 	149 112.9 
17. 236 	2:1.1 	233 	229 	230 	230 232.1 168 161) 174 	178 179 178 17-1.-1 152 159 163 161) 162 162 161(1.6 
18. 23)) 227 	226 225 	222 214 224.1) 172 165 136 142 136 	136 151.1 162 	1)12 181 	166 	LGIi 	165 163,9 
19.1 22(1 	233 	231) 	222 	212 2(15 2211.7 1.13 	160 	286 	178 176 171 165.6 165 	166 	1)i8 	171. 	171 	17(1 168.1 
20, 191 	188 102 191.1 	186 	177 1Si.il 171 	175 174 174 170 164 172.1 168 	169 	17L 	174 	173 	171 171.1 
21. 169 169 169 173 	173 172 171.1) 164 	160 	16L 161 166 167 163.2 168 	11i6 	166 	1(16 	162 	151) 161.0 
22. 174 171 173 170 173 171 172.0 169 172 17G 179 183 182 176.8 154 	152 148 145 	142 142 117.2 
23. 171 169 174 1 10 204 	214 1
8
7.2 178 177 176 	176 177 	174 176.4 147 	153 	1:15 	158 	157 	180 154.5 
24,1 212 210 203 207 214 224 211.7 171 169 168 168 172 1715 170.6 162 105 1219 170 172 174 166.6 
25. 223 224 224 226 227 220 224.0 L77 	177 	177 	176 177 174 176.4 173 	L75 177 178 178 177 17(ì.2 
28. 206 187 	L77 11i8 102 151 17,5.4 173 171 17:3 	L76 180 183 175.9 L72 170 168 165 	164 	16.1 167.0 
27.  1.13 	137 	133 	130 132 13.5 131.9 18-1 	184 	18.1 	186 	184 	181) 281.6 165 165 187 165 182 	180 168.0 
28. 1:38 	134 	138 138 140 1:32 136.6 190 191 196 199 190 187 197.5 162 165 166 165 166 170 165.6 
29.  127 	123 	12.1 	121 	123 	12.1 123.8 170 172 173 	17(1 178 1811 171.9 
30. 122 120 132 136 135 185 131.7 161 	16:3 	18.1 	183 	181 	1811 282.0 
31.  135 	135 	137 	135 	13:3 135 1:15.1 181 1 	195 	193 	195 	191 	151 199.2 
M 15.3 	i 	.:r 11,2 12,1 	1-k,ii 1:3.1 218,0 56.5 5(I.!) 57.7 0!),3 59:1 59.5 155.5 Sti.-_ J!1.G 61.3 111.3 511.5 55.8 L:)SI,!) 
t[uhtil<uu 19:37 April Toulmlztitl 1937 Ntai I(.I sinAIIII 	1937 	Jtuti 
1, 189 187 	186 184 	179 171( 183.1 178 182 190 190 190 191 186.6 187 199 184 	187 	181 	186 185.5 
2. 172 172 173 173 175 168 171.5 198 198 196 194 189 187 193.8 185 189 188 189 185 182 156..1 
3. 166 	165 	1611 	105 	1 l 11 	161 165.8 190 190 191 190 183 185 169.2 18(1 	178 	177 	176 173 168 175.3 
4, 160 160 161 1(12 155 150 159.9 183 151 180 181 179 175 150,1 16(1 	172 	178 	2279 	184 	171i 177.0 
;i. 157 	158 160 182 1(i2 159 159.6 173 	171 171 	170 	170 1117 170.4 1N3 137 	186 153 	181 18L 183.1 
6. 158 159 159 161 161 1.9 159.5 169 174 176 177 176 179 175.2 18(5 189 196 195 	201 208 190,(1 
7. 159 161 162 162 1(ii 	163 161.7 146 	181) 	18 1. 	780 	1((7 	165 178.1 511 	217 	220 	20.1 	20.1 	11(8 201):1 
8. 162 161 	168 	163 161 	11;? L63.:3 1G2 	15(1 1611 	159 	156 	153 158.1 2113 'i13 	229 	211 	2L4 	207 211.1 
9. 160 	780 	11.158 	158 	160 	156 158.7 lRi 169 105) 170 167 	166 167.5 202 200 211 1 	195 	193 19-1 197.9 
10, 159 1i9 161 	1610 16,0 161 160,:3 1112 166 166 	103 	158 158 165.2 2(10 203 	2112 	195 	191 	192 197.3 
11.1 162 159 159 156 156 155 1.57.9 159 165 165 164 162 164 11)3.0 193 	214 
12. 151 	151; 	157 	155 154 	154 155.1 165 169 172 170 162 161 166.8 - - 	- 	- - 
13. 152 15.1 	15G 153 	150 150 152.1 3i$ 161 	160 163 	164 	167 161,9 - - - - - - 
14.' 151 154 	155 153 149 148 151.6 1134 	173 	174 	17-1 	167 	164 160.1 - - 	- - - - 
15. 146 148 148 	148 	1.13 	111 145.5 163 162 167 170 166 167 165.8 - - 
1 
16, 140 141 142 142 142 143 141.6 1157 	168 	170 	172 168 	166 168.6 - - - - 	- - 
17. 145 144 150 190 149 147 1.17.6 1(i5 	164 	163 	165 161 	160 163.1 oe 	- 
L8. 147 	14S 149 1.1 	152 151) 1-19.I 1.58 158 	161 	161 161 	181 160.0 
 131 152 152 153 15:3 152 152.1 7671 162 I(3 	181 164 	1a2 162.4 - 	177 I7J' 1i-7 	 76 	 71 
20.1 153 156 155 1G? 163 1G-1 13!1.3 161 	159 1.i7 	157 	156 	158 157.9 173 177 176 	171 	172 	17(1 173.6 
21. 161 168 166 165 183 160 163.5 159 161 153 160 160 157 159.9 170 172 172 171 trill 168 170,2 
22. 755 	154 	153 153 155 159 151.2 117 	158 159 1573 186 157 157.9 169 173 773E 172 171 	179 171.5 
23, 156 	159 157 	151 	15'2 151 151.8 135 161 165 160 167 	168 164.2 177 186 192 189 187 195 1S6.0 
X 24. 148 150 154 	157 160 163 155.2 1G6 168 160 169 170 1711 168.5 154 153 187 156 	151 15'? 154.4 
25.' 164 166 163 	155 147 	142 136,7 171 172 175 17.5 173 168 172.1 181 181 185 184 	17-1 	181 1811.9 
26. l 
 140 119 152 155 153 158 151.1 169 170 170 170 170 171 160.9 21)0 195 	210 	201) 200 	199 200.8 
27. 1.58 	158 	152 150 144 11.E 751,6 179 181 183 177 172 	168 176,,4 198 197 188 209 202 212 200.1 
28. 151 	159 161 186 166 167 182.2 168 166 169 158 148 143 158.6 208 224 210 215 	212 21(9 213.0 
29. 170 175 182 184 185 180 180.7 135 148 145 	159 1111 170 154.6 202 194 202 2118 205 193 2110.7 
30. 188 19.1 	180 181 180 1731 183.6 1711 	176 	184 	191 	202 2112 LSS.3 196 	188 	193 	185 178 	1 83 187.(1 
31, 2u0 193 199 222 	lliS 	197 201.2 
ar -„ I .:n 9 nn 9 rn 1 :,4 7 r,4 1 150 I) r4 -, 71) 	19l 	d -9 9 r.W, J 114 x 1 	:•7, 	1 - 	- 	- 	- 	_ - 	oe  
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lJ.iceogiafi, Toppila 1937, Mateo' rlf. 
2 6 10 14 78 22 
	
lC 	2 (3 11) 1-1 1b 22 	li 1 	2 6 10 1-4 lp 22 	lC 
Hei1l8 uu 1037 Juli 
1 189 198 2118 218 210 209 205.2 
2 207 	3(17 208 211 	20:3 	204 206.8 
501 201. 105 107 198 197 198.8 
4. 1011 	196 103 100 127 186 191.2 
5. 186 187 18-1 181 120 178 182.5 
ö. 178 183 	1716 1S4 182 178 182.0 
7. 178 182 1G2 181 176 17-1 170.3 
3.1 175 	17 9 18.3 	184 	182 178 179.8 
9, 1.81 188 186 181 182 177 1815) 
10. 188 185 158 181 180 175 182.7 
11. 177 177 179 180 178 179 178,3 
12. 172  103 186 183 	102 195 186.3 
13. 1.9 2 	188 	187 	178 	170 17.2 181,9 
14. 175 	176 170 170 175 177 176.8 
.15.E 174 	179 	178 175 180 	176 177.6 
l8. 181 	183 183 182 180 178 181.3 
17.1 179 170 175 179 182 183 179.6 
18. 185 186 108 186 185 183 185.4 
19. 184 	184 	181 	178 176 179 180.3 
20. 180 	185 	184 	18:3 	184 	184 183,3 
21. 187 188 188 185 185 18.1 186.4 
22. 186 190 187 	184 	181 	175 183.8 
23.. 181 188 185 186 170 178 182.9 
24.1 185 184 	180 185 183 182 184.8 
25. 187 188 192 190 190 189 189.3 
22. 119-1 192 1965 194 	186 188 191.(i 
127, 101) 	182 	187 	182 	17!) 177 182.9 
28. 177 	121 18(1 	186 	181. 	1,1 18:3.1 
29. 184 188 189 190 188 185 187.1 
30. 185 184 187 194 195 180 181.7 
31. 181 	139 	171 	11.8 	160 	1114 170,8 
ll 84.1) f 	i; Dui U 8.i.11 83,5 ö::,: 
Lo1n6uu 1957 Oktober 
1. 208 201) 212 211 21l 	208 289,9 
1. 214 210 170 207 20-1 201 207.7 
3. 181 	l2 	17,; 	170 	ii, 	175 170.1 
1755 178 	181 187 	13 18:1 1$5,: 
5.1 18: 	18i 	18G 	]F.-, 	1::2 	151 15 .5.3 
6. 181 	19.1 	11! 	186 	190 192 165,9 
1911 	1811 	1.$ 1 	1.81 	19-1 	181 15.1 
8. 1 1::71 	151. 	179 	175 	171 	173 17i,4 
9. 11;!) 	165 	16-1 	169 	171 	177 169.3 
10. E 171 17i 	175 	173 	168 	165 172.7 
I 1 	, 127 155 151 	161 	164 	171 159.9 
1?. 17) 	171 	1)i4 	1131 	151 	1-18 163.)i 
),3.1 13i1 	161 	121 	1111 	1611 	16•r 162,2 
• 14. 1 )(ii 	1139 	1711 	17:3 	17:1 	1~''I 17:3,0 
~15. 211:3 	°_07 	:'__ 9 	228 	228 	°_.,., 221.6 
16.  1.411 	210 	;1 	 211 L!)•0 
17.  1306 	LI l 	:.17 	:LS 	'.::i 	:?l1) .71.5.7 
18, 20, 270 	:'1111 	161 	2:4 	229 216.7 
I1). , YS. -	_':11 	217 	1!18 	1!16 	]ìi) 210,7 
20. 17f)i 	100 198 	:U1 	217 	213 301.7 
21, 110 1116 207 27.5 213 	213 21:).7 
22. 701 	1 ))5 198 19s 21)1 	201 1 !lp,( 
23, 195 	1)'5 	1116 	ISOd 	<:1 0 	:il). 301.-5 
.`51. 211; 	1!14 	;5:3 	;'.I)1 	l()4 	5115 21)11,2 
2.,. 210 2(10 ?UJ 'LOS 138 14$ 3115.5 
31. 1(16 	101 	184 	162 	19 I. 	184 18 6.9 
27, 190 194 	IN 201) 209 212 1 110.7 
88. "1.1 	z 	0 	2:)?. 	215 	:1111 	1971  
00 1..1 	1 ,`. 	1713 	180 	1,1 	180 11.1.5 
30. 477 	1711 	173 	17-1 	173 	171 17.1,4 
31, In ]i11 	177 	1811 	15:) 	1' 170,7 
\) • 1'57:1)•$'1.3,2!1:;,605 	!It; 	1 1 	13 i 
-1159 	-!0 
Elulnnl 1!):37 \uìiu'4i 
175 178 179 178 182 	IM) 178.6 
178 181) 178 177 175 170 176.2 
1.76 	173 15:3 	181 	180 177 179,3 
1.81 	186 187 	153 	1710 179 h3,7 
162 198 156 192 	180 179 183,1 
7 83 187 186 181 150 181 183.4 
183 186 186 184 182 181 154.5 
1,)) 193 	184 192 186 191 191,1 
197 	197 21)4 	207 199 195 199.6 
193 189 190 101 193 187 190.5 
195 181 170 177 178 178 181,5 
180 177 178 170 177 175 177.8 
175 	1761 178 175 	172 171 17.1:( 
178 180 175 176 170 105 173,8 
151 160 1.16 140 138 154 149,0 
157 	1131 168 170 170 170 165.9 
174 	1713 	176 17-1 	119 168 172,9 
170 178 175 178 178 183 17);,)) 
187 	191 	192 186 156 185 187,7 
154 186 184 179 178 179 181,9 
181 182 180 177 175 175 178.3 
175 176 176 171 173 173 174,7 
172 173 172 172 171 170 171.7 
171 170 172 173 173 174 175.5 
174 	174 	177 	176 175 	17.1 175,0 
174 	171 	175 	174 	173 	174 174,(1 
175 	171 170 	108 11 i 0 1711 17(),:) 
179 183 18-1 101 175 	176 3.81.-1 
1811 	18S 	19Q 102 194 	117 140.3 
199 199 187 130 178 183 187,4 
],$':: 	1Sli 	179 	18(7 	170 	17:] 1,1 1 ,6 
• 7!1,:5111,, 	111, 1 	, 11.'!7 	,1'i 17 . 	9 
]Iarr:l:.luu 1937 N0VcWMIl'1 
1511 	1ì(i 195 	18.) 	1651 	115 191,2 
185 	11i6 	195 	51 L 	221 	2 7114.1 
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6. 185 	185 	1 h•1 	18d 	112•1 	186 184.5 189 lsö 185 	185 	18.1 	186 185.8 1S1 188 J))3 200 200 	193 193.6 
7. llili 	188 	11)) 	182 	18:3 	187 181.7 187 	1.88.1 	llil 	111 	18-1 	185 18-1.7 1,li`.) 	190 	201 	216 	2()5 	2,11 20(1.0 
8.1 138 186 186 185 1S6 189 186.7 1SL 	l 	• I 	1:<I 	1M il 	18-1 	18)) 181.8 199 	1011 203 	2115 	235 208 207.7 
9. 1L!) 	187 	1S9 	191 	189 	192 189.2 180 	387 	1.i).) 	157 	187 	186 187.0 2112 	190 	1!18 	213 	209 2117 2103.1 
10.~ 192 191 	190 1!10 180 188 189.8 181( 184 1,3 18:3 	181 	181 1)32.9 20.5 	207 	211 	21 n 	211 	2))9 2!10.. 
11. 187 	18)) 	15R 	191 	188 	187 188.0 182 179 	180 179 177 177 178.9 208 208 20)) 10:; 	201 	1)31 °11.7 
12. IRN 189189 190 188 159 Lä•5.9 179 182 182 181 	183 	18-1 182.1 200 	202 	283 	2811 	1(1) 	191 1 :,95 
13. I!)3 	19.1 	192 	19., 	1!)G 	19-1 10-1.3 184 	18:3 	131 	183 	78., 	180 183.; 187 	lL7 	1!)I. 	19:3 	181 	ISI )L.2 
14. 1)).l 	191 191 	192 191 	180 191.2 1lJ 183 182 182 181 183 183.7 207 	222 	222., 	227 	229 2:IL 343.11 
15. 1&8 190 188 188 188 189 188.6 18:3 180 180 180 170 178 180.0 228 222 223 219 219 216 2221.1 
16. 129 188 188 181 	182 	180 185.4 176 177 179 180 182 183 170E 222 	2:31 	232 	2:33 	212 21s 226.3 
17. 182 18-1 	188 188 187 187 180.0 182 181 	181 	1N2 184 	185 182.7 21)1 	211 	207 	210 215 	218 212.9 
18. 188 188' 189 1,8 180 188 161.5 18.1 	1L(4 	.185 	187 	190 	191 150.9 211 	207 	26(1 	:Lt)) 	218 	225 212.7 
19, 18G 	185 187 1,17 	187 	188 x18.6 188 187 189 187 187 188 187.7 22-1 	215 	222 221 	217 	113 218.9 
20.' 18.1 155 187 187 187 188 186.2 '180 181 	183 	182 	182 18.1 183.4 208 205 199 100 195 107 200.1 
21. 188 JS) 	180 188 187 	187 188.4 181 178 179 178 177 	178 178.3 210 	21. 	219 	217 	216 	218 317.4 
22. 166 1811 	18)) 	1ll 	187 	188 186.9 177 175 	177 177 175 175 17)L.2 217 	213 	21.4 	212 	2))7 	210 212.3 
1 23.) 186 	157 	191 	171 	191 	101) 189.3 175 	173 175 	175 	172 174 171.0 218 	21L) 	217 	212 	2))7 	21)9 213.6 
24,! 190 190 192 191 	180 192 190.8 174 	17,1 	175 	175 	17.1 	171 17.1.8 213 	2111 	2115 	212 	220 	2":( 21.).)) 
25. 193 	192 193 1911 	196 201 195.1 175 	173 174 176 174 17.1 17,1.3 224 	222 222 217 	21:3 211 218.2 
26. 202 107 199 204 200 199 200.2 175 	173 173 	175 174 173 174.0 21:3 	210 208 	210 	21)6 207 20D. .l 
27. 199 200 200 200 197 109 199.1 173 	171 	171 173 	17)3 178 173.8 209 209 206 297 20i 210 3!17 7 
28. 198 104 	102 19)) 180 196 193.5 180 177 172 175 182 18.1 178.2 2)l 	210 	212 	213 	215 	222 311.1 
29. 196 1 96 190 ]L)7 195 193 195.5 184 	183 	181 	18-! 	183 	18.1 183.5 21) 	217 	201 	101, 	19.5 	199 205.7 
30. 19) 	1!15 	196 	1011 	19)) 	195 193.1 184 	160 1 ,y1 	182 182 150 182.8 200 200 202 200 2)L2 206 201.6 
31. 197 	196 	19)) 	191 	)9.[ 	193 19:.5 176 	171 	173 	172 172 	17:) 173.3 
:11. UU.3 93.2 Un.1 90.7 110. 	90.7 10(l.3 82.6 81.3 81 44 .,1.(! ).) 1 89,1i 	- 	l.LJ2.0 
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0w.)) )ia;+ 81.)))):,. 1 0;,.4 a:,.1 	204 '1 
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1., 204 202 20-1 203 20.) 202 202,.8 179 130 18Q 180 178 178 177.7 196 19!1 200 201 	198 198 198.3 
2.! 200 3100 	2011 1))8 105 	192 107.3 179 170 1711 177 	175 	177 176.9 200 200 201 	188 195 1(1.1 198.3 
3. 191 	1112 192 189 187 	186 189.)) 17(1 	17(1 	182 	178 17.1 170 176.0 191 	1!Id 	192 	193 	11)) 	184 191.-1 
4.1 185 187 145 18.) 	1A5 	183 155.5 178 1GS 169 17.1 	170 	17:1 170.7 150 175 17-1 	171 	175 174 179.2 
5. 161 	178 177 	177 	177 178 177.8 176 178 180 181 lib 182 179.7 172 170 170 170 174 179 172.7, 
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11.' 104 	11(5 	11)1 	108 	171 	174 167.5 175 	174 	179 181 	183 184 179.5 165 103 103 ]IL 171 172 167.2 	l 
12.' ]7G 	171 	10J 160 158 162 164.8 183 185 199 200 195 192 193.11 171 	170 	17,1 	173 	177 	157 173.7 
X 13.• lWN 172 17:3 	172 171 173 171.4 193 	195 	195 	119.'. 	183 	1S2 189.1 178 192 19.1 100 185 183 IR0.9 
14.  1'i:, 	179 	177 	179 	1 81 	184 179.1 188 193 195 193 194 	190 103.2 18(1 184 	182 137 	175 171 179.2 
15.  181 	156 186 	191 196 20,1 191.2 195 200 201 198 198 197 198.-3 170 169 171 168 16(, 164 107.8 
16. 199 202 197 	196 1))-! 	181 197.1 195 191 	102 189 186 185 190.1 104 163 	162 103 	155 	168 160.9 
17. 197 	196 181 17.! 	180 	180 186.1 187 	158 	184 	177 	174 	17.1 180.5 151 	1-18 	1.54 	177 	174 	136 133.-1 
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20. 192 190 205 190 197 195 197.3 183 188 200 213 207 203 200.1 1-18 	1.l5 	141 	14 9 	149 151 1-17.7 
21.E 198 202 206 20.1 	201 	201 202.0 203 202 195 201 200 200 200.5 154 	11 !i 	11.136 	150 	160 	157 150.9 
22. 200 156 	19S 1911 7 93 194 186.2 197 l))2 197 202 198 186 19(1.8 184 169 172 172 167 170 169.0 
23. 192 	192 	1 93 	151(( 	11)1 	191 192.5 197 104 201 200 195 180 196.5 171 	16N 	168 leg 1116 161,1 108.1 
24. 195 195 200 2(11 	2(11 	203 200.11 191 192 193 195 196 195 193.6 1))7 167 166 165 	167 164 1)L5.9 
25.1 207 199 192 191 	189 187 101.2 102 194 189 210 229 235 209.9 1613 	1):0 174 	180 179 17, 173.6 
-26.! 18-1 	1`+2 	182 	183 	185 	18.5 38:3.9 234 230 213 200 189 186 205.6 170 	172 168 171 	173 1.73 171.3 	I 
•27. 183 l:;6 	186 	190 191 	190 187.6 188 	191 	185 184 	185 19)) 187.7 171 	173 173 173 	174 	173 178.7 
28.  11)1 	1 9 I 	158 	1ìJi 	187 	186 189.3 181 173 173 176 185 185 178.7 173 	173 	176 	170 	10!) 	l);7 171.1 	i 
29.  151 	)-J1 	183 	1,.80 	180 	178 180.6 188 193 198 2111 	202 200 197.1 16)J 17:3 	168 166 	15A 156 16.1.7 
.30. 176 	174 	)7:3 	17:1 	174 	177 174.6 20-1 203 	20-1 	190 1515 199 201.5 15.1 	734 	1,53 	[5'( 151 	)GI) 15.7.7 
X 31. 1'13 	177 	179 	18L 	182 182 179.5. 7127 	171 	163 	( 63 	132 	13:; 0)2.2 
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26 	 REDUJ001Tu.TA MAREOGRarILUXEMIA 1937 
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2 G 10 11 I8 _2 	31 1 	2 r, 10 14 18 2.2 	24 
	
2 6 10 14F 18 22 
T,iilll„milli 1937 ja nun ri 
1, 2.37 	2;6 	2:18 	24.1 	240 	241 2311.2 
2. 2:38 	'2.11 	21:; 	:2{1 	211 	2337 21(1.2 
3. 2322:34 238 219 	2432:-I 217.9 
4. 247 	221 	218 	226 	211 	2:36211)1 
5. 241 	243 	2111 	223 	213 	210 214.1) 
6. 255 	258 255 	273 	24:; 	240 251.0 
7. 210 	21-1 	2 	- 	327 	32; 	217 231.3 
8. 211 	21)8 	207 	2110 	212 	210 2)19.6 
9. 216 	221 	218 	331) 	23.1 	2:36 227.6 
10. 2:37 	240 240 -33 	231 	221 12 3.1.5 
11. 22:3 	'222 	226 	123 	2_1!1 	220 222.2 
12, 2211 	'32.7 	2211 	2211 	2111 	21-1 2.20.0 
13. 217 	214 	217 	3111 	211 	217 213.8 
14. 1 218 	218 	222 	O9 ! 	217 	211) 219.7 
15. 216 213 	211( 	116 	211 	209 213.7 
-16, 205 2111 205 208 204 3113 205.6 
17.  2)1-1 	211 	2112 	2(11 	201 	199 2111.7 
18.  199 	1911 	11)1 	11)7 	201) 	1 91 ) 11)7.5 
19.1 1!11; 	11)1 	InS 	189 182 181 1,17.1) 
20. 191 	180 	17-I 	37:3 	172 	172 173.5 
21, 173 372 1111 171 	172 172 171.4. 
22. 172 171 	170 	171 	169 160 161).8 
23. 167 	170 	173 	17.1 	1733 	172 171.6 
24. 173 	175 	17-1 	172 	161) 1116 171.5 
25. 165 	161) 	150 	1117 	156 	152 163.5 
26. 150 150 152 110 147 147 149.2 
27. 1-15 	1-L 	1-IL 	142 	12U 	1:38 1-10.3 
1 28. 127 	131; 	137 	1:32 	139 	119 133.4 
29.  130 127 127 125 118 815 125.3 
30.  122 	130 	1213.311 	1211 	1 31 131).11 
:Il. 130 	125 	131 	119 137 	124 921.7 
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0,- 159 159 1611 	158 	158 	16)1 155.9 
158 	159 	163 	1111. 	160 	155 359.7 
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12, 1335 	151 	155 	153 	151 	15:3 153.2 
13.1 154 	151 	151 	351 	161 	152 151.8 
14, 152 	15)) 	15 1 	1,31 	1-! 5 	148 150.1 
15. 149 146 145 1-16 	145 145 145.9 
16, 146 	146 	117 	151 	151 	19)) 148.-1 
17.  112 	15.1 	151 	152 	152 	151 1112.1 
18.  152 	182 	1.5-2 	lid 	357 	39)) 1 -,4.0 
19,  156 158 155 158 15)) 16)) 155.2 
20,  160 102 	162 ] I 1 	16:3 	] 65 162.4 
21. 165 	1)15 	161 	1)11 	158 	156 1111.4 
22. 156 156 	159 159 161 	1)14 151!).0 
23, 164 161 103 163 	163 164 1113.2 
21.,1; 166 167 168 167 167 168 167.0 
25.1 161 	159 155 	158 162 171 161.6 
26, 169 170 172 172 172 175 171.7 
27. 172 	175 	174 174 172 172 173.6 
28,  172 	17.1 	17(5 	1.74 	173 	134 174,)) 
29,  477 	175 17,1 	171 173 176 174.3 
30,  179 181 	180 156 174 175 177.4 
'31. 
24 61.1)61.3 ( 1.861.2611.8151.7 161.6 
f ;1.2 al a Gl _5 61 .6 61 .o 6:;.1 	11 
Toukolcun 1937 Maj 
178 177 177 191 181 178 178.6 
178 177 	117 	177 	17.9 178 177,6 
170 178 179 177 175 	176 175.4 
17.13 	180 113) 177 	176 175 177.4 
176 	177 1711 	173 174 115 175.0 
173 175 173 173 179 178 175.2 
175 171; 177 172 160 165 171.8 
1))7 	169 	167 	161 	1112 	111 1 1114.)) 
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11)35 	16:3 	11)2 	164 	165 	167 3)34,3 
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16-I 	166 	164 	164 	165 	164 16-1.7 
167 166 166 	305 104 117 165,2 
16) 1G5 	165 	161; 168 1)138 166,0 
1)19 	168 	4)38 	111 11 	170 	11,3i 168.2 
166 100 165 	161 162 161 163.9 
1610 11) 2 163 103 165 166 1)18.-I 
168 166 166 164 164 163 1611.1 
159 161 161 159 161 	166 161.2 
167 167 167 172 176 181 172.)) 
171 172 172 	160 	170 170 171,2 
171 170 171 17)) 170 172 170.8 
171 169 168 168 372 175 170.8 
172 170 160 168 1.71 177 171.4 
183 190 159 165 158 177 185.4- 
158 	155 16)) 163 163 161 160.8 
172 183 183 	181 	180 1112 180.0 
186 	186 	186 	15-I 	lab 	18.. 195.3 
6!1.7 11113) 6').8 60.3 09.0 70,7 10)1.8 
85n11)nIluu 	1917 711,8 l 
187 185 178 178 181 183 11.2.2 
186 180 175 179 177 176 178.5 
176 	176 	178 	135 	181) 	178 178.5 
178 174 108 103 	1112 	163 1(18.11 
] 65 162 159 159 159 157 1611.3 
15`S 	151; 	157 	160 	161 	158 .159.3 
156 	157 	157 	1.55 	15:) 	1.1 151.8 	I 
150 	150 151 	152 15:3 1116 111.0 
15$ 	163 	1)5) 1(56 	1s1; 1615 16.1,1 
] 62 	159 	15:; 	149 147 	146 152.4 
143 	1-17 	1-IS 	951 	1.51 	126 149.7 
157 	132 	1311) 	147 	150 	112 111.5 
1511 150 	152 163 159 	1)18 155,:) 
161 	1.,5 	151 	148 	1-16 	151; .152.5 
154 	112 	1.18 	141 	15 l 	136 11,2.1 
150 	1,38 	162 	165 	167 	172 163.8 
17-I 	91)) 	17)) 	173 	,171 	170 171.2 
1rU 	9)))) 	170 	169 	1G.` 	161 II 	, 	., 
169 	170 	168 	1)))) 	16r; 	1)18 16ä,'J 
11-0 	172 	172 	17)) 	111) 	1G7 1)39.8 
IOt) 	1)14 	360 	151) 	151 	151) 1(30.9 
158 	159 	16) 	113 	169 	171 163.4 
171 	172 173 	171 	172 	Ill 171.7 
171 	175 	157 	17-1 	172 	176 17.1.2 
178 170 170 	175 	174 	172 176.1 
170 	167 	170 	170 	1 311; 	168 168.6 
165 	164 	11111 	162 	170 	17:3 16.2.8 	I 
159 1711 	176 	179 173 	172 1/:3.2 
173 	177 	171) 	181 182 	187 150.3 
115 	1n 1 	181 	173) 	170 	III) 381.1 
65 	 I 	l 	181 	16:3 	1'') 103.0 
G 	.080.1 r, 	,64.71)5.1) 	112 1135_1 
l6e.30ilclnl 	11137 	Juli 
J):5 183 180 181 153 	113 1132.)1 
185 	186 187 187 	18)) 	155 196.1 
13)1) 	19:3 	1)12 	11)0 	33:9 	11:1 151.3  
150 187 15- 187 	11)1) 	11:1 13:1.11 
190 187 181 180 188 	)99 137.7 
188 190 190 1'1(1 193 1,15 11)11.9 
195 	195 	193 	102 	192 	"(!I I 193.8 
191 	188 	115; 	113) 	](:3 	168 15)1,5 
187 185 	199 191 	190 	1911 1,5.7 
191) 187 196 188 183 	185 7:1(1.1 
11)7 155 184 186 	155 	1813 135.5 
181 	1353 	179 175 	174 	179 1711.5 
176 	17.5 	173 	173 	174 175 1714.11 
179 179 179 179 178 171 173.6 
179 179 176 176 175 17.4 176.4 
175 175 175 175 177 177 170.)) 
175 	17(5 	1 75 176 179 176 17G.2 
175 	175 	180 152 171) 179 178,4. 
115 171 177 177 176 173 175.5 
171 169 172 176 177 175 171..51 
172 169 171 173 176 179 173.3 
175 173 178 1:30 178 171 1 173.1 
179 177 176 177 177 155 177.0 
176 178 173 17:3 178 180 17.,.3 
178 175 176 176 178 190 177.2 
179 1.80 183 	188 184 	183 35:11) 
184 	188 187 181 	121, 	191 1,1i0 .11 
198 199 190 186 186 11)0 191.2 
191 192 189 189 196 157 159,4 
199 180 183 192 193 196 1 ! 1n.0 
J-lelnliluni 1937 Februari 
126 	125 127 130 129 132 123.0 
1:313 	1:36 	1,11 	14 )1 	14 (1 	I41 13 5.2 
142 	1.11 	140 	137 	1:32 	131 137.2 
131 	1:34 	133 	184 	161 	142 1:35.2 
143 	145 	1.16 	116 	146 	1•I:, 145.5 
1-1)3 	1)0 	147 	1.24 	117 	152 1.17.6 
151 	1-1f 	140 	137 	1.10 	1.11 142.5 
137 	1:38 	134 	13-1 141 	148 138.4 
119 	15)) 	152 	161 	151 	152 953.)) 
15 1 1,3 	160 	160 100 161 157.6 
160 157 157 159 155 156 156.7 
154 	152 	15-1 	15 l 	1,512 	15:3 152.2 
155 152 	13,5 	15 	1.,1 1.53 151.1 
1.52 	150 	142 	155 	15:3 	154 152.3 
151) 	161 	1l34 	1611 	1)11 	1)16 162.5 
162 	162 	16:3 	1)34 	16I 	II;a 1)1:3.-I 
168 	161) 171 	171 	172 	170 161).9 
1I19 	167 	385 	172 	L72 	175 1.70.0 
110 178 	III 	177 	152 186 7.1)1.4 
1112 	18,9 	185 	179 	177 	17)) 182.6 
375 	177 	18)) 	1R0 	11(1 16'3 179 O 
18; 	197 	188 	II;) 	I5)) 	786 157.3 
1131 	1,2 	193 	150 	179 	1.61 111 ).6 
1811 	381 	184 	151 	161 	180 111.7 
180 11.0 	112 	1, 0 	173 	175 171.6 
171 	115 	18(7 	181) 	181 	182 178,7 
182 	1,51 	12! 	II,) 	155 	19:1 185.1; 
196 	1 )14 	lys 	1.51 	1':-1 	116 188.6 
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4. I 191 171 191 191 189 15) 19)),1 
5. 191 181 180 181 187 187 185.5 
6. 175 187 187 19 	(90 188 185.9 
7. 157 	IS)) 	16); 	117 	177 	101 1.87.8 
8. 189 	187 	17;: 	1).9 157 	190 116.1 
9. 191 1.o 191 193 197 195 1.91.9 
10.1 105 192 192 193 J0:3 19L 192.4 
11. i 171) 1.9 	191 	192 191) 	179 159.9 
12.1 1813 179 100 191 119 	139 19.4 
13. 193 	1951 	19-1 	198 18') 197 195.4 
14.  (96 	194 	loj 17)1 	1 9-1 	192 1)).).0 
15.  192 192 190 192 192 	191 191.0 
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173 	171 176 	130 	1 31 	1111 177.7 
178 177 	177 	17.1 172 175 175.5 
177 175 179 183 152 182 180.1 
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(773 5 	101 	106 	199 196 	1 !13 103,2 
1115 	197 	10)) 181 184 	181 190.5 
1175 	195 	194 	19:; 	19-1 	197 193.0 
196 200 201 107 loS 107 108.2 
1!)6 	105 	194 	190 1.8 189 192.2 
1,19 	192 	180 181 	1,1 	181 1k,).)) 
181 	187 	191 	) !12 189 194 1'.5.9 
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181 	187 	3205 	210 202 200 195,1 
20)1 	1))') 	103 	19. 	13)', 	193 197.1 
196 	193 	196 	200 	11111 193 1.97.0 
19(; 	197 	200 200 	19)) 	191 196.8 
192 104 	19:) 	1!17 	196 191 191.4 
191 192 192 200 211 228 201.9 
236 223 	212 217; 193 189 212.9 
109 1)03 	l5 	187 194 103 191,2 
101 	171 	170 182 187 	190 185,-1 
191 197 201 204 20)) 205 20.4 
205 2u; 205 201 200 201 203.1 
55. 	41(.7 :1).11 7', S 57.9 175 I`{.5 
Sy,sl.ou 19:37 Scpt'n ('.l 
175 176 170 172 (75 	(78 175.5 
182 	II l 	185 	1 :;a 	I)), 	200 1119.1 
192 19f 	1'., 	1. ,, 	155 	INI 156,11 
182 	181 	160 17', 137 	1n1~ 179.8 
18 I 	18:1 	183 	(86 	18)) 	1., 18.4.9 
189 	1'.6 	19:3 	202 	200 1.!b1 193.9 
156 	192 25.2 	2116 	201 	15))) 197.1 
1J3 107 293 	3725 248 215 21.5.7 
20:) 	101 2_01 	213 	208 207 2lld 11 
'2I)5 	207 	2(2 	214 	'212 	3)38 17)13.0 
209 208 2))7 207 20, 201 205.8 
2) 2 	2),:) 	2))1 	253 	1)0) 	19))) 201.2 
192 	193 	195 	1!)i 	190 	11' , 193.5 
216 	°_ 	1 	225 	225 	1."(:1) 227.1 
227 	224 	22:3 	21) 	2'20 	22) 222.2; 
225 	227 237 	227 	222 218 225.3 
217 	211 200 211 215 213 21.2.8 
205 	206 	20!1 	220 	:215 	22.1 21 1.8 
21., 	211 	214 	211 	211 	211 '212.0 
207 26:3 199 194 194 208 2007.) 
211 	2111 	218 	217 	218 	230 216.5 
218 	211 	21(3 	212 20' 	210 213.5 
216 	220 	21)1 212 201 	211 21:17) 
213 	209 209 2111 	210 214 21(1.8 
218 220 221 	218 212 212 217.0 
211 209 210 209 207 205 
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200G 
2)3) 209 207 	200 21,7 206 12)7.5 
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172 177 172 171 	175 	17-1 17:1.1 
179 I88 190 103 	179 	179 1'.3.11 
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105 168 170 160 16.1 	106 1))6.6 
100 	111 6 	1)35 	164 	101 	150 1))3.3 
154 	151 162 	151) 	1~li 	157 114.7 
19,5 	111,9 	1111 	117' 	1:12 	150 1:,5.2 
148 119 165 153) 154 154 152.7 
153 	119 160 	15:3 	152 15:3 151.8 
156 155 	157 	161. 	158 117 177.7 
1712 156 	(09 170 	160 107 107.2 
170 105 	16)) 106 166 	16:3 1)76.2 
104 	16-1 	15:, 	llia 	(62 	150 152.1) 
103 	160 iOS 174 171 	167 1)3,5.(3 
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Tammikuu 14137 Ja nn 
1.  230 	235 	23:3 	2-10 	2:36 	2311 2:36,0 
2. 5 	2-13 240 	210 241 	:L 7 2:39,4 
3. 033 	Z 	i 	2:34 	217 	211 	233 237,7 
4.1 220 	211) 	200 	236 	211) 	2:30 2:10,2 
5.. 211 	240 	215 	'217 	212 	21(1 212.5 
6.l 254 	258 LI 	2.-,2 2.19 239 250.4 
7.1 240 	2x12 	'_':1 G 	2.29 	221 	216 2:31.1 
8. 213 	21)5 210 211 	214 	212 211.1 
9.  21S 	224 	230 	2:31 	2_31 	2:1-1 '227.8 
10. 236 239 239 236 229 `_LI 233,7 
11.1 223 	221 	233 	221 	218 	218 220,1) 
.12, 220 	22.0 	223 	219 213 	211 217,6 
13. 213 	214 	211 '212 	211 	214 213,1 
14. 215 	2)6 215 	218 219 217 216,15 
15. JS 213 234 213 210 207 212.0 
16. 205 204 20.1 206 20.1 203 20.1,;i 
17. 202 	200 	:032)12 	198 	T 9I) 200,2 
18.1 1)0 	191 	190 	196 	196 	1911 107..1 
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20. 178 	110 	173 	171 	171 	171 173.6 
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22.373 160 	169 	170 	175 167 109.4 
23. 166 	168 	170 	17.1 	166 	168 168.7 
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25. 162 166 166 	16.1 	153 	119 160,1 
26.  147 	147 	148 	1.16 	1-15 	148 1,16.9 
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157 159 110 	155 160 160 158.7 
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105 	16-1 162 150 	157 1116 160.4 
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164 	103 166 165 165 	166 164,8 
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173 175 176 178 179 170 	176.4 
170 175 180 181 180 177 	175,2 
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4. IiIS 192 193 191 100 186 190.7 
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6. 1817 187 	188 1911 187 	180 187.3 
7. 178 157 	190 179 178 191 188,9 
8. 11)0 188 100 17)1 	17)) 192 110,9 
9. 191 190 191 194 194 196 1!)2.9 
1 10. 1 96 104 19-1 	193 	192 195 193,9 
11. 191 	190 193 	194 	191 	190 191.2 
12. 190 190 192 193 190 190 190,8 
13. 185 196 196 200 19S 198 197.2 
14. 198 190 193 1911 194 193 19.5.1) 
15. 105 194 191 193 193 190 192.6 
18. 191 191 	193 191 189 184 186.4 
17.1 186 189 193 190 190 191 159,8 
18.  191 191 	191 192 193 191 1111.1 
19.  188 158 189 189 187 188 170.2 
20., 187 187 190 190 188 189 188.6 
21.) 188 187 188 188 187 190 188.0 
22, 188 186 189 184 186 189 187.1 
23. 189 189 194 191 104 193 192.0 
24. 193 194 195 191 191 197 194.0 
25. 196 192 195 198 201 205 107.8 
26.1 205 201 203 204 202 202 2(12.0 
27.  201 202 203 2)1.1 	205 205 203.6 
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4. 1711 	187 	156 	186 	1111 	154 156.5 
5. 112 177 177 	170 	140 177 177.4 
6.i 177 178 181 180 178 180 179.0 
7, 180 180 181 177 176 177 170.5 
8. 176 174 174 	175 	17.7 	171 17.110 
9. 172 174 175 170 171 177 175.4 
1J. 176 176 174 	170 171 169 174.0 
11. 109 169 189 173 	176 177 172.2 
12. 161 181 	174 	1179 	185 165 174.0 
13. lil 176 179 173 178 17(0 170.1 
14. 179 181 180 179 181 100 160.0 
15. 17S 175 179 179 183 162 1711.4 
16. 180 	193 	'20., 	lila 	190 	192, 193.1 
17. 200 192 	lo) 	1)1 	(50 	lo) 189.1 
18. 197 194 	19-1 1,0 1110 25L la:,1 
10. 200 190 190 11)1 	1:13 192 3113,2 
' 20. 160 	194 	199 198 190 195 19.5 .'7 
21. 197 400 292 202 198 199 11)11.8 
22. 101 153 195 195 191 	191 111:3,11 
23.  191 lut 162 190 187 180 180.6 
24.1 191 	10! 	195 113 	194 	201. 19.5.1 
25, 200 152 150 190 1867 156; Iti'J.S 
26. 181 	172 1 0 765  114 181 151,5 
27. 1:8 1711 162 	11.2 	194 	1811 1024 
28. 115 	1171 	150 	'i51i 	156) 	182 121.0 
29. 179 130 1,50 190 179 751 1 ,0,(1 
30.  176 175 	175 	175 	177 	177 1713) 
31. 170 	173 179 	180 1110 1M) 11n.11 
Dokuu 19:37 Augnati 
19 1 	10 1 	11).5 	198 	193 	193 195.4 
102 	11,2 	11).1 	19-) 	190 	155 10:;.3 
192 	102 1112 192 	1)1-1 191 1112.8 
152 	1611) 	192 	102 193 	101.4 192.0 
192 	180 100 190 152 193 101.0 
100 188 	188 	188 	15,) 1911 185.5 
1,5s 	11)1 	187 	186 	15(1 	158 180.8 
187 115 	18)) 	155 	18. 	).86 186.0 
187 180 188 189 187 180 177,0 
18)) 187 	186 187 	186 	186 180.7 
187 	115 185 187 182 182 3547 
155 	197 	188 19)) 	199 188 187,6 
150 188 186 188 119 191, 115,3 
178 16'1 	186 188 157 	189 187,8 
186 187 186 189 185 182 185.8 
IS)) 18 2 184 185 188 188 18-1.: i 
188 186 186 187 189 180 186.9 
187 186 189 193 195 192 75)0,3 
1111 100 192 191 190 191 190,0 
387 188 186 187 168 186 186.5 
183 182 183 182 181 18'. 182,3 
180 179 182 180 177 174 17 9,5 
176 177 	179 178 175 177 177,4 
178 178 17S 178 176 177 177.7 
177 177 177 178 175 177 1771) 
177 175 177 	179 177 	176 176.8 
176 174 171 175 180 170 176.3 
177 17) 	172 178 191 	183 177.7 
194 	152 179 183 181 181 182,1 
1173 	165 	1811 	18.1 	18:) 	179 183,3 
178 179 176 17.1 	176 	171 176.1 
55.2 8.1.3 74 1(So.7 1 å6f.2 
1119052lsu4 19:37 .Nosembet 
179 179 179 178 1.75 	175 1,17,1 
172. 171 	111 	171 171 175 151.8 
174 	177 	176 175 	175 	17 1) 1711,5 
177 	1139 	169 	172 168 	17:1 171.7 
177 	178 180 177 	175 178 178.1 
178 	17' 	173 	17.3 	175 	17,1 175 ,5 
[24) 	1-73 	178 	1776 180 	180 177.0 
177 	171) 	176 	1715 	172 	171 175,1 
170 180 	Di 1 184 185 156 Il Ill  
174 	1 tl:? 	178 	176 	17.4 	175 47s6 
171; 	151 	180 	185 	185 	184 182.1 
1n7 	19.5 153 	197 	196 	196 1113,9 
107 	200 	198 1 51 186 	113 30165 
1'S) 	103 	195 	101 	1!16 	1117 1114,11 
1'11 	300 	201 	1)11) 	199 	197 198,9 
109 195 	1195 	100 	11.8 	181) 197.0 
191 	10) 	190 	(84 	1'S 	151 1.:7,2. 
154 	l89 195 	1115 	110 196 11)1,2 
Ill;: 	1 pll 	197 	198 	191 	(9)å 101,4 
186 187 201 210 100 200 107,8 
21)1 	106 	19: 	194 19'/ 	107 110.7 
11)1) 	1)1:1 	lur 	201 	_o0 	l97 11)7,1 
il 5 	200 	:20:3 	201 19.3 	193 111,61 
192 	11r1 	194 	1915 	]!)G 	111:; 1114.1 
191 	1112 	100 	1.82 	2114 	211 11)7,6 
234 234 2:11 	207 1905 190 213.8 
11)3 	ill) 	("I( 	1-,)) 	197 	10-1 1112.4 
1112 	1°? 	11.:, 	lr4 	IS)) 	1112 Iv 	,11 
1112 199 ?1' 	205 	21) å 	3011 "IlS,1 
205 205 :'03 200 	1569 200 202-0 
1937 	S,:.pterubcr 	l 
175 	L7'; 	1i7 	173 156 	li!) 1T6,S 
181 	17:7 	174 	12. 	196 	200 ('-'II 
19.3 	183 	1555 	159 187 	11,1 156,6 
182 180 181) 	1 I!l 180 152 180.5 
184 	182 	165 	185 	107 119 185.8 
188 18:3 185 204 	202 191 1911.6 
150 151 198 202 200 193 11)5.2 
200 1.57 	107 158 	256 2511 217.1 
202 1615 2(13 	212 307 207 21 , 1,:) 
206 208 211 213 212 206 2111.1 
209 Ills 208 206 204 200 203.8 
202 203 204 	5)13 199 197 201.4 
193 	194 	19,E 	198 	191 201 1911.)) 
218 	269 	22,5 	130 	2:33 	° 	5 228.9 
227 	22-1 126 122 222 225 224.3 
225 	227 23(1 2,23 	221 	218 223.8 
21)1 	210 	21'3 	211 	215 	213 212.8 
207 	208 2(17 209 212 221 210.9 
213 	212 212 	214 	210 209 211.1) 
20-1 	202 190 194 	202 209 201,5 
211 	216 218 217 	215 219 216.55 
218 215 217 	21.2 208 210 213:1 
214 	220 217 212 208 213 214,1 	I 
212 212 208 2055 207 211 200.2 
211 	218 222.16 212 211 214,8 
210 209 208 209 207 206 208,2 
210 210 208 207 207 2002)11.2 ' 
203 21)2 262 204 208 214 :106.7 
218 	21,; 206 197 	198 200 200,2 
1118 150 201 	200 2_01 20.5 201.0 
0}. 31 111,0 11J.1111.li llii,313i.0 2 
91 	815.'2'10.1 , 5.9 151.:3 51.0 8-I.., 	) •)4 .1 I 	g).', 89,7 S!).:, 89,1 "0.1 900 	181.0 
Joulukuu 1937 December 
109 198 203 202 198 200 	200,0 
21)1 2112 21)1 198 1915 196 	190.2 
196 1!12 193 112 158 187 	1111 .3 
183 150 17'6 1'å1 177 170 	177,7 
177 175 176 179 182 181 	17S,LI 
152 152 185 156 18.1 182 	153,1 
158 178 1711 177 171 11') 	176,1 
1137 16-1 167 171. 1111) 170 	167,5 
170 173 177 )110 135 173 	175,2 
171 104 1113 161) 170 171 	106.3 
170 170 171 175 176 175 	172,9 
176 176 172 174 176 1715 	17.1,7 
1711 1911 100 181 176 178 	11 ' .2 
179 180 176 170 104 1515 	111. 1 
10,5 107 1159 16, 1135 16(3 	166.2 
166 11)7 106 16.1 161 161 	16.6.2 
151 153 ] 16 157 159 1111 	151,0 
) U1 160 116. 162 1,',) 1765 	11)9.1 
150 112 158 160 1:;'; 7:, $ 	11,8.8 
157 132. 153 13? 11 150 	154,8 
158 116 1.5,9 162 15:; )116 	11.02 
1)12 11;? )ria 107 16» l(7., 	115,1 
168 167 100 1,]:, 102 142 	161.1 
164 153 16.3 III:' 161 157 	11)1.6 
11)6 10:3 168 1/2 171 164 	1103 
961 163 168 1133 167 168 	16-1.2 
172 172 170 1.09 171) 1S). 	170.1) 
170 173 175 17:; 11:8 Ut; 	170,11 
107 176 170 170 1111) 1111 	11'1,5 
1111) 11111 155 150 157 137 	(57.8 
1,11 I'•0 17-1 lI''S 16tå 1110 	1 1 8.6 
'1.071.;; 72.171.270.1 M).() 	1i1,., 
30 	 RFDULCOITUJA MAREOGRAFILUKEMIA 1937 
iIa.ieografi, Ruissalo 1937 Runsala, Mareogra1. 
2 6 10 14 18 22 	11 1 	2 6 10 ]4 18 22 	11 1 	2 6 10 14 18 22 	11 
i 	I Tamiiiiltuu 1937 Jaimari Hel(uilctnt I937 Februari 
1. 210 236 	246 2:35 	237 	212 239.1 129 128 133 130 134 131 130.8 
2. 240 	215 	233 	211) 	2:19 	228 238.8 132 130 143 	136 141 	1.12 137.1 
3. 247 233 215 251 237 2-10 240.9 141 180 138 135 133 137 137.3 
4. 225 222 239 222 216 242 237.7 139 14-1 135 	1-13 	143 	143 1.11.2 
5. 218 211 218 245 239 242 243.7 147 	153 	151 	1-17 	148 	149 119.2 
6.' 256 257 251 	257 241 240 250.6 150 149 145 118 156 163 151.8 
7. 248 2215 228 212 225 218 232.7 170 	165 	1111 	159 158 	157 161,8 
8. 21.1 	210 215 	220 227 	224 219.0 157 	158 151 152 159 162 156.6 
9.. 23.1 	242 2:39 	231 	237 	234 23(1.7 161 162 162 157 158 155 159.3 
10. 238 236 2:36 231 228 227 232.9 153 150 158 158 155 160 157.0 
11. 225 227 229 222 222 222 221.5 151 154 150 152 155 158 15,1.8 
12. 221 221 220 210 208 211 215.8 156 156 161 154 156 161 157.4 
13. 211 	212 218 	211 	211 	217 213.1 157 	156 162 158 156 157 157.7 
14.. 213 212 218 213 	209 211 212,8 158 I52 16(1 158 158 163 158.1 
15.  206 206 212 204 203 20:3 2(15.7 167 164 171 168 162 160 166.7 
16. 201 191 202 196 10.1 202 108.2 166 165 170 168 161 171) 166.8 
17.1 198 193 190 107 190 193 195.0 17I 156 169 171 173 171 170.2 
18. 191 	187 19-1 199 190 190 191.7 176 186 192 177 181 185 182.8 
19. 180 171 1S1 	173 1(18 175 177.5 184 181 152 181 10-1 150 163.2 
,20.1 171 	166 171 166 186 172 168.(1 188 185 178 168 178 175 178.4 
21.1 172 170 171 	175 175 17-1 172.7 152 188 181 	187 190 190 186.2 
22.E 169 170 170 171 173 171 170,5 192 194 	197 191 	101 188 192.1 
23. E 170 170 168 165 161 165 1683 18.1 188 184 	180 18(1 188 184.9 
24. 165 	161 	1(13 	160 136 150 160.9 186 193 193 189 192 194 191.2 
25. 158 	159 160 151 	145 	14-1 152.8 188 190 191 	183 185 185 186.9 
20. 1.12 	1.12 	1-18 	139 	143 	148 143.6 188 187 188 188 187 192 188.5 
21. 143 116 154 146 1-15 142 145.8 190 187 190 188 183 196 188.8 
28. 1.12 130 	136 130 127 160 133.5 189 180 176 174 176 170 178.9 
29., 132 120 135 129 127 128 129.3 
30.1 129 122 127 125 128 132 127.7 
31.E 172 	1:31 	131 	1:33 	1251 	128 130.2 
21 	9,4 !165 95.4 94.-1 01.1 92.22 193,8 ((6,286-I 6(6.0114.3 66.1 	(5.2 169,4 
Huht ) kuu 1937 April 
5.  182 177 177 175 173 173 170.1 
2. 174 171 	170 169 105 165 109.1 
3, 170 104 101 166 313 	163 155.1 
' 	4. 164 	102 1!!;) 	10:3 	102 	112 1)(2.8 
5, 164 	166 	11(3 	16d 165 	1e3 103.9 
6.  182 166 102 162 165 	163 163.5 
7.  1(1:3 	160 	164 1.61 1({1 104 161.7 
8.. I(0 155 	154 160 752 163 162.4 
9. 159 162 354 157 162 163 161.3 
10.1 158 	16.1 	104 	158 150 11(1 11(0.5 
11. 155 186 119 154 	151 150 116.2 
174 154 	1119 1.,3 	154 	150 111.6 
I
12. 
13.  l:,! 	1.53 	156 	106 	154 	158 153)) 
14.  15;1 	151 	114 	154 	148 	154 152.6 
15.  150 	145 119 101 	119 151 149.1 
16.  150 111 154 	11.156 155 136 153,7 
17.  101 115 	134 157 	1315 113 (:16.1 
I8. 115 	158 117 160 169 1110 159.1 
. 19. 102 10) 	]62 	162 163 	10:3 162.8 
20. 1r3 	100 11(1 	166 	158 165 165.8 
(21. 16) 167 160 	156 1117 758 100.7 
22. 717 	161 166 1114 	171 171 164,7 
33. 166 105( 173 	160 173 	171 169.6 
173 172 175 170 173 173 172.6 
1 25. 154 160 168 107 	11(9 175 107.1 
26. 173 170 180 178 150 182 178.8 
2'). 177 	1f•:3 	137 	1b:i 	1,1 	156 183.0 
28.  ] 83 	1)-) 	18. 	1.1 	1',2 	181 183.4- 
29.  158 157 	178 	35!) 178 180 1,5.6 
30. 182 17:3 150 180 178 181 180.1 
--  I 	2) , i i I.6 Gb.1 5.3.7 (i-L'3 61,!) 0G.2 155.1 
2Toiil6olu1(( 	1987 11nj 
181 	177 	179 153 	76:SS 181 180.7 
179 180 179 177 158 177 178.1 
184 151 179 177 177 178 17(1,3 
180 180 178 177 179 177 178.0 
180 181 177 175 178 174 177.4 
17.) 	37!) 	172 	18)! 	14.1 	175 177.7 
177 	1!'! 	170 172 	(72 176 179,8 
172 171 170 108 172 170 170.8 
11(1! 109 170 	176 169 	17]. 11(8,3 
166 	1(36 	170 	170 	170 172 105.9 
166 171 173 1610 115 171 109.7 
161 	161 	18:1 	161 	163 	172 163.6 
172 	166 16 25( 172 161 	170 115,8 
772 183 	1564 	185 	161 167 166.2 
171 169 171 	171 172 169 170.-1 
173 	169110 	108 1014 189 407.2 
167 	155 11!) 171 171 107 138.3 
176 107 lio 172 172 170 1.71.1 
169 160 163 	1(13 	197 	104 167.0 
165 170 1.64 108 174 170 160.5 
170 17-1 1711 169 11) 153 169,2 
1.02 	165 	167 	166 	17:1 	17.1 167.3 
177 177 171 171 182 177 176.0 
1713 	17:3 	177 	174 	17-1 171 174,3 
176 173 173 173 174 170 17.1,1 
171 170 17.1 172 175 178 171.2 
175 	17:3 	171 	172 174 	18(1 174.6 
19:3 101 	190 	11(4 	203 104 194.0 
107 	173 	175 171 167 	13 17:3.8 
181! 	187 	18.! 	167 	133 	15(3 9I H( 
187 	159 	18-: 	150 	1(11 	1.5) 15.1.7 
71.7 73.61 73.'1 71,3 74.1 74.3 173.7 
Maaliskuu 1937 ,durs 
184 174 17)) 168 175 185 	177.5 
180 173 178 177 171 175 	171.7 
173 171 174 173 167 170 	171.3 
170 162 160 160 157 138 	161.13 
159 157 156 159 160 159 	158.5 
160 158 162 165 166 162 	162.2 
160 163 160 158 159 150 	160.1 
161 166 168 167 175 173 	168.(1 
174 176 174 170 17.1 172 	173.2 
170 176 168 164 164 160 	166,9 
156 158 160 162 163 170 	161.5 
161 150 159 157 160 162 	159.2 
157 158 159 160 165 171 	101.6 
160 160 158 151 155 164 	157.7 
151 152 151 155 150 164 	155.6 
169 168 177 17.1 177 187 	175.2 
176 176 170 17(1 174 174 	178.8 
170 171 172 170 172 172 	171.3 
173 173 172 173 172 171 	172.3 
173 173 170 169 169 153 	169.6 
18-1 162 158 159 164 168 	162,6 
166 173 175 179 1.88 188 	177.7 
18.1 187 180 "180 184 179 	183.5 
180 182 182 175 180 181 	179.8 
176 181 179 171 172 172 	175.3 
168 173 176 174 177 178 	17-1.3 
170 17)) 164 171 178 172 	1.70.9 
173 186 180 178 176 181 	179.0 
180 181 154 186 189 192 	135.4 
158 180 187 182 180 184 	151.4 
1.66 773 166 182 179 110 	112.2 
9.1 70.4 70.7 (;!,2 71.0 52,0 	177,7 i,.
Kesiikuu 1937 Jim! 
183 182 182 139 188 190 	157.0 
192 101 19(1 192 186 189 	190.3, 
197 198 202 1(5 202 105 	'199.0 
100 199 198 20)1 10!) 197 	198.9 
19-1 193 192 192 195 19-1 	193.3 
102 196 191 11.' 195 19-I 	193.9 
190 39; 191 7s,. 191 190 	3013 
184 157 (.95 1SU 182 188 	'1363.7 
55:3 187 189 151 189 194 	1)27.8 
158 184 180 181 184 190 	188.2 
187 1 5(1 185 1:57 153 IM, 	185.1 
191 15) 184 i . 0 17:3 170 	182.0 
179 110 179 181 173 183 	170.2 
187 181 182 182 1811 179 	151.9 
181 178 176 177 175 176 	176.9 
177 176 170 170 177 171 	175.7 
]7(3 17 20 177 181 113 178 	179.11 
178 189 1,13 I'll 11:3 181 	182.2 
178 150 178 160 178 177 	178.5 
173 778 179 176 182 182 	171,2 
173 173 170 17-5 182 180 	177.7 
176 1731 152 18) 180 193 	180.0 
180 176 178 179 173 176 	170.8 
172 169 176 172 170 180 	174.1 
178 176 180 178 183 184 	179.9 
184 184 18!) 193 185 189 	187.4 
187 151 190 191 191 194 	19(1.0 
1(0 1 91 192 192 15; 101 	191.9 
19.3 1911 1 91 15!! 184 5,47 	119,1 
189 187 187 198 195 200 	193.3 
84.751.985.363.154.7 86.9 	11,5.0 
REDUCERADE MA13.EOGRAEAV'LÄSN1NGAi3 1937 
	
31 
Marcografi, Ruissalo 1937 Rum sala, Marcogiaf. 
2 6 11) 14 18 22 	11 l2 6 (0 14 18 22 	21 
	
2 6 10 14 IS 22 	21 
ncinnkuu 1937 Juti 
205 200 108 201 199 200 201.1 
200 197 200 20(1 19(5 194 197.8 
194 	19-1 195 197 21)0 194 195.8 
192 194 	194 194 195 	192 193.6 
188 193 192 192 197 195 192.8 
189 192 193 	190 194 	19-1 192.2 
190 193 198 194 194 199 15)4.3  
195 192 195 	195 197 199 195.6 
198 194 199 200 198 201 191.6 
202 198 199 200 194 200 109.0 
200 186 196 200 195 198 197.4 
197 195 198 199 197 197 106.0 
200 197 198 202 203 203 200.6 
204 200 200 205 198 198 201.0 
203 202 109 204 201 197 200.8 
198 195 195 198 193 	193 195.3 
191 199 196 196 198 106 106.5 
195 196 194 	196 198 194 195.4 
192 195 194 	104 194 	195 194.1 
192 19.5 197 195 100 195 193.2 
192 191 	194 194 	194 195 193.2 
192 190 193 193 193 197 103.1 
194 195 198 108 199 202 197.8 
190 198 201 201 201 204 20(1,5 
2)52 199 202 203 204 211 21)3.4 
200 205 209 208 203 205 2117.1 
206 206 20t 207 207 208 206.4 
209 207 207 2(19 209 210 208.6 
210 208 297 209 209 208 208.6 
2119 200 208 209 207 206 208.1 
2)19 209 207 206 206 205 207.1 
07,908.7!117.)) (1.) ULI,B 	11)1.0 
Elokuu 19:37 Augusti 
204 205 204 204 205 201 	204.3 
201 202 201 201 203 203 	201.8 
202 201 201 200 201 202 	201.2 
200 198 198 198 200 202 	199.4 
199 197 198 198 198 200 	198.4 
198 106 196 106 195 196 	1002 
196 194 194 194 19-1 194 	194.4 
194 192 192 192 190 190 	101.5 
191 189 190 191 190 153 	190.6 
193 190 190 193 193 193 	191.9 
195 192 192 105 192 192 	192.8 
1518 194 193 1 5)0 196 194 	104.7 
195 192 191 196 190 195 	19-1.0 
1116 196 19-1 196 192 190 	193.8 
188 181 193 194 1911 194 	192.)) 
191 196 192 194 198 193 	194.1 
192 191 19 0 192 195 189 	191.7 
194 194 199 196 201) 19..5 	196.2 
189 104 192 190 192 102 	191.5 
185 180 192 189 192 191 	189.8 
184 186 187 184 188 188 	186,2 
182 187 188 182 18) 185 	18-4,0 
180 1. 1 1.53 180 184 182 	182.0 
183 182 180 1815 379 18 )) 	183.2 
180 179 185 161 181 182 	181.3 
179 178 181 182 179 180 	180.1 
182 179 181 18:3 184 181 	181.4 
163 176 176 176 182 18:3 	180.9 
157 18.) 164 1>.;; 186 182 	155.1 
1(1 181 188 118 180 18)) 	163.3 
183 183 177 183 5(14 176 	1~1 .1 
10.4 oo .1 01).6 01.1 11.55 851 .8 	15)(I 7 
Syyskuu 1 
'179 	184 	181 	179 185 	180 181.3 
181 	189 189 188 197 	2)3 193.0 
181 	184 193 	194 180 182 185.0 
1.89 183 	186 	181 	183 	190 186.0 
184 189 191 188 192 193 189.6 
190 189 207 	208 21,1 	187 199.3 
190 	193 203 	21:3 	217 	189 200.7 	l 
200 200 208 204 241 216 216..5 
195 204 210 221 209 214 212.4 
210 212 222 217 216 206 211.9 
214 209 209 25)9 206 206 208.8 
205 206 2)1,5 	201 	190 	191 2)10.6 
102 109 190 191) 192 224 200.4 
240 2:37 250 	254 	255 240 246.2 
212 	'.22(i 220 	216 	227 	228 224.8 	1 
222 227 236 226 225 219 226.0 
253 	211 	218 	212 	217 	212 214,4 
207 	213 2119 211 	222 225 214.4 
208 218 220 209 208 204 211.8 
196 108 	194 	190 	21.1 	218 201...> 
219 217 230 216 216 220 218.8 
218 214 225 	241 	210 220 210.9 
218 	21., 220 	200 	211 	231 214.7 
21.1 209 214 210 212 220 211.0 
220 217 210 	213 	252 208 215.2 
211 	208 212 210 208 210 209.9 
213 210 211 	210 208 207 2)555,8 
207 205 304 207 211 	210 207.2 
2LL 	213 	1I))) 	165 	2)30 	200 203,.1 
204 	21 t 	2(1:3 	206 	311 204 206.8 
05.5 0, 	Ii 1)).0 05.5) 111, 1 1151.0 2)75.2  
Lokakuu 1937 Oktober 
1.  201 201 202 200 203 199 201,6 
2.  198 200 199 190 198 199 198.1 
3.  194 	199 199 	194 	1.!)7 	11)3 1156,3 
4.. 191 	191 	193 	190 155)5 	ln6 1510.1 
5. 182 180 180 	175) 176 	183 180.0 
6. 182 186 	1811 181 	193 	184 183,4 
7. (84 182 	183 180 1,71) 	17 1) 180.0 
8. 17.5 	176 173 177 	178 177 176.4 
9. 172 177 184 	181 182 183 181.-1 
l 10. 185 180 181 185 172 173 179.3 
•11. 176 177 179 186 186 185 181.1 
12.  190 186 179 1.79 172 171 180.1 
13.  188 186 102 190 150 18-) 187.7 
14. 186 	183 182 	182 181; 	.578 183.1 
1 15. 175 	180 177 	180 181. 173 180.7 
i 16.' 1R9 193 202 185 192 196 102,2 
~17. 21)1) 100 	181 	1=0 190 194 191.6 
1 13. 20.5 202 192 	l75.. 	207 	203 200.8 
19. 19:3 192 	194 	195 	2(10 199 193.15 
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195 	192 	11)2 	198 	1)))) 	195 10.,.1 
1',31 	191 	1!12 	1112 	1!)L 	]1)1 (52.)) 
190 	192 	102 	13)) 	1115 	11)1 1112.5 
191 	19:1 	191 	191 	11)-4 	191 11)2.:) 
192 	191 	19U 	112 	39.) 	19.1 192.3 
10; 	194 	105 	1))3 	195 	191 194.1 
191 	192 102 191 	192 	1)12 1910, 
190 701. 10.2 	189 	191 	189 1u5-I 
181 	1,86 	18)3 	18., 	1 (8 	187 180,-1 
184 	18); 187 	181 	155 	15 ) 185.0 
182 181 	181 	182 152 	1153 J,oI. , 
191 	(9 3 	181 	182 	152 	I •- 1 (92.)i 
181 185 104 	182 181 	1.; 3 151.1 
180 	151. 	192 1,92 	150 	181 181.2 
182 	151 	179 	131:3 	10.5 	1,14 1) 2.3 
18-I 	19l) 	181 	151 	185 	187 32:1. 
I86 	1.':) 	133 	19, 	55-1 	191 l+-1.4 
JO:) 	Jr" 	I31.) 	1>I) 	.181) 	1••3 151.2 
I.°2 	150 	19n 	10::3 	1t' 1 	1 O I 02,3 
!111.() 	3III, 	I 	!) 	' . 33 	!111.1; 	!(1,7 	)III.-(  
SSJI)))'a0l0nl 	1937 	\'o1. c:Inber 
178 179 177 	174 175 	171 17)).11 
172 	17-1 	171 	169 	169 171 171.3 
170 	173 171 	153 	1331 	175 172.5 
150 	151 	(78 	171 	171 	17:3 175_)) 
11-1 	170 	1J 	176 	171 	17-I 175.7 
17.1 	173 	176 	17:3 	176 	175 173.8 
174 174 17a 	1ii; 	17.1 	171; 17-,0 
175 	17)) 	180 	1'ä1 	175 	180 177.0 
152 181 	1511 	185 	190 1 ! 111 185.4 
13)1 	192 	1!13 	1312 	1 91 	101 191.11 
110 190 191) 	192 180 381 39)1,7 
192 192 197 	500 	191 191; 11))3,0 
109 	205 	198 	11)2 	192 	19::3 1)32 0 
187 199 199 199 200 	199 11)8,7 
200 204 202 201 202 203 202,0 
200 202 201 200 201 201 200,8 
202 20-I 	201 198 200 201 201.2 
202 206 210 205 201 206 2(1.7 3 )) 
201 	200 201 	194 	(8)) 100 105.5 
107 211 216 205 3500 205 205.8 
197 195 198 196 200 202 198.0 
190 	199 203 197 	196 111-1 197.)) 
107 200 201 	109 19.1 	195 187.8 
190 197 	109 199 197 	106 107.•1 
100 102 188 185 190 202 192.0 
218 2(3 	206 	200 	19.-, 	18)) 204.)) 
202 197 199 202 207 201 201.2 
202 190 203 204 4 201 202 211.8 
203 206 207 212 212 212 208.6 
210 209 206 205 205 201 201,)) 
92.28:17'11:3 9 91.1) 91.1 	1(2,2 11)2,-I 
83.3.51uu 	1!)37 Seplc•mbcr 
(52 	133 	152 182 	(53 181 182.2 
1).1 	ltill 	15( 	]''5 	)9:( 	lo)) 157.1 
I21. 	155 	LAS 	1r)5 	119) 	15,1 4.l1 8 
187 	187 	LoS 	l•.! 	185 	1.5)) 1:•:o)) 
196 	187 	159 	188 	19) 101 1'+5.5 
187 	191 	153 	195 	11):, 	192 13)2,3 
I 1)0 	194 	191 	194 	2115 	15!1 13)3 ,3 	I 
192 11)5 200 1!18 	207 	200 191)7 
(8) ) 	21111 	204 	21111 	205 	2115 202.2 
202 	20,) 	211 	212 	210 201, 208.0 
210 210 210 200 208 207 205,9 
207 209 20.9 206 204 204 20)3.1 
°_10 	91l 	217 	214 	218 	`33 217,11 
234 	2:11S 	238 238 231 	S27 234.6 
231 	220 	211,' 	'220 	223) 	22L 220.2 
220 220 222 222 222 218 220.0 
210 	210 	21)) 	215 	21.1 	214 215,3 
210'210 	21,2211216 	214 212,1 
2119 210 210 205 205 202 20(1.1) 
201 202 205 203 210 2.20 207.5 
219 	218 	218 21.3 	215 	21. 216.8 
2111 	'217 	215 	210 	211 	211; 211.2 
212 	213 	214 	2032 	211 	217 212.4 
213 	210 211 206 208 210 208.4 
210 	208 	21-1 	213 	210 	210 211.)) 
210 209 211 214 	211 	211 210.9 
21,1 	212 	213 	21.1 	210 	206 210,0 
200 201 	202 204 	2118 205 204,5 
200 211)) 	203 	211 	292 2011 203.1 
2011, 209 201 	207 	215' 	200 2)11,1 
1I3,-I 	11:,('1.119511:,) 	)))'1.11III'I,2 21)2.9 
.lulJul.uu 	1!)37 	J)ocr), 1,01 
20.1 	20!) 	2o!, 	2)32 	2119 	210 208.2 
210 	209 :307 	201 	20 35 	201 1100.1 
2))-1 	20.1 	21).) 	1!1P: 	197 	13)J '31111.1 
1)111 	3291 	1911 	(5)) 	159 	1!13 1!10..1 
1(12 	13)(; 	195 	1323 	13)5 	1111; 1.95.2 
193 193 19,2 192 1911 	11)2 192.1 
(9)) 198 	ffi, 	1:3 J•,:) 	17!) 1881.7 
17)1 	177 	J'51 	1-•3 	1,1) 	175 178.11 
170 177 	191 	I -•J 	152 	181 181.333 
175 	107 	1) 8 	173 	(71 	(53, 17-1,3 
181 	184 	192 	1 i.1, 	.131:) 	l51 11 1,8 
18'12 	179 1711 	1. 1 	178 	191 I '1)7) 
102 	11)1 	115:3 	17., 	II)) 	118 1tä ;.7 
177 	177 	172 	135) 	1(9 	LGIi 171.7 
1(18 	17-1 	17:3 	171) 	170 	17°_ 171.0 
172 	17:7 	171 	1G6 116 	1)35 169.5 
II5) 	7125 	173 	112) 	17.2 	175 1611.6 
1313 	17-1 	177 	115 	1)1 	1)35 16)) )) 
(1.1) 	105 	118 	1CI; 	106 	1118 1)1)3.) 
1117 	M6 	107 	165 	164 1)1 11)7.0 
104 	1)32 	11)1) 	102 	159 	111:3 1(32.8 
162 III 	117 	108 	91:3 	11)8 16-1.8 
167 	167 	11)7 	116, 	167 	161 1137,0 
166 164 	112 	18-I 	16,3 	10-1 104.1 
167 168 101 168 1O1) 	161 106.3 
102 158 150 1173 	104 	106 161.1 
171. 	172 	170 170 171 170 1711.5 
]70 172 171 171 171 	11))) 170,5 
105 178 	171' 	170 171 	172 171.6 
170 109 109 164 	102 166 1)10.9 
161 	177 	16-1 	174 	177 	1713 17)),,) 
7),,!) 77,0 78.2 7)1 4 	7.,.7 	, o 	l 171"x.!) 
4755-10 	 U 
34 	 1(EDvro1T1JaA 11IAREOURA ILUKEMIA 1937 
1Iareogra•fi, Hanko 1937 Hangö, Mareograf. 
_ 6 IC) 1l 1> 22 	21 
	
6 10 14 1S 2.2 	21 
	
2 (1 10 11 IS 22 	Ii 
'I'auunikun 	1937 Januari 
1,~ 210 238 210 237 23.1 25.36 237.6 
2.  731 211 238 21(1 210 935 238.6 
3.  236 237 242 216 214 211 211.0 
4, 23S 2.33 '236 212 215 241 239.7 
5,1 211 212 241 211 241 212 211.7 
6.  246217219250250217 215.3 
7.  215' 246' 239 736 231 2.31 229.1 
8.~ 230 227 22.5 221.23!5 228 226.3 
9.  233 238 210 239 237 231; 237,2 
10.  236 236 236 235 231 933 235.0 
H. 232 231 231 229 271 226 229.3 
12.  221 224 223 218 Std 214 219.8 
13.  213 213 211 213 2122 212 212.6 
14.' 212 212 212 211 208 207 210.1 
I t5.I 206 201 306 203 202 201 203.5 
116. 200 197 197 195 194 191 196.1 
17. 191 192 193 192 191 190 191.9 
,18. ]S.9 15S ]8S ]S9 788 187 ]SS,] 
19. 186 182 179 176 173 172 178.1 
20.1 171 169 168 167 167 168 168..15 
21.' 168 IBS 170 172 173 173 110.3 
22.  17,2 171 	171 	172 	171 	172 172.0 
23.  170 167 163 160 161 16,3 161.0 
163 162 158 156 156 157 155.7 
1
24.1 
25.  158 157 	1.51 119 115 113 111.0 
26.  112 142 111 143 149 149 111.9 
118 116 146 141 111 141 145.3 
28. 145 1115 	117 1.17 147 147 11)72 
29. 146 1,13 111 13S 135 131 139.1 
30. 131 133 1.33 132 1.31 130 132.4 
31. 129 126 121 121 121 125 125.5 
111 96,1 9.5,1 91.0 91.2 93..5 93.0 191,6 
l}inhbikuu 1937 April 
1.  181 183 153 183 182 182 152.5 
2.  18' 131 181 180 180 179 150.6 
3.1 179 178 173 177 177 176 177,6 
4.  176 	17:, 	1, -, 	171 	171 174 174.6 
5.  173 173 172 172 172 172 172.1 
6.  172 	171 	(71 171 	170 	170 170.9 
7. .170 1)0 110 160 169 169 169.7 
8.
1 
169 16.9 169 163 168 163 168.6 
9.1 168 16S 168 167 167 167 167.1 
110.1 167 166 166 166 166 166 1666.3 
LLj 166 117 5 	16.5 	161 161 164 161.7 
12. 164 163 1103 163 163 162 163.0 
13.1 162 163 162 162 161 161 161.6 
14. 161 161 160 160 160 160 160.3 
116, 1511 1.59 115 158 155 158 155.1 
16.1 157 1.57 155 187 	157 155 156.S 
17. 158 152 lös 158 158 75. 183.6 
18, 151) 	151 	160 	131 	1554 	1 G2 1)11.1 
19.  3)13 	164 	1(52 	1)13 	lrs 	166 1653) 
20.  163 169 111 117 	170 166 167.7 
21. 165 	185 	156 	1:;0 	137 	157 181.4 
22.1 1.8 	1(54 	11 6 	1516 	172 	170 160.4 
23. 11.3 171, 	17-1 173 	175 	175 129.8 
21.. 175 	176 	176 	173 	17-1 	170 175.5 
28.1 1(56 	167 	172 	169 	172 	11)) 171.0 
26.. 160 184 183 150 192 182 181.7 
27.1 180 135 	15)0 189 160 193 187.0 
28. 1'10 	119 	190 	111 	1518 185 188.2 
2 • 1 181 	160 	182 188 	101 	III 161,7 
30. 162 111 	181 154 	185 71'S 1611!1 
31. 
81 70.070.171(5510.370.1 70.0 17151 
Toukokuu 1937 Maj 
181 	178 181 182 186 18.5 182.2 
183 154 	180 	171) 180 182 181.2 
1866 	167 178 160 182 181 181.6 
182 1811 177 	178 	179 181 179,6 
181 181 	177 	176 	178 176 178,6 
177 	1811 171 	182 	183 	177 178.0 
179 183 	1751 	177 	183 	180 110.2 
176 176 176 176 17, 172 178,3 
172 174 	1 70 	170 	173 	170 171.4 
1117 	171 	171 	171 	172 	172 171.2 
113,9 173 	172 	171 	171 	168 171.2 
160 16-1 	163 	167 172 	172 166.7 
170 171 	174 	176 175 	176 173.8 
1I50 	1(5; 	166 	15)3 	1'5 	172 166.6 
177 	175 	178 	177 	117 	1716 176,7 
175 	160 11.8 	168 167 	160 1(58.8 
1 70 1515 117 	172 171 	171 1111.7 
1/7 	172 	171 	17-1 	173 	172 171/1 
173 172 170 169 167 	1)11 169.!-1 
168 173 172 173 1711 171 172.2 
170 173 169 169 168 165 169.2 
161 169 169 172 177 177 171,1 
176 	181 	1759 178 178 175 177,5 
177 	180 	1711 	:677 	175 	171 177.1 
171 	174 	176 174 	177 	173 174.6 
172 111 17.5 178 176 176 174.1 
173 173 175 174 178 179 175.2 
189 156 190 208 :W6 108 195.8 
180 170 181 178 185 197 1;13.7 
191 195 766 182 181 	711 1s-:.7 
1916 	III 	179 	1.17 	1170 	1.6(1 1.1)1 
75.7 75.7 75.2 75.9 77.0 76.4 	176,0 
Manliskull 1937 Alars 
180 179 179 177 176 176 177,9 
176 176 176 176 175 174 175.3 
173 172 172 172 171 170 171.7 
170 168 167 166 165 161 166.9 
163 162 162 161 161 161 161.6 
161 161 161 161 162 162 161.1 
162 162 162 162 162 162 161.6 
162 162 163 164 165 167 ]63.7 
169 170 170 171 171 171 170.2 
171 172 172 172 171 171 171,11 
170 169 169 168 168 163 108.6 
167 166 166 166 166 166 166.1 
166 163 161 	161 167 172 161.9 
168 162 158 151 152 156 157.5 
155 151 152 154 158 160 155,5 
160 161 162 161 165 167 163,3 
168 16.9 170 171 171 172 170.0 
172 1722 172 172 172 172 171.5 
172 172 172 172 	172 173 172.3 
173 173 173 1,3 172 172 172.6 
172 171 170 169 169 169 169,1) 
169 169 169 170 172 173 170.3 
174 175 176 177 178 178 176.6 
179 179 179 179 179 180 179.3 
180 180 180 180 179 179 179.8 
17S 178 178 178 178 178 175.2 
17S 178 177 177 177 177 177.3 
177 177 173 173 lib 178 177.6 
17S 175 179 179 180 181 179.1 
152 182 182 183 183 183 152.1 
183 183 1,11 134 I.1 131 183,5 
71.270.920,6 ,0,a 70,9 11.1  170.9 
]Jes,,ticuu 1937 Juni 
181 180 186 136 190 194 18(5,1 
IN 	191 	188 188 	187 	1,111 189,11 
196 108 205 2))) 	205 201 261.)) 
20.1 204 	20.1 	205 202 1055 202,9 
196 196 197 	199 196 194 196.6 
197 198 191 192 103 157 193.2 
1.1 6 	1.10 	15'+ 5 	1117 	180 	171 157.1 
179 	162 	15:1 	1551 	15,E 	lx? 15'..3 
179 155 	167 	1611 	189 1215 185,25 
184 	183 	187 	184 	187 	1551 185.4 
315 	1:<4 	188 	1557 	1S 6 	188 185.5 
1 -8 	123 	361. 	185 	181 	18)1 161.7 
3.81 	179 153 	lisa 	151 100 181,1 
187 182 107 	112 170 110 182,1) 
180 	176 	17', 	176 171 177 176,5 
177 	175 	175 	176 	176 	17.1 17.2 
177 	175' 	179 	1:'2 	181 	]so 1;9,1) 
354 	15:5 	1"'1, 	lS 	117 	181 11:;.8 
1'2 	112 	151 	180 	1:10 	179 15(7)5 
lid 18,2 197 159 	187 	178 180.1 
174 	177 	170 179 1:0 178 177,5) 
177 	162 184 	182 1.2 [s0 1,•1,`.{ 
177 	'1'.)) 	179 	175 	173 	171 17.,7 
169 172 176 174 179 178 174.1 
17,1 	179 181 	187 183 	155 15)1.1 
1S1 186 100 150 187 189 1.7.6 	' 
156 186 190 100 191 106 1'"0,5 
192 189 	192 18:c 180 191 11(0,7 
15)0 	188 	187 	187 	162 161, 186,3 
1:37 	18,1 196 	197 191 205 15(1.5 
13.1561.5 66..1 05.7 86.1 5.6.1 	11•.ä.-t 
Ticlmikill) 1937 Februari 
	
127 121 ,% 129 130 130 129 	129,0 
129 179 180 130 130 131 	129.9 
181 131 132 133 133 13.1 	132.1 
136 136 131' 137 137 137 	136,6 
13S 139 139 140 170 110 	1.39.1 
712 114 116 147 148 113 	146.6 
162 169 171 168 166 165 	166.5 
164 1(5. 16.1 165 16-7 161 	161.0 
165 165 165 1(51 163 161 	463.9 
160 1.59 1511 1.55' 157 156 	158.1 
155 1.51 1.54 153 11.3 151 	113,7 
'155 155 156 156 156 157 	155.8 
158 118 15S 159 159 159 	155.8 
159 115 158 155 130 160 	158,6 
162 164 166 166 166 167 	161.1 
167 167 168 168 163 169 	167.8 
169 169 168 163 168 169 	168.7 
170 172 176 177 179 181 	175,8 
182 182 182 182 184 185 	152.7 
154 181 182 179 178 178 	150.8 
179 180 181 182 181 186 	152,0 
188 189 190 190 190 190 	159.2 
190 139 188 187 187 137 	181.9 
188 188 189 190 190 192 	189.11 
192 192 192 191 191 191 	191.4 
191 191 197 191 191 192 	191.2 
192 192 193 191 190 190 	191.1 
189 187 186 151 182 181 	151.7 
1166.)) 65.8 65.1(5.5.3 	1GS,5' l 
REDUCERADENAF.rocRnrAVz XS l aa13. 1937 
	
35 
liaeoCrai fi, Hanko 1937 Hangö, 1(areoglaf. 
(( 10 1 1 	1822 	31 	1 	2 	)( 10 11- l 3 °_'3 	31 2 () 1U 14 18 i'S 	M 
Hcinä,kuu 1937 Juli 
1. 202 108 200 201 195 196 198.6 
2. 198 199 202 107 196 105 197.7 
3. 198 199 200 199 197 193 197.0 
4. 19-1 	196 	200 	198 	2011 19:3 196.8 
5. 194 198 198 136 105 192 105.4 
6. 190 196 19.1 	10) 	196 192 193.0 
7. 191 197 198 198 202 	108 187.3 
8. 193 196 190 201 201 203 198.8 
9. 196 201 202 203 204 207 202,1 
10. 200 202 203 202 203 205 202.4 
11. 201 201 202 1219 200 203 201 0 
12. 197 199 109 197 197 200 198.1 
13. 190 198 20.1 	204 	202 20,1 201.9 
14. 204 202 200 200 20:3 208 205.0 
15. 209 206 210 213 207 205 20SA 
10. 201 	201 199 190 198 201 200.2 
t7. 200 203 199 198 197 196 198.9 
18. 196 197 197 197 196 195 196..3 
19. 195 197 197 196 193 197 196.6 
20. 106 201 200 197 108 105 197.8 
21. 192 196 197 196 197 191 195.3 
'22. 191 	193 	195 	103 	197 	1))5 194.2 
1 23. 19:3 200 201 	201 	202 202 199.8 
24. 108 204 205 201 206 206 203.9 
'25. 199 201 204 202 213 213 205.4 
28. 205 208 210 203 205 207 206.2 
27. 208 204 208 212 210 212 209.3 
'28. 210 209 216 21.1 	213 	215 212.9 
20, 213 	21(3 	212 	21-1 	213 	21:3 212.5 
30.  215 	2)2 	214 	21.1 	214 	211 23.3 
31.  213 	212 	212 215 	214 217 212.9 
ll 519.2( (11 .) 01.7 02.1 02.2 07 •9 20! ,r, 
Loi:alun( 1937 Olaobci 
1. 201 203 201 201 	200 199 201.0 
2. 190 198 107 795 199 200 197.3 
3. 107 199 198 	190 199 190 198.0 
4. 104 105 192 109 190 189 191.4 
S. 181 183 184 552 181 185 153.5 
8. 180 1863 186 1S3 	185 185 100.2 
7. Loa 184 	181 179 178 179 180.8 
• 8. 10b 170 180 177 •170 177 177.5 
9. 182 102 112) 	185 	18:3 	185 153.7 
10. 185 	16:; 	187 	186 180 178 153.7 
11. ISG 18:, 151 191 	189 ISS 1;',7.3 
12. 193 100 157 191 179 177 116.:, 
13,  15), 	1911 	1111 	193 	1((:1 	187 101.0 
14, 106 10 	13:1 	186 	187 	181 1611.8 
15.  179 170 lib 180 102 182 180.0 
16.  18! 	180 	191 	191 	192 199 100.7 
1/. 2) ,1 	1!)0 	186 	190 	103 	1112 193.9 
18. 204 201 200 208 213 201 205.2 
19,  103 191 194 197 201 202 170,2 
20, 200 200 198 107 200 201 199.4 
31. 201 200 198 196 190 109 195.4 
'L 195 	190 106 	19:3 	191 	196 19).0 
25. 111d 	193 195 	187 	151 	186 159.3 
24•. 190 190 	11(0 	1))0 	104 	188 189.7 
25. 185 183 108 105 	181 180 184.0 
26. 181 184 158 192 192 190 187.0 
27. 1S9 18S 166 185 IS•1 182 171.6 
28. 282 2S2 2,1 180 	780 20'O 120.9 
29. 2S0 180 181 2SI 12:2 IS.; 181.1 
39. 182 162 173 182 10'? 1 S" 182.0 
.Al, 102 	IS•. 	7l•.? 	18.3 	75E 	7•0'? 7.C2.i 
' 	91. 59.0 59.1 59.1 81.71 58.2 55.3 188.7 
Elokuu 1937 Allgust.i 
209 209 210 212 211 203 209.0 
205 209 208 210 210 203 2071) 
201 	208 205 •20:3 	20:3 	200 20:3.1) 
198 20:3 206 201 	205 201 202,9 
195 201 201 °20'2 205 201 201.4 
19.! 197 200 I97 200 109 197.9 
19-1 	195 	197 	19.5 	19(1 	197 195.6 
191 	101 	19.1 	100 	1211 	192 14)1. i 
18)) 188 191 189 188 193 189.9 
191 	192 195 195 195 106 191.1 
195 184 197 105 104 197 195 
198 103 200 200 196 198 198.1 
200 107 201 201 	198 198 190,1 
199 198 196 195 192 191 195.1 
191 	192 107 198 200 196 395.5 
196 12) 0 196 198 198 	19.1 196,8 
195 194 	191 197 106 194 103.1 
197 	198 190 105 198 193 19)(,1 
100 	101 	19-1 	1!13 	19-t 	19:3 193.0 
18)) 191 	193 	191 	192 191 191.2 
106 188 190 189 192 191 189.3 
186 190 100 186 188 10S 10.0 
183 180 187 185 186 188 180,0 
186 186 180 186 186 187 18(5.6 
185 	18:3 	186 183 182 181 15:3.8 
182 	18.2 	18•! 	18.1 	181 	184 183.0 
185 186 187 187 	181 	183 18.1.6 
180 	182 185 	187 	183 	182 183.0 
186 184 	186 186 183 180 18,1.4 
184 187 186 187 180 181 1,55.1 
18-i 	I(0( 	1ti•• 	1b7 	188 	181 1°';.3 
)i,01('.'7] 	)(1,, 	9.5,1(11.3 1:5 12.72 
Marraslom 1037 To''ci bel 
182 182 182 191 152 180 181.) 
250 150 179 179 179 178 179.2 
178 178 178 178 177 177 177.6 
178 178 179 179 179 179 178.6 
179 179 179 179 1)9 179 179.0 
279 179 17.9 180 179 2),') '(79/ 
179 	179 179 179 17:7 	77.4 179.3• 
179 170 179 170 179 179 179.0 
170 179 179 180 1S1 181 179.9 
IS2 183 185 151 187 187 185.1 
155 155 259 100 190 290 189.1 
190 193 196 197 200 201 196.7 
206 20.0 3O! 30'1 202 202 2631 
202 	202 	'20226:? 	311(2 	202 202.1 
203 203 203 203 204 204 :?03.2 
204 201 206 ?0.6 201 201 20.3.7 
204 204 207 22; 2((3 103 90,7,3 
203 203 20 1 :!01 	206 2)(S 20-).9 
209 208 207 206 201 201 ?0G.3 
203 203 201 201 204 203 203.5 
203 203 203 201 202 202 202.3 
201 202 202 202 20' 202 202.0 
202 202 202 201 191 197 1.99.7 
202 203 201 203 196 296' 200.6 
199 19S 199 203 201 216 202.9 
244 217 216 205 2S9 1S6 213.:5 
200 Vol 212 214 207 202 207.0 
200 205 211 214 212 211 265.9 
210 113 215 216 217 216 214.4 
211 213 212 210 209 209 211.0 
76.1 90.5 96.3 90.2 9..0 )).8,5 	1120 
Syyskuu 1937 September 
180 1813 18-1 	186 	188 182 184.5 
18:l 	186 	18)) 	107 	10 I 	105 1)11).)(  
181 	186 190 1)):; 182 188 187.7 
187 	18-1 185 	183 	18:3 	188 185.2 
185 190 100 187 192 192 589,)) 
188 	102 190 200 198 191 194,9 
191 191 193 200 206 202 197,1 
205 	201 	1')7 	19'3 	222 20.E 20:3.7 
206 22(1 232 207 	205 212 214.7 
210 	214 	217 	'212 	21:3 	210 212.)) 
212 210 209 208 227 207 208.9 
209 209 207 201 194 190 201.7 
194 200 190 190 20S 232 204.8 
230 237 255 256 248 233 243.2 
226 	221 	21.1 	219 222 222 220 7 
219 226 230 220 221 218 223.8 
211 	212 	21.1 	2 1 1 	213 	209 212.3 
807, 200 206 210 219 219 211.2 
212 220 216 203 202 199 208.5 
101 197 100 190 2119 216 201.4 
220 	22-1 	22-1 	210 	209 212 2163.7 
21.1 	226 228 216 221 222 221,0 
2113 	21.5 	218 211 	218 	222 21().7 
213 	20)) 210 207 	211 	210 211.0 
215 21-1 	217 	213 208 200 212.0 
210 209 21.1 211 	209 212 210,8 
21i 	211 	210 200 206 205 209,1 
200 	2)'0 	201 	20(3 205 	202 209.0 
201 2033 199 201 205 202 202.9 
201 211 200 200 212 204 208.1 
((4,))03 1 Ou.LU12.3 (7 ,5 (7.1 2.)•i ((- 
Joulul:uu 1937 Decclubei 
208 20S 208 20S 20S 208 	208.2 
20S 207 2()6 203 200 199 	20770 
29S 199 199 196 103 290 	196'.0 
180 25.3 183 252 ISO IS-7 	253.0 
ISS 193 191 191 198 202 	191.9 
204 202 199 197 29.) 19.5 	195.; 
191 194 191 292 285 18.5 	191.3 
153 182 152 182 2.9 252 	1,118.,, 
182 IS2 182 11? 152 182 	1J:°" 
152 182 150 171 1,2 172 	176.9 
172 77.1 179 153 157 155 	150.6 
153' 293' 187 187 257 186' 	1 07.2 
106 1.75 18.5 1S3 183 1`.; 	181.2 
183 1.73 1a4 168 iCS 16.6 	155..1 
167 173 165 16.3 16-; 167 	1(;6,.0 
166 172 169 167 166 160 	767.2 
i0! 1:;9 161 156 167 170 	167.: 
708 17(1 107 160 200 161 	165.0 
16.1 169 172 16S 170 1)0 	169-7 • 
173 171 776 171 168 172 	172.1 
170 168 170 161  161 168 	266.7 
103' 16. 269 168 166 172 	261.0 
1'i•? 168 170 169 164 166 	1GS.2 
16/ 165 161 163 161 163 	1(,'1.0 
169 171 172 171 166 159 	165.0 t 
157 155 289 168 172 171 	263.6 
176 175 173 173 173 172 	173.7 
1i.! 177 lib 175 177 176 	175.6 
1) .S' 278 177 17.3 178 1.9 	177.2 
175 1,0 170 167 170 1i/ 	171.1 
17.9 71-! Ib! 1.)5 170 1,9 	104.4 ' 
78,271,5 i9.27'.1 ii.t ib.0 	170.; 
36 	 rt1I) UncOl 'i'tJA MAREOuRA JL 1cEyr1A 1937 
1La.rcografi, Helsinki 1937 Helsingfors, llareobrllf. 
1aI 1i3 -22 	M 
Tannuilcuu 1937 Jallllaii 
1. 2X2 	2.-,0 	244, 	230 	2:38 	212 242.6 
2. 2.12 	226 	2.13 	211 	2:37 	225 243.2 
3. 211 	250 	2:,3 	245 	23-1 	437 2.13.•1 
4. 232 	213 	2.3I) 	2510 	23(3 	2411 245.7 
5. 212 	2311 	241 	244 	2.15 	248 2-13.4 
(3. 252 253 2Ji 220 261 27.1 256.2 
7. 247 	233 	222 	224 	2.24 	227 229.6 
5, '321, 	217 	210 	21' 	229 	212 22:3.6 
9, 236 	251. 	238 	2:30 	210 	2:33 210.4 
10.1 241 	240 	231 	230 	231 	2:12 235 .1 
11.  232 	225 	220 	216 	21 9 22-1 222.8 
12. 223 	218 211 2013 205 210 21'2.9 
17. 2t2 	21:3 	212 208 	211 	211 
212 21:3 	210 	206 	203 	202 
211.2 
207.7 14, 
1 15 , 200 201 201 198 200 11)6 1(10.3 
16.1 
17.1 
105 	192 111.1 190 10:3 	193 
191 191 193 	188 	180 187 
192,0 
1!1(1,0 
18.,  
19,! 
185 184 187 181 190 187 
167 	161 	163 177 	1(17 	 1.1(8 
180.0 
167.0 
20, 1 158 	158 	121 	156 	157 	158 137.9 
21. 161 173 	1.71) 178 174 	168 172.1 
22. 166 167 10 172 175 174 170.5 
23. 171) 	162 	13(1 	156 	1(311 	162 160.9 
24. 162 156 131 	151 	1.4 	137 15.1.9 
25. 158 	152 	(30 	148 	145 	1.13 149.3 
26. 143 	(42 113 	143 	150 	141) 145.0 
27. 150 	133 	131 	I, 17 	118 	1-17 1-10.2 
28, 133 	126 	1 22 	123 	133 	136 129.2 
29.1 136 	131 	131) 	325 	124 	110 127.7 
30. 110 	108 	110 	120 	120 	13., 119.6 
31. 111 	1.10 	1:91 	130 	174 	3;4) 184.1 
\ .I 	!1:,,, 	22.)1 52,2 	!11.1 	'.I3,U 11)2..1 
6 ]Il 1-I 3.s 22 	 )1 
1'6eI1111Illll1 	1 (137 	1('I)1lI:1 II 
131 	133 	1:1(1 	1:31 	135 	333 11.3.1 
1:32 	13.1 	138 	1:3!) 	142 	114 L°a_(1 
142 141 137 135 135 142 1-(0.l 
146 	145 	143 	143 	175 	144 1-11,5 
146 	150 	151 	157 	1:, !1 	155 15:17 
153 	145 	14.1 	148 	155 	1118 151 .11 
178 	1S1 	152 179 171 165 171..1 
115 17(1 174 	173 	1G51 	180 171.2 
132 170 	167 	164 1)10 	157 1)1-( 7 
156 156 155 156 333 	147 151(.0 
11:3 	142 	146 119 155 	156 148.1 
(5)3 	156 154 	154 	1.5 	1)10 156.6 
160 110 158 156 137 158 1.57.8 
155 154 	124 155 	162 169 158.4 
176 174 174 165 1G8 167 171.11 
166 1(17 	169 171 	173 	173 169.8 
10 9 165 	165 162 125 	170 1(113.1 
175 153 194 197 196 188 185.7 
180 179 ISO 19.2 103 	1S3 iSS.S 
171 	166 162 166 174 	177 159.1 
182 182 184 	191 	106 200 189.2 
199 190 	15(3 	188 100 	190 1110.7 
187 182 179 180 185 189 153.(1 
190 	191 	191) 194 	199 000 11)1,1 
195 11(0 150 186 	192 	194 180.4 
1317 11)5 137 198 198 197 197.4 
197 	194 	183 185 	180 180 187.3 
176 169 10 159 167 170 167.3 
17,567.1)11.2  07.2 15,1) 61) 1, 	3(17.11 
2 6 I0 14 1S 22 	j\1 
,l1,1 III ,kuU 1037 SEars 
17.1 	17:3 	171 	152 	162 	108 1GS.l 
173 	15(1 	173 	1 G5 162 	152 119.5 
162 153 107 167 165 162 (54.9 
1311 	157 	159 157 	155 	154 157.! 
154 	1513 	154 	1555 	153 	150 153.3 
157 	102 1613 108 158 1(3 1(14.8 
16.1 	102 	1(1)) 	159 158 	155 150.3 
157 150 170 183 193 195 170.3 
150 179 17:3 	170 175 	177 177,3 
179 179 175 173 170 164 173.2 
161 	157 	1115 	15! 	155 	154 136.1 
154 161 	174 177 160 150 1(13.6 
11.5 	144 	15)) 160 	165 	173 15(1.3 
171 	156 157 131 150 153 158.0 
1511 	15 1) 	152 	150 	1.18 1,3 1113.1 
151 	17.1 	1S2 182 ]80 179 176,1 
174 	178 178 179 182 1511 17S.3 
17:1 	17 2 171 	173 	177 177 (73,1) 
174 	172 172 176 179 179 175.2 
175 	171 	170 	171 	171 	108 171.0 
162 156 153 	132 152 157 155.4 	l 
156 100 170 185 190 100 177,2 
188 187 	187 	11)2 197 	1931 191.4 
189 130 177 1711 187 	190 I R ;.8 
190 	1811 175 	170 168 	109 176..1 
170 173 174 175 184 184 177.3 
181 	173 160 101 171 	180 171.2 
186 	157 	373 	1711 	179 	37 1) 179.5 
151 	154 	190 194 199 194 10151 
1 93 	1911 	1 09 	103 	1 9:3 	10(1 191.3 
1S9 140 	155 	IBS 13)0 	(I+?  
70.1) 7(1.,3 7(1,:17!.1 72,5 72.2 	171;3 
IIllJltilul(I 	1937 	April Tollkoklnl 1937 SLlj KCSii.IIIIIL 1537 	Juni 
1.. 182 178 180 182 185 180 181.2 (Si 	17) 181 	136 156 190 184.7 1711 181 185 	102 197 	201) 150.2 
9.. 173 	1118 	1133) 	172 	172 	168 170.3 lai 	157 	18(1 180 	155 	189 .53.7 1.01) 	19:3 	190 	158 189 191 1115,(1 
3.  11(4 	161 	164 	1111 	165 	165 161.1 118 	185 	(5t 	1a:3 	155 	187 1.s.).3 1!I., 	198 	2119 	211 	211 	207 2115.1 
4. 1(12 	1110 	162 	352 	105 	101 162.6 12'° 178 17O 182 188 	189 132.9 2116 	'207 	211 	211 2115 	30)1 2066 
5:l 101 	103 	101 165 	167 	1110 164.31 1>6 179 176 175 175 178 175.1 11l3 	198 201 	202 198 	105 11)8.5 
6. 155 16:3 163 	154 	166 167 1114.7 170 	178 	170 	173) 	111(1 	179 177.9 107 	199 159 	197 	1113 	187 195,3 
7. 105 	11'x7, 	104 	165 	166 	160 1(15.1 1.>2 181 	181 	181 	357 	1S3 113.0 1,1:(( 	1 80 	11)1 	10 3 	191) 	182 1±1:3 
8. 1811 	16.1 	162 	1(32 	162 	102 103.11 176 	176 	3.81 	350 	17(7 	17.4 177.2 1,5 	130 	1.121 	150 	133 	180 1'72 
9. 1113 162 162 161 161 	100 11(1.6 170 	171 	172 17,1 	173 	111 171.7 173 	102 	107 	152 	13)2 	186 186.3 
16.1 160 	1(3:3 	1112 	101 	1.60 	156 100.0 169 31:1  17 5 174 172 161 (7!  .7 l03 	154 	(511 	195 191 	185 155. (i 
11» 134 156 	157 	158 138 1,1 156.2 108 172 175 	176 	17-1 167 172.1 182 182 188 1131 	192 105 187.0 
12.1 133 	137 	100 150 	1:,8 153 157.11 161 	162 104 105 	171 	170 165.4. 1;,G 	181 	187 	((III 	11133 	115 185.0 
13. 1 151 	13, 	158 	1110 	133 	1.14 150.1 1(18 170 	170 	151 	178 	177 175.4 (11) 	178 	113 	11l0 	194 	19-1 15(3.3 
14.' 151 	15:3 	156 	1.511 	153 	(50 153.1) 172 	1138 	1111, 	1(35 	153 	1GS 167.0 137 	18.1 	153 	184 	155 	18,1 151.6 
Is. 144 	146 	1-(3) 	14 !) 	1-18 	1-18 147.4 172 	175 	111(1 	121 	182 	151 178.(1 (00 	175 	178 	150 	171) 179 175.1) 
16, 144 	118 	152 	13.1 	15(3 	155 151.5 177 	108 	1(37 	1011 	1111) 	171 1(39.11 178 	170 176 175 175 173 175.3 
17. 152 	150 	15:3 	133 	156 	15(1 3-,3.5 1(19 	167 	105 	167 	(11.3 	109 1(17:-1 171 	178 180 180 180 170 178.6 
18, 151 	155 	157 	11(11 	163 	111:3 138.8 171 1)39 172 172 	173 	176 172.2 151) 	182 	10.1 	1813 	185 	15.1 183.7 
.19. 163 	1112 	1011 	111:; 	166 	(113 103.7 175 	175 J73 	170 1)37 	166 17(1.8 184 	183 	J,82 	182 	1.90 180 151.5 
20. 160 158 	1613 lOS 169 161 107.8 1613 	1)39 173 	171 	172 	168 170.2 179 	179 	178 	177 	177 	171 175.7 
21. 106 	1151 	156 	154 	153 	15- 157.1 1611 178 172 	173 	160 	16.1 160.6 170 	171 177 177 	173 170 173.5 
22. 1511 	1(12 	105 	150 	1(37 	168 16-1.1 1114 	16)1 	171 	176 	178 	178 172.1 173 	179 	105 	15(1 183 	175 181.0 
23.. 1119 173 	172 	171 	1)30 170 170.9 179 150 180 	3 82 	151 	179 180.0 178 	178 	150 	1711 	173 	170 175,0 
24. 175 	178 170 176 171 	1(30 174.1 )v6 18-4 	186 	153 	(011 	177 ISIS 166 17(1 176 177 	177 	175 173.5 	' 
25, 105 	165 	104 	163 	1.531 	17S 167.4 170 173 	176 178 178 174 175.0 172 	177 	178 	181 	183 154 179.2 
26. 183 188 155 154 182 181 184.1 173 	173 	175 176 J76 175 17'1.8 187 	191 	190 	191 	191 	190 190.1 
27, 184 	187 	192 	11(11 	198 	11)7 192.0 172 175 179 181 	180 	177 177.2 136 	185 	157 	191 	191 	190 18!1.9 
28.  1(11 	151) 191 	192 	191 	134 J89.6 IV(3 	181 ) 	201 	225 218 	200 202.2 1`•)7 	193 	13I0 	193 	191 	192 131.2 	. 
29.  171) 	1775 152 	185 	150 	184 1,32.7 1872 172 167 	177 196 207 183.4 1310 	189 	181! 	184 	182 1,13 111.5 
30.  181 	181 187 	11(1 	191 	186 130.3 193) 192 185 304 	181 186 1715.2. 157 180 	1112 	196 195 	205 1(12.7 
1. 187 	151 	180 	10:1 	(71) 	175 1R).9 l 
)1I 	u11.1 65.:3 ((((.3 (17.1 5751 611.4 	1)1.! 	I 	70.(175.4 76.2 78.4 79.0 77.9 	117.1 	I 	5:3.0 84.11 57.1 n,q.li 67.5 :'.}.n 	il 
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li !•l 1822 	71 [ 
	
li 10 1-1 1222 	l[ 	_ li 10 1 -4 1S _3 	,lL 
}iciiillcuu 	1!737 	Tii li 
1.  2((2 	2)i-1 	20 1 	200 	19-1 	(07 2110.6 
2. 1 20 ( 	20) 	202 	195 	10:) 	I 93 122;.2 
3.  IOp 206 	206 	20.1 	202 201 202.7 
4., I 96 201 	207 	120, 	200 10.1 100.!) 
5. ( !)5 	197 	202 	198 	19:3 	183 1911.2 
6,: 100 	109 	197 	199 	19-1 	i))L 104.2 
7.. 1 91 	107 	200 206 	2110 	196 1 98.2 
8.1 
9. 
I!(2 	1410 	202 	207 	20:3 	20[ 
1117 	21!i) 	202 	207 	200 	200 
20(i.2 
20.1.1 
10.  2115 	204 	20.1 	22011 	208 	2015 205.2 
12.  
2112 	1115 ) 	107 	127 	21111 	200 
1!l- 	1(91 	186) 	191i 	(09 	197 
1!1!1.l 
19.5.4 
13.  107 	1OJ 202 	:fi(; 	202 	20) 200.r 
14.  20:3 	201 	205 	7))5 	2II6 	200 201.5 
(5. 20!) 	210 	211 	212 	210 200 209.1 
10.1 20-1 	202 200 1 nr 200 2110 300.) 
117, E 200 	201 	7!10 	1!I!) 	1!(7 	19)) 135.)1 
18. 1!0li 	102 	108 	1Js 	I (O! 	1M) 107.11 
19. 127 	120 	1911 	198 	191; 	)O.1 107.0 
20. 195 	1()9 	2(ll 	'100 	1!10 	102 107.2 
21 : 190 	10-! 	107 	100 	105 	1))0 1961,2 
22, 18() 	100 	1))4 	194 	103 	152 191.9 
23.1 
24. 
190 10-1 198 203 	200 200 
195 202 20)1 207 	208 204 
107.3 
20:!.): 
:25.~ 109 200 202 	201 221 	212 2w,(( 
26,' 208 207 205 200 207 204 2_0G. ) 
27. 202 20) 	205 2011 707 '500 °on7 
28.E 207 	212 	212 	2_11 	211 	212 210.8 
29.  2O8 	210 	212 	2(2 	'212 	2[2 211.11 
30.  2)2 	213 	214. 	21 3 	20!) 	7(0 212.1 
31.  '2)14 	311 	'21:3 	212 	2III 	211!7 2211,7 
0[ .. 	, 	171 	..i 	(l;! .0 	)l:{.1) 	li). -. 	10) 	5 7))1,1~ 
2.01:.1Icl)LI 	193 7 	oktober 
1.  2021 	201 	2(02 	2))1 	200 	1!19 21)18 
2. 1!:0 	JO(i 	1!113 	197 	202 	119 107,5 	' 
3.~ 1!I!) 	107 	197 	200 	2(1)3 	1!l,ä 1!10.;V 
4. 1 !61 	101 	188 186 100 182 1 i:li. ) 
5. 181 	179 181 	181 	10-) 	157 l2,3 
186 154 	18.1 	181 	185 185 18'2.1; 
7, 154 	10.1 	178 176 175 	177 17!).3 
8. 177 	172 176 172 17.! 	179 176.2 
9, 182 1815 	106 182 182 180 18-1 
10. 188 	100 189 18-1 	180 180 192.2  
11,' 182 180 	188 100 180 1911 158,1 
12.1 10-4 191 	188 	18 0 	172 	170 11.1.1 
13. 107 194 201 202 102 185 103.-1 
14-. 180 183 	18.3 	ISO 	180 	178 183,7 
15.  175 	175 	170 170 179 180 177.-1 
16. 181 	188 	193 201 	2(L1 	205 103.0 
17. 21)3 	1911 	100 	201 	1 97 	10-) 190.5 
118, `'_00 210 220 228 O20 198 214.1 
.19, 102 0 1 198 200 201 	204 197.7 
20, 200 199 104 	108 203 208 200.3 
21. 200 20,4 108 198 100 190 201.2 
22,1 200 198 192 191 103 108 195.5 
23,  1))S 197 	108 	17!) 	175 	181 187.1 
24,  180 104 105 180 174 170 18:3.5 
25,  179 188 100 181 	176 175 181,6 
~26. 180 185 192 101 191 180 188,(! 
27, 1 180 	1813 	102 	177 	17.4 	17)1 179.7 
28,1 179 17, 150 181 	178 174 178.-1 
29, 177 18:! 188 	168 101 182 183.:3 
30. 179 175 177 	180 1118 183 111!1,7 
31.1 182 	182 	100 182 	10.2 181 181.8 
511 	!!S.N 5(1.1 8!55 50,99 08,1 97,3 	11•.7 
JS'loklul 	10:37 	_ iigusli 
210 	211 	212 200 	203 	100 207.2 
200 208 210 211) 108 200 2011.0 
200 20I 	206 201 	127 102 20).0 
196 	202 	207 	2161 	100 	10:3 199.:3 
102 	10!! 	205 	205 	201 	10:3 109.1) 
100 	1!).) 	197 	1!)O 	100 	104 ) 02..) 
102 	I!)l 	l().i 	10); 	ID; 	10.; 191.0 
190 139 190 	1.91 191 190 190.2 
139 190 190 	180 1 !)0 lf] 129i..i 
1!10 	10-1 	10-1 	102 	105 	192 1!:)1) 
195 	19-1 	l!IS 	192 	I!).( 	I!17 1!)-1..F 
 )i 	100 	)!0! 	104 	10.1 100.3 
108 	)J5 	2111 	11)5 	10li 	10)) 107,3 
105 199 117 	152 100 187 I !1-I .II 
188 	1 93 	197 	105 108 105 19114 , 8 
194 190 195 105 	192 150 19:3.3 
1(2 701 	102 192 188 187 1010.2 
19g 196 196 105 	19.4 190 108,5 
1!11) 192 	142 104 	191 	157 190.8 
103 188 190 190 1SS 184 187,4 
152 	1523 	188 	189 	1!!0 1,27 150.9 
I5I; 	107 	180 	197 	187 	15) 1551) 
2,0:s 	184 	183 	155 	l.0 	15.) I54.7 
153 	184 	1C(i 	1803 	)$i 	18:) )42> 
152 82 15:3 	184 181 	180 100 181.8 
180 	18) 	182 151 	181 	183 180.9 
18-) 	151 	185 	101 	173 	172 1791) 
)7-! 	1 Al 	182 	180 	17.1 	172 177,7 
180 	1011 	123 	17!) 	175 	177 1 ,00,0 
102 	15'; 	107 	185 	(50 	17,4 103.2 
)5:3 	190 	1 93 	180 	15.5 	177 120.0 
!)3.l 	!F.)! 	!I:'." 	!111.1 	07,!I 1911.!) 
5lai1'avkuii 	]1)37 	i\u\cnlbei' 
101 	178 	170 	17.1 	171 	173 17)!.l  
175 	172 	171 	170 173 	176 173.0 
175 	176 	17,1 	174 	183 	18S 17(92 
1 9 ) 	182 	172 	162 	1011 	178 1711.2 
180 	100 	184 	190 	178 	153 153..1 
187 ]612 189 186 184 178 183.!1 
177 	176 	171) 	177 	177 178 177,5 
177 178 178 176 179 182 178.5 
1.88 	182 	10-1, 	181 	182 	186 183.0 
192 195 102 185 181 181 100,8 
100 	10-1 	1(1-1 	101 	188 	100 101.0 
104 	100 	20 1 	100 210 	212 201,8 
208 	199 	193 	197 	203 2l)2 200.7 
209 207 206 205 200 211 207,2 
210 210 207 	204 192 197 203.3 
1111; 192 12 01 198 	203 	206 198.3 
108 101 	182 	182 201 	212 19--1,0 
216 	211 	20.2 197 	206 210 200,0 
22 09 201 	15. 7OS 178 201 100.0 
211 	212 200 	187 	100 107 108.1 
59299I:un 1!)37 Scl,)pmlwi 
177 (53 10)! 150 107 1993 	184.1 
15:3 103 155 19)! 180 180 	1 9)!,2 
108 101 1!12 100 Luo 1!)5 	lat r, 
1011 	10'! 	10 1 	104 	106 	108 104.55 
10)) 	1111 	155 	1 ,8 	101. 	101  
193 	101 	102 	199 207 	202 l (18.2 
107 	101 	150 	1(0) 	214 	215 2)11.2 
222 	212 	I lq! 	J92 	218 	23l 210.5 
236 	2:.5 	2:37 	2u7 	207 	210 22li.2 
228 	75:9 	220 	210 	216 	210 21!,0 
215 	216 	212 '200 	'207 205 210.7 
212 	211 209 _1111 189 178 10!).:, 
17.4 	172 	176 	i00201 	213 187.3 
211 	236 	265 21+3 	2,.1 	235 243.8 
O20 	219 	217 	215 	'215 	219 2))).! 
222 	222 	237 	234 	22)) 	217 225.2 
210 	211 	211 	'21-! 	212 	207 211.9 
2)14 	204 	20-1 	208 	21.3 	220 208.0 
221 	224 	21-1 	203 	1117 	105 209.7 
193 	197 	104 	19:3 	195 	'211 19711 
°30 '531; 	'224 	206 	109 207 217.1 
218 	220 	2:3.1 	2:3 L 	232 	225 228.:3 
21)) 	215 	218 	2_22 	225 	221 220.3 
212 200 	20-1 	201! 	21:3 	218 201).8 
210 222 	210 212 	211 	209 21611 
212 	211 	213 	'9111 	213 	212 212,2 
214 	213 	212 	9(90 201 	205 209.2 
201 	212)! 	205 	202 	102 108 2)12,.1 
202 207 200 205 200 202 2015.3 
20.1 	20,. 	214 	:21.1 	2_09 	203 205.1 
01009:; 	lli .l)Il. .i )1 .i 	3')7.!: 
Toulul:uu 1937 1cCcl1)I,c, 
	
210 207 203 20; 202 204 	205.1 
201 1)) 0 193 1 00 1)1(1 151 	1!)4.5  
200 1011 190 10! 177 173 	100.G 
172 173 1110 1116 hill 173 	1G9,2 
181 10!) 185 100 207 213 	1(13,2 
21)1 105 ] SL 17(1 15:3 1!C0 	l ,5!I.S 
108 1)10 171! 105 11{2 1 r,2 	i'72,2 
170 177 180 176 174 170 	175.7 
180 182 157 188 157 1N3 	'184,- 
181 .170 11) 2 144 140 157 	1()12,1 
172 182 200 205 202 192 	102.1 
188 170 180 179 140 172 	170.)) 
162 157 100 1l!7 151 185 	11)0.1! 
182 17:3 765 1(35 1)9 171 	17)1.7 
167 103 153 153 1515 160 	L50.)) 
105 1(!0 168 167 10{ 15)) 	104.5 . 
1.18 111) 138 111 155 1130 	147.1 , 
1)15 1152 154 1.111 150 12-) 	155.5 
160 164 1(!0 103 100 174 	1))6.1 
17)! 177 171 l)!7 166 170 	171 .0 
] 7:3 173 104 158 162 16) 	165.8 
LOG 100 106 tar 768 171 	167.2 
172 172 1)0 103, 104 16(4 	167.7 
10.1 1)!.) 1(33 100 101 162 	162.3 
107 170 173 171 166 101) 	11;7.l! 
152 152 158 166 172 179 	108.7 
179 170 172 171 171 174 	173..:' 
177 179 178 180 103 184 	17!1.7 
13.} 176 17.1 178 700 18.1 	180.2 
177 1613 16,3 lli6 173 170 	170.1! 
185 180 180 188 101 177 	1113.7 
77,07-1.07°_.971,173.5'75,0 1 7990 i 
207 	200 1 pu 	175 	176 	1111 192.2 
208 216 209 197 102 207 205,2 
21(3 	217 	210 197 	196 198 2(12,S 
208 210 200 200 104 107 202.8 
102 202 198 19S 201 219 203.4 
242 258 230 206 175 17} 215,4 
198 222 	2:30 215 105 190 208.3 
100 210 	2]!I 213 	209 208 210.5 
21,3 	215 	220 220 	224 213 217.8 
210 206 203 202 205 '209 205.l{ 
15.5 00.5 '.Ili.{ 0)12( 91.1 9O, 1 1 35 .4 
38 	 xz';ffiultolruae 7,MAREOURAFILU cEMIA 1937 
l'Ia.reograli, Hamima 1937 Fredrikshamn, 111a.reogr0.f. 
. 
I 
•3 	G 	l0 	14 	18 	22 Al 
TalumiUuu 1037 Januari 
(. 266 2G6 250 213 213 253 25>.4 
2. 263 2G5 202 213 241 250 254.6 
3. 248 269 262 249 239 231 250.2 
4. 245 257 255 253 253 250 2552,2 
5. 243 244 241 253 258 260 250.1 
6. 254 262 269 276 283 270 269.0 
7. 216 232 229 218 220 22S 229.0 
8. 228 216 201 202 220 248 219.2 
9. 262 254 	239 228 229 238 241.7 
10. 247 242 237 235 235 237 239.0 
I11. 236 225 215 	210 220 224 222.7 
12. 220 217 207 206 207 210 212.1 
13. 214 	213 210 211 	212 213 212.0 
14. 215 210 211 208 200 202 209.5 
'15. 203 201 	197 19S 197 194 198.3 
16. 196 	101 	190 193 195 191 193.0 
17. 194 	194 	189 189 190 187 190.6 
18. 185 	187 187 100 195 189 185.8 
19. 17, 164 161 161 164 158 164.2 
20. 153 	156 152 150 146 142 1197 
21.' 154 	160 177 	173 	169 164 167.8 
22. 162 163 165 	160 174 	175 168.1 
23. 168 166 151 150 156 102 157.4 
24. 101 	151 	148 	116 	153 	158 152.8 
25. 157 	152 148 119 146 	144 119.-1 
X1 26 1-13 	1-10 	140 153 	153 	152 1,16,3 
27. 15G 	153 	117 	1.1 S 	11.113 	155 147.1 
28.  127 	117 	112 	125 	181 	137 125.8 
29.  136 132 122 120 115 	107 122.1 
30.  93 101 	108 	118 	125 	136 114.2 
31.  114 	
1
44 	135 	1311 	1:10 	129 135.4 
OLl J6.t; 	i;.191,090.i 	1)2.2 	12.5 15x1.1 
Huhtikuu 1937 April 
1,i 186 1S4 115 191 	191 185 187.5 
2.  173 167 163 175 17.1 168 120.0 
3. 1511 	100 	1(12 	1(i4 	105 	I (11 1112.1 
4., 159 158 150 161 	1(16 165 101.1 
5: 163 162 SOL 100 	100 163 104.8 
6. 165 	161 	llil 	166 	10(1 	100 105.0 
7, ~ 168 182 	102 105 	105 	1115 164.3 
8. 168 	11)1 	1131 	lc; 	161 	1111 16.3.4 
9,' 164 	161 160 103 	III 	Ill 1 (10.9 
10 160 	11;0 	161 	163 	1,11 	151 155.8 
I11. 151 	153 	155 	100 157 	151 151.8 
,12,1 153 	lbu 150 163 	150 1.1S 15(1.2 
'.13. 118 153 	1511 	159 1:I8 	150 151.2 
Il. I 1l8 	151. 	153 	155 	15:; 	1d1 '15(1,5 
1 191 	14.1 	146 	140 	115 	143 144.0 
16.  139 140 	1 4,1 	119 	152 149 145.6 
17. 31.1 116 147 	150 152 15.2 148(1 
18.1 149 140 151 	157 159 163 156.0 
19. 159 157 158 160 108 167 101.5 
20, 167 165 107 107 166 169 161.0 
.21. 166 159 155 	153 	149 1d!1 155.0 
22, 153 	157 	1114 	16.1 	16(1 	182 160.1 
23.  100 	167 	167 	11(9 	1 133 	163 11)7,3 
24. 171 	178 	180 	17(3 	1(111 	10:) 172.1 
25, 163 	161 	156 	157 107 	177 163.4 
26. 186 	160 	1117 	3 S,, 	18) 	'1.8)) 18.1.6 
27., 186 187 122 200 201 	107 191.3 
28. 191 	189 	120 	11(2 	1:')I 	180 188.:, 
20. 177 177 180 1:17 	1S!1 	153 1.01.0 
.30. 180 183 156 194 193 150 1517.4 
31, 
,31 ((1.062.1 	6.1.767:1(W)  . 	', 114.4 6(2,2) 
`? 	6 10 14 18 30 31 
:EicIIuliItIIu 	1037 Februari 
129 132 134 13G 130 133 133.6 
132 133 	133 	138 	142 	111 136.4 
111 	140 	136 	13,1 	13 0 	142 138,8 
1d5 150 147 	137 	137 	139 1.12.4 
142 143 119 160 105 161 15373 
153 145 139 144 	151 	164 1.10,6 
179 187 192 186 176 173 182,2 
174 179 183 180 173 172 177.0 
170 172 171 168 163 160 105.2 
139 155 150 150 155 143 151.5 
139 136 137 147 150 153 143.6 
156 152 116 153 157 157 153.5 
160 159 154 153 	155 	152 155.2 
151 150 146 148 160 169 153.9 
176 179 171 172 	169 166 172.5 
165 166 166 170 176 170 169.1 
167 165 160 158 100 166 162.7 
171 177 190 202 198 187 187.3 
178 180 188 191 	189 170 184.13 
106 	154 1.56 165 	167 173 163.3 
175 174 182 188 198 203 156.5 
197 188 182 185 190 190 188.6 
150 177 175 179 183 188 151.2 
188 181 184 193 200 109 191.5 
200 190 182 180 192 196 191,2 
199 202 202 204 206 204 203.0 
201 	196 188 184 	184 	174 188.0 
171 	165 156 152 159 164 161.2 
(1.5 65.1 61,6 07, 1 (5.5 65.5 	12(1.9 
'Poukolluu 1937 MIaj 
176 177 181 186 190 192 
	
153.8 
189 187 182 179 186 192 
	
185,0 
189 183 18,1 187 190 101 
	
187.5 
353 177 179 183 102 195 
	
181.9 
186 176 173 172 171 174 
	
175.5 
174 171 1.74 171 173 175 
	
13.6 
181 179 185 168 181 186 
	
183.6 
176 175 179 192 176 170 
	
17)1.4 
165 167 173 178 17:3 168 
	
171.2 
170 173 373 175 170 104 
	
170.8 
167 169 173 178 174 16.1 
	
170.(1 
161 158 161 166 1117 164 
	
162.5 
164 172 175 182 ]s' 174 
	
175.6 
170 1Gu 1 Il 164 105 163 
	
165.8 
160 176 160 183 153 183 
	
178.6 
17-1 ]68 165 16)1 170 170 
	
1(,5.8 
707 1154 161 163 1154 165 
	
16) , 
16.1 164 1117 161 161 172 
	
105.-1 
173 172 171 1118 164 162 
	
103.') 
161 106 IM 171 166 165 
	
167.5 
160 160 172 173 160 160 
	
107.3 
158 165 17:3 178 171 174 
	
1.7)).) 
180 178 180 181 135 187 
	
152.)) 
197 180 18(1 187 180 172 
	
155.1 
168 170 175 179 178 172 
	
173.5 
171 112 375 177 17.) 170 
	
173.2 
172 171 179 108 184 172 
	
175,.1 
171 193 218 233 225 206 
	
207.7 
775 158 149 173 203 2111 
	
1761°_ 
.102 193 184 184 100 189 
	
1'J 0.3 
1 .•: 182 183 180 178 1 7.s 
	
1.1,12 
745 7:357 s 1.9 10.1177.5 
	
L! .  
2 6 10 1_1 18 2.2 	11 
l]natliskun 1937 Mars 
109 172 105 158 153 155 162.2 
170 	183 	172 16,1 	160 	15(1 1)77,6 
158 	165 	161 	167 	166 	118 163.2 
154 	157 	158 	157 	155 	152 155.5 
151 	151 	154 	150 1.17 	147 149.9 
155 	162 	168 	107 167 	16(3 161.0 
164 	161 	159 158 157 	153 158.7 
150 152 167 187 198 203 176.:3 
197 	181 172 172 172 179 178.8 
183 178 175 175 168 165 174.0 
160 153 149 151 143 138 148.8 
145 	165 184 	190 170 146 166.7 
134 137 	1.13 	156 166 	172 151.4 
175 	165 	1103 	152 	14,1 	141) 156.)) 
160 161 	152 	145 	142 	147 151.1 
156 172 182 186 180 171 174.4 
172 174 	173 	178 	181 	180 170.3 
174 	170 170 171 	176 	176 172.9 
172 170 171 175 182 181 175.1 
174 169 169 170 172 10'1 170,4 
100 151 148 144 	141 	140 147.5 
145 	157 	171 	182 	187 	187 171.6 
186 182 187 198 203 203 193.1 
792 177 174 182 189 195 184.7 
197 	185 	17.1 	171 	166 	165 176.4 
166 165 169 176 	185 188 175.0 
108 	176 	1.59 154 	10.5 186 171.4 
159 174 	17.2 177 	178 176 177.5 
177 	185 	194 	201 2112 	198 113.0 
196 19.1 	193 	107 	198 	19.4 195.3 
191 	192 	102 106 	105 	193 1(13.6 
09.:, 0$.)) 65.1 71.2 71.4 70.5 17(1.1 
I.es)il(uu 1937 Juui 
18) 183 186 111(1 205 2)17 	102,8 
203 195 190 189 100 191 	193.2 1 
191 197 20S 216 212 206 	204.0 
2)4 206 212 212 204 199 	206,2 
197 198 200 203 1511) 196 	198.8 
398 197 200 200 190 1126 	195.3 
186 188 195 200 191 321 	190.2 
171) 179 18.1 190 156 177 	182.2 
177 179 186 105 192 182 	155.1 
182 155 190 197 11)3 184 	188 3 
179 152 187 105 197 188 	188.1 , 
35:1 191 102 194 190 129 	100.7 
175 171, 180 291 200 193 	156.0 
180 1,1 165 125 186 155 	186!) 
180 177 178 179 180 179 	178.8 
175 170 176 17,1 172 173 	174.1 
173 176 150 177 (75 116 	1511.0 
176 178 181 1s3 182 185 	1548 
184 183 18.2 150 178 175 	1.3(1.!) 
(.76 172 17-1 177 167 161 	171.1) 
168 171 173 175 167 162 	169.6 
166 17.1 182 1s7 162 176 	177.8 
3 77 178 170 l51) 156 166 	17(1.2 
161 160 171 (F0 170 17(1 	171.E 
172 176 176 152 182 181 	17-1.1 
190 191 191 11)2 105 11(0 	11!2.0 
851 16(1 127 1))0 198 198 	100.7 
201 1110 132 153 111d 17(12 	] 07 1 3 
159 189 161 0 1511 182 156 	124.2 
178 187 190 192 201 202 	191.7 
2..(i: i,.. •, I).t M.p.', - 9( .$) • 5 	1411.) 
REDUCEPADE 91AREO( AUAVL SN1 (IAA) 1937 	 39 
lIareogrzifi, Hamima 1937 Fredrilshamm, Mareograf. 
2 () 10 11 IS 22 	71 1 	2 6 10 14 18 22 	,ll 1 	2 (i 10 14 ]8 22 	TI 
Hciniilctn£ 	1937 Juli 
1.  208 208 207 199 196 198 202.0 
2.  206 209 203 195 190 	105 190.7 
3.  20L 208 209 206 198 20(; 204.6 
4.1 202 21)1 	204 	204 	197 	195 20)3.7 
5. 196 	106 198 198 191 	186 19-1.2 
6. 191 194 	199 201 	192 389 194.2 
7. 192 196 202 203 205 194 108.4 
• 8. 194 198 207 209 207 197 201.8 
9. 198 199 203 209 212 205 204.3 
•10. 205 205 203 206 210 203 205.1 
11. 200 197 102 104 	196 194 10.5.4 
12. 191 189 188 193 196 192 191.6 
13. 104 	108 198 197 198 197 197.1 
14. 198 202 202 202 204 205 202.2 
115. 206 210 211 206 206 205 2')7.4 
16. 202 199 197 	193 	19,1 	1x6 196.8 
17. 198 194 197 196 192 192 195.0 
18. 194 	196 	197 	196 	102 	19:3 194.7 
' 19.' 196 196 197 197 	1J2 190 19-1.=1 
20. 193 196 140 201 192 186 194.6 
21. 187 	100 194 	198 	19:3 	186 191.4 
22. 187 187 	189 195 190 	187 159.2 
23. 189 	180 195 200 190 	191 194.0 
24. 196 197 	199 208 20(; 201 201.0 
25. 198 196 198 207 207 208 202.4 
26. 208 205 200 207 208 201 205.0 
27. 107 203 204 	2011 204 202 202.7 
28. 206 209 206 207 207 20.E 206 .4 
29. 204 208 205 20.1 207 207 205.9 
30. 208 211 	207 20:3 20.1 	203 200.4 
f31. 200 205 	2011 207 	204 	20.1 2U!.8 
11, 98. L 38.7 00.1, 01.14 4!1.7 !17.1 J'J4,3 
Lol:alcun 19:37 Oktober 
1.~ , 201 199 201 200 198 	105 199.4 
2. 196 194 142 1J$( 200 200 190.6 
: 	3. 200 	106 183 	'010 	197 	101; 197.4 
. 
	
&• 192 	185 	1,11 	113 	161 	181 184.0 
5. 179 	176 	155 	1 7 1) 	10:3 	186 170.6 
6.1 186 	184 	181 	1,.4 	166 	184 184.1 
7. 187 	183 	175 175 172 175 178.5 
8. 178 178 171 	len J73 178 174.4 
9. 182 	188 	187 	1)~;, 	J31 	186 185.4 
10. 189 104 	191 	1812 	1110 	174 105.5 
11. 183 	191 	181 186 	140 182 1511.1 
1 12. 192 194 	185 170 173 174 182-1 
' 13. 179 19-1 	203 	202 	1(11, 	153 198.1 
•14. 175 	178 	180 	189 15J 	150 182.4 
115. 173 	171 	17(( 	179 	179 	181 170.8 
J6. 187 190 200 218 220 208 203.7 
17.  198 199 201 204 202 149 200.E 
18.  207 229 212 245 791 203 225.0 
! 19. 106 145 199 203 257 205 208.7 
j20. 203 	141 	102 499 205 214 201.1 
21, 216 211 203 203 205 203 206.9 
22. 205 203 18( 	193 	108 20(( 198.8 
23. 205 200 155 177 186 177 186.5) 
24. 185 201 	18G 182 17) 	103 113,1 
25. 178 195 182 180 	172 	172 181.5 
1 26. 177 	187 	15)2 191 	189 189 187.8 
27. 186 	152 	1 50 176 	174 	175 (78.9 
28. 174 	170 IN3 	180 	1 76 176 1/8.0 
29. 178 	178 	1813 	1914 	[ S i 	1.5 (111.1 
30. 179 175 	177 	161 	153 	15.1 JS(JS 
31. 181 	1.0 	LSO 	1,3 	!).:? 	11,2 1" LG 
\I , 	,. i.I !In..1 	Uu.b !lu.l 	^:'.5 17.3 (0(:) 
Elokuu 1937 Augusti 
	
20.1 205 208 202 194 191 	200.8 
194 200 207 206 195 192 	199.0 
193 194 200 197 186 181 	191.8 
188 194 200 2(16 19.1 182 	1 94 .1 
188 195 202 204 196 186 	195.2 
187 188 192 198 103 188 	191.2 
188 190 190.19-1 192 187 	190.2 
188 197 187 192 191 186 	188.3 
185 186 185 188 180 187 	186.7 
188 192 193 193 192 192 	191.8 
102 104 190 189 191 193 	191.5 
1.94 199 194 192 190 190 	103.2 
192 198 193 192 191 194 	193.3 
193 197 198 191 194 183 	190.8 
186 190 104 197 104 101 	191.9 
192 101 194 100 185 186 	189.6 
189 100 191 187 182 180 	186.3 
187 103 195 193 188 186 	190.2 
187 186 189 192 187 183 	187.6 
183 182 185 192 183 177 	183 .7 
170 182 185 11(0 186 184 	184.3 
185 183 183 187 184 180 	183.5 
182 180 181 186 185 182 	182.8 
382 133 183 18(( 185 180 	183.2 
181 182 179 180 179 175 	179.4 
177 )79 178 177 179 179 	178.4 
179 182 181 175 170 163 	174.9 
)(:8 179 1110 17.5 161) 173 	174.0 
17(( 1114 184 J75 170 175 	177.9 
JR(( 158 141 18•1 176 177 	18'2..I 
181 187 I J(i 19:3 181 17(( 	185.4 
9I;.1 $9.0 99.(i !1(1.1 5. .9 83.2 	187.5 
llarrasl<uu 1937 l\oA'cnlbcr 
183 178 175 175 17-1 173 	176.3 
175 173 1(0 172 175 17(( 	173.1 
175 )79 173 175 159 197 	182.0 
1 0a 180 ]6.3 160 11',(.J 180 	17.1.0 
)02 191 181 191 150 186 	1 8!5.1 
100 201 200 105 193 18-1 	195.7 
183 1''(i )£.I 153 1S0 1111 	18;.9 
18:3 J52 I77 178 1ì'L ]sl 	181.6 
186 155 18-1 181 153 1~9N 	185.1 
19119 ' 714 218 ' 217 518218 7.6 
188 198 193 18"i 186 180 	159.1 
1 90 19-1 1 09 20(1 209 215 	202.3 
201 1 90 19 1 196 204 208 	1 09.1 
259 201' 310 210 210 21.1 	20((.0 
220 2111 "I1 210 203 109 	209.2 
I94 190 100 107 201, 290 	193.8 
J9,_, 172 Jr() 180 196 210 	Ini .0 
1(17 207 1!19 197 20:3 214 	•203.1 
213 183 )G( 161 182 5.01; 	1;!6.2 
2J() 2011 151 182 102 200 	197.7 
713 21} 195 173 168 151 	392.0 
7' 1 2 222 210 2(1 197 7(2 	2011.0 
224 )111:J 209 J)(5 196 203 	208.❑  
2)2 2(i 210 1!I1 1J7 200 	2115.0 
202 205 203 204 210 230 	2(10.0 
250 276 269 211 171 160 	225.5 
1!12 '231 °;'2 2(8 1S8 18) 	209.2 
200 217 220 210 20L 20 !- 	205:.5 
210 217 221 2(7 2(3 219 	21:..0 
207 201 J(7 189 201 298 	205.9 
.3 ul .i !lo.!) 91 .J ((1.1 )),,.3 	190.4 
Syskull 1937 Scptcmi)cr 	• 
175 	178 186 190 185 183 152.9 
183 	181 	187 	189 184 	184 18.1.6 
201 195 193 194 205 201 198.1 
190 182 180 180 185 184 184.4 
187 188 187 190 188 188 187.9 • 
19-1 	105 191 	199 209 210 200.6 
204 188 184 198 225 230 206.1 
232 	214 	192 190 20-1 	250 213.7 
278 275 237 216 209 217 238.8 
230 	232 223 221 	222 221 221.9 
222 217 	216 211 	210 211 21.1.4 
213 	214 	211 	204 	191 174 201.4 
159 153 161 184 195 183 172.3 	( 
200 240 272 270 259 240 247.1 
226 220 226 218 210 215 219.0 	• 
227 237 240 240 226 219 231.5 
213 	210 214 215 	212 208 211.8 
206 201 202 204 207 222 207.0 
2:34 	228 214 	208 197 192 212.0 
195 	193 191 187 185 208 193.1 
237 2.17 225 205 194 202 218.3 
223 233 	242 248 243 2:30 236.6 
220 216 222 236 240 226 226.6 
215 206 200 200 214 220 210.6 
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T,olcalcuu 	1937 Oktober 
1. 208 	20.1 	201 	20(1 	202 	198 203.5 
2. 200 	198 	1uy 	2(1:; 	26) 	20:5 2((l.e 
3. 2U5 200 200 205 204 201 2(12._1 
11. 191 	10r 	183 	167 	182 	182 1115.:, 
5. 181 	170 	17(1 	1511 	189 189 103.J 
. 	6. 190 	157 	1o( 	190 	100 191 136..1 
7.1 191 	187 	162 	177 	171 	178 161.!1 
8.' 1.1:3 	182 	176 	17-1 	176 	181 178.6 
' 	9. 1 00 	191 	1 1)a 	190 	191 	19,2 1131.6 
10.1 197 	201 	1(35 	101) 	18(1 	186 192.3 
1 11
I
, 109 198 109 191 	198 	108 1(l•1 .11 
12. 1 97 	201 	105 	164 	130 	1S1 159.7 
13. 133 	216 	21.1 207 	203 	(0R 20O.li 
11. (30 	IS(( 	11(6 106 	160 	193 ISS.d 
15.1 179 	170 	18(( 	152 1.23 	185 181.3 
16.E 190 11)3 207 	220 243 	217 2113.4 
x,17. 201 	200 217 217 20.1 200 208.15 
.1 8. 21.1 	243 	264 2((U 	337 217 239.2 
19. 206 208 200 21-1 	214 	210 210.2 
20.1 207 	197 100 :203 	213 220 205.8 
21. 221 216 208 212 209 2(0 213.3 
22. 21 	203 	11)(; 	200 	20•( 	207 '20.1.2 
23. 21:( 	203 	16.5 	180 	175 	179 139.7 
24.  192 203 	1131 	183 	167 	164 16:1.0 
25.  18.3 106 	191 	170 	175 	17-1 162.7 
26.  131 	101 	194 	104 	10(i 	.193 191.4 
27.  ).00 	188 	184 	170 179 	178 132.1) 
28.  170 	180 187 187 178 170 101.6 
29, 1S11 	1Å2 	10-1 	191 	192 	101 18(1.2 
30, 1 101 	180 	1o6 	159 	155 	168 (345!1 
31., l;:..i 	131 	167 	137 	10G 	(66 15(5(1 
\I 94.0 05.3 J5.0 95.6 03,7 015 194.5 
Man-asliuu 1937 November 
IA7 	182 	160 182 179 179 181.7 
1 1 0 	170 	172 170 	170 182 177.7 
(31) 170 173 186 195 	211 1 SS.9 
20.1 	lit 	](12 	105 	171 	187 17S,3 
203 	199 190 1,ti5 	1SU 	19.; 1((11,(( 
205 213 	214 	211 	20-1 191 207..1 
1 94 198 	1 96 193 	191 1513 192.9 
160 190 1313 	1,6 191. 190 157.8 
192 	191 	1sf, 	186.1 	1 1~1; 	192 158.6 
200 243 196 155 1311 	187 102.0 
10-1 	199 	197 	1()0 	190 	191 193.6 
1131 192 1(6 208 216 220 203,7 
200 	195 	196 	2(1 	21)5 	215 204.3 
211 	2111 	215 	21911'_2'2 	223 2(7.8 
222 218 217 212 204 203 212.8 
192 1,61 	189 199 202 204 195.6 
193 	17.1 	167 	150 	1 90 	2113 187.6 
• 20 203 103 200 30.1 212 205.5 
?1.2 	151) 	154 159 1JG 	219 188.1 
230 205 182 162 156 118 197.7 
222 	221 	198 	169 	1 ((•1 	18,1 192.2 
217 	222 207 106 	206 112)) 211.7 
23:( 	232 	21.5 	20.2 203 	212 21(3.2 
'2,18 	'3211 	211 	202 	204 	207 211.9 
208 	210 	208 206 	213 	2:31 212.7 
251 	270 263 	215 	177 	171 224.5 
202 	244 	24,, 	2211 	190 	167 315.1 
2011 	220 	225 	21-1 	204 	3117 212.8 
217 	224 	22U223 	216 111 220.4 
211 	203 200 12511 	205 	211 205.3 
705..795.2`95.901.66 00 	200  
Joulukuu 19:',7 Deeclobcl 
2(1 	202 	190 21)4 	206 200 204.6 
201 1118 	1212 	187 	186 	193 193.1 
11)9 	19.1 	(61 	17-1 	10; 	167 180.1 
1)13 	161 	1334 	154 	1.15 	1.11 153.8 
1.14 136 	(53 176 	206 220 172.7 
211 	1115 	172 	171 	161 	19.1 150,1 
197 	10 	1113 	15() 	1.15 	152 165.9 
1(;1 	172 	1117 	1113 	16(1 	161) 166.8 
176 	1811 189 186 	189 186 165.7 
1 S2 	171 	155 	141 	120 	131 1:,0.5 
1112 104 	206 213 	200 198 193.7 
153 	101 	179 178 171i 	167 177.5 
14:3 	12 ,5 	1311 	369 	175 	188 15.1(1 
151 	10 161 	163 174 17(1 172.7 
107 	147 	143 	141. 	191 	150 I4 S.3 
139 	16.1 	169 	170 161 153 163.3 
1:39 	116 	109 1211 	137 	150 129.4 
tsr 	1111 	139 1:15 	13 11 	142 1.13.6 
132 	17r. 	152 	161 	J Ii7 	170 159.11 
176 176 164 164 	167 167 1 Y(i.2 
(7)) 	170 	160 157 	162 	163 163.11 
171 	173 	167 	108 	173 	175 111.0 
175 	173 	168 105 167 	166 169.1 
165 	163 	161 	159 	160 	16.1 11(1.0 
(6l( 	172 	175 	17:3 	169 	161 169.4 
152 	(12 	1)10 170 178 156 1G(i.2 	- 
186 179 177 174 175 179 176.1 
101 	18.2 	11`5 	192 197 	202 1U1(,7, 
l'4 	170 	177 180 196 192 1ss.o 
182 170 150 169 179 137 174.1 
102 189 	12J 192 187 	17-1 157.2 
7.1.5 70.4 U0.(ì 68.8 71,)) 7:3,3 170.5 
6 
42 	 REDTKKO1TTJA NIAREOGRAFILUICEMIA 1937 
1Iareogra.fi, Viipuri 1937 Viborg, ala.reogra.f. 
2 G 10 11 18 22 	DI  
Ytmmilcuu 1937 Januari 
1.I 275 281 	271 255 254 25,1 265.2 
2 265 274 276 269 251 255 265.1 
3. 263 272 2711 263 249 238 260.0 
4. 2:35 	250 261 	262 259 256 254.5 
i 	5. 251 217 218 254 263 2139 255.2 
8. 263 2131 	272 280 289 292 276.7 
7.1 280 259 24(1 227 	218 22.1 241.5 
8.  228 225 211 202 208 225 217.0 
9.  249 263 252 238 2:30 2:34 244,4 
10.  244 217 243 240 240 242 242.7 
11.1 242 235 222 216 220 222 226.2 
12.! 226 224 213 207 209 210 214.8 
13,' 213 217 212 211 214 214 213.3 
14. 217 	211) 216 212 210 206 213.3 
15,1 204 203 ]99 198 200 199 200.4 
16. 196 106 193 191 195 196 194.5 
17. 193 191 	1193 	190 192 190 192.2 
18. 186 187 156 189 195 198 190.1 
19. 185 173 163 158 113 159 106.8 
20. 152 151 	150 	148 1.15 	140 1,17.6 
21. 144 	156 168 176 171 	166 163.5 
22. 163 	162 	164 	168 	173 	177 167.9 
23. 174 166 	156 153 	155 	160 160.6 
24., 163 	160 	151 	1.18 	150 	157 154.7 
25. 159 158 152 150 151 	149 153.1 
26. 146 	146 	1.14 	147 	156 	156 149.2 
27. 159 159 153 	151 	151 	14,1 152.8 
28. 135 	128 	119 	110 128 138 127.7 
29, 140 138 132 	123 120 	113 127.7 
30. 102 	97 104 112 123 133 111.8 
31. 142 	1-18 	1.15 	138 	131 	13.1 110.1 
1111 	99.800.0 90A 93.4 94.1 95.1 1!16. 
11u]1liialu 1937 April 
1. 106 190 189 190 194 195 192.4 
8S 178 172 173 177 170 177.1 
:1. 169 163 163 164 160 166 165.2 
4:, 162 161 	159 160 164 	107 162.3 
5. 167 	164 	161 167 	168 109 166.1 
6. 169 166 164 166 107 	168 1613.0 
7. 171 	168 	165 	166 166 167 107.2 
8.1 170 168 114 164 	184 	163 165.1 
9. 164 164 	III) 163 1133 160 162.6 
10. 160 162 161 	163 	164 159 101.4 
11. 156 156 155 	158 160 157 157.(3 
12. 15,1 155 	157 	161 	16,1 	150 158.2 
13. 162 152 155 158 161 158 150.1) 
14. 152 152 153 154 156 153 153.4 
15. 146 1,15 	145 	146 	147 	1.15 1-15.8 
116. 1-12 141 	141 	141 	118 151 144.6 
!17. 1,19 147 	148 1710 	152 154 150.0 
118. 153 	151 	152 	155 	158 	101 151.9 
19. 162 161 160 181 162 161 161.8 
20. 108 109 108 170 170 170 169.1 
21. 171 	)GS 	163 	159 156 153 161.6 
22. 152 155 158 161 1119 102 158.2 
23. 103 	11(7 	1(0( 	166 	107 	165 165.6 
24. 106 111 177 180 178 172 171.1 
1 25. 1138 165 	160 	155 	157 	163 161.4 
171 151 186 158 188 185 183.2 ~26, 
27. 186 	1('0 	100 11)5 200 204 193.8 
28. 200 151 191 190 190 189 193,4 
29. 104 180 130 182 186 180 183.4 
30. 1S6 185 187 191 196 196 100.0 
X31. 
711 ((0.11 1(5.0 05.1 ((((.0 ((8.4 ((7.9 11111.7 
	
2 6 10 14 18 22 	11 
Helmikuu 1937 Februari 
133 135 137 138 140 1:33) 	138.9 
135 135 130 135 140 143 	117;1 
141 144 142 138 139 142 	141.3 
1,15 149 152 150 111 140 	146.1 
142 143 1.13 151 101 108 	151.2 
164 154 146 144 147 155 	151.6 
166 178 189 195 191 184 	186.8 
180 180 186 191 187 181 	184.2 
179 170 178 17G 173 167 	175.5 
165 162 159 162 102 157 	101.1 
147 140 136 138 140 151 . 112.9 
155 156 151 150 155 158 	154.1 
160 162 160 156 156 150 	158.2 
154 152 150 140 151 101 	152.6 
170 178 181 176 174 172 	175.4 
168 167 167 168 174 178 	170.4 
172 170 166 161 159 160 	164.6 
165 170 178 189 200 198 	183.6 
188 180 182 190 194 188 	187.2 
179 167 156 160 165 108 	165.9 
173 173 175 182 100 109 	182.1 
202 107 189 415 187 190 	191.8 
190 188 170 178 181 1811 	183.1 
188 189 180 188 105 200 	191.1 
202 200 192 188 191 196 	194.6 
201 204 206 208 210 211 	206.7 
209 200 200 192 188 184 	196.8 
170 172 164 157 166 100 	164.1 
((2,1 48.9 67.1 ((7.813 
Toukokuu 1937 Maj 
191 185 183 184 189 193 	187,3 
190 195 192 190 189 192 	192.4 
195 194 191 192 192 193 	192.8 
193 189 185 185 188 192 	188.9 
194 180 181 176 174 173 	180.9 
174 174 171 174 174. 175 	173.8 
179 180 181 187 101 192 	185.0 
190 185 182 182 101 176 	182,5 
172 171) 109 173 175 177 	173.1 
176 175 174 174 175 173 	174.4 
170 170 171 170 180 176 	173.8 
170 160 163 164 166 161 	1(15.6 
102 1134 170 177 l 02 1111 	173.2 
179 174 172 169 1(18 107 	171.5 
165 167 150 177 163 186 	17.10 
181 179 174 170 171 173 	175,1 
173 170 1(38 167 1613 166 	108,2 
166 164 104 165 106 166 	164.9 
160 171 171 170 160 160 	1619.2 
1.03 163 105 171 173 170 	167.5 
168 108 168 172 172 108 	162.4 
10.1 164 167 174 177 170 	170.2 
178 180 180 182 182 186 	181.3 
193 201 204 200 196 188 	197.1 
180 170 174 178 182 181 	178.5 
178 170 170 177 180 178 	1-17.4 
176 179 11.2 186 191 189 	183.5 
101 178 153 245 211 224 	210.6 
101; 108 146 152 1002 206 	175.1 
207 19(1 191 191 100 202 	197.1 
194 193 190 187 100 ] 83 	189.1) 
79.877,576.870.561.851.7 	17(3.5 
2 	6 	10 	14 	18 	22 ;9I 
Maaliskuu 1937 Mars 
11.1 	170 172 	106 	161 	155 18.1_5 
158 170 178 172 166 161 167.4 
158 	161 165 166 108 107 10.1.1 
160 158 160 160 159 157 159.0 
154 	153 	154 155 153 118 152.8 	~ 
149 165 163 168 109 169 161.9 
109 166 163 102 160 158 102.9 
154 	151 	155 107 182 196 167.4 
201 196 186 177 174 175 184.9 
181 183 179 179 176 171 178.3 
107 161 	154 	152 150 145 155.0 
140 1.17 	162 179 180 	176 16,1.9 
158 143 	140 140 156 160 151.7 	' 
173 	174 	166 158 152 1-15 161.1 
1,19 160 159 151 149 141 152.4 
146 	167 170 181 	186 179 169,7 
174 	175 174 174 179 181 176.2 
179 175 	172 172 175 178 175.2 
177 	174 	172 17,1 	170 183 176.4 
(82 176 173 	173 173 )74 175.0 
170 102 151 149 1,14 140 153.3 
140 145 	154 	168 179 180 162.1 
188 185 184 	190 199 204 191.7 
203 	194 	112 178 184 	190 188.6 
197 	197 108 179 172 168 183,1 
161 108 166 171 	179 110 172,6 
192 190 171) 166 	158 147 175.2 
152 184 176 	175 170 170 179.0 
177 180 188 197 203 'loI 191.5 
201 199 197 197 200 200 	• 199.2 
197 	195 	194 	1!16' 	201, 	202 197.4 
71.1 71,1 •Iu..) 71.1) 32.0 73.6 171.1 
KCSSI;uu 1937 Juni 
182 187 	192 198 210 218 197.6 
214 205 200 100 198 196 201.6 
194 199 208 218 220 211 208.2 
206 204 	213 	217 20(3 20, 208.? 
200 199 200 9)4 202 197 200.5 
201 199 203 204 197 188 108.6 
192 190 198 201 192 183 192.7 
181 111 186 192 186 179 181.2 
179 102 189 196 192 185 187.2 
181 187 197 198' 191 185 190.0 
181 181 189 197 198 189 189.7 
184 192 198 204 203 195 196.1 
185 180 182 las 1953 1110 188.8 
190 	186 	188 	18,5 191 	180 188.8 	, 
183 180 183 182 185 	182 182.6 
178 178 181 	170 174 	174 177.3 
176 	170 	183 1r2 1713 	176 170,1 
178 177 	182 1.;5 181 187 182.0 
18G 185 184 	151 	180 177 182.8 
176 174 171 173 168 161 170.5 
165 171 172 175 172 101 169.5 	I 
1(13 	171 	179 188 10(1 	170 177.5 	1 
177 	183 	164 	983 10I 	174 181.0 
1(1(1 170 171 	180 	1:72 	172 171.0 
172 177 	177 	181 	1.2 185 179.2 
101 197 195 199 204 201 197.7 
193 192 191 	105 202 206 1!1(1.1 
207 	213 	212 	206 	2108 	20)")).'..3 
197 196 191 187 1.3 	178 1:6 
178 185 102 189 200 204 191.1 
5..358.8 99.6 :13.3 91.0 95.17 159.1/ 
P.NDUCEBADE 9'1AuCEOGRAFr1VLÄSNINGAR 19).37 	 4.3 
Dlaireoel<a.fi, Viipuri 1937 Viborg, Marcograf. 
I 	: 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
liciniiliou 1937 .7uli 
• 1. 204 218 217 206 196 204 200.7 
• 2. 208 215 211 	202 196 196 201.7 
3• 201 209 215 214 203 205 208.4 
4. 207 208 204 205 202 196 203.7 
5. 198 194 193 198 104 187 19.1.1 
6. 190 192 195 202 197 189 10,1.2 
7. 190 195 199 205 203 196 198.1 
8. 193 198 197 207 212 202 201.5 
9. 198 201 200 206 212 211 204.8 
10. 206 207 204 204 208 206 205.8 
11. 200 196 192 190 191 102 193.8 
12. 188 187 184 188 194 193 189.1 
13. 190 195 197 195 195 196 194.7 
14. 195 198 200 197 199 20,1 198.8 
15. 203 207 211 207 201 205 206.3 
16. 204 198 197 105 189 192 195.8 
17. 197 191 	193 195 192 193 194.0 
18. 194 	106 197 199 194 	193 195.1 
19. 195 196 106 197 	192 188 19-1.0 
20. 191 	191 196 201 	189 100 195.3 
21. 186 190 192 198 197 	190 192.1 
22. 187 188 188 193 195 188 159.8 
23. 188 190 191 	199 199 194 193.4 
24. 192 19,1 197 206 209 204 200.4 
25. 200 200 197 203 212 208 203.1 
26. 210 210 203 207 213 208 208.6 
27. 200 200 207 207 205 201 203.8 
28. 202 208 207 203 205 202 201.5 
29. 202 206 204 202 201 20.1 203.2 
30. 205 206 208 203 201 198 203,5 
31.[ 196 196 201 204 203 202 200.4 
Ml 1)7.1 1))).5 	(9.9 01.2 00.598.1 15lla) 
LokaIxc, 1937 Oktober 
1. 208 201 200 202 200 191 200.-1 
2. 197 	195 	180 	190 202 201 19041 
3. 2011 200 195 201 202 197 1.99.1) 
4. 184 	186 177 170 176 171 1S0.6 
5. 177 	177 	173 	179 184 	181, 179.2 
G. 118 185 	181 	1S5 	187 	187 188.7 
7. 189 187 	1S2 177 	175 175 181.0 
8. 178 180 175 	(70 170 175 174.7 
19.. 181 	1110 	192 189 190 190 158.7 
'10. 195 	19S 	200 191 	15.1 	18:3 101.7 
11.  183 100 196 19-1 189 192 190.7 
12. 195 	197 	195 	186 	178 	171; 188.0 
13.1 170 187 203 207 201 	191 195.1 
.14. 182 	178 	18c 	104 	1S1) 183 1S8.'l 
15. 178 17:3 	175 	ISO 	182 	187 170.4 
.10.E 193 	19;) 	202 217 	237 	233 212.8 
17. 215 200 205 21:3 209 200 208.2 
18. 211 	224 2-18 	267 251 	232 238.0 
19. 213 204 	201, 210 213 	20)) 203.8 
20. 206 200 193 197 206 216 '1202.0 
21. 221 	222 	211 	21,1 	213 	212 211:.5 
22. 213 211 	201 197 30L 208 205.2 
23. 210 209 190 182 177 177 191.8 
24. 183 190 200 190 177 	164 184.8 
25.' 170 	181 	194 	188 	175 	171 17910 
26. 174 	182 191 	102 192 193 197.2 
27. 11)0 	186 180 180 	176 177 132.4 
28. 177 	177 18:1 155 181 180 );1,5 
29.  180 	1S2 	118 	097 	10.1 	191 155.G 
30. 188 181 181 185 188 188 1.°..1 
31. 1 sl: 	193 	18:3 	18;; 	1867 	186 158.9 
	
2 6 10 14 18 22 	M 
Elokuu 1937 Augusti 
199 198 201 201 191 188 	197.0 
190 10. 196 200 104 188 	193.3 
188 185 189 192 187 178 	180.5 
177 185 191 196 191 181 	186.8 
179 188 197 204 202 192 	193.7 
185 186 188 195 198 191 	190.5 
187 189 190 191 19-1 189 	190.1 
186 189 187 189 193 190 	188.8 
186 186 186 18(1 191 190 	187.5 
188 192 195 195 196 194 	193.3 
193 194 103 190 190 192 	192.1 
193 196 196 19,1 192 192 	104.)) 
191 192 194 190 187 188 	190.6 
191 192 195 105 191 185 	191.1 
184 186 191 195 192 191 	189.8 
193 191 191 190 184 181 	188.3 
185 180 190 189 18,1 180 	185.5 
181 187 191 195 192 187 	188.8 
187 187 186 190 190 185 	187.3 
182 183 182 186 189 183 	18.1,0 
178 180 182 155 188 185 	183.0 
185 185 152 184 186 183 	184.4 
181 181 180 182 185 184 	182.1 
182 182 182 182 184 183 	152.5 
180 181 180 178 178 177 	178,8 
175 177 178 177 178 178 	177.5 
177 178 178 174 169 163 	173.•1 
160 167 174 173 168 168 	168.2 
170 176 185 182 17.1 170 	176.2 
177 184 191 191 183 177 	1311.0 
181 185 192 202 197 185 	190,4 
8:3,885.588.289.457.08:3.7 	186.') 
E2arrriliuu 1937 \ovanbil 
186 182 180 	180 179 178 180.0 
180 	180 	175 	171 	179 182 178.2 
157 	18.1 	179 	151 	192 202 1-7.8 
207 	1 96 	177 	1112 	11) 	17-1 180 0 
180 	200 	10,1 	181, 	185 	1. 89 190.2 
1119 	3I.2 	217 	21°_ 209 200 207.9 
102 	) 0;; 	107 	182 	104 	188 103,1 
100 	103 1:;	19 0 	181 	17.0 	18'J 188.0 
190 	1U1 	198 	).61 	102 	1 	8 170.8 
102 	200 	191 	1 01 	112 179 190.5 • 
185 	192 105 	192 186 	180 1910.0 
190 	100 	192 	2,10 	213 	217 200.2 
214 	Y94 193 106 201 	210 203.(1 
212 	100 2)3 	220 22:7 	221 217.2 
22.1 	221; 	22:3 	219 	211 	10u 218.2 
195 	i 99 183 	190 	108 200 192.9 
) 08 	1171 	1117 	17';7 	178 	155 111 .1 
211 	212 1011 195 201 	207 204.2 
213 	2115 	195 	161 	111 	)0) 187.0 
210 	222 20:3 	18$ 	185 	101 400.4 
20(11 	228 	211 	192 170 	170 )05.S 
181) 213 	216 204 	903 	91-1 200,1 
227 	91) 	221 	4111 	201 	208 217.4 
11822:) 	220 	307 	1'017 	294 211.0 
207 209 215 216 210 229 215.4 
217 	266 	280 26-1 	2:15 	201 248.8 
10.7 	200 2:36 	236 	213 	150 210.7 
192 209 2.3 214 204 201 107.1 
7011 	218 	22:3 	223 	2I.G 	211 216.7 
206 202 195 195 	109 20-1 200.1 
2 G IU 1.1 1822 	31 
Syy,lu u 1937 September 
178 175 180 100 188 116 	183.8 
186 183 185 192 190 184 	151.5 
190 205 201 199 208 2Ld 	202.0 	1 
207 196 186 185 188 1810 	101.3 	1 
187 190 187 189 192 188 	188.9 
193 108 196 197 205 218 	200.9 
223 211 196 193 206 2:31 	210.0 
250 216 216 201 199 223 	221.0 	1 
209 307 288 25.1 230 225 	262.1 
240 219 239 232 234 234 	238.0 
229 2.39 224 220 216 215 	222.2 
218 219 216 211 198 184 	207.8 
168 147 139 180 131 179 	162.2 
17,1 207 247 276 299 253 	237.8 
238 223 229 2.7 21.1 207 	222.9 
221 238 251 241 241 228 	237.8 
22.1 218 217 220 217 212 	217.8 
210 204 201 205 20') 213 	206.1 
235 237 226 214 205 19.1 	218.5 
196 196 194 189 181 192 	191.4 
217 245 230 220 201 198 	220.5 
214 2:33 242 237 268 250 	244.0 
2:33 225 223 241 232 2•11 	235.7 
22G 2L3 204 207 217 220 	2)4.5 
2:31 210 240 234 22(; 222 	232.2 
217 221 222 220 22(; 220 	220.8 
220 220 2)8 214 210 208 	2)1.3 
207 210 211 211 201 207 	201.2 
214 217 229 2:37 222 210 	221.6 
208 212 214 224 212 205 	213.2 
1.1.0 1(;.)l 15.'i 16..1 13.ö 11.:, 	21.1-.S 
.Ioulukuu 1937 December 
200 202 193 197 202 202 	200.4 
211.1 199 1110 184 183 185 	100.0 	, 
193 101 19.1 174 100 161 	178.8 
163 101 lut 4.0 1-18 139 	1.l., 
139 130 13•) 132 171 202 	156.1 
215 201 156 109 171 184 	188.2 
193 192 J 77 137 1.11 14:3 	107,3 
149 161 16G 153 157 1G) 	159.0 
1611 17$ 151) i9.1 187 18, 	151.8 
180 177 166 110 131 12(( 	153.9 
134 154 179 10) 206 203 	179,4 
189 177 176 177; 177 172 	177.5 	' 
153 140 128 l'12 102 170 	151,7 
188 178 108 10:1 )(18 17.1 	172.8 
170 15).; 1.11 140 137 142 	1'18.0 
150 159 103 117 ) 1,3 15) 	150.3 
145 130 112 110 12.1 136 	126.2 
147 1.18 144 132 199 031 	138.7 
1:30 118 1'i7 140 158 1);) 	150, 9 
1011 1711 10!1 1 GO 117 L 162 	11.16.0 
164 168 LG2 15:3 151 158 	150.8 
150 167 168 1;;2 16(1 172 	165.0 
171 11-3 172 101, 1(iS 105 	) 0 $.2 
103 165 160 150 151 151 1 	155,8 
102 165 170 172 101) 104 	150,9 
I 
156 1.15 151 159 169 178 	100,•1 
19 L 182 17;; 173 172 174 	1 7);,7 
170 190 1:12 187 102 197 	180,4 
198 179 177 170 189 191 	187,8 
187 177 11;5 159 108 176 	172,2 
185 180 187 1I9 150 187 	10G,)( 
71.2 7('.2 OS.G i0 i, ;;T.5 710,') 	1,7: Ml 	92,:3 02,3 03,:3 9-1,3 9;.l !11.5 	1!12.,1 	02.0 U:,.li 0:3.2!17.6 V5 • J U7.5 	",U.:', 
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ji(.reograf i, Sorta,niahti 1937, 1[tieograi. 
0 10 I{ 12:? 	;`1 	2 G J0J.1 JS 21 	3 	 10 [ 	G 	1.1 18 22 	 11 
J_ 	n ikmi 1!!:37 Jnuuari 	 Helinil:nu 1937 Februari 	 ,llllnlisl<uii 1937 )[ars 
I. II;.-~ 	lilli 	I6G 	Ilia 	lG.i 	lf,l 765.1 
2.  lli,, 	lli6 	167 	I(i7 	1.iiS 	1U8 Jiiii.S 
3.  1li!1 	11iU 	JOG 	JiiC 	1117 	1(i8 1ii7,4 
4.  1Ii8 	1G) 	•J 65 	ll i0 	JUii 	16-1 1(i7.0 
5.  1(i7 	lli6 	16; 	IGO 	1G0 	1U9 168.3 
6.  160 	10S 108 108 	l6,1 1(I8 107,0 
7.  ll;n 	)a!1 	11t(I 	1;9 	170 	170 169.0 
6. 170 	Irro 	U;u 	111,C 	lhs 	lii7 11;S.3 
9.' 100 	11i(1 	766 	1(ili 	Irr 	167 lrr.0 
10.  1Ci7 168 165 165 168 168 167.8 
11.  IGS 168 1iii 	167 	167 	167 107.3 
12.  16S 	III;' 	liiC 	l0i 	l6S 	IGS 1117.6 
13.  1(i0 	108 	1í'i 	107 	167 	100 1)i7.1 
14.  1fdl 	1(17 	107 	11iU 	1 GG 	ll7 1G)i,li 
.15, 167 	107 	107 	107 	107 	167 167.1 
16. 167 	1(17 	1(17 	167 	1117 	167 167.1 
17. 1(S7 	107 	167 	167 	1117 	168 167.1 
18. l liv 	1117 	1117 	J ii7 	l li7 	l li7 11:7 .2 
19. lliS 168 165 168 168 168 167.9 
20, 168 16S 16'S 169 16.9 169 168.6 
21. 168 165 108 	1115 	I6ft 	1118 065,1 
22. le8 	1(iS 	1GS 	108 	IG8, 	lli!1 lli.S.5 
23. 109 	168 	IGS 	lU,< 	11in 	166 11;7.11 
24. 107 	107 	llii 	li) 	1(,a 	la0 16G.? 
j 25. 1(86 	166 	1(15 	1115 	1)i1 	1111 165.0 
26, I(i4 	16.1 	163 	101 	161 	164 163.6 
127. 16; 	hill 	1GG 	11!0 	1h7 	167 16:1.7 
28.  16l 	liii 	lu. 	IIiS 	105 	111:? iG.5.i 
29.  1(13 	1(IG 	1116 	166 	Ilia 	16(l 1 Gä.8 
30.  16)i 	1GG 	1GU 	1lilt 	11':0 	1li(I 1)ï6.(1 
31., 1(il; 	1611 	165 	lli.1 	IGI 	IG-I il:!.:. 
7i1 6i ,11 	Ii) 	JI 	iii 	.II 	(1(1.`.11ö,,': 	lili 	-, IIlli,li 
Uulltil<uu 	19:37 	:1pril 
1. 166 166 166 166 167 	167 166.5 
2, 167 	107 	1117 	1(i7 	107 	107 1117.2 
3. 107 	107 	107 	1U7 	1U7 	107 167.1 
4. 1(i7 	167 	1(i7 	1(i7 	107 	11;7 lli(i O 
5. 1(i7 	167 	1117 	107 	107 	167 1135. ! 1 
6. 167 	1G7 	1ii7 	187 	107 	1(ì7 1(17.1 
7. 167 	107 	107 	1(i7 	167 	167 167.3 
8. 167 	1(17 	167 	16S 168 167 1(i7.4 
9. 167 	11i7 	107 	löS 	1f)S 	108 1)i7 .5 
10. l6S 168 168 1GS l6S 168 Jli7.l( 
11. 108 168 1.67 	167 1(N 108 167..1 
112. 108 	1118 	1117 	1 GR 	16,R 	11;8 167.5 
13. 108 	108 	1 li8 	105 	1GS 	1115 1)i7.0 
(4, 168 168 165 168 100 161 10(1.4 
115, 169 109 160 161) 161) 170 169,1 
16. 170 170 170 170 171 	171 170.1 
17. 172 172 	171 	171 	171 171 171,? 
18. 171 	171 	172 172 172 172 171.6 
(9, 172 	172 172 173 173 173 172.: 
20. 17 3 173 171 	[7L 	171 	17-1 1 7:i.. 
21, 171 	171 	174 	174 	17.! 	174 1775 
22. 174 171 	197.( 174 175 	175 17-!.'1 
23. 176 	176 	171; 	1'76 	177 	177 17)i.:i 
24. 177 	177 177 178 17S 178 177.6 
25. 178 178 178 17) 180 179 17SY 
26. 179 179 179 180 180 180 17'l.'V 
27. 181 180 160 180 180 180 180.2 
28. 181 	181 	181 	101 	181 	1.11 100.9 
29. 182 182 182 l,S1 	182 	182 1,51.8 
30. 183 182 102 	183 183 183 18(1.7 
31. 
31' 71. b 71.87 1. ti i 1_!) 72.1172.1 151 .!I 
163 ) r4 	104 	163 16-I 	104 I (i:3.5 
G 1 	161 	l li l 	1114 	11;5 	1(i5 1(i.J.2 
77)1 	1li5 	J(i-I 	lli4 	1111 	1(ii 1B.I.l 
1G4 	163 	163 163 163 163 163.2 
164 	165 	1110 	766 	166 	10:i 165.-1 
161 lii.l 	1G4 	161 lG[ 	lfl Ili i.1 
lfli 	Jli(i 	1(i)i 	ii:li 	166 	165 10-1.9 
lCl 	1lì) 	7114 	[li-I 	1114 	104 lii!,2 
)li I 	164 	1114 	1(i4 	l(.l 	1(il 11;:3,8 
1iiJ 	1)54 	10.4 	163 	101 	iU.l 1( 3.8 
1(iL 	1Uf 	IGG 	1611 	1717: 	1Oli 165.0 
lilli 	11il 	l li:1 	1GI 	115 	105 16.5.2 
io4 1G5 illa 	164 101 164 164.II 
164 	11ì4 	llb1 	105 	16.5 	1 Gu 1(1-I .(; 
l li5 	1 GS 	1GS 	101 	1)i2 	163 164.7 
16G 	1G5 	165 	105 	105 165 16.1.7 
10.1 	1671 	1(11 	165 	16f, 	167 1715.2 
l fir 	1(iS 	11;;2 	lil7 	i)17 	1);7 1(17,5 
167 	167 	LG7 	1611 	1;11 	166 100.7 
107 	108 	les JOS 168 100 167.8 
J UU 	1 GS 	1010 	I GS 	11;5 	168 168.3 
1(17 	107 	IIii 	161! 	l(ì() 	lli(; 166.i 
166 	166 	166 165 	11i5 	.165 165.li 
165 	1(iS 	1115 	165 	165 	164 1(i.) 	.ì) 
164 101 101 163 163 163 103.4 
163 	163 7117 	101 	163 163 163.3 
163 163 	163 101 	7111 	1(15 lG3,7 
105 	laG 	167 	11,9 110 	709 167.6 
li.r.11 (i5.l 	(;5.2 1;5,1 I6ä.. 
LoiiJ o Jilil 	1937 	1[aj 
182 	1 ìì3 	183 	153 	184 1s1 183.1 
Jìì:) 	157 	183 	14 	182 	1í(: 182.7 
182 	182 188 	151 	18:3 	1::] 18:3.0 
18:1 	15:i 	183 	184 	15:3 	184 111.4 
1ìi..i 	1 A1 	181 	184 	184 	18.1 151.0 
lön 	1.91 	lys) 	184 	101 	181 15-1.:3 
181 	15-1 	1 i i.5 	I ,, (1 	181 	18:3 181.5 
Iel 	1,i4 	18-1 	184 	181 	184 184.0 
1?! 	)C-( 	INl 	1154 	185 	10d 1:4.1 
184 154 181 18-1 181 184 163,9 
10-1 	104 	184 	184 	185 	181 184.2 
185 	185 	101 184 155 185 181.7 
[SG 	187 	180 	1[:6 	185 105 185.5 
184 	188 	183 	181 	185 155 153.9 
185) 	185 	151 	1.53 	1í(3 	184 191.0 
181 	184 	154 	18.5 	155 	185 164.11 
IS.j 	1..S 185 	155 	185 105 155,1 
JC5 1519 	185 	181 	105 180 155.1 
i,ti'ii 	1SG 	180 	1Su 	1iìß 	185 755.-I 
I S i 	1 ic4 	16.1 	184 	181 	181 154 .ii 
,moi 	155 	185 	150 	ilia 1,80 1,85.1 
ISG 	it;(; 	101i 	lìili 	IS, 	107 105.5 
105 	i,i4 	105 	löi 180 1811 185.0 
186 	18.5 	185 	1,1~n 	105 	155 ISn.1 
1S., 	186 105 	186 	186 186 185.7 
18(; 	18L 	181 186 	180 186 185.2 
1511 	186 	186 	150 	186 	186 186.2 
ISG 	187 	IBS 	iì5 1ili 187 115,)( 
187 	186 	1S4 	181 	151 	18.5 185.1 
1M7 	155 	1SIi 	1ìiII 	1811 	1S(I 155.5 
laa 	1.30 	1í(ö 	1•.5 	156 	151 LN 6 
84.'1,H.i SJ.5 ,u 1.1 81.7 ,S1,`, 15).7 
1611 	168 	11i8 	160 	11;7 	lii 7 l li7.0 
Jli7 	Jf7 	1(i7 	lli7 	lUf, 	JIiii 1Gti.li 
Iii() 	l(( 	1(i5 	liisi 	1)i,7 	1(i5 71ii:, 	) 
l(i1 	)1i5 	1G5 	10.5 	105 	10u 1('•5_? 
1)i13 	105 	(65 	1(i5 	165 	165 163.2 
111.5 	165 	Ilii 	1015 	105 	161 1i5.: 
105 	10.5 	16(i 	l(iU 	1GG 	160 1G.i.i, 
1(i)i 	((ili 	1)!11 	1(i, 	1611 	1GG 11:5.0 
160 	1119 	llili 	160 	16(i 	11iU 1115.11 
16(1 	166 	1 )N6 	105 	1155 	104 1!ii.2 
164 	164 164 	105 	J li5 	l(;5 164.6 
1GIf 	167 	107 	lGIi 	1(15 	105 1)i5,11 	' 
161 	1G0 	1;G 	155 	107 	167 i(i)i,? 
167 	1 li7 	760 	16a 	106 	166 16riA 
106 	160 	100 	IGG 	107 	107 166,4 
1(i)) 	1111; 	161; 	lOii 	160 	10(1 11iG..l 
167 	1 l7 	I )i7 	166 	106 	167 Uì)7 
1117 	1611 	1 li6 	106 	llili 	1110 11:0,2 
1611 	1GG 	1(i(; 	1)i5 	löi 	105 lfb,:i 
1(1, 	1611 	105 	165 	1(l5 	105 1115,1 
IIiG 	ifli 	106 	1(ili 	106 	160 1)il.0 
108 	108 	1)i8 	lUN 	168 	1(iS 11i7 ,7 
1)i8 l D!8 	168 	168 	168 	Ios 168.0 
IGS 167 	1611 	166 	166 100 1 lili. 
I(i0 	106 100 	IGG 160 100 1)i5.0 
1611 	1110 	160 	107 	108 	108 1GG.7 
l08 	107 	166 	1111: 	167 	100 16(i.9 
1(70 	166 	1116 	106 	1611 	166 106.1 
1(ii) 	167 	1118 	706 	107 	167 17äl,5 
1117 	l li7 	lli 	167 	166 	1(i6 ) UG.x 
[(Id 	11{11 	Jiili 	IG7 	1:7 	1GIi llii:.:l 
U)ì.2 lili.2 (ìO,1 00.1 	li6.1 	GG.1 liil:.:' 
ICesiil;uu 13137 .loni 
1 R1 .G 
187.1 
152,8 
183.0 
182.:, 
152.1; 
152.: 
151. 
1811.!1 
750.;( 
180.5 
1798 
l7I,d 
175,' 
17'11,(1 	' 
77. ' 
177,: 
177.0 i 
177,3 
52.]] 82.1 132.1  62, 2 81.2 '2(1 	1' 7.1 
187 187 187 186 180 106 
1N5 180 180 186 1?0 186 
1811 ISli 180 1Sii lllti 183 
186 185 184 185 107 185 
186 185 185 18.3 185 185 
185 18a 105 1S5 1Ri 185 
18.5 1S5 183 183 150 185 
183 185 184 1S5 186 185 
151 185 105 1S5 5S0 185 
183 185 185 185 185 1S5 
1St 181 185 181 185 155 
184 181 184 185 104 (83 
18$ 182 183 183 183 183 
153 183 183 183 183 183 
183 183 183 183 183 182 
152 182 103 183 182 182 
182 182 182 182 182 182 
182 131 11(2 152 182 181 
181 181 181 181 151 181 
181 181 181 181 181 181 
151 181 180 180 180 100 
180 130 180 1.50 180 180 
179 179 17!1 7.90 10U 179 
1179 178 178 175 17!( 170 
170 179 170 1711 180 170 
170 171) 179 178 17 ;) 170 
177 178 178 178 178 778 
178 178 178 178 178 177 
177 177 177 177 177 177 
177 177 177 177 178 [78 
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2_.. 6 ]i) 111,3 32 	3L 	2 U 10 1-1 16 22 	M 	_ 6 10 14 l5 2 	D[ 
kleilläkuii 	1937 Juli 
1. 177 	177 	177 	17fi 	176 177 1U.5 
2. 17\ 	174 	17.5 	175 	175 175 175.0 
3. 174 171 173 17-L 171 	17U 174.2 
4. 178 178 177 577 177 176 177.2 
5. 17U 176 17(i 1715 	17U 	176 176,1 
6.1 17G 175 175 	175 	175 	173 175.2 
` 	7. 175 	175 	177 	175 	175 	173 171.8 
8. 175 	177 176 176 177 	175 17(i.2 
9J 175 17U 17U 17U 176 	17U 176.0 
10. 176 1711 176 	176 176 176 176.0 
11. 1 76 	171( 	176 	175 	175 	175 175.6 
12.1 176 17(5 176 175 175 175 175.3 
13.  175 175 175 175 175 175 175.11 
14.  175 	17.5 	175 	17.1 	174 	17.1 17 l . G 
15.. 174 	17 4 	171 	17.1 	173 	173 17:1.6 
IC. 173 	173 	173 	173 	172 	173 172.]! 
17.  173 137 173 172 172 172 172.7 
18.  172 172 172 172 172 177 174,0 
•19. 172 172 173 171 171 	171 171.5 
20. 172 	171 	171 	171 	171 	171 171.2 
21.1 171 	170 	170 171 	171 	170 170.0 
22. 170 170 170 170 170 170 160,1 
23. 170 	160 169 161) 169 	169 169.2 
24. 169 160 165) 16S 168 168 108.0 
•25. 168 168 168 166 	168 167 167.6 
20, 167 167 167 166 165 168 167.3 
27. 167 167 567 167 155 168 1o7.l 
28. 168 lay l(i.S 	167 	167 168 15;7.5 
29, 168 1((8 169 1158 105 167 1((7.9 
30.: 167 	167 	1((S 	IU9 	160 	1)(S if-5.3 
31.• 170 170 171 170 lall 160 1611.1 
• ll ',2,ri 72.1i 72.5 72.1 72.3'! 2.3 17 °_..I 
l Lokakuu 1937 Oktuber 
1.  144 	144 	14:31 	1-13 	1.1,2 	14:1 143.0 
2.  Ida 	1-I2 	i.12 	144 	(4:3 	143 1-14.7 
' 	3.~ 1.1:3 	11'3 	11:1 	143 	112 	142 112.0 
4.  11:3 	1.13 	142 1-12 	113 	153 141.)( 
5.  142 	1 	14L 	1-10 	1-1)4 	1.10 141.1 
6.1 141 	111 	140 110 	140 14-0 1404 
7. 14 0 	1.(O 	110 	1.10 	1411 140 13 J . 9 
((.. 1-10 	140 	1-10 	1311 	139 	111 130.1 
9.' 11,9 	138 	1 35 	13(3 139 135 135.( 
10.1 575 	]3(( 	139 	139 	131) 	138 130.0 
Ll .' 1:17 	137 	138 138 	138 135 13 	.6 
12.  138 	137 	137 	130 	]:6 	1 :35 18)( .3 
13.  1:13 	135 	186 135 135 	135 135.3 
14.1 136 135 	136 136 136 135 135.11 
• 15. 136 136 	1:36 136 	136 	135 1:33.7 
IC. 136 	136 	1:(5 	(:37 136 135 1:311.1 
17.  136 	136 	1:3)( 	13-1 	131 	1:31 133.8 
18.  132 1.33 	131 	132 132 	128 131.4 
19.. 125 129 125 130 130 180 129.7 
20.  1:32 	133 	1:32 	133 	131 	13:3 132.8 
21. 13:3 	13:3 	133 	1. 32 	132 	132 132.6 
22. 132 1:32 132 132 132 331 131.() 
. 23. 131 	1 31 	132 132 132 132 131.8 
24. 1:33 	1.33 	13-1 	13-1 	133 	132 133.0 
25. 132 132 132 132 131 131 131.8 
26. 1:31 	120 	1:31 	130 	1:30 	1:30 130.3 
27. 130 129 130 1(0 130 120 129.5 
28. 130 	1:30 	1:30 	1::O 	130 	130 12 9.8 
29. 130 	1:30 ]29 	120 128 128 128.9 
30. 125 128 128 128 128 128 127.0 
31. 128 128 127 127 127 127 127.2 
Elokuu 1037 Auöuvti 
169 169 169 	169 	11(5 .188 168.6 
1110 	11I8 	1((8 	11(8 	158 	1117 165.1 
1G5 10S 167 	167 167 167 107.11 
11:1 	167 	167 	1((7 	167 	16(3 167.1 
116 166 115 165 	103 163 163.1 
16,5 115 165 	165 161 161 104.5 
1(14 	i 0 	104 	1)14 	1)(l 	164 1(,,.!) 
1614 	161 	10 3 	102 	1)::l 	16:3 1 )i:3.4 
10'3 	163 	j(:3 	153 	l((:ì 	103 1021) 
111:3 	113 	]G3 	103 	16:3 	102 162.7 
162 162 162 1((2 162 1((2 1)(1 1 
162 1((2 112 	161 	101 	162 11i1.6 
102 	162 162 161 	1)(1 	161 161.1 
101 	]G1 	161 	101 	160 	161 lnll.O 
161 161 161 16L 162 163 101.5 
11(2 162 162 102 102 162 1(11.0 
163 	161 	11(8 	162 	162 	1(('L 1(32..1 
11i 	161 161 161 161 160 161.0 
] (il 160 	160 160 	160 	15 9 160.1 
159 159 159 159 158 138 158.3) 
159 159 159 138 158 138 158.0 
150 150 158 158 158 138 1755. l 
158 138 158 11,8 158 138 15 i.L 
135 158 158 157 	137 157 137.6 
157 	157 157 	157 	157 	150 157.0 
55c, 156 156 	1556 157 	157 156.3 
157 	157 	15() 15(1 	155 	155 1.1(5.0 
155 	1.-15 	155 	15.1 	154 	133 (31.2 
153 153 153 	153 153 1.32 17+2.8 
112 132 132 152 152 151 1551.11 
161 	1 50 	150 	171 	150 	150 150.4 
(51.5 151.7 	110,5 (ill.: 	(5(..l 	(I0.2 1(.(i., 
Vtiira,slam l 011 Novelubel 
137 	127 	127 	127 	127 127 127.1 
127 127 120 	1 5F 127 120 120.15 
1:_'(i 	126 	12(i 	12,3 	12.! 	125 1'_'u.6 
123 125 12(; 126 125 124 15.,.3 
123 12.5 124 	123 	125 126 125.1 
123 	12.1 	124 	123 122 	121 123.3 
i32 125 123 121 	1:]:i 	121 122.4 
123 	121 	121 	121 	1.5( 	123 123.6 
124 	121 	124 	121 123 	126 121.4 
126 	12(( 	15(; 	'121) 	126 	12:) 125.9 
125 	13.i 	123 	124 124 123 11.l. c( 
123 	126 127 12S 1'37 127 126.0 
1'18 	132 	12 (1 170. 	127 	127 128.0 
12N 127 127 13i( 127 ]27 127.3 
125 	13.8 128 128 127 	127 i27.:5 
127 127 	127 127 127 	125 127.2 
129 131 131 	130 	128 1.2,5 129.4 
129 129 127 126 127 127 127.1 
127 129 132 133 128 126 120.2 
126 126 126 128 129 128 127.3 
128 128 128 129 129 129 128.5 
129 120 128 128 128 127 128.2 
126 123 	103 ]24 124 124 124.7 
124 	124 	124 	] 2-1 	124 	124 121.1 
124 123 123 123 123 125 123.5 
127 127 128 129 129 129 128.0 
128 127 127 126 125 125 120.5 
125 124 124 124 121 123 124.3 
124 124 	12.1 124 124 124 123.8 
124 	121 124 123 123 122 123.3 
5)•)oI:In( 	19:37 	Septeiuhcr 	i 
14]) 	130 1 50 	33(l 150 130 149.7 
130 140 149 130 1.10 140 149.3 
149 151 	150 130 110 148 143)..! 
148 	148 149 150 1,50 1S(( 1:i.'í.]) 
130 	130 	141 	140 1-10 	1-19 141.4 
1-10 	149 	140 	148 	149 	1.48 I40.0 
14() 	149 	1 -1 8 	148 	118 	119 1.18.3 
148 147 117 	118 1•17 	147 1.17.8 
147 117 148 1•IS 148 118 117.)i 
117 	147 117 	148 148 117 1.17.2 
146 	1-1 7 	117 	146 	141 	146 140.4 
1•1 (( 	146 	14G 	146 	146 	146 14).0 
11(( 	14 9 1,18 	140 1,9 150 1.18.1) 
151 	150 	j43 	1.19 	140 118 P), 0 
148 	149 14(3 149 148 150 1•18.)3 
130 	119 148 149 1.18 148 148.9 
149 	118 	1 48 	149 110 149 1li.i 
150 150 	150 150 1111 149 1.1((.1 
1.19 147 148 148 148 118 1.17.8 
118 148 147 150 140 1.19 1•18S3 
149 118 	148 148 148 1.16 147.9 
118 	110 	140 	148 	1.17 	116 1,17.8 
147 	117 	147 	1.6 	14(5 115 146.4 
146 	147 	147 	1,17 	117 146 116.(; 
1.16 	1.17 	14 7 	143 	146 	1.16 11(6.3 
1115 	145 	113 	115 	145 	111 144.8 
L.15 	11.5 	1-1 .3 	1-1.1 	1-15 	1-15 143.1 
I.13 	1-16 	117 	1-1 7 	1.17 	113 110.1 
147 	147 	148 	148 	114 	1-12 11(5.11 	I 
1'ì1 	141 	1.12 	1-1'( 	112 	112 141.9 
•17^45.7 d?.7 .1, ..i •l 7 . , 1, .'L 1)5 JG 
Joulukuu 1837 Dccrinhci 
123 	13:1 	123 	122 	122 122 122.:l 
122 122 	122 	122 122 122 122.2 
123 122 ]"2 	121 122 1:12 122.11 
1.2.2 	19.3 	j22 121 	12.í 	121 1'22 .5 
120 125 	1211 	125 125 	L23 125.2 
123 122 121 120 120 119 110.7 
1.20 121 121 121 	120 121 120.7 
120 	120 120 12(1 	12(1 120 1(0.0 
110 119 	119 	11,. 	11. 	115 118.7 
120 120 121 	1:i1 	122 124 121.-1 
120 127 126 121 132 121. 124.3 
120 1L9 120 120 121 122 120.1 
122 122 124 12:7 121 124 123.7 
123 121 1.0 11'.) 110 119 120.3 
1.19 120 120 120 120 120 120.0 
121 	121 121 120 120 120 120.0 
121 	121 	12L 	12L ]21 120 121.1 
121 	121 	121 ] 21 	121 	121 12L.)( 
122 122 122 121 	12L 120 121;; 
120 120 116 119 119 118 119.3 
119 118 170 119 119 119 118.8 
120 120 1211 120 110 119 110.6 
11,4 11S 	119 110 120 	120 ]14.0 
120 120 120 120 119 119 11!1.0 	' 
119 	118 118 	]18 	118 	118 115.3 	I 
118 1L8 118 118 118 118 118.1 	l 
115 118 118 118 118 118 1l(ì.1 
118 118 	118 	118 	117 118 117.7 
118 118 119 119 119 119 118.5 
120 119 119 119 118 i 1 1]8.5 
11y 	119 	1.1() 120 110 11(1 119.(( 
'20.)) 2(1.6 2O,)i 20,:3 20.2 211,3 1211..1 	. 311 30.3 :17.4 11.5 35.2 &1.v 34.(5 	135.1 t 26.0 25.1 2)1.2 26.1 25.7 25.6 	1.2(1.11 
2)0 134 182 375 179 181 	198 190 172 202 182 203 
218 146 182 108 179 187 	197 185 188 197 180 203 
250 135 186 159 17S 179 	196 188 186 186 173 105 
239 136 173 158 179 181 	188 183 187 ISS 171 176 
260 117 159 158 173 18S 	182 187 176 177 182 172 
	
6 	258 113 150 158 175 198 
7. 227 133 151 162 168 194 
8. 20,1 131 158 161 156 193 
9. 2:38 151 15)) 158 163 190 
10. 220 163 137 162 165 189 
11.1 	228 151 113 153 159 187 
12. 	232 155 1-11 153 160 182 
13.' 222 154 147 150 163 164 
14. 	230 150 152 149 162 183 
.15. 	223 165 152 1.13 162 181 
16. 221 1)3.) 159 117 171 176 
17. 208 181 165 151 162 178 
18. 203 168 167 152 168 182 
' 19, 	198 176 168 156 163 174 
20. 176 181 170 161 158 175 
21. 173 176 156 166 163 168 
27. 	171 187 153 158 159 177 
23. 	186 178 1(1) 160 172 181 
24.. 	185 168 170 162 169 187 
25. 175 172 177 160 108 178 
26. 157 178 1L)2 16-1 169 188 
27. 140 187 159 160 171 190 
28. 137 191 172 170 173 155 
29. 1''1 	179 174 166 192 
30. 1.0 	172 176 181 188 
Inf. 	/19 183 	164 
11 	01.6 G0.71 6!.4 :i9.)1 G1.3 1+.8 
DI ._5  
18,1 186 195 182 177 185 
182 186 219 179 182 173 
182 188 203 176 176 165 
189 193 107 172 173 168 
188 185 211 171 163 156 
188 178 206 163 173 163 
191 184 202 1.56 198 173 
193 185 180 166 184 199 
188 182 229 185 193 188 
192 175 217 188 195 168 
184 178 224 197 190 163 
186 152 213 189 173 168 
189 188 215 181 197 160 
191 185 2'20 102 203 15'3 
188 184 201 194 213 117 
187 179 216 194 203 160 
188 178 216 195 195 172 
190 175 215 190 198 168 
189 175 220 208 196 165 
193 176 225 202 208 170 
203 174 200 186 204 170 
193 172 208 189 18.1 17:3 
198 17-) 208 187 176 170 
19.5 187 195 179 203 lille, 
194 178 200 176 200 15:3 
168 17)1 	l$l 	));l3 
10.1 s1.805.1 6.3.3 t.,:..; 21.1 
46 	 R.EDUROITUJA PÄIVI1T; ISzn ASTEIKKO URFMIA 1.937 
Päivittäisiä asteikkohavaiutoja 1937 Dagliga pegelobservationer. 
1 1I 11I IVv Y YI 1'II V111 Ix x xi x11 	I II III IV V vI 	Vil VIII Ix x xI xII 
Rönnskär Säppi - Säbbslsär 
237 125 180 181 177 182 	185 192 177 200 190 203 
242 13.1 172 171 176 187 	197 102 185 199 183 109 
237 141 175 107 177 191 	193 191 155 195 175 187 
223 132 164 159 180 187 	192 104 181 187 168 ]77 . 
252 1.15 158 160 177 187 	185 187 183 185 177 171 
262 148 156 161 173 190 	185 .156 187 179 174 179 
217 1,14 155 161 177 193 	187 185 195 180 17.1 183 
212 136 149 161 169 1S7 	187 183 198 172 177 165 
227 151 161 159 162 187 	100 153 197 173 179 166 
242 156 152 160 162 187 	192 185 207 174 178 167 
225 155 147 163 164 184 	189 182 208 169 180 169 
225 154 150 154 161 184 	189 185 203 177 197 160 
217 151 152 151 162 175 	193 185 196 184 197 187 
222 150 152 150 165 180 	19.1 185 230 187 189 191 
217 163 119 145 165 179 	102 185 222 1S2 194) 179 
207 162 159 147 167 175 	189 181 227 192 197 172 
202 167 169 152 166 173 	189 181 210 202 199 159 
197 171 170 152 167 177 	100 185 209 195 195 155 
102 177 170 157 365 175 	187 189 210 205 195 155 
183 189 172 161 162 169 	187 186 197 202 197 153 
171 180 160 166 166 173 	186 181 215 212 193 151) ~ 
171 189 159 156 161 177 	I87 179 217 200 105 165 
171 182 173 162 167 176 	190 177 215 201 195 167 
171 153 177 167 171 172 	192 175 209 199 194 167 ' 
169 181 180 157 171 173 	192 176 2:20 200 193 165 
147 178 169 170 167 179 	199 175 210 181 220 165 
1-18 183 161 177 170 187 	202 172 210 201 191 171 
135 195 173 175 187 193 	197 170 20.1 105 183 100 
127 	179 175 167 189 	199 179 212 191 199 179 
127 	187 182 113 185 	199 186 107 187 207 157 
127 	182 	187 	200 177 	190 	169 
))7 :6 61..; 61.962.0 );1).7 81.8 	91.587.003.990.259.771 6 
_) i 1 .-1 .2 . =2 _ 2 	. _3 . _3 -3 ...1 . .1 _ 
Lyökki - Lökö 
1. 233 131 178 180 177 181 	197 201 180 201 182 207 
2. 210 138 175 172 1 	191 	197 197 187 202 17-) 203 
3. 7:83 1.12 175 163 1231 196 	194 107 101 196 761 1í); 
4.l 	1;113 1318 1()5 1G1 180 191 	193 194 183 191 17 16) 
5, 	210 150 160 163 180 1.90 	190 193 189 180 181 110 
6. 	258 139 163 162; 176 103 	191 103 195 1.`-< 176 189 
7.1 	2; l 153 101 163 181 193 	191 191 108 1.>1 177 181 
81 	21? 118 150 1l):3 17) 155 	1!)1 15`) 201 153 17S 170 
9. 	3 1:.7 1)1) IGO 168 L,9 	18)2 192 203 179 178 181 
•10. 	3+3 159 101 163 165 li;9 	105 189 210 178 153 165 
11. 	22/ 837 154 835 167 160 	153 8S3 200 173 186 174 
12.' 	5 157 153 163 1133 1,1 	1 !):; 1!12 208 :16) 108 177 
l13. 	nl; 31r; 158 152 166 in 	108 190 200 183 ''00 190 
14-, 	220 1.x-) 115 1äL 1h:1 15S 	1108 1912 115 l 	200 177 
15. 211 16-1 153 145 168 177 	153 150 2LG 161 202 172 
16., 	203 163 171 151 168 177 	193 190 226 20) 193 168 
17.1 	201 169 17•) 155 167 179 	105 100 213 117 IOfi 166 
16. 121 198 17,3 10)) 1727 180 	193 1713 211 850 158 167 
• 19. 	165 151 172 161 167 178 	192 193 217 191 210 162 
20. 	17; 185 171 163 166 178 	192 189 201 106 200 1,59 
:ìi .l 	173 1b3 162 152 167 177 	192 185 221 202 108 1)2 
172 153 1),8 162 161 182 	101 151 221 11)6 100 167 
23.1 	174 )0)) 180 170 171 173 	1114 181 2l 1063 202 160 
3' 	171 );1, 161 171 172 174 	108 170 211 189 9,2 166 
15.1 	129 189 180 162 172 179 	200 181 2.21 100 193 189 
26.1 	150 182 173 173 170 1s3 	206 179 209 181 205 166 
27.' 	155 186 168 183 172 188 	203 175 221 1FÄ 189 171 
28,1 	137 183 177 179 191 350 	201 176 20-1 1,3 1911 176 
29. 128 	180 177 160 181 	204 184 203 10-1 206 151 
30. 128 	183 181 188 189 	203 187 204 178 206 163 
.31, 	128 	177 	1 $3 	20.1 180 	183 	183 
31 	07.564,9);;;,9(11.112.261.3 	56.06$0(38.))86.902.-L 'I0:1 
DI 	-2 -.2 -2 -2 _.2 _ 	-2._2 -2..2 -2 -2 
Lypertö 
233 128 178 178 191 180 	197 203 182 203 181 207 
236 139 173 171 177 191 	198 2110 188 199 17.1 204 
2t0 139 174 166 178 197 	194 199 126:1 197 176 119)1 
221 134 163 162 162 154 	193 157 156 195 177 ") 62 
246 110 159 165 180 180 	191 198 188 180 182 lh3 
252 117 359 162 17., 194 	191 123 204 T$-) 175 190 
234 165 1611 164 161 192 	103 101 195 123 170 1661 
212 Iii) 101 150 170 185 	153 188 21)2 177 178 10 
277 116 173 163 166 187 	194 191 198 178 1$:3 1N1 
1:25 159 167 163 16)) 190 	195 100 213 192 185 161 • 
227 156 l>8 159 170 18(1 	105 190 208 175 105 1'77 
22.; 153 173 157 11)7 180 	107 194 205 183 151 177 
217 157 1s,; 151 166 17)) 	102) 190 29:1 186 10:: 170 
221 15-) 1:~7 133 513 1:3.2 	1!1S 193 2)0 161 1911 175 
213 165 151 149 167 156 	197 190 22) 150 2.12 171 
20:3 166 168 152 166 1715 	194 102 228 101 2110 161 
151 160 37.) ).l) 166 170 	10.2 190 214 180 18: 16 L 
190 166 170 1b9 11:6 181 	103 1!)I 215 106 2u0 11'x!) 
l$-I 170 171 1l;3 168 170 	191 197 218 LOl I`I'I 15!5 • 
172 1s 'L 173 16: 166 177 	184 180 200 200 213 1)153 
108 182 160 167 170 177 	102 1?7 222 11)7 197 I1l 
170 195 171 161 164 183 	103 180 221 1;Il 197 106 
170 185 1-3 169 173 178 	198 183 21.5 190 201 161 
165 1!)1 L92 173 176 170 	2 )0 130 211 157 197 101 
1153 188 161 165 171 177 	701 182 210 189 1(15 170 
1415 185 1.73 178 172 185 	207 181 208 183 333 1.i) 
148 187 1159 183 171 187 	20:3 181 210 18,1 193 160 
1:37 180 i;;0 181 186 191 	201 177 204 12 193 172 
130 	181 178 160 183 	205 185 202 184 209 1N0 . 
127 	180 182 187 18,3 	207 186 205 177 270-) 1U5 . 
130 	1S3 	183 	635 179 	178 	1.:,7 
U5.5 65.1 09.6 65.1 72.-L 8.1.2 	911.9 99.4 07.1 87.2 193.'1';1.l) 
•-2 -2 -2 -3 -3 -3 	-4 -4 -.1 -4 -4 . -1 
REDUCERADE DAGLIGA PEGELAVLÄSNINGAR 1937 	47 
Päivittäisiä asteikkohavaimtoja 1937 Dagliga pegelobservationer, 
l vii vill I\ x 	xJ \II I 	II III 	Iv 	v VI VIIVIII IS å 	XI \II i 
Heligman Strömma 
1. 231 136 187 177 	179 182 193 203 181 	203 180 212 215 130 173 180 176 181 195 202 184 200 180 202 
2. 29.1 	138 	181 	173 	180 187 196 200 183 201 176 215 232 134 166 170 179 187 200 201 	187 197 175 197 	' 
3. 239 139 181 169 179 197 192 109 183 199 175 210 2.32 137 	166 	162 17.1 	196 198 200 188 199 177 185 	• 
. 	4. 231 	136 169 169 180 191 195 	197 185 194 	180 191 237 135 	155 162 177 200 191 202 180 190 182 170 
5. 235 145 	167 	166 181 191 191 	197 189 1S1 	179 195 2.13 	152 	159 162 	179 	193 190 201 	185 	181 	1S1 	187 
6. 242 151 	164 185 	177 195 191 	195 	192 182 17.1 189 255 	145 	16,1 	162 173 	194 194 197 198 187 	181 155 
l 	7. 2,13 153 	161 	167 	181 	191 192 191 	195 	184 	178 188 222 108 152 165 183 190 195 195 197 	1S2 179 182 
8. 223 149 163 167 172 189 101 189 202 179 180 183 214 158 	171 164 	169 190 197 192 202 177 178 168 
9. 231 	153 107 168 	167 188 195 188 201 179 190 185 242 166 175 161 170 198 199 186 	23.1 	182 18-1 	130 
:10. 233 	105 	1(15 	167 	167 	183 198 	193 	212 181 	198 183 232 159 172 162 170 185 202 191 	21S 183 	189 161 
77. 2:30 151 	157 	100 172 151 199 156 212 177 189 181 227 	152 	162 	150 	171 	1.85 195 190 208 182 192 188 
12. 221 171 	151 	160 	176 182 197 	103 310 179 197 181 220 137 161 160 163 185 197 195 206 181 197 179 
13. 218 159 13 157 164 178 200 195 218 182 192 192 215 161 	150 154 169 177 197 192 190 188 202 108 
14. 214 	157 	164 	157 	166 	181 201 193 240 153 199 170 214 180 163 151 160 182 200 192 242 180 200 170 
15. 213 167 	167 151 	170 	178 199 192 217 181 	202 178 206 166 155 1.13 169 175 201 195 222 171 201 	164 
,18. 206 169 174 159 169 181 197 190 222 184 202 177 193 	166 170 110 162 172 193 197 227 196 198 157 
17. 200 173 	175 	110 171 	181 195 191 	218 187 	204 	176 197 	162 	178 	1-18 	101 	177 195 	191 	211 	170 	192 152 
118. 196 175 	171 	160 	170 	1.83 196 195 215 182 204 179 192 187 169 156 162 182 196 198 209 198 212 164 
119.  187 177 171 	162 169 178 195 196 213 196 206 170 162 183 170 161 1(i7 	1S0 19-1 	192 	21S 189 198 170 
120.  179 191 	175 	163 	169 182 106 192 206 199 217 16S 164 	173 	168 164 	172 178 197 	192 107 	200 215 	164 	' 
121. 178 185 175 165 168 180 19-1 	189 	214 	195 	204 	166 172 183 	155 	158 170 17S 192 187 	223 	194 	197 	16S 	• 
22. 173 	192 179 166 	164 	181 195 186 216 200 203 160 171 	192 177 162 168 182 19-1 	188 	2:34 	197 	212 184 
1 23.1 171 	189 179 170 172 178 198 184 213 	197 200 171 164 	183 	185 	174 	175 176 198 	184 	23.1 	104 	210 	163 
24.1 169 193 178 172 172 177 200 183 	214 199 198 169 160 194 173 174 179 182 201 188 206 192 202 161 
25.1 164 	188 	179 171 	17.1 	178 201 	183 	215 195 189 169 154 188 176 165 173 153 206 182 221 184 198 166 
26. 110 185 176 173 172 181 210 	183 	21:1 	191 	210 	165 142 192 177 132 170 185 205 179 212 187 	211 154 
27. 140 1S7 178 178 174 183 208 1S2 	212 184 	197 	173 152 189 	162 187 174 	192 202 182 208 182 200 160 	• 
28. 1.12 190 180 179 183 	185 209 182 203 	180 	214 	17.1 180 173 178 136 190 192 208 17(3 204 180 204 	170 
29. 137 	180 177 172 188 207 185 201 	151 201 177 127 	185 	179 173 186 208 180 205 181 	214 172 
30. 135 1S4 178 183 	193 209 184 	205 	180 211 	171 118 	187 180 138 184 208 	185 	20•l 	17•1 	202 	llil 
31. 121 	180 	180 268 153 	11s1 	187 130 182 	182 207 186 	1°0 	1S5 
Al Ui.2 bU.J 72.4 6(i,S 73.3 84.2 051 00.5 06.917.7 95,0 81 6 93.0 65.9 69,3 6•l.6 52.5 6.1.9 95.5 91.0 O1.ii 86.6 95.6 72.0 
D -1.2 	'. 	3. 	-'.4 	_. 	5 	. 	-! _. 	- 	3 	.1 	: 	5 	;_1 	- i.3 • 5 -5 	: - 5 	-- 5 	5 -5 -5 	--5 - 5 
Jungfrusund Utö 
• 1.1 237 	135 175 	176 179 183 197 	200 	185 	191 	17(i 	20S 218 	159 180 178 17S 154 197 205 185 202 173 207 
2• 253 	133 171 	1)ì9 180 190 202 204 	198 200 176 	20:3 239 150 179 175 177 189 196 209 103 190 169 210 
3. 251 	138 170 167 ]81 	20:3 197 205 196 201 178 199 2)8 159 177 167 176 198 107 205 103 190 17.1 	219 
4. 24.1 	1,12 	1(i0 	166 	179 	202 198 201 195 196 1S3 1•4 246 161 174 166 151 	193 195 202 191 104 174 207 
l 	5. 242 	1.19 168 167 	177 	19S 106 203 193 18•l 	181 	197 2:15 	161 	177 171 	170 195 196 200 192 1S5 180 107 
8. 2I9 1•IS 1G4 162 	174 	196 105 	190 200 182 •176 	]02 228 1f2 170 168 176 106 lOG 	190 197 	181 	16(1 	19:1  
7,' 229 1(12 161 	163 	178 1N8 200 197 203 153 179 135 259 1)13 	173 	1ll5 	181 102 101 	195 207 181 177 186 
8. 221 	161 	163 	103 	177 	197 111.5 	198, 	202 	180 	175 	170 221 	161 	171 102 177 	159 192 	192 200 	178 	1511 	1ti3 
• 9. 236 	155 171 	165 	172 157 201 	191 	251 181 	187 	186 221 	1(3 	176 158 170 191 190 192 222 189 .L?3 	isi 
10. 233 	157 167 162 173 	186 198 105 217 186 193 161 217 163 176 154 169 186 197 105 215 185 	191 	151) 
11. 22.8 155 	165 	160 17.4 187 199 106 207 	181 	199 191 216 164 	175 153 	172 	1811 19•1 	196 209 186 	193 	175 
12. 218 	156 	16(1 	160 	173 	1,4 201 197 209 1S7 199 179 1115 	16) 	17:3 	154 	16:3 	Is) 106 	199 	210 182 1(13 l5' 
13. 215 	157 	161 	158 17:3 	1'1 200 198 199 191 	202 175 205i 	161 173 	153 	177 	1,52' 200 	199 	211 	1N9 	116) 	171 
14. 211 	159 153 	157 	167 	1r,1 201 	19-1 	2.11 	187 	206 	175 201) 	165 	176 152 163 	1S1 201 	200 315 	196 	199 1611 
15. 200 172 	160 154 	177 1513 204 	194 217 	181 	207 	175 200 1116 	179 13-L 	171 	177 201 198 226 180 202 100 
516. 198 173 	167 	157 169 1713 201 	197 	220 19.3 202 177 199 160 177 155 	165 176 199 198 294 	(54 	201 	169 
•17. 197 	176 175 158 166 	177 199 	193 	217 	189 191) 166 195 172 176 156 161) 177 101 	19-r 	216 	112 	196 167 
• 13, 193 189 174 	161 170 1S5 19(1 	202 223 	107 	21S 	171 1:,', 	151 	172 	159 169 193 195 191 	211 	201 	20-1 171 
19. 1.72 192 171 	162 172 150 197 	19-1 218 	193 	203 	165 119 	153 	175 	161 	170 	152 197 105 205 20:i 206 173 
20. 165 177 169 166 173 181 200 193 	210 109 221 165 177 	182 	169 1(51 	172 180 190 	189 	197 	1117 	:?03 	195 
21. 174 182 161 	159 171 176 195 157 226 201 189 160 176 1S2 173 162 172 177 197 189 203 195 	199 1('S 
22. 175 	IUO 	163 	1G7 	168 18:S 195 	151 	210 198 200 160 174 	L79 176 100 164 176 10.5 1 S 211 	192 200 150 
23. 165 	158 185 172 177 	178 201 	156222 187 203 165 171 	178 	177 	1113 	177 	179 191) 154 	210 	1>i7 	105 	11:1 
2i. 161 	191 	183 	17-4 	177 	1735 201 	187 222 195 203 165 172 179 173 171 177 	176 15(13 	19.' 	208 	1~.s 	199 	1311 
25. 1-17 190 180 172 173 176 205 184 216 184 200 163 166 179 177 171 177 	181 205 181 	207 18, 	198 16.1 
26. 1,36 	189 178 	181 	174 	193 212 185 215 188 207 161 164 	178 	1711 180 175 	153 211 	lsi 	206 1F9 197 	16•1 
27. 154 	lti8 	167 	186 	:177 	190 211 	1ti7 	206 183 	209 173 162 178 17)i 	183 175 	1S5 208 	ltis 	210 	164 	206 163 
28. 132 199 177 187 188 193 216 	156 206 176 	211 	172 160 179 177 	183 181 	185 214 	1.s'.s 	206 	111 	2118 	170 
29. 128 	186 180 184 189 207 185 200 183 213 	172 159 	176 181 183 	186 215 	187 	202 	1111 	212 	172 
30. 127 	189 	]S1 	188 	19.1,3 212 185 205 178 208 171 159 	180 181 	187 195 212 1S6 204 1s2 2111 17:S 
31. 136 	1S2 	140 211 	14 	191 	185 17,9 	180 	1i0 211 	186 	183 	180 
TI 94.5 (17.970.9 67.1 75.5 89.9 01.5 93.4 10.'1 5.1.4 96.9 7)1.7 97.0 169.1 75.6 113.:3 7,1.., 31,5 U0.3 9:3 .ö U!ä,9 9s :9 33,!, 77.1 
D. -2-2-2-2-2-2 -2 -2 -2 - 2 -2 -2 -4 -4 -4 - 4 . -1 -4 --4 -4 -4 -4 -4 -.l 
1-17 193 177 1((7 173 152 
117 187 180 177 177 (57 
127 152 175 180 182 189 
127 	187 117 !69 191 
125 	101 191 112 177 
127 (T'9 	101 
1.:5 lii .l il.L(lif;.•.;•.l.I(1l.(; 
_l - 1 	-1 ' 1 ' ) ' I 
207 182 210 1S7 225 160 
207 151 210 179 21!) 173 
209 1.17 209 19:3 217 152 
711 111 22.2 187 219 ]r:, 
212 1531 213 177 300 1, ). 
200 l((2 	151 	1•,9 
2:; );j7 1'2.2'.111.:3 1i;i 7:3.•! 
..1 -'1 ._ •:3 rd -'5 
15 	 REDUKOITUJA P. Jl'IT'1ÄIST ASTEIKKOLUREAOI A 1937 
Päivittgisiä asteikkohavaimtoja 1937 Dagliga pegelobservatiomer. 
I 	LI ILI [\' \' \'1 	\111 \1111 Ix x xi XII  1 1I 1[L IV V A'1 	Vii\'TIL1x \ X[ XII 
Tvärminme 
1, 2-15 	136 176 	175 14 18-1 201 	21-1 	115 206 	11,2 21:3 
2. 243 	11(1 	17 3 	171 	l'li 	111 202 212 	190 200 	1715 201 
°_.L7 	1.11 	17) 170 	151 	20.1 201 209 150 202 	151 202 
14. 210 	1-IL 	l(i'L 	1117 	IT:' 	2U9 202 207 187 151 1S; 1T4 
5.; 239 157 16,2 170 152 199 200 205 191 187 	189 1117 
6. 1:52 	110 	1 0.1 	170 	179 	201 199 	201 	11. 1 	110 	187 	191 
7. 2111 	111 	16(1 	172 	1511 	192 202 200 191 187 	176 	1T9 
8. '?22 1r0 175 	170 177 	1911 201 	195 20•l 	152 180 	1T2 
9.~. 251 	172 111) 161) 171 	188 203 19-1 	229 158 189 181 
10. 
I 
240 	1.Ui 	153 	1119 	175 	197 206 196 	210 190 11)6 	173 
11. 234 153 	161 1112 177 	188 203 108 212 189 496 192 
:12. 221) 	1112 	165 	103 	1(19 	191 201 202 212 100 202 15-1 
. 13. 218 	16-1 	1:55 	100 176 	181 202 201 192 195 204 	181 
14. 211 	1(11 	166 	151 	111) 185 206 200 'LJ3 	188 201 17(1 
15. 205 171 	102 121 	177 179 212 197 	222 	181 	210 173 
16. 194 	173 178 156 	172 171) 203 200 231 	192 20,1 170 
17. 196 	16(4 	19:1 	151; 	1159 	179 21)1 	197 	21(3 	196 	208 100 
18. 194 	191 175 160 173 	191, 201'20(1 2()S 	202 	216 	172  
19, 17-1 	157 	17.1 	100 	175 	11(1 203 	197 	211 	15-1 	20-i 	17-1 
20. 106 	177 	17.1 173 	174 	194 204 	195 199 202 212 177 
21. 180 	159 102 	1U(( 	179 	15! 200 	192 7229 20d 	202 17.1 
22. 174! 	101 	172 	101) 	17:3 	155 197 	194 	230 195 	216 	100 
23. 17S 100 11)2 	177 	151 	170 193 191 211 	107 	212 1'5:3 
'24.~ 15(1 	198 	187 179 	151 	178 20(1 101 	212 	101 	205 	161) 
25..
I 
151) 	196 	186 	1 7-1 	177 	181 207 	111 210 187 	190 17-1 
28.j 1 4l 	107 	182 115 	177 	101 214 186 	21:3 	102 	22; 	112 
27. 161 	19-1 	172 	1110 	178 	100 200 	155 	214 	184 	214 	177 
28.1 136 	176 	171; 	1 93 	159 	1((i 215 	11d 	207 	102 	211 	179 
°•9.• 137 180 	(12 	170 192 214 	16i 	207 	107 	211) 	111 
30.5 111) 	11(2 	101 	1!(() 	189 7216 	151) 	21.1 	7,SO 	209 	17.1 
'31.1 3:32 151) 	1,i2 21) 	112 I51 102 
,11 !): 	 3 . Ll 74.0 S II.S : S.2 87.9 lR,.l 	'J 5;.i, 	113.ä 	!II .> 	Inl.3 	,,13 
D 3 	- 	.. 	., 	:3 	-'•l -4 	, 	-1 	i 	l :; 
Söderskär 
232 	135 172 181 130 182 197 	212 187 201 152 202 
239 	137 	171 	18.5 	112 	1!12 2l07 '202 187 192 167 	1(17 
237 162 160 1(() 	112 197 207 202 189 19i 172 15,2 
2-19 	137 	167 	102 112 210 201 200 112 188 172 	167 	' 
2-17 	1.,2 	1152 	162 	177 	199 105 201 187 179 193 117 	' 
252 152 167 165 177 	190 197 	1113 	195 1511 	19-1 182 
22L( 	1-17 	105 	l6ï 	177 	189 1 95 107 	151 177 	177 	161 
215 131 167 166 170 	185 1!17 	193 	207 	179 187 	167 
227 	167 	171 	163 	169 	181 2(J3 	187 	23 	188 187 	187 	1 
225 160 171 	1)61 	109 151 205 	197 	227 189 185 169 l 
I 
217 	150 	173 	1672 172 	187 109 197 	207 	195 	19-1 	190 
20(1 15-1 	182 159 	161 	177 151 197 	200 	194 179 191 
210 157 	177 	151) 177 	150 202 199 167 204 191 170 
209 162 167 	157 	11(7 	182 20:3 1)7 	2-17 185 	205 167 
202 170 157 150 1(;7 179 207 197 	227 175 210 163 
105 	172 172 152 	107 180 2(17 	107 	231 	190 201 	169 	1 
191 	169 179 116 167 177 202 197 	212 	211(1 102 117 	l 
192 177 	1711 	137 	157 	18)) 107 	103 	211 	215 	197 	152 
170 193 	171 	162 1117 	182 159 192 227 	107 	157 109 
162 194 173 161 167 178 197 	191 	100 	190 	188 	171 
167 189 159 157 	117 175 1()4 	187 	239 197 18:3 	10 
170 181 167 157 	1117 	189 107 	187 	212 197 107 	166 	1 
167 	182 187 	1137 	177 	177 105 117 	237 	182 197 	171 
155 186 	187 	170 177 	17:3 207 	105 	221 	1.17 	2114 	162 
151 	192 	177 	17() 	177 	177 201 155 	217 	195 	2((2 107 
Suursaari- Hoglamd 
1 .: 21(1 	1::(; 	160 	192 	186 	195 158 	203 	157 	190 	1712((' 
2, 25 i 	13:, 	111 	17-1 	1>0 	18(5 20-1 	201 	18ö 	202 	170 	181 
2•l() 	135 	105 	47:3 	181 	313 205 196 1111 	1 750 180 	11:3 
4 250 	1 36 11 ,i 	170 	155 	207 20 , 	1 97 	191 	185 	130 1713 
5. 214 	159 	1111 	161 	17(1 	21,5 109 20:3 	1 912 183 	15(1 	180 
6, 268 	1-13 	Uh 	16-1 	170 	191 199 	10S 	201 	112 	1 96 	167 
7.1 215 	113 	15.ä 	1(51 	156 	116 209 197 	1113 	110 .LS -1 	113 
8, 210 	15:3 	1s5 	113 	15(1 	18); 209.15 •i 	1 9(,1 	175 	183 	17U 
9, 221) 	I(5, 	JO 	1)13 	176 	11-1 212 190 	7 10 	150 	181 	184 
10.1 220 	167 	173 	16; 	170 	llll 209 11)5 	2)1 	1,•3 	151 	130 
121 210 	117 	1)7 	158 	168 	192 196 190 211 	151 187 	203 
12. 207 	135 	183 	16'S 	167 	1U6 196 195 200 2U1 201 177 
13.~ '.'.07 	153 	157 	119 	113 	19:3 108 195 	1S(( 185 	191 	155 
14. 205 151 119 115 1133 181 203 191 	205 100 20:; 112 
15.. 105 105 110 1-e, 154 110 207 	197 	215 	172 	202 1,13 
18.1 190 	172 184 152 165 183 195 180 235 213 195 163 
17., 185 	117 170 113 	163 177 1ì(( 	181 	213 	205 	150 	1215 
18.  185'20 .i 	172 	1.-,1 	11:1 	184 195 	189 211-1 	241 	183 	135 
19.  161 	1011 174 	160 160 	180 190 191 	205 	105 	17:3 	105 
20.  115 	105 	170 	11(5 	171 	175 108 190 18.3 	200 175 	1 Lili 
21. 171 	185 14.1 	151 	167 	171 1797 	159 100 	200 1111 	103 
22, 1611 155 151 165 175 185 195 186 	215 109 	D. 1(i5 
23. 152 	178 19.5 	170 	178 170 200 185 	273 	150. 203 170 
24. 1t0 18.3 180 175 188 177 211( 	105 	2U5 111 19(1 111 
25. 1.15 	187 	170 155 	180 180 208 180 215 175 	197 175 
1 26. 1.19 200 180 1S4 17)1 194 210 180 210 	188 205 	17., 
27. 115 	185 1.52 197 	187 	194 205 171 205 175 213 180 
28., 12-1 	153 	175 190 231 190 210 	1139 	11(5 	177 	212 	1.5 
29. 1l9 	195 185 175 1S5 210 107 	208 186 215 1tin 
30, 11)i 	195 	194 	183 	194 211 	180 215 180 202 171 
31..  120 	193 	170 209 100 	185 	185 
• 51 07,6 (36,4 70.1 67.5 77.)1 89.0 03.1 89.3 00.9 89.7  !(0,2 66.) 
D •55 	T 5 	-H5 	•i-5 	1 5 	L5 i 4 	-I'-1 	1.4 	-(-5 	•l 5 
Sortavala - Sordavala 
1111 	163 	165 	1);(; 	1T.l 	185 175 	1(10 	132 	1.1() 	127 	12-1 
1611 	1L(i 	10.1 	101 	121 	154 173 	1111 	1-18 	140 	121 	123 
157 	161 	112 	) 6i 	183 	181 171 	158 	118 	130 	1.12 	12.1 
116 160 101 	1U7 181 	1•1~ 5 173 100 	l ,4 	1z0 	113 	127 
166 162 166 	169 112 	156 172 	102 	1.15 129 	113 	12(( 	• 
117 	11.1 	104 	105 	1 .'L:i 	155 109 	160 	145 	1-10 	1111 	125 
1(6 IGi 	161 170 	JJ-I 	15:3 109 	162 	150 	110 	I:;i 	124 
109 118 	166 172 18.5 	182 109 	161 	152 	130 	1:32 	12:3 
168 	1056 	16-1 	171 	186 	1,42 171 	161 	151 	124 	130 12S 
1 6() 	1(i5 	103 	172 	180 	1950 1)19 	159 	115 	1:31 	12(1 	1'12:3 
170 116 	164 	17! 	18;5 	150 170 165 	1550 129 17.5 	124 	I 
105 	165 	1(i-I 	170 	lî(; 	180 170 150 183 130 115 122, 
1)(íi 	1 6'1 	lfJ 	17b 	1s6 	1111 109 155 152 	128 	130 122 
110 162 1f,5 	180 179 179 T0S 155 159 115 	1 29 	123 
16, 188 	11! 	178 155 	181 109 	155 	1:,1 	130 	1:;0 	121 
164 160 161 184 18-, 154 
	
1658 154 148 1:31 131 12i 
163 105 106 151 1 II 170 
	
168 115 216 129 1813 12-1 . 
162 166 100 182 181 181 
	
105 160 150 13(1 129 12:3 
113 	1(53 182 179 18(( 
	
161 159 150 128 129 121 
1);8 	167 152 186 170 
	
104 15.5 115.1 127 127 12:3 ' 
1G? i((8 	I S() 
	
161; 151 	127 	I (-I 
b(1.., li .Li (1-1./ 'l1.(i 8415 63.1) 
	
71 .C,  .59.5 :,((.l; :34.4 31 .2 2 
:3 . -:3 -3 -3. ..-3 --3 
	-3 -3 -3 -:3 -3 
162 102 	166 166 151 	187 150 105 	118 14ï 	12,5 	126 
171 	V6 	1i,.0 167 180 1Si 175 162 110 1.1] 129 126 
170 1(56 	10:1 	(61 	11-1 	157 174 	165 	150 1.11 	1;0 	125 
11(1 	111 	162 167 	183 	185 175 	115 	118 	1.13 	12•' 	121 
1711 167 	101 167 150 185 175 	164 	151 	1.12 	15U 	125 
1713 	163 	163 	107 	111 	18,1 179 	163 	1.19 141 	124 	124 
170 	16.ä 	1164 	168 	1Uf, 	156 17:3 	162 	151 	141 	125 	12=3 	I 
16:3 	160 	1115 	106 	194 	151 155 	160 	152 	111 	12i 	124 
i(il 	Li,() 	1(E 	167 	154 	[SS 176 	162 	151 	140 	125, 	12:3 
166 	160 161 177 	111 	187 175 	160 	151 	1•I1 	120 	121 
K11LtlAT)sl- JA VUOSIIE h1ARVO.1. 1937 LLa .arms- o('IL ARS\H:I)1:fI''L 	49 
Mal'eogcafit, kuukausi- ja vuosil(esklarvoja 1937 Ma.reogl•aferna, nuinads- och årsmedeltal. 
l,iiI 	IIiaulari 1 cnii 
a 	(i 	10 	11 	18 	2'2 .11 Max. lill. 2 	6 	1(1 	14 	1S 	'!2 AL Max., ,1[111, 
1 160,8 21)+.9 212,1 	75.5 	2315 	226,0 '201.9 i62 22 21(.3 	21'3.6 	213 ,7 	211.1 	'31å.0 	111.7 314.1; 31.1 120 
11 11i L.0 	211.2 	1J i,7 	177.6 	2'12,0 	1'J.;,:, 1 ,35.8 3:i5 17 1:,:~.., 	1;,6.1 	1.,7.0 	15:8'.1 	L 	o 	,58.2 1:,7.3 1'.1.. 114 
Ni 125! 7 	'302,11 	l'78.ä 	113.2 	207.0 	11i,k,2 170,J :;51 34 li;U.-I 	1:,8,6 	150.0 	1:,!1,0 	ISN.2 	156.!1 158.3 I   ill 
iv 11.I.6 	213.0 	180,0 	1.,2.3 	2J0.9 	11;1.3 175:3 :4'2 8 1:)6.8 	158.1 	15!1.1 	JJ.Ni 	1:,7.7 	157.0 157.0 18f1 134 
V 149.1 	213,9 	106.2 	16,1.1 	143.4 	171.2 183 .0 3.1 1 3 106.9 	111.7 	109.3 	1e5,1 	107.0 	1611.0 118.0 210 127 
Vi 173,7 	1131.5 	206.3 	1118.3 	190.8 	13,15.3 100.7 3(14 3.1 188.1 	110.5 	189.8 	187.8 	188.1 	185.8 188.0 227 163 
VII 168.6 	211.5 	201.7 	152.3 	18:3.0 	190.0 184.5 351 10 185.4 	187.1 	187.1 	185.3 	183.0 	1,3.0 185.2 222 161 
Vill I 1110,3 	216.7 	103.0 	150.7 	195.8 	194.7 187.5 357 28 180.3 	182.1 	181.3 	179.9 	177.5 	175,5 1711,9 211 135 
IX ' 170.0 	213.9 	188.1 	163.1 	220.9 	210,3 191,3 358 I 20 2012.2 	202.4 	200.1; 	201.7 	2(13.7 	204.2 202,5 270 125 
X 1811.0 	210.8 	170,1 	179.8 	245.4 	211.2 204.2 J88 21 194.7 	105.0 	1113.9 	197,5 	103.5 	191.3 194.3 272 111 
Xl 186.5 	221.8 	185.4 	186.6 	218.2 	209.1 208,2 367 16 (810.11 	187.8 	1,."3,1 	191.2 	191.9 	101.9 110.1 315 115 
XII • 1111.6 	186.2 	174,0 	169.5 	2211.5 	191,7 187.1 350 •- 2 165.8 	161.1 	153,0 	182.7 	164.4 	165.0 16.1,2 208 ill 
1937 ~ 1115.0 	315,0 	191.1 	164.8 	215.1 	191.3 100.5 35812 179.8 	180.5 	180,2 	180.1 	179.0 	179,7 180.1 2.w , no 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1937 
31 	Max, Sun. 
2(3,0 20(1 121 
158,2 199 122 
1511.9 1055 321 
1511.0 189 140 
170.1 222 135 
- 224 168 
184.8 218 160 
178.1) 207 138 
201,6 272 ' 125 
1!):3 5 270 	11 
1813,5 273 1;'1) 
1115.3 20.1 115 
180.1 231 I 135 
(roppila 
2 	6 	10 	14 	18 	32 
21.5.3 211.3 211.2 212.1 211.6 213.1 
156.5 156.9 1.57.7 159.3 159.4 159.5 
158 2 159.6 161,3 181,3 159.8 158.8 
157.8 159.2 160.2 160.1 158.7 15)3.1 
168.5 170.1 174.4 172.2 169.4 168,8 
184.6 185.8 186.9 185.6 183.5 182,3 
1711.3 180,7 180.1 179.2 177.1 177,2 
202,0 201.9 200.2 210.4 201.7 203,5 
102.8 191.8 1 !1:; 2 191.8 183.5 49:3,2 
190.7 187,5 186.9 189.1 191.2 191.7 
167.0 165.7 181.0 163.3 165.3 166.3 
179,9 180.2 180.2 190:3 1900. 159,8 
Horaa111(11tio 
2 	0 	10 	14 	15 	22 
209.1 206,4 20(3,6 207,7 200.2 207.4 
155.1 155.0 156,4 157,3 157,8 157.3 
156.1) 158.0 159.8 159,1 157.7 156.6 
155.7 15)1.0 157.7 157.6 156.3 155.5 
166.3 168.2 169.1 108.1 166.1 1115.1 
183.0 181.9 184.!) 182.8 181 .6 182.0 
1810 ISO..; 185.7 183,3 182.3 181.9 
177.7 178.2 177.1 175,6 174.6 175.9 
200,5 200.1 198.6 108.2 199.6 201.0 
188,9 189,0 189.0 188.4 188,7 158.5 
185.0 19.1.2 183.1 1957. 187.9 198.0 
161.6 162.9 161.5 162.0 163,2 183,0 
177.3 177.-1 177.5 177,2 177.1 177.0 
li 	514x.l,Iiu. 
207,7 292 116 
156.5 196 121 
158,1 192 120 
156.6 185 137 
167,2 202 1.10 
183.2 211 160 
183..9 209  184 
170,5 197 194 
199,8 251 145 
188.9 245 110 
185.6 283 ' 12-1 
183.0 104 • 115 
177.2 220 1:1;; 
Leppiiluoto- _1lhoms011 
2 	Ii 	10 	1-I 	18 	22 li 114\. 31i11 
I 	I 201.0 	199.5 	199.1 	200.6 	200.5 	200.5 200.3 205 116 
IL 154.3 	151,2 	155.1 	45(1.2 	1511.3 	156.0 155.5 197 111:3 
III 137.2 	157.1) 	158.5 	158.2 	1.58.9 	156.-1 357,9 157 124 
IV 151.5 	1,5.11 	1511.1 	185,7 	151,5 	151.0 155.0 ISO 136 
V , 1114.1 	115,3 	1181,7 	1(1:5 	1(4.1 	163.9 '1115.0 195 111 
VII 181.1 	181.5 	182.0 	150.7 	179.1 	180.0 160.7 205 185 
VII 184.3 1531 	181.8 	1 51.5 	1810 1817 3)33,5 204 185 
Vill I,:,.1 	1—.;1 	I1 	' 	., 	175.11 	171,2 	175.0 1717 1112 155 
IX ' 189.1 	198.9 	I9.8.n 	lf!.l.l 	195.9 	200,4 199,)) 211 151 
X I 185.2 	114.5 	155.2 1811 	18l.0 	18.3.4 184.5 235 1-11. 
XI 183.7 	111,1 	18115 	182.1 	181.6 	185,2 182.9 2411 1:32 
XII , 161,0 	101.2 	15230 181,11 	161,7 	162.1 162.5 152 ! 	124 
16371 	175.5 175.3 175 .1 175.2 174.7 171.0 	17.3.2 211 	141 
3iianl4nou-Slaskö 
Vaskil I 1010 - Vo il; lo). -'--_ 
2 	l; 	10 	14 	18 	22 Ii 31n\. 	l(Ill. 
397,7 	1110.2 	198,8 200.2 	197.2 	195.9 198.0 255 	1` )3 
157.9 158.2 	158,4 	159.3 	158.4 	150.5 159.5 204 	125 
1653.5 	103.1 	181_4 	161,1 	180,1 	111.7 1111.7 191 	13:1 
158.0 	150.7 	)308 	157.5 	11,6.9 157,5 158.0 1112 	140 
168.1 	117.7 	1(17,4 	166..1 	166.6 	3)11,6 187.3 1112 	1-18 
183.2 	I 32.1 	181.0 	181.7 	182.0 	133,11 182.-1 201 	161 	I 
189.-1 	189.0 	3974 	187.13 	187.1 	185.2 188.1 203 	174 
180.8 	179,:3 	178.7 	170.2 	179.3 	180.3 179,(; 191 	11'-! 
203.4 	201,4 	201.5 	203.0 203.1 203.2 202.(1 232 	170 1 
18.5.9 	185.6 	185.2 	11.7 	18 4.6 	181.8 185.1 210 	157 
183,8 	183.8 	195,7 	187.-4 	180.5 	1E4.9 155,1 331) 	. 	152 
187,2 	167.4 	767.3 	168,6 	166.0 	1)15,11 1)17.1! 195 	137 
170.3 	17738 177.7 	179,1 	177,4 	377.6 177..' 210 	III 
\IIiutyltlot.o 
2 	11 	10 	1.1 	18 	22 	lI 	Max. 31!11.1 
	
196.13 101.1 196.6 197.0 194.2 102.0 	195.5 338 ' IN 
161,2 161.3 161.8 161_0 161.8 3)13,1 	161.8 190 	12.E 
167.0 166.1 185,5 165.7 165.9 167.2 	166,2 187 	1 1:3 
161.9 1)11.7 161.8 161.2 160.8 161.7 	101.5 184 	14', 
169.7 169.9 169.8 169.3 169,6 170.3 	1119.8 100 I 153 
192,9 182.1 392,51 182.4 162.5 183,1 	182.5 108 	150 
11)2.1 191.6 192,1 1.93.1 192,(; 192.6 	182,,1 ^_01 	182 I 
151,1 182.0 183.5 18-1.13 181,3 19.6 	183,9 1111; 	172 
201.9 203.7 204.8 205.0 205.3 206.7 	2051 210 	172 
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Mareografit., kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1937 Mareogiaferna, månads- och årsmedeltal. 
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219 	219 	219 	216 	21(1 	211 215.6 
211 	217 	215 	'815 	212 	2711 21 ,1.2 
'217 	2'0)) 	22❑ 	:!_ I 	:1,"(1 	1> n,.2 -J 
222 	 12 	:S$ 	111 :1)) 31.0 
'22'J3 .3)1 	2:3:i 	1,3.) 	2.33 4 	242 231.) 
❑3.4! 16._ !C.B 1(7.0 U., 	96.5 190.4 
REDUCERAD>  	lil ocRarA\ l.:isNl r.AR 1938 
	
55 
\Iarcogra.Pi, Kemi 1938, llareograf. 
2 611)141822 	11 ~2 (; l0 14 18 22 	71 ?. 	6 	Lu 	14 	18 	2'2 It 
D.cilläkuu 1938 Juli 
1.' 242 217 	246 216 24Il 240 244.5 
2. 234 25 	21 220 212 207 221.0 
3. 207 20 	202 19(i 21t 	237 210.5 
4. 249 	2-I1 	230 	22 '< 	22,E 	220 233.1 
l 	5. 219 214 	211 	206 20,1 	203 204.7 
l 
6. 210 21.1 	217 	211 203 	203 210.1 
7. 208 	200 211 	215 228 231 210.3 
8. 235 235 234 270 227 222 231.1 
9. 215 210 203 201 190 197 203.5 
10. 197 196 199 192 190 192 19-1.1 
11, 198 203 198 194 199 209 200.3 
12. 214 20-1 	198 192 187 	109 145.8 
13, 202 202 203 221 237 315 215.2 
14. 212 	2115 	20:5 	158 195 	195 201.9 
15.  197 198 201 1903 195 191 197.2 
16.I 200 201 199 196 19:3 192 19.'; 
~ 17.1 190 190 193 191 100 155 189.8 
18.1 183 153 155 181 105 181 180.9 
19. 183 115 	163 103 179 181 182.2 
20. 185 188 188 189 189 192 188.5 
21. 191 	193 191 191 188 190 191.2 
22. 191 192 100 1S6 18(3 185 155.3 
23. 18{ 	187 	10.1 	185 137 	100 15,1 
1 24. 196 201 197 190 186 188 191.9 
25.1 193 193 188 153 180 181 156.3 
l 
26. 139 191 	190 196 19-1 	101 191.3 
117.1 155 199 208 205 201 204 202.0 
28. 202 197 200 197 192 155 197.1 
29. 186 190 199 197 190 192 192.6 
30. 194 	192 195 	190 19.1 	20) 195.7 
1 81. 227 229 233 	233 23.1 319 229.2 
M' 03.9 01.1) 11:3.i 01 .2 00.') 01 . i 202..5 
Lolzil<uu 	1938 	Olct•obcc 
1. 190 187 187 119 194 202 191.4 
2. 207 20r 200 10-1 195 192 199.0 
3.1 188 	100 	1.)l 	175 	173 	172 179.0 
4. 17:3 	170 	191 	201 	195 138 186.8 
5. 187 196 195 208 205 207 199.6 
8. 218 21,4 215 	211 207 213 21.1.1 
7. 224 226 217 210 206 195 213.5 
' 	8. 189 186 192 202 208 207 107.-I 
I 	9. 211 200 199 163 193 200 199.0 
lo.. 206 207 "10:; 	214 222 216 211.2 
11. 195 195 199 202 209 21.1 203.0 
12. 212 209 207 211 214 210 210.4 
13. 210 209 210 216 217 	221 215.0 
14. 220 215 210 200 197 194 200.1 
15.E 106 193 197 201 	207 207 200.2 
16. 205 205 208 212 218 221 211.4 
'17.1 224 221 	232 232 222229 228.9 
18.1 224 222 221 220 231 237 228.0 
19,E 233 232 218 220 231 217 222.3 
20. 210 	189 130 180 188 182 192,3 
21.1 174 	169 174 	IS) 101 201 182.5 
22. 215 	221 	2.64 250 	269 205 216.3 
.23.1 250 	2:11) 	221 	229 	234 	21 :3211.2 
'24.1 257 274 278 272 283 270 272.6 
:25. 266 265 265 257 258 254 2111.0 
26.1 2-19 252 216 218 230 255 250.3 
27. 25:3 	251 	240 2:31 	225231 230.7 
28. 216 207 205 205 209 216 209.6 
29. 223 212 203 200 203 203 207.3 
30. 201 199 196 191, 197 198 187.1) 
31.1 200 198 200 201 201 207 9.(fl.0 
Elokuu 1938 Augusti 
210 203 200 198 207 206 201.0 
20:3 191 100 206 212 208 201.7 
206 194 155 179 177 17:3 156.0 
169 173 171) 184 189 19l 150.-1 
180 	187 	187, 	181) 184 	186 184.8 
182 182 180 181 182 177 150.8 
177 	178 	17); 174 	17-, 	174 ]75:) 
175 177 178 180 184 	104 179.9 
161) 150 177 177 	177 178 170.0 
170 177 176 171 173 171 175.0 
172 	17-1 	17:3 	172 	171 	1)19 172,3 
161 160 161 160 162 161 160.8 
104 	162 	164 167 	167 	16.1 164.7 
1(51 	106 	172 	170 	170 	171 103.8 
170 170174 175 174 	179 173.7 
185 180 102 157 152 185 156.5 
155 18-1 182 183 	185 191 105.7 
191 	202 ]SS 173 201 217 197.9 
213 212 212 221 235 226 219.S 
229 219 214 227 265 289 240.6 
253 252 217 250 230 222 243.3 
221 215 215 211 	208 209 213 .9 
217 218 212 211 208 210 212.8 
202 200 11)0 180 183 179 190.2 
17.1 17?2 	171 	106 	162 	159 167.2 
172 	170 17-1 	173 	171 	173 150.3 
172 177 172 182 189 198 181,5 
20.1 206 206 201 204 	212 201,1 
215 	212 212 205 200 195 207.0 
19.1 191 187 181 	178 178 181.9 
l .en 	177 	17; 	173 	174 	27(1 17(1.0 
503)x'.1.-(07.(i 57.E 	0).) 	((:1)) I.-'0)-) 
Olaruaskuu 1938 November 
204 214 	216 216 210 217 21.1.4 
22s 	3:17 	214 	241 	246 	214 2-10.7 
2:30 	224 	220 	233 	210 	2-11 222.7 
2-12 	211 	237 	2:30 	2211 	221 233,5 
213 205 207 205 201 202 206,1 
199 195 195 203 206 209 202,1 
201 	20.-- 	219 	222 	21)1 	212 212.6 
207 	209 210 212 216 	21:) 211.2 
211 205 207 211 	218 223 212..5 
222 217 	211 	213 214 	225 217.1 
22-1 	221 	213 	213 	21.1 	22-1 218.1 
227 	235 	245 	245 	2-10 23(1 238.0 
231 	229 231 236 240 257 0:38.-I 
275 	278 257 248 2:38 241 256,2 
2.13 238 223 	212 201 	193 218.4 
1913 200 208 211 	207 194 202.8 
190 1811182 192 197 201 191.3 
203 205 213 227 235 231 218.7 
220 212 205 209 214 221 21.1.3 
231 234 243 241 231 229 23-1.8 
223 223 	221 	223 22-1 	221 223.3 
220 23(1 237 	222 213 	2)0 225.5 
220 231 242 247 	212 2-16 239.0 
271 261 234 210 250 270 251.2 
31(4 262 	241 	217 	23.1 	213 247.7 
246 241 224 2.11 	249 245 242.8 
232 221 	212 25(1 298 295 200.-1 
2-1 	201; 	255 	202 	2,12 	272 260.2 
276 210 275 21) 	262 219 269.4 
2312-52 245 	249 217 	2-15 242.6 
Syyskwl 1938 September 
183 184 181 106 117 187 185.5 
187 105 195 1,6 107 191 187.0 
196 156 1913 118 201 	211 201.3 
226 222 221 225 229 220 225.6 
217 208 200 194 190 187 109.4 
10-I 	179 177 	160 165 100 172.5 
158 161 102 	105 	166 160 163.3 
]Ii8 	1117 	107 	16-1 	167 	170 167.0 
172 	17-( 	175 	173 	177 180 170.6 
184 108 1o6 190 204 207 193.4 
201 200 207 196 190 158 199.4 
18-1 	102 189 	195 	201 197 101.-6 
105 2112 2:30 207 209 199 207.9 
184 	179 172 175 187 192 18).O 
202 	202 101 	19.5 	'202 203 199.8 
203 	197 	19:; 195 	197 206 198,6 
210 211 	220 228 220 220 218.0 
217 	212 	208 20(1 201 	11)9 207.) 
198 	191 	187 	182 178 172 181.9 
181 185 185 102 192 194 186.0 
101 	200 20-1 205 202 202 200.8 
211 216 215 223 223 227 215.9 
277 	211 	20-3 	200 	19,0 	19.; 103,9 
194 191 197 195 199 190 195.1( 
197 	190 200 21.1 219 222 209.9 
222 22.1 	232 225 227 220 225.5 
212 200 2011 205 	211 203 207.-I 
200 192 190 187 1111 137 190.-1 
155 150 179 161 	I 52 197 18-1.1 
205 198 197 19;1 190 131 194 .8 
96.1 9-, 1 5-r ((9) () 90 0 1:1 ,1 	19]. 
Joul(I kuu 1938 December 
245 	2)7 256 2(12 253 	250 	252.0 
2-12 	242 	'-',S 240 	2-17 	250 	243.3 
2.5,2 	215 	2.14 	24', 	'150 	2.5,5 	2-19.9 
2.56 	2-16 237 	229 225 222 	235.9 
21-1 	212 209 214 	217 	220 	214.1 
225 221 214 220 219 237 	221 
225 225 217 215 	21 216 	213,0 
21.E 21-I 	215 	217 	221 220 	216.5 
218 	221 	232 2-14 	21,7 	269 	545.1 
303 301 301 308 3(2 287 	300.2 
27)) 	273 	200 268 264 	210 	260.-) 
203 	243 	23.1 	22.1 	218 	210 	221.6 
215 	213 	211 	210 213 	216 	212.9 
214 	209 205. 209 212 219 	211.3 
213 	222 228 2-11 	241 	216 	231.8 
241 230 229 2213 227 226 	230.9 
226 219 221 218 227 217 	221.3 
212 159 191 191 206 211 	202.0 
210 201 	196 192 101 179 	191.7 
171 	189 160 16-1 	165 	165 	167.0 
163 	159 1.39 1610 167 178 	162.6 
16f1 170 	1'12 170 	158 	153 	175.4 
172 162 160 162 105 165 	10-1.4 
164 	156 	102 	147 	146 144 	151.5 
144 	111 	139 1 23 	152 125 	130.0 
122 124 	129 133 	136 1-10 	130.9 
112 141 	142 1.1:3 	149 153 	1-15.0 
lyd 	154 	1.13 	149 	1.17 	1-17 	151,1 
1-47 	150 151 	151 	152 152 	150.6 
15:3 	157 	jr.; 	1-2 	104 	102 	170.2 
195 	176 	194 196 	1(12 	18.1 	192,8 
U.~ 
 
1-1.1 12.4 11.3 12.3 14.9 14.5 	3113.3 1 29.5 26.0 '27.5 25.)) 599:315 	229.-1 	I 0-1.5 02.3 01.3 02.3 04.3 04.8 	203.3 
2 	6 	10 	14 	18 	2'' 1L 2 	G 	10 	I.1 	ld 	22 lL _ 	G 	1(I 	14 	18 	2 b[ 
T,lmluiktiii 	1938 aan iali JieInikiiu 	1938 februari A1inli 	lans 	1938 \tai's 
122 	12.1 	1JO 	1:15 	143 	119 133.9 2•;1 	242 	21S 	256 	27.3 	2(W_ 257.1; 19.1 	2(1) 	1,)2 	190 	101 	19G 1 93.8 
119 117 15,2 	1L5 ](;5 	1G7 156.5 2!)1 	301 	2S 	278 277 	> 25.5 1l 	1!):3 	19L 	1 	01 	200 19-LI 
167 	168 	11I 	199 171 	17-1 1o0.;) 277 	t'(;.> 	::W 	_" 	257 	?.)n '_'(112 2G.; 	198 	1!10 	7,-7 	197 	290 9011.9 
165 	164 	167 	17(1 	182 	1)11; 17.1..1 95L 	950 	93,1 	159 	241 	252 2-19.6 226 227 21 9 31.5 	223 	493 29-1.2 
]!r? 187 	189 	1112 	188 	L92 192.1 939 279 974 	278 9 $ 242 994.0 2311 	Zak 	201 	201 	191 	212 212.1 
17)) 	171 	172 	176 	171 	171 172.9 240 	2.10 	257 	" 	2,2 	2-18 2-I`;.1 '2:3'1 	2-l;, 	2a !1 	'217 	210 -_ 11.2 
172 	170 	168 	167 	10'2 	lGG 1117.8 290 	212 	927 	2,l6 	201 	204 2:1-1.9 1.$) 	175 170 110 165 170 172.4 
161; 	ll,S 	171 	1i. 	178 	183 17:1.2 20!1 21!1 222 	2SEJ 240 	2_ 9 229.4 lGJ 	178 	let 	187 	18!l 	191) 181.2 
183 	181 	L 91 	1!l:3 	:11)8 	202 18I-!1 3:31 	227 	23:3 	9511 	2134 	2(I(i "_.(iA 203 	210 	21ii 	217 	'21.-, 	21:3 213.1 
213 	199 	193 	18., 	189 157 189.8 25 1 	245 	2:316 	241 	2-11 	2,. _J_.4 °_11 	213 	213 	217 212 	213 211.7 
191 184 	182 176 	176 	17:; 180.-1 2330 	221 	221 	21(3 	;;1G 	212 230.0 209 901 	204 	210 212 211 208.2 
165 	1.61 	192 	lag 	177 	180 1(111.1) 201; 208 201 	208 	212 	21L 207.2 205 	202 _l )) 214 	219 211 211.0 
176 	177 	171 ) 	181 	195 	202 11,1.9 209 206 2)10 109 200 	loj 201.8 219 224 	22),, 212! 	996 	224 323.11 
202 107 208 200 2085 180 ., 011.9 194 	1)12 	:209 	208 	219 	21!) 20.1.!) 214 	9.1 	229 219 293 227 223.6 
181 	17!1 	183 	19)1 	18)6 	187 183.1 221 	217 	213 	2)); 	221 	216 217.:9 225 	228 223 	221) 218 21$ 222.0 
183 186 187 188 109 202 V)l.2 2)2 211 308 204 	20-1 203 2(17.1 217 	219 	211 	2)15 	207 201 200.11 
204 201 	200 11)0 1913 200 1!19.2 203 	201 	305 	206 209 21:9 207.0 197 	197 	1 1)2 201 	203 	209 260.1 
211 	915 	210 	1)11) 	11(8 	157 2(13.1 205 	I!(1 	190 	180 	170 	191 )01.1 208 210 22.1 	2 1 	259 261 233.2 
10 175 176 170 	170 	179 179,11 181 	199 19.5 	207 	190 207 1!16.3 251 	253 	23'; 	282 39:1 	23:3 z36.°_ 
171 	171 	1117 	174 	178 	183 173.9 185 	187 	174 	16(1 	173 	174 799 22:3 	221 	222 	21.1 	217 	222 2211.)) 
152 	189 203 221) 22-1 268 515.9 171 	173 	17)1 	1181 	181 	182 178.0 223 223 2311 238 230 217 231.2 
267 233 2)2 225 217 245.2 18(1 	179) 	17!1 	100 	1(11 	1511 1711.3 218 	92)) 220 	228 2117 	21-4 2111.7 
200 	203 	201) 	21 -, 	'_' 	229 217.0 151 	153 	161 	170 	18(; 	192 169.5 210 	22.3 	22)1 	2d0 	210 	23(22:(. 
233 	228 	224 	211 	21.4 214 32(1.7 194 	J 02 190 19(1 	181 	183 1911 .0 '231 	23,1 	2-1J 	241 	23:3 	22(1 234.1 
209 209 208 2_09 210 207 26,9..2 188 	181 	187 	191 	III) 	19' 109.2 221 	931 s43 245 24G 296 237.6 
71) 110 229 322 22-0 	217 21_0.5 187 186 181 	197 	786 	186 182.)1 272_ 221' 	221 	211 	1718 182 211.7 
217 	217 218 222 227 	4)1 221.6 182 	17)1 	192 	1,86 	19-1 	7!,) 185.7 1)12 	157 	160 	961 	1119 	17:1 161.2 
221) 220 220 	223 	221 	02-1 22.5.4 1111 	187 	1118 	18.ä 	1191) 	38,'1 ) 9.O 17:3 	1911 	185 	19; 	3112 	2(11) 100.(1 
223 	236 	24-1 	232 	23)1 	247 212.11 209 	707 	212 	21,,$ 	2:39 	237 210.3 
233 	217 	226 226 232 	233 270.2 23-4 9 	'992 21 	224 	21:3 2:11.2 
:17 	2210 	::31 	'l:3' 	:: 	:12 _.b 202 	11(9 	166 	198 	2)10 	2(1.7 11)9,9 
(19I('(9( 	)I 	79d(l9.5 )),),, I 7.61 .3.9 	13.'7 1.1 	 : 	14.1)15.1 71-L0 11,)(1)1I. 	119)1.914.1 912.2 
kIIlhtil<1i(l 	1938 	API'il 'l'o((l;oli)lu 	1938 	Dinj JG•.:nli(n 	11)38 	juni ° 
200 201 	2111 197 201 	262 200.8 184 	11:2 	183 	179 	178 	1S') 1..1.3 17, 	11,1, 	1511 	1161 	19( 	182 1:1491 
201 	7))9 	212 214 	212 	21.2 210.5 187 	172 	11)-1 	181 	17)) 	1)14 1:.11,1 152 	191 	11(1 	181 , 	193 	193 19.7 
218 	2 2-1 	3 , 	225 	203 193 21-1.7 163 	126 	161 	1.`7 	159 	15.1 121,4 183 	197 	INS 	),':1 	176 	17:3 391.0 
1112 	177 	169 	115 	162 	173 171.8 1)1:1 	170 	IS0 	189 	18,1 	18(1 176.6 177 	171 	18:3 	170 	18)1 	2(11 182:1 
190 199 208 217 223 230 211,1 180 18.1 	185 	181 	179 	178 181.6 11(8 	21)1 	201 	201 	2)0) 	205 201.0 
2:31 	9:30 	138 	2-l2 	212 	237 '?;G,7 178 153 1811 	188 188 1Si 181.5 196 	1)0 1 	]MI; 	186 	1 5.-, 	177 187.2 
233 	^_;i 	2'37 	":31 	221 	2 )7 230.0 184 	1,11) 	1911) 	13'; 	157 	191) 199.4 170 179 193 	179 179 177 178.1; 
213 	209 2)5 273 	222 211) 216,5 182 	197 	197 1115 108 	1199 I!)2,-1 171) 	(81 19)) 	IFL 192 185 1111.:) 
213 	203 208 	31:) 	208 210 210,0 200 	1!1(1 	1011 	200 	2(14 	211 200,8 100 290 192 191 107 197 1912.9 
212 220 	2'31 	2 )1 	248 	997 232.2 208 210 203 215 217 212 211,2 1)13 	180 	i.<'( 	192 	11 )) 	184 107.1 
237 	225 22; 	218 222 22.2 222,2 202 201 198 200 201 209 201..9 181 	19(1 	151 	201 	2(1)) 	211 106.7 
2:33211) 	250 	251 	241 	232 242.5 211 221 	227 215 	211 	2(13 216.0 221) 	295 	926'21(1 	210 	I!1!) 2Jä';.I 
280 	997(22 .( 	217 	'21.1 2)0 '320;3 204 	201 	210 209 204 20(3 20G.ä 199 197 1 9-) 	189 16.2 191 19U.ä 
212'9 18 	221 	223 	22 4 	2'22 220.0 203 210 212 209 2111 	200 206,- 153 	] S7 	1011 	I 90 	190 	191 187.1 
220 223 223 224 229 223 22$..5 1119 201 	206 208 204 	105 202,-1 189 	192 	111(1 	192 	1 ,5) 	191 189,9 
227 	2.23 	222 	210 	219 	22-1 '221.8 I95 	1111 	191 	1012 188 	iOJ 11)9.4 182 	1;,34 	192 	1711 	166 	1)4 17.9.7 
21 -, 	219 201) 202 	196 200 206.7 158 	141 187 	191 	180 	180 1. O4.1; 101 	171)1 	1-)) 	169 	140 	160 152.8 
202 208 	20(4 	11)8 	191:7 2(11 201.2 )8- ; 	1811 	181 	154 	175 	171 1'19.9 169 187 	195 	1 9,) 103 2_09 189.0 
20.1 208 	212 	214 	2)4 	210 210.7 161 	134 	1,13 	1-15 137 	138 147.7 199 	11)9 	262 	204 	281 	198 1!)9.-) 
208 	210 	21-1 	21) 	2)7 	224 218.1 140 	115 	150 	1.-1 !1 	150 	1,14 1,8.1 197 	10!) 	2(14 	2)15 	201 	201 201.3 
2'17 	232 234 	237 	237 	236 2:33.O 157 	163 	16:9 	170 	1(37 	1 II) 1111.2 214 	206 208 204 	2113 201 2116.5 
170 227 	222 	213 	207 	20(1 216.1) 171 174 	177 	182 183 	155 175.5 20-1 	204 	°_0.1 	212 	208 209 20(.1  
1713 19') 	19)1 400 201 	2(2 107,3 199 	187 101 	192 102 	1912 1(9.1 51)) 	212 	210 	213 	2011 207 2(18.2 
203 	1(0) 109 20) 	200 	1)19200,1 100 19°_ 190 18(6 186 187 198,11 21)) 	211 	211 	21.1 	213 	217 21,1(21 
11)7 199 201 	201 	201 	198 2011 0 185 	187 189 1S5 184 	182 183.) 210 216 217 	22O 222 21'9 1_19.'7 
193 	106 105 301 	200 2110 100.4 191 193 210 208 208 203 902.0 175 	221 	221 	2115 211 	213 911.1) 
200 '3111) 201 	189 201 	200 200.2 200 	19.-+ 	19'2 186 	191 	190 102.1 2)5 	218 	220 	211) 	21 9 	217 2)8.) 
8(64 204 2119 205 207 2110 9111.8 181 190 189 183 lib 171 1231 222 523 237 	23:, 759 277 
208 103 200 10l; 197 190 1073.0 17-1 	172 	172 	163 	1.4 	152 16891 724 	2511 	733 	2111 	2:4572-- ''  
192 159 192 166 	18-1 189 180.4 168 169 17' 	173 170 	173 17'LII 727 	2792.17 	280 237 	232 .-.:?.7 
151 	177 	171:n 	176 	173 	I,) 1; 1G 
10.9 12.1 1ä3!l 12.911,5 10.2 21 4 9 ) 8-).03;.3 	 .: 	.75.l ,5.1.4 .13.4 22.,.)  Uli :, L', 9' 9192 99.E IIi,. (('25.0 Il's.) 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.  
13. 
14.  
15.  
18. 
17.  
18. 
19. 
21 
22. 
23. 
24. 
25. 
26.  
27. 
28.  
29. 
30.i 
'31.1 
24 
8 'I 
8. 
10, 
11. 
12.  
13.  
14. 
15. 
16. 
17.  
18. 
19.  
20.  
21. 
22.  
23.  
24. 
26.  
27. 
28.  
29. 
30. 
3)' 
bG 	 RED 1 01 UUJA 11rAREo(ut u 1LuJ E;LrA 1938 
M ieogiafi, Toppila 1938, Mareograf. 
REDUCERADE AiAREOGRiI'AI'L,ÄSNINCAR 1 1:3S 
\Iarcografi, Toppila 1938, A[a.reograf. 
2 	G 	10 	11 	18 	2 31 
FicinSkuu 1937 Juli 
1.  247 2.17 24.8 215 248 247 217.1 
2.  2-11 	23.2 22 	220 	21i 	210 2.1.1 
• 3. 2UJ 20G 20-F 	If10 210 _: 210.0 
4.  2:37 	2.1 	2;15 	225 	223 	52L 251.0 
5.  210 215 210 209 206 210 211.7 
6, 216 	210 217 	215 	201) 205 212.3 
7.  205 	207 	21.0 215. 221 	230 21-1.8 
8.  220 233 2315 	'L13 	250 	2:32 23-1.7 
9.  22'2 220 	213 	 0 	20:3 201) 211.2 
1 10.1 109 201 202 166 191 193 197..1 
11. 197 	200 	10, 	195 	195 	20.1 196.0 
12. 202 202 1;S 195 	191 	168 11..-.8 
13. 1911 193 	200 	21:3 	220 220 208.0 
j 14. 210 205 	2013 	202 J. JS 190 202.11 
15. 198 200 202 203 105 105 198.4 
118. 198 199 198 197 102 19:3 190.1 
7. 1J2 194 	19-1 	lus IJ? 191 11L.S 
18. 187 187 187 183 18-4 182 155.9 
19. 182 155 185 185 163 182 183.5 
120. 183 187 186 187 188 100 156.8 
21. 193 194 193 191 190 1.89 191.5 
22. 190 101 190 150 180 187 189.2 
23. 186 198 187 	1718 1115 	187 180.-1 
24. 191 	191 11)5 	103 	11 0 	1.9 1,31.5 
25. 
I 
188 190 189 187 185 183 187.1) 
26. 187 180 102 197 196 195 191.7 
27. 190 190 	199 'D01) 200 199 198.1 
28. E 1Us 197 107 	198 19)) 103 196.5 
29.• 191 	19:3 	198 141 	192 19l 102:1 
.30: 1)11 	102 	1 90 	191 	103 	1017 192.-1 
31. 211 	212 	2::) 	250 	21S 	.2.31 22O.6 
M 02.1,9 )5.1 111.2 V2.601.601.) 7112.[3 
2 6 1)3 1-1 1322 	\I  
Eloket 1937 Augusti 
218 207 	20:3 	109 206 	2 209.-1 
210 	200 106' 	'20'2 	20(3 	217 200.4 
124 	213 	20•; 	107 	1:17 	180 2'.3.5 
1111 	1833 	18: 	18,; 	let 	Ilu1 1:K57, 
100 ll)-I 	lU? 	158 187 	1SS 189.8 
186 186 186 18-1 184 183 1 85.1 
l u 180 178 178 170 170 178.0 
176 176 178 179 	14:? 186 171),3 
184 183 	182 171) 17:) 177 180,(3 
180 180 171) 	178 	176 176 178.3 
173 175 	178 1733 176 177 176.0 
174 	17)) 	1c0 	ICS loi 	IGG 160.0 
167 	l55 170 	1711 	170 	168 168.(1 
167 	166 	1665 	11i5 	1051 	169 107.7 
160 	170 170 171 	171 	17.2 170.7 
17;, 	17ti 	-180 182 	182 	1S2 159.1} 
1P3 171 	185 	182 	182 	131 183.7 
111 	151) 	188 	18r 	105 	11):3 187.7 
195 11)7 	196 200 2?S 214 205.11 
225 	210 208 203 	210 271 227.2 
24 6 251  250 252 237 	230 245.5 
221 	210 217 207 2))S 209 21'2.-1 
2)8 219 21.1 209 208 206 211.6 
201 197 189 185 180 178 155.3 
173 171 170 l b'S 161 159 166..7 
162 	168 172 17l 	176 178 171.0 
177 	177 	177 	176 181 	10-" 110.3) 
107 202 20( 203 203 	207 202.(1 
21? 210 _94 203 1.98 197 501.8 
191 	1533 183 	180 	177 	178 153.5 
178 	170 	175 	171 	11,7-1 	177 1:•;.i 
91.3 1I).1 373.0 5 .2 89 v Jlu,  1657 
14 	I.3 2 2 	;\t 
Sy5'sl:uu 	19:',7 Se»I ,'mbel 
IS 	185 	185 	18'1 IJ.i 	15.5 181.9 	. 
ISi 	11,i 15. 	18! 	1,3; 136 135.;1 
190 19U 19U 191 1!iy ?Y:? 195.2 	' 
220 218 216 218 518 222 218.3 
- 	- 	- 	- 17b' 179 - 
1 51 182 153 111 190 199 186.15 
199 19S 201 	-- 	- 	- - 
201 200 201 201 	212 21.'i 205.6' 
213 211 	210 209 2?.5 	:?31 216,4 
sos 
21O 211 2I1 21.5 ",In 3''1 31.1 	. 
191 197 193 200 199 199 191.9 
202 20S 206 212 31,) 2/13 209_![ 
- 	- 	- 201 208 212 .- 
212  211 217 223 2?? 222 218,0 
Lokakuu 1037 Oh Lober 
•' 	1. 1,95 197 196 79. 191 1.93 1915..3 
12. 200 2(2 201 200 200 199 :300.2 
3.  198 197 ]0-) 19,1 191 180 19,1.0 
4.  l87 1.5-/ 1S2 ./7/ 185 iSG 384.9 
5.  103 	11/ 	1.8.3 	183 	18-5 	191 18.3..1 
6.  700 211 207 200 205 203 20.5.7 
7.  203 	218 21-1 2/1 20.9 203 209.9 
8.  20.3 203 201 201 :302 203 ?02.2 
9.  203 201 202 201 200 199 201.3 
10.~ 198 199 199 19!/ 208 208 202.0 
11.  206 201 202 501 202 209 201.0 
12.  
13.~ 
211 	210 2))s 2033 210 214 210.2 
217 	215 21.1 210 215 	219 21,3.7 
14•.) 220 219 211 216 2/3 211 216.3 
15. 209 207 206 20.5 206 207 20)3.7 
~i16. 2081, 20. 	203 210 215 21.9 211.1 
17.  222 222 2222 224 22i 22-) 2-1.3..3 
18.  251 222 221 221 228 231 221.9 
19.  . - - 	- 20, - - - - -- - . 
21.  
22.  201 213 223 2.1.i 2.1Y 	251 2519.3 
23.' 23/ 2.>3 247 213 239 2.37 2/2.1 
24. 239 253 267 263 272 269 261.3 
2(3. - 	- - 	 - - 
27.  - 	- 	- 	- 	- -- - 
28.  - 	. . 	- 	-- 	- 	. 	- - 
129. 
30.' - - 	-- 	- 	- - 
31, .. 	._ - 
\Larm=lcuu 1'937 No\'cmbcr 
203 206 211 213 211 21-1 	210.1 
217 '730 230 2.31 236 ;.' - 	220.2 
23.1 231 730 229 23)) 23-i 	231.6 
212 212 215 215 217 216 	21/l 
21.3 21.) 1'13 212 212 5111 	213.'i 
211 213 212 212 216 221 	21.1.6 
225 22,7 227 221 225 :326 	2261 
226 225 227 223 2t2 '321 	223.6 
220 241 229 210 230 :3.3,3 	231.1 
237 :(35 23) 233 232 2/0 	23..2 
'3l/!) 213 :?'?3 22 
225 223 221 21S 213 216 220,0 
216 218 221 232 236 23-3 226,7 
232 	?30 	'!?.i 	., 	,,.;6 	226 :28,2 
- 	'1~6' ): 	'JY 	 29 22.5 128..1 
223 :?22 235 43 2 	3? 135 129./ 
233 2.51 1.30 	2.61 2.1.4 	268 251.1 
218 2,i2 240 233 2.5.3 250 251,1 
251 280 r'./S 246 :NS ?d7 2L52 
916 2f2 23.9 231 ?67 2S3 2.- f,. 
252 276 570 36 	268 _359 269.1 
259 267 776 213 270 260 ?eS..> 
Jotiliil<uu J 0:37 Decombcr 
211 213 	21: 	21' 	211,  	:?.I.i 21.5.0 
213 	242 	210 	270 2.33' 	'6.9S 2.10.1 
2)1 	?J2 	2.1' 	2.11 	211 	411 22.5 
72/ 223 2513 221 	120 220 221.(, 
219 	"")) 	?:GU 	219 	"17 	218 .215.8 
217 	117 217 217 217 218 217.1 
218 	715 	2133 ) 	-:3I 	'-3' 	:'7,(i 1 	1.1 
283 	"_S6 282 210 294 20,; 285.0 
250 27.1 271 26S 265 261 270,1 
:31.3212_211215 	21,c::22 211.9 
- 	y°J 222 220 21.9 216 221,1 
"1d 217 2/0 211 21.1 213 22.4._° 
149 149 100 130 160 IJ:S 149.9 
754 143 	113 	155 1.55 15n 121.5 
15 / 	15./ 	J3./ 	151 	T.31 	1.31 17 1.0 
171 	321 	1SG 	701 	131 	17'9 1(i,:.3 
1:..i 	187 	1339 	L91) 	1!11 	11? 11;.6.)3 
9 
58 	 RE])UKOTT['.JA v1AREo(RAVILUKEMTA 1933 
\Ia•reografi, Hormamkallio 1938, Mareograf. 
2 	6 	1U 	1-1 	IS 	22 M .. 	6 	10 	11 	18 	22 M _ 	6 	]0 	14 	JS 	22 01 
Tammikuu 1938 Januari E elmikilu 1938 Februari i•jaaliskuu 1938 Mars 
1. 123 125 123 185 112 1,16 133.1 232 	213 	218 	258 271 	283 250.0 195 152 190 19 192 1913 192.3 
2. 117 	148 152 156 	163 	165 155.0 289 202 279 274 273 273 273.5 193 190 192 1S3 192 197 102.3 
3. 105 165 166 169 170 167 166.9 272 263 256 231 251 251 257.5 200 19-1 	187 	182 208 221 199,2 
4. 163 	163 166 17.1 	175 	185 171.0 251 	250 218 295 241 	216 246-7 2 3 222 217 210 221 231 222.9 
5. 185 1S7 185 191 190 180 186.5 25S 265 275 278 200 243 223.2 231. 	219 20:1 	193 	201 	211 210.5 
8. 173 169 169 170 169 168 169.5 235 2-1 	252 251 251 250 217.1 228 238 24_1 237 216 205 22S.0 
7. 170 170 168 167 16u 166 167.5 251 	247 231 21:3 205 204 225.0 192 176 167 192 193 166 170.5 
8. 168 167 170 17.1 179 179 172.-1 209 219 232 235 239 235 228.3 170 175 181 183 	191 	198 183.0 
9., 182 180 191 191 193 198 187.7 230 228 236 253 261 	262 2-15.0 205 210 21-1 216 213 	212 211,6 
10. 194 188 184 	182 181 	185 186.1 250 243 237 239 239 233 241.2 211 212 213 216 216 213 213,3 
11, 1 198 180 177 	176 171 	169 177.0 22S 222 216 215 212 208 218.7 206 202 201 310 210 207 206.5 
12. 103 	161 	162 1611 17,1 	177 167.(; 203 	199 20.1 	208 210 210 206.0 204 202 204 212 216 215 208.9 
13, 17-1 174 	175 182 190 193 181.2 200 202 200 200 198 195 200.2 218 223 	22.1 	824 	222 217 221,2 
14. 194 192 197 198 194 185 193.5 191 	19-4 200 206 213 	218 203,5 219 217 223 	22-1 221 	224 221.9 
15. 17S 177 178 183 184 184 180.4 217 210 212 21.1 217 	211 211,1 221 	22-4 	220 218 	218 216 219.8 
1 0.!  184 182 180 188 192 198 187.4 210 206 20-1 	202 201 201 204.2 218 2111 210 205 203 202 209.2 
17. 198 199 194 188 189 198 19-1.2 200 202 201 206 207 207 204,4- 195 195 19G 199 201 206 199.2 
18.. 207 210 201 	194 180 18-1 197.6 203 195 184 180 176 179 186.1 210 207 217 236 252 291 230.4 
19. 175 174 175 176 171 174 175.1 150 155 	192 199 20.1 	191 192.3 258 2.19 234 228 225 222 231.4 
20. 171 	170 169 172 176 180 173.0 186 178 	175 	17:3 	17.3 	170 175.9 222 211 	218 214 	211 	219 218,2 
21. 181 	180 107 208 226 242 206.7 158 174 	176 179 178 178 175.3 223 225 226 235 239 226 229,6 
22. 251 	252 2.13 	234 220 212 235.2 179 177 174 	166 159 152 1u7.9 220 219 221 	220 217 210 217,9 
23. 205 200 205 214 222 228 212,5 150 150 158 172 183 190 167.4 210 218 226 237 238 230 226.6 
14. 231 225 210 211 218 212 219,9 192 191 187 187 183 180 180.5 229 2:35 240 239 231 	223 233,0 
25. 208 205 208 20S 205 202 206.1 180 183 180 189 190 189 185.9 225 	231 243 	2.15 	2-13 	238 237.2 
26. 216 215 222 224 	220 217 219,5 187 183 193 183 183 181 182.9 230 225 219 215 199 179 211.0 
27. 213 213 216 222 226 227 219,5 178 175 150 186 191 	193 18-1,2 154 	160 163 170 173 	171 167.4 
28. 228 226 221 222 219 221 223.1 192 188 186 18a 13.5 	188 187.1 177 183 187 190 200 201 190.2 
29. 226 230 210 	218 2.71 	212 2:39.6 204 	206 	211 	220 231 	2,13 219,2 
50.1 229 220 221 726 230 23.1 220.5 212 239 229 228 223' 229.7 
31.1 232 221 	230 	2:30 230 7729 23113 208 203 201 200 203 204 203.1 
,11 )I .0 01}.8 85 3 93.1 111.7 u5 1 192.3 172.010.E 	11.; 13.1 12.8 11.,, 211,0 11.7 10.6 10 ,,, 11.3 12.81 12.8 211-6 
Aulit.ilulu 1938 April Touleol;uu 1038 Maj I0cs82:un 7938 lull 
1. 20-1 	20-1 	205 	2(11 	200 203 202,8 179 179 176 173 	173 	171 175.5 175 	181 	186 	1.50 	183 	1:+2 182.1 
2.1 202 	211 	214 212 	212 'i•1 211.5 184 181 	182 170 171 163 176.8 154 	11,8 189 137 182 1,0 185.0 
3.' 213 	°,86 	221 	220 205 	182 211.2 158 	254 	155 	153 	149 	151 153.5 180 181 	181 	177 	172 172 177.1 
4. 1801 	178 	173 -185 168 	175 174.5 159 165 178 170 178 176 1-,71,.6 175 	1780 	178 177 	182 1011 179,9 
5. 163 204 210 218 225 230 213,2 178 180 	181 	178 17.1 173 177.0 102 101 	191 	191 	194 	191 193.2 
6. 230 	231 	231; 	242 	239 235 235.5 171 	LEA 	182 	153 	181 	193 190.1 198 186 291 182 1S8 178 153.0 
7. 2:33' 	•233 	'2 	7338 	2 	i 	214 228.8 152 	134 	9 S3 	195 	1511 	183 155.3 175' 179 151 	178 177 	176 193.2 
8. 1  210 211 	217 	ail 	`?2'2 	21:1 210.1' 15'; 	1h-1 	15$ 	191 	11(1) 	II)!) 191.4 1710 179 179 179 180 183 179.3 
9. 215 	212 20) 299 2(15 3(9 210.7 11(1 	193 	19., 	196 	201 	206 1!13.1 15.1 185 190 158 190 189 188.3 
10. 212 	217 	2:31 	2(1 	2-40 	2:36 220.4 209 20.1 	200 213 	211 	206 209.11 15S 1575 182 ISO 178 182 182.5 
(1. 232 	22.9 225 	319 219 319 223.8 201 	198 182 	196 198 208 199.7 I80 152 186 191 200 207 191.0 
12. 226 2(1 	250 	218 	2:15' 	200 238.6 216 222 222 214 206 201 213.4 211 215 209 2110 199 1941 2(12.6 
13.  247 	225 	221 	215 	213 2_09 218.1 200 7203 7207 7209 204 200 203.6 11(3 	191 	198 	183 	189 	179 186.5 
14.  210 213 213 2720 7280 219 216.8 2113 207 	210 	206 221(1 197 20.3.7 155. 125 267 	186 	185 	183 161.0 
15. 219 221 	222 229 223 224 221.6 196 '200'305 20.1 200 195 200.1 187 	191 	193 189 184 183 187.7 
16. 221 	220 216 216 214 212 216.-1 192 194 1 90 187 	186 156 159.4 185 155 183 	177 172 168 178.3 
17. 216 216 206 199 193 13 7 2046 1U1 	187 	185 	186 	181 	1.$, 186.3 167 	1112 198 	145 146 159 156.1 
18. 201 	299 	266 20(1 21(0 201 202.9 186 	196 	180 	10.2 	181 	161) 1811.8 172 132 190 	188 192 195 136.7 
19. 211 213 	214 213 	212 210 212.1 158 150 	111 	138 134 133 142.9 195 196 199 109 196 196 1P6,9 
20. 208 208 211 	213 	2.15 218 212,1 139 	116 	148 	1-15 	119 	155 147,4 197 200 204 204 204 206 212.6 
21. 220 22.1 	227 	229 227 223 225.1 158 163 166 166 166 168 164.3 210 209 206 203 	3(2 201 205.2 
22.1 220 218 	217 2115 292 195 210.0 1(15 173 176 	178 	180 152 176.4 199 201 204 205 207 206 203.7 
23.- 190 189 192 11111 198 195 193.9 195 186 190 193 191 150 188.8 209 211 200 208 21(8 311 '209.5 
24. 200 197 	197 197, 197 19.5 197.2 185 189 186 184 184 185 185.9 212 	213 	21329.1 	2011, 	213 211.2 
25. 196 198 200 191) 197 196 197,4 185 184 184 	183 180 185 193.6 216 	216 	311 	214 	214 	216 215.1 
26.. 195 196 197 19S 198 197 196,6 161 196 197 200 199 191 194.9 217 	218 216 	213 	210 	21(1 213.9 
27., 196 183 197 195 196 197 196,6 193 190 180 181 	181 	184 185.8 211 	217 	216 	215 	217 	517 2160.0 
28. 198 201 	202 201 	21(0 	197 199.9 185 184 	182 179 171 	171 178,2 219 	2751 221 	°_'2'2 221 	120 220.7 
29. 
30.1 
194 195 194 191 188 180 
187 1,8 185 181 	180 179 
191.2 
112.2 
170 171 160 102 160 1(10 
1)17 	1115 	170 	170 	170 	172 
1)35,3 
139.9 
72'2(1 	219 	231 	405 	231 	127,1 
225 	23 1 	236 	2:35 	2:12 	f:55 
230.1 
232.3 
31.1 173 	176 	177 	17-1 	171 	17.2 173.9 
Ail 09.1 10.7 11.7 10.7 39.0 07.8 209.8 82.0 83.5 5-2.6 53.:3 5(5 51.0 771.6 .94.6 56.6 0/.0 8.1.'1 .91 	• 70.0 193.d 
REDUC'ERAnË 1A 1;oclza1"avz.isN1~c aR. 1938 	 59 
Mareografi, Hornankallio 1938, Marcograf. 
2 6 10 1-4 1 22 	V[ 1 2 (i II) Ll 18 22 	31 1 _ 6 10 I-1 18 23 	11 
I[cinliktnt 	19 	8 Juli 
j 	1 . 240 240 235 	2:30 2.38 237 237.7 
2.1 230 221 	219 213 2% 2(15 216.2 
3. 201 	2(12 260 202 211 	226 207,8 
4. 2:31 	2:31 	2233 	221 	2131 	2111 22-1.1 
5, 216 	211 	208 201 	20(5 '2O6 208.6 
6. 210 211 210 208 202 202 207.2 
7. 20-4 	2013 	2102C.3 	219 	22-4 3312.7 
8. 230 	233 	235 	22-4 	220 820 227.0 
9. 219 214 208 199 193 192 204.0 
10. 195 	196 19-4 	192 190 	191 1113.0 
11: 195 	11)5 	105 	191 	l!lg 	2110 1913.2 
1 12, 203 199 19-4 	189 1(33 190 193.3 
13. 194 	196 	20-4 	21-1 	2133 	212 206.2 
14. 203 201 201 198 194 19-4 198.•1 
.15. 195 	198 109 194 191 192 191.7 
16' 195 195 194 191 190 190 192.6 
17.1 190 	191 790 190 1(38 1S5 189.:3 
18.'  184 154 183 184 l W 180 182.9 
19.'  182 183 	181 	183 179 181 181.9 
20. 1 15-1 136 	187 	186 	188 	191 150.6 
21. 192 	191 	189 187 1(36 	1663 188.4 
22.. 188 	1(38 	15)) 	1075 	1333 	36a 185.0 
23. 184 	1(33 	183 	152 	132 	183 1 3,,4 .2 
24. 192 193 190 18-) 	18. 153 1337.5 
25. 3 186 	187 	1(35 	180 	179 18:3 18.3.5 
28.' 163 	1(37 	190 195 	192 	191 159.7 
27. 191 	19.1 	19)3 	1))) 	192 	1!11 193.0 
28. 100 	104 	13333 	192 	186 	385 190.4 
29.. 1SS 	190 	180 108 	18333 	186 1033.3 
80. 167 	185 	3633 186 1 90 201 180.6 
31. 203 	209 	216 	215 	21:3 	212 '21 G ) 
1 M1 9lr 00 0 91.3 97.(3 96.31 9733• 11))3.3 
Lokakuu 1938 Oktober 
1.  1S6 	18.1 	180 181 	184 	190 181.2 
2.  193 100 188 186 186 185 183.2 
3. 18:3 	175 	176 	171 	168 1)18 173.9 
14,' 166 170 186 192 191 152 151.1 
5. 180 	187 	187 	193 19.1 	198 189.-5 
•
I 
8. 203 201 20 3 198 200 203 201.5 
7., 211 212 200 202 190 191 203.4 
8. 189 187 191 194 200 202 19:3.8 
9. 203 	10(3 191 187 11,)1 194 193.9 
10.1 198 198 198 211 212 206 201.0 
11. 196 191 	195 201 208 211 200.8 
12. 210 20,E 208 208 211 	210 208.9 
13. 207 206 209 211 215 219 211.1 
14. 217 210 203 198 201 196 201,3 
1 15. 196 193 1913 202 200 905 199.7 
16. 205 205 209 211 218 220 211,-1 
17.~ 221 220 222 226 225 223 222,5 
18. 2.20 	217 	220 2213 	2:32 234 22 l .5 
19.: 2-25 220 217 	22:3 220 217 220.9 
20. 210 199 101 189 192 194 195.7 
21.: 185 179 178 188 192 198 186.1 
22. 205 	214 223 	253 213 217 227.9 
23. ~ 246 	238 2:30 2725 	226 	2_ 2 23:3.1 
24.  240 2.17 254 258 233 256 251.4 
25. 
i 
2.19 	244 	240 	2:33(3 	240 	239 2-11.2 
26.  234 	232 22S 230 2333 234 231.7 
27. 2:35 	229 	22:3 	218 	217 	218 22:3.2 
28.  211 	20:3 	2))1 	202 	2033 	211 •305.6 
29. 208 204 201 	199 199 202 202.2  
30. 200 196 1112 192 193 191 19-1.4 
31. 195 194 195 196 198 199 196.1 
' 
13lol3tu 19:38 Augusti 
209 201 	19(3 	197 2)1:3 	209 202.6 
204 	13)2 	1339 	189 200 	2(34 197.7 
205 194 	183 	133:: 176 181 187.8 
177 	17, 	17)1 	150 	181 	18•l 178.8 
186 186 18:3 183 181 182 153.-! 
181 102 175 177 176 178 178.5 
177 	1733 	174 	170 171 	170 172.3 
170 172 173 	174 17)) 178 1733.9 
180 179 174 172 172 175 173..1 
176 	176 17-1 	172 	169 1711 172.8 
172 1 70 172 170 	171 	172 1711 
100 161 16.2 160 159 160 162.4• 
1)) 1132 	16(3 	1 )7 	165 	1332 153.8 
1111 	1(133 	164 	116 	1136 	166 161.0 
168 168 169 170 	171 174 170.1 
177 	182 181 	179 	178 181 170.5 
181 179 177 180 181 	186 180.0 
194 	188 	181 	1333 	192 19.1 186.9 
20L 200 203 208 210 217 206.4 
212 208 206 21:3 	237 	247 220.5 
2-10 	2-46 	2:9 	230 	22,3 	2) 233.8 
21° 	210 	2)333 	204 	200 2(13 205.8 
205 212 207 203 201 202 205.5 
300 	1 !)4 	1. 0 	15:3 	180 	176 186.3 
172 171 	110 165 160 159 1)36.0 
160 16) 3 171 17 1 172 170 1138.2 
174 	1733 	171 	176 	1337 	1913 179.8 
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Lokakuu 19.38 Oktober 
1.1 179 178 174 	175 177 182 177.6 
2. 183 	182 	179 	179 	17(1 	178 180.11 
3. 177 	177 	171 	172 	171 	1711 173.5 
4. 169 	177 	181 	192 	190 	188 112.8 
5. 189 	188 1913 193 	197 	197 195,3 
6. 197 	11)(, 	200 	108 108 	204 198.8 
7, 209 	20.1 	2(. l 	1 97 	1!Ni 	191 13(1.6 
8. 187 	184 	161, 	1,0 	195 	1(HI 189.6 
9.:: 2('2 	lJ(( 	1(1(1 	1C 	189 	1!12 172,8 
10.1 131 	1(17 	204 	21.2 	214 	2111 206.1 
11,' 20:; 	1966 	1115 	20(( 	2115 	21(1 21(1.5 
12.  (([1 	2(10 203 	203 	203 	204 205,1 
13. (105 	21)5 	203 	200 	21l 	213 207.:3 
14.  21:) 	2119 	2(:2 	201 	204 	2(11 2(1.1 
X15. 11)5 	198 196 	201 	2011 	201 2(11.1 
'16.. 201 	:207 	200 211 	215 	218 210.8 
17. 217 	218 312 224 	22"7 	22i 222,1 
18, 220 	21 5) 	7.21) 	2.1 	2:;l 	212 221.3 
19.1 220 	219 2113 	220 	218 	217 210.2 
20.• 2119 	202 	194 	191 	190 	11(3 197,0 
21. 191 	181 	182 	16(( 	191 	109 186.7 
( 22. '11:1211,1 	217 	225 	229 	2(311 219.7 
23.  231 	2:;0 	2'2431',) 	219 	222 224.7 
24. 226 232 217 	240 235 242 235.4 
25, 236 2:,2 227 	226 o20 220 228.7 
23. 226 	2212 220 221 	22:3 	222 222.3 
27.1 222 218 	214 	211 211 208 21'3.6 
23. 20.1 	200 	19'6 	1(10 	203 	2114 2(11.1 
9.I 203 201 19 	194 195 197 197.1) 
30. , 190 	193 	19(1 	190 	1 91 	193 192,1 
31. 193 	1'.12 	1911 	11(3 	192 	1(8 193.6 
33 01.1 02.1 1)1.4 (12.7 04.2 (J3 • 7 203.4 
Elollui( 19:38 Auoll ti 
2(11 	1'.)a 	((I3 	1 (r1 	l 113 	1(19 10;.4 
1(10 	1.:o 	1,<U 	1611 	(5t( 	193 i:tt(.O 
191 	1' . 	170 	176 	112 	l 74 (50,9 
1(2 170 172 	175 170 	179 171.7 
179 179 175 176 1S0 	171 175.2 
172 	176 171 	172 	172 173 173.0 
17:1 	171 	1711 	lUS 	167 	167 169.1 
1(16 	107 	1(6(1 	11(7 	I(NG 	17(1 M;7.2 
173 	1 71 	10l( 	107 	11(6 	1711 169.7 
170 	170 109 167 	169 	11613 107.6 
116 	165 	1((4 	163 	107 	167 165.5 
167 	1)i:3 	100 	150 155 156 160.2 
130 	1J8 	1(t0 	164 	162 	16) 160.1 
159 	1.59 	161 	11,•3 163 	161 161.3 
161 	105 	105 	167 	11(6 	172 1611.3 
172 1713 	174 	17.1 	173 	175 174.0 
177 	176 	174 	1716 	182 	1811 178.4 
188 183 181 18S 	180 192 166.7 
197 	11(7 	189 197 200 20.5 190.0 
201 	204 	2(12 	21:3 	221 	223 211.1 
22.1 	224 	227 215 212 209 218.4 
204 203 109 197 193 190 194.6 
202 203 199 190 194 195 198.1 
194 	187 185 180 176 173 182.8 
170 168 	107 	164 	1 c o 	160 101.6 
163 106 169 174 172 171 169.1 
177 177 181 182 188 	195 183.d 
199 198 198 200 199 	198 1((S.7 
201 	201 	197 	197 	195 	191 1(17.0  
188 	181 	180 	178 	176 	17)1 180.2 
176 	177 	170 	174 	177 	178 170.2 
• 2.1 60.9 79.11 79.3 '10.0 81 .1 180.5 
,ala rre okin( 1938 Nove iii ))er 
203 	205 2(15 202 2)14 	206 21)4.0 
212 	218 	224 	227 	225 	21(1 220.7 
215 	200 211 	218 	22,) 	2.8 21(1.0 
22:( 	221 	219 218 217 	214 218.7 
21221182)1921:1 	212202 2119.1 
106 	1(11; 	21(0 	2( 12 	2()-1 	203 201.2 
211 	213 	221 	221 	217 	212 216.2 
210 	211 	211 	217 	211 	214 217.0 
210 204 205 	2111 2113 	211 210,1 
210 	219 	216 	211,'22'2 	22(1 218.6 
222 	21(1 216 	212 	211 	209 21(,7 
21) ( 	215 	222 	2 , 	224 	2,23 1211.1 
222 	221 	219 	_2:2 	22; 	2:12 223.-1 
241 	2-111 	2 1:3 	2:3:3 	230 	22,1~ 2:3(.() 
2:3:1 	2:3(1 	22) 	2(0 	205 	200 218.6 
107 	130 208 211 	212 	205 204.7 
1117 	188 	188 	1()1 	1!1l 	11111 192.6 
198 	L99 	2(1(1 	211; 	220 	221 209.8 
213 	20.1 	2(I; 	2113 	11:1, 	2(2 20)1.11 
210 222 224 	J20 gli 217 219.4 
217 	21.1 	212 	213 	213 	221 218.4 
21 	225 	218 	21:3 	212 	212 217.1 
217 	219 224 225 	22(1 2:30 225.7 
21:; 	22.1 	72() 	280 	2,3 	°5S 2(6.4 
263 241 232 221 226•'227  2(1(3.1 
21)1 	22)1 	222 228 	233 	231 220.6 
?'S 	2266 	72'9 	242 	_.-1-1 	2.-,li 2:38.6 
252 	24.1 	21(1 	234 	21r, 	2:3. 239,8 
24(1 	251 	:a7 242 	233 	228 241.0 
227 222 222 224 	226 220 22,1.7 
17.5 11 .(i 1'1 .2 19.2 '0.:1 211..i  
S)•) ,K111 19"` :1,trmh(r 
1/ (l 	18., 	1(t:3 	167 	11-2 	lo:( 1:.2.5 
1:,1 	J I)0 	1~)2 	163 1 	Jtt: 	1:26 1'3.l 
1(11 	1;11 	lut 	1!17 	IOn 	?' 2 J'''T.: 
2rr, 	2r_( 'i 2 	2( •1 	:f0" 	2(2 2113.1 
3u1 	11)0 	101 	J."0 	1 11 	17!1 1`('.I.(( 
176 	173 	170 	1l(l( 163 163 103.11 
168 	1(18 	171 	111 	)u0 	108 1 68.1 
171 	172 170 	169 1G6 	168 1b9..( 
172 	173 	17:1 	173 	173 	11.1 173.11 
1711 	17(5 	1711 	177 	177 	182 177.2 
187 	187 	188 	1Nr 	153 182 11;1.4 
180 	178 	170 	181 	15(3 	1b)i 3,2.1 
191 	197 	198 	20(6 	1116 	197 1()7.0 
19(1 	194 	1!111 	1!10 	l!12 	202 194.-1 
203 	139 194 	193 	195 	197 1011-6 
107 	194 	139 	189 193 	107 103 .(1 
199 201 	206 210 208 208 205.4 
207 	201 21 3 	198 	J 07 	1:16 201 .0 
193 	191 	18:6 	181 	170 	178 184. 1 
181 	185 	188 	157 	187 	188 151;;.0 
193 	192 	101 	191 	1 94 	10(5 1(13.7 
1!17 	198 200 	215.1 	203 	2112 20(1.7 
2) 2 198 194 	190 	188 188 193.4 
188 lSli 184 	185 	185 	186 163.6 
105 	18:1 184 	180 188 161 16)(,2  
192 	193 	1')(3 	2110 	1 97 	197 11)5.4 
19-1 	101 189 	190 191 	186 190,7 
180 	184 	1811 	178 	181 	183 181.9 
181 	177 	172 	172 	17.1 	1711 175.2 
178 	182 152 	181 	180 1511 180.-1 
88:1 87.7 S6.7 87.0 00.3 97.,6 11~1 7.ä 
0puli11itu 193S December 
227 	2"3 	23 4 	23.1 	2:0 	225 220,4 	. 
224 	222 222 1Q2 	220 2:31 2252 	' 
9:;1 	":'U 	228 	:-'2(l 	2.`_.0 	234 2311.4 	• 
211 	2.5 	231 	21:, 	21-1 	2119 219,6 
206 	2( 2 	21,9 	21'11 	107 	2118 203.3 
208 	207 	206, 2C(( 212 	21:3 200.1 
210 	212 	210 	3i'!I 	2111 	211 '5.11.'1 
213 	211 	212 	21(i 	212 	212 212.4 
213 	212 	2!1 L 	214 	237 2311,0 
264 	266 21:3 	_I'2 	2.,5 	248 259.8 
240 	337 	225 	:' - 	272 227 23.1.3 
22,2 	211's 	210 	:(I~:S 	20.1 	203 210.3 
21161 	P.!'2 	100 	(6(. 	10!1 	Ins 110 .0 	. 
195 	1! 2 	19; 	190 	1(2 	1(2 19?.4 
101) 	100 	18(1 	1!12 	18(S 	197 101.0 
i o:, 	I1 	((':J 	102 	(((1 	191 192.8 
187 	188 	18.1 	157 	155 	191) 107.5 
1816 	184 	1111 	176 	172 	171 178.2 
1(11) 	172 	17 	17O 	107 	163 109.1 
11.0 	156 	156 	156 	158 	118 157.0 
15 (1 	151 	158 	162 	160 	(''. 0 100.1) 
106 	163 	161 	Jfill 	166 	166.1 164.4 
151; 	147 	132 	141 	144 	1'.n 116.1 
112 140 137 137 1.7 136 138 2 	' 
1 22 128 124 	1262 	122 121 125.4 
123 	126 	128 	130 	139 1.11 12 2. 0 
141 	141 	141 	144 	1,19 	152 114.9 
J 53 	151 	14(3 143 	1.11 	141 1.36.8 
112 	9.13 	14-1 	1.45 	1 ,17 	117 1447 
148 	1.312 	157 	1111 	171 	3 8' 1 102.4 
18:3 	181 	180 	1711 	19 	17:3 179,3 
137.it 	l(.1 85.0 86.7 37.3 87.2 166.8 
62 	 REDUICOITUJA IIARDOGRATILUXEMIA 1938 
1Iareogro.fi, Vaskiluoto 1938 Vasklot, 31areo iaf. 
2 6 1011 1622 	[ 1 2 G 10 14 L8 22 	A[ 1 2 C 10 14 18 22 	U 
Tamnli]inl 1938 Januari 
I 	1.1 147 147 148 153 	150 	154 150.6 
. 	2. 155 	Ias 163 	1G6 161 	161 161.7 
3. 167 108 168 170 	117 	163 167.1 
.1 163 	165 	168 167 	160 101 165.7 
5. 168 172 180 181 	181 	178 176.9 
8. 170 172 171 168 167 173 171.7 
7.  172 173 17.1 176 175 172 173.8 
8.  170 170 172 174 176 176 172.9 
9.  178 180 18:3 182 180 177 179.9 
10.  178 	180 	181 	18.1 	18.1 	1S5 182.1 
11.1 179 176 178 178 175 171 176.3 
12.  160 	172 	176 	177 	175 	174 170.9 
13.  17.1 175 1{ 2 182 180 1811 170.6 
14.  101 	202 195 	1,1,8 	175 	178 108.1 
15.  180 1S1 162 185, 185 187 183.4 
16. 1S.5 181 192 200 200 200 193.0 
-17. 109 180 190 	197 205 215 199.7 
18.~ 206 194 180 194 	188 180 191.9 
19. 17 9 178 182 184 180 184 182,1 
20, 182 180 181 183 184 	182 182.1 
21. 187 	192 1'09 203 	214 	216 201.8 
2. 22I 	217 211 200 101 194 200.5 
~23. 194 	190 2111 	211 	222 217 207.8 
24. 205 	195 	198 201 107 1911 199.2 
125. 200 200 207 201 201 21.1 205.9 
26. 213 	218 210 212 214 214 211.6 
27. 214 217 210 203 210 217 217.7 
1 28. 214 	212 	212 	011 	211 	201 215.1 
29. 2:30 23 282 279 239 220 243.1 
30.1 22.1 222 227 	230 229 231 227.3 
131.: 231 	233 	331 	230 	806 	201 230.7 
- lU 60.0 01).:, 91.0 III) 111., 	3)1.0 LIJ1V 
H1)))ä13111 1038 	April 
1. 213 	217 	210 	203 	20-1 	2111 209.8 
2.1 214 	218 	219 ?18 	217 	22:3 218.1 
2313 	229 	2.3.3 	2.11 	2013 201 220.2 3.I 
' 197 11)1 178 1N1 	102 203 190,9 
5. 210 	217 	222 2:31 	2:32 211 223.6 
2:33 	2:39 	212 	211 	210 	2:36 238.5 6.~ 
7. 210 	243 	':37 	2:,:3 	230 	210 211.0 
8. 218 223 225 221 220 218 221.0 
9. 224 220 219 209 209 210 2131.0 
10. 2)31 	220 237 	2:34 	233 	235 230.6 
11. 2:31 	13:34 	32:1 	220 	215 	221 224.8 
12. 21 	:36 	210 234 2:32 224 2:12.3 
13. 231 	230 21., 	211 	209 210 214.4 
14. 208 216 	218 	218 210 217 213.5 
15. 217 	219 218 219 210 217 218.1 
16. 217 	212 213 212 209 215 213.2 
17. 215 	209 2115 	102 13)7 202 203.2 
18. 209 207 108 2107 206 210 206.1 
19. 21:3 	21S 	214 	210 206 20S 211.3 
120.1 211 	212 212 	214 	212 211 212.2 
21. 21:3 	217 	216 	212 210 208 212.7 
22.  212 219 202 135 101 	188 200.3 
123. 188 10:3 193 200 199 200 195.9 
24. E 106 198 131 197 194 197 1931.8 
25.  108 200 198 196 198 106 13)7.2 
26.  194 100 107 197 196 196 195.8 
27. 1015 105 195 195 191 196 13)1.2 
28.  190 196 197 	194 193 	103 194.8 
29.  19-1 193 190 188 183 186 188.9 
30., 187 182 178 179 176 177 179.6 
31.! 
Dl 11.2 13.1 11.5 	311.7 (313.4)18.7 210.3 
12clnliln1)1 1938 februari 
236 239 25.1 262 278 2312 	256.4 
260 257 256 257 263 23311 	259.0 
250 246 2,19 2-13 2.1.1 239 	2415.1 
211 240 236 233 241 242 	238.1) 
246 247 246 2-1: 237 2:39 	213.4 
214 242 236 2:36 237 23S 	238.9 
237 2:31 21.1 20.1 208 2111 	217.0 
2L7 224 227 226 225 222 	22:3.4 
221 228 237 2:31 236 228 	230.5 
22,5 220 230 230 226 22:3228.8 
217 216 211 2 12 208 2013 	212.2 
203 208 215 216 211 210 	211.0 
200 20.1 205 200 199 108 	203.8 
191 191) 204 200 211.1 204 	202.-1 
201 201 202 20,5 20L 203 	202.-1 
201 200 198 200 108 199 	190.3 
197 19(5 198 201 200 197 	108.2 
1 91) 104 382 181 179 179 	102.8 
183 182 188 192 206 18:3 	151).0 
18(3 170 171 1(38 104 107 	171.0 
173 175 177 176 177 178 	178.2 
180 174 169 1132 153 154 	'166.0 
150 161 173 182 185 187 	17.2.8 
188 182 180 176 11) 177 	180.0 
181 181 187 186 186 180 	163.0 
181 187 189 190 153 178 	185.6 
182 162 15)1 159 1136 187 	185.4 
185 155 168 185 1131) 11)-1 	187.8 
1)6.6 031.01) 7.0 02.)) 01.(3 05.9 	1136.13 
Toulloluln 1938 1ltaj 
178 175 172 172 171 175 174.0 
170 	187 	173 	171) 	1)17 	1)33 17-3.4 
1333 168 158 151 150 150 158.4 
108 	174 176 177 	176 1731 174.4 
180 179 175 	17:3 	175 173 175.0 
178 1713 178 178 180 178 176.3 
187 	186 	186 	190 	11)0 1310 3117..13 
1330 15)3 106 	203 	204 1131) 37.4 
11)0 	200 	201 	20-1 	20.1 	21)2 201.2 
201 	211 214 207 208 201 206.5 
198 201 203 100 20:3 208 202.) 
217 	21-4 	210 	203 	1311) 	202 207.4 
2311 206 200 197 103 2113 201.7 
204 210 203 190 197 198 201.2 
200 201 204 202 195 196 200.2 
19(5 	190 	191 	199 	133:1 	181 193.6 
101 	118 	180 	11)5 	2)13 	1131, 13)1.4 
191i 	198 200 194 161) 176 131.5 
166 	161 	160 	1.311 100 	161 161.4 
113 	10-1 	163 	1) 33 	1813 167 16.1.7 
170 176 172 171 	170 	383) 171.2 
173 1711 177 	170 182 	1813 175.1 
185 188 101 	139 180 180 1817.8 
186 186 18) 	184 	123 	113! 184.7 
183 182 18:1 181 18.1 177 151.7 
198 190 189 187 1.16 189 159.3 
113)3 184 	185 181 102 182 152.7 
1310 177 175 	173 	171 	171 174)1 
171 	106 	161 	164 	160 	1711 1831.7 
180 	169 175 	170 17-1 	181 1721 .5 
178 	176 	171 	170 173 	171) I7:3.8 
89.1 132.0 91.2 83.)3 	. , 13:).1 151;3 
,Aletalislatu 1038 Mars 
187 136 	) N9 193 	195 	19:3 190.:, 	i 
187 182 	1135 	189 1312 192 187.9 
197 	171) 1,31 	189 208 	211 194.1 
203 204 	206 218 	219 212 210.- 
205 	197 	1315 200 	199 215 201.6 
217 	229 2:33 204 	21)0 187 211.6 
182 172 157 	166 174 	173 172.4 
182 180 1133 105 200 207 191.4 
212 	214 	216 	216 	217 	21-1 214.6 
214 	216 	217 	218 	220 215 216.7 	l 
214 	211 	211 209 205 20.1 208.9 
203 	206 	216 	214 	210 21.1 210.1 
222 220 	222 216 	212 21.1 217.7 
218 	219 	219 211 	212 219 237.0 
280 214 221 218 214 222 217.8 
215 	213 	221 	219 212 206 214.4 
208 2011 20$ 213 211 208 809.2 
206 	212 	921) 2:37 	245 237 227.6 
210 226 32:3 	220 	222 227 225.8 	' 
221 221 220 2.2'1 221 220 222.0 
220 2o'723 	238 220 214 225.9 	1 
223 22:1 32(1 1212 206 208 215 
220 224 	221 	219 216 221 220.2 
226 	2:30 	3 	i 	219 	213) 	222 223.7 
227 2>9 2:3 3 236 223 223 228.8 
216 214 	220 217 	207 195 211.5 
13)7 	190 201 	1113! 	19, 106 11)7.1 
198 108 197 300 203 203 200.2 
210 215 	321 	23-4 	239 258 226.6 
2123 	2231 	2.29 	222 	221 	214 224.2 
21:3 	207 	2014 	23)8 	2011 	sluff 205.2 
I )).-! )31133122 11.1 	11.1 	10.61 211_1 
ICeOiilwu 1038 Juni 
160 182 193 184 1oG 187 	1,135.6 
1,1' 1033 11:3 180 180 178 	162.2 
17i 170 175 177 176 177 	177.3 
111(1 16-3 1731 137 I21 363 	183.11 
163) 102 139 1811 186 16,) 	183.1 
179 d 0 182 177 174 17.3 	177.33 
177 1713 176 1731 178 17,1 	177.3 
170 177 150 151 181 18-1 	180.2 
1.02 313 1.-I 183 102 183 	1S2.33 
183 178 1-I 1 - 179 182 	181.-1 
183 180 10:3 1831 Il)-4 161) 	190.1; 
2110 1318 19[. 11111 13113 13I3) 	13)2.1 
- 1312 357 1112 3130 177 158 	323.3 
1•.633 1336 11333 1 d7 185 190 	167.2 
193 1911 192 191 191 1132 	192.2 
10-1 100 1833 183 186 184 	186.3) 
1145 1811 7.70 165 17.1 171 	176.1 
1137 180 192 102 188 190 	11)2.)) 
199 199 190 197 197 395 	1310.1 
20-1 206 211 200 21.1 1313 	200.31 
210 208 208 201 204 200 	205.7 
20(1 205 207 210 210 215 	203.'11 
212 210 214 1211 212 215 	212.3 
215 215 215 212 212 21:3 	213.31 
1155 216 23 3) 216 "21'i 219 	210.5 
216 238 '220 233 211 218 	216.0 
218 si:, 21-1 21-1 217 218 	216.0 
221 1121 22L 223 234 2235 	2222.1 
227 220 2131 2:32 2'24 2:30 	210.9 
239 234 228 225 2:31 235 	232.7 
102.1. V, .11 1)0, 13.,.0 U)).)) 30.114 	100.''- 
REDUCERADE 	 1938 	 63 
Mareografi, Vaskiluoto 1938 Vasklot, 1Jareograt: 
2 C, 10 1-1 18 22 	31 1 2 6 10 1 4 18 22 	31 1 2 6 10 14 18 22 	M 
klein6l:ull 1038 Juli 
1. 233 231 230 223 22(1 221 228.2 
2. 218 211 211 207 206 209 211.0 
3. 208 211 214 226 22.5 224 218.6 
4. 223 220 210 220 216 215 210.11 
5. 209 211 209 207 209 208 208.8 
6. 208 210 2119 206 206 206 207.2 
7. 208 211 216 229 221 232 216.6 
8. 229 224 219 212 211 	214 218.7 
9. 208 20-1 	197 	191 104 15) 198.8 
10. 19(5 197 	193 196 199 200 106.9 
11, 1J, 	194 197 20-1 202 202 199.2 
12. 196 	1911 	191 	194 	190 	190 192.6 
13. 200 202 202 210 199 199 202.0 
14.1 202 201 	193 197 	191 196 198.0 
15.1 197 	108 1)J1 	19-1 	105 195 103.6 
16. 106 101 	19 	194 100 190 102.3 
17. 190 191 	1((2 1,0 187 186 180.4 
18. 188 189 188 138 187 189 188.2 
'19. 188 	188 1Sf, 1JJ6 188 186 186.!) 
20. 189 190 192 193 193 193 191.8 
.21. 103 102 188 188 188 100 180.8 
22. 188 188 188 1S3 1)9) 186 18)).8 
23. 156 18(3 188 188 197 192 188.7 
24. 180 184 184 184 182 18S 188.0 
25.1 186 185 184 186 180 189 186.2 
26. 192 190 191 	196 103 197 193.7 
27.1 193 	103 	192 192 101 1911 192.2 
28.' 193 192 1&3 150 188 125 1N$.S 
29. , 189 108 	18({ 	1))0 168 128 188.2 
30. 158 	186 	187 	189 192 19-1 189.2 
31. 20(1 	21,5 	:9"11 	29! 	932 	gul 2i-21 
Lokakuu 1938 Oktober 
1.! 179 177 177 180 180 180 178.8 
2.1 179 179 179 178 178 178 175.4 
3.  178 177 1755 176 174 177 176.1 
4.  178 	19-1 	193 	186 	188 	165 187.5 
. 	5. 200 192 200 197 198 202 1(18.0 
6.  193 	10.5 101 	198 201 	212 198.8 
7.  201 	1)J1 	10.2 	196 	190 	188 19-1.0 
8.  188 187 193 199 199 202 194.7 
9.  200 	187 	1.11; 	190 	1(15 	19,$ 194.0 
10, 197 108 210 2L8 201 197 205.3 
11. 202 203 201 214 	21:3 211 207.9 
12. 209 207 20)) 2115 205 205 2111):1 
.13. 210 	2LO 	200 	211 	217 	21J) 212,6 
14.  208 205 	201 	2113 	210 '207 207.0 
15.  204 	210 211 	215 	209 20-1 208.7 
116. 212 2(6 214 220 220 2(9 2111.8 
17.  2211 223 	227 	817 	227 	22(1 )J1:1.(1 
18.  2221 221 227 	222 934 	221 227.1 
19, 218 	221 	228 	22L 	219 	2L6 220.:3 
20.1 201 199 206 201 195 196 200.2 
21. 193 196 109 197 201 207 198.5 
22. 212 	215 	2'(2 	7.21 	224 	233 221.7 
23.1 2.27 	221 	222 22:1 	225 	228 215.)1 
124.' 228 23)) 231 227 	210 229 229.3 
2,5. 225 	221 	221 	227 	222 222 22-1.0 
26. 219 219 221 	223 	2211 	216 219.7 
27. 215 	20P 	210 	21:3 	2(0 	201) 210.4 
28. 202 201 201 207 205 2111 203,0 
29. 201 200 198 200 1(8 197 190.3 
30. 195 	193 10-1196 	10;i 	196 105.)1 
31. 19-1 	l (15 	195 	(9') 	l (J9 	?')7 l 9)' 	J) 
M1 03.703.305.307.206.006.0 
Elokuu 1938 Augusti 
118 19-1 	194 198 108 192 19u.8 
192 181 182 182 180 189 18.5:1 
153 	187 	177 	177 	170 171 179.1 
172 17:3 178 	178 180 182 177.2 
181 	179 180 	17L) 	180 	180 179.6 
177 176 174 172 175 178 174.6 
173 	171 171 	172 1)19 170 170.9 
170 168 1)18 170 170 172 169.6 
173 170 170 170 	171 	172 171.0 
171 171 100 108 108 169 169.1 
1(17 	11)7 	167 	108 	1118 	172 168.2 
168 	16.1 	1)) l 	1)ì.l 	158 119 182.9 
16 0 	1(J) 	103 	168 	1111 	104 162.9 
164 162 160 167 1)15 	170 1115.8 
170 171 160 173 17.1 173 171,6 
177 	179 17.1 	175 	177 	177 176.6 
179 177 	180 184 	180 188 182.3 
183 175 191 202 107 194 190.7 
195 207 200 200 200 2u3 200.9 
20)1 207 207 226 218 224 213.7 
224 	225 219 209 20.5 209 213.5 
202 199 	198 	107 	197 	2061 199.7 
20-1 	199 	1 1.08 	198 	10(1 	19.5 191S .-I 
191 	182 184 182 175 	171 1S1 .4 
172 170 	172 	1116 10(5 170 169.4 
175 175 180 180 178 178 177.7 
185 182 187 196 200 197 191.6 
211L 	202 	205 	2(15 	2113 	20:3 20:3.'2 
201 201 107 199 197 1 91 1 ),8.;1 
187 	184 	179 	152 1S-1 	1 	". 182.2 
1 4 1 	181 	17!1 	102 	I,y; 	194 l ti'2.o 
32.902.1 	$2.2 ..a,S JJ•S.0 F:i.4 Ir:2.-, 
Dl511s11nu 19:38 7ì'0VCu)6cl 
204 	203 	2113 	205 	211. 	216 207.0 
222 221 223 	222 216 	214 219.5 
209 214 	310 	216 	218 	221 2111.1 
217 	216 	219 217 	215 	215 2111.4 
2111 	211 	211 	211 	20•) 	21(2 2)18.8 
10:3 	201 	2(10 209 209 213 207.3 
220 	218 	22.1 	2'30 	215 	210 218.9 
215 	215 220 223 	219 215 217.0 
213 	2118 	214 	217 	21O 	2(0 214.4 
216 219 220 221 218 2,20 219.)) 
226 	2(8 	221 	211) 	210 	210 216.7 
2111 	223 	2'21) 	221 	222, 	222 211.0 
224 	22':3 	222 227 	- 	(11) 224.7 
240 232 2.31 212 238 2)1 234.9 
2:31 	230 	220 	208 	21:; 	20.1 'L1.Ii.0 
2(13 200 222 213 208 203 209.0 
194 19.1 197 	LUS 200 20L 197.6 
201 218 215 	219 211) 214 212.7 
209 2((J; 208 207 	214 	217 21)1.2 
219 	223 	220 	213 	217 	'2t'.II 218.7 
215 21'1 2 LS 217 212 232 21 S.:; 
211 215 207 213 217 	221 217,0 
227 	223 	220 	221) 	220 22(1 226.5 
220 217 2-14 281 211 285 244.6 
212 227 	22-4 231 223 221 3:30.2 
221 	222 232 215 212 221 227.2 
224 	2.10 	213 	218 	2: M 0 	241 211 .11 
331; 	2311 	232 	231 	23:, 	2;11 231.1 
246 	210 	2:3:3 	2:32 	229'22'2 :111,5 
224 	221 	221 	223 	222 	22((222'.(] 
I!ä.2 1 d.:3 20.4 21.2 20.S 20.1 220.J( 
S)-)skuu 1938 September 
185 18(1 189 189 1S6 185 156.8 
182 145 190 	LSS 193 	194 188.9 
194 	1011 	199 	2111 	2(14 	205 200.2 
200 203 202 203 200 2110 202.3 
197 	193 	101 	189 182 	1811 188..14 
17) 	173 170 	172 170 172 172.1 
177 	173 	175 	175 	172 176 171.8 
177 	176 175 176 176, 177 17(3.1 
17r1 	17)1 179 177 	170 180 178.0 
180 177 179 181 181 	184 18(1.5 
191 	191 	1(J7 	191 	15)) 	185 199.0 
1r12 	IS! 	153 	187 	283 l(0 1,S.)( 
107 	2)?5 	2(13 	204 	199 190 199.2 
202 	102 192 204 206 212 201.-1 
196 	190 	194 	107 	107 	198 195.1 
1911 192 	193 195 200 202 100.:3 
204 	208 219 201 210 211 209.8 
208 	2116 20:3 	201 	201 	2111 203.2 
191 	192 188 186 1S8 189 1,S9..l 	I 
193 	102 192 193 	19:3 	197 193.3 
197 	194 	1911 	197 	107 	201 197.1 
201 198 202 200 201 202 2)10.5 	• 
199 195 	1115 	192 180 1 90 193 ,2 
157 	186 	189 	.l$(( 	195 	165 16)1.8 
196 	18-1 	LS)) 100 	196 	18'1 15)1.6 
169 	190 1) 2 	190 	19.1 	193 1(12.5 
1)13 	102 1(0 100 1NS 187 190,1 
151 	1$1 	151 	184 	184 	1,13 12,7 
178 178 170 	179 	1811 ( 78 1)23,1 
178 .180 160 152 193 16? 150,8 
!)(r.l 1!1.10 111.1 !111.., S!I.IG S)).0 
Juulul:uu 1!138 De,cn ),1 
228 	23)1 	225 	22( 	222 	22:) 226,4 
°_20 	2 21 	?2I 	2, ( 	2)1 	327 225.13 	Ii 
   _?;;7 12 G _~2311?All~21 257.3 
22:3 	220 	21.9 	21.1 	'211 	2116 215.4 
201 	205 2ou 20,: 2nr, 206 206.' 
205 	2(8 	2(h 	211 	212 	216 210.5 
214 	210 	212 	215 	212 	213 2) 2 )', 
213 	21.1 	21,i 	214 	21:3 	212_ 213.J) 
210 	222 	2=il) 	244 	2.',l 	256 2:36.11 
249 	251 	'2I 	244 	:',.; 	227 242.8 
233 	2.21 	2.25 	22:3 	221 	211 222.8 
212 	205 	21(1) 	2117 	2113 	'20:3 ;2'6.4 
204 	tau 1 97 	199 	1 97 19:3 198.3 
100 	100 	100 	1 91 	1 911 	(5') 189.4 
155 	184 	190 	15)) 	1 90 15( 187.0 
183 	lr.', 	1"( 	1;;2 	187 	1 "2 151.8 
(7)) 	L;2 	192 	l'.l 	181 	1'.1 192.:3 
(61 	183 	17(J 	17.' 	108 	1117 1)'5.5 	I 
104 	167 	1(5 	11:5 	264 	16(( 161.5 
1.8 	157 	1511 	1)11 	15)' 	158 1.58.2 
125 	119 	(67 	171 	( (i v 	1)19 (1)3.7 
167 	161,1 	111(; 	1)18 	161 	152 10:;,6 	' 
1-1)) 	1I1 	14' 	1In 	112 	14(1 11:).7 
1-11 	139 	139 141 	136 	136 L 	S.Ij 
1?0 128 127 129 	(24 	127 12Z') 
133 	135 	11:3 	146 	145 	11'l [41.5 
114 	1-15 	147 	151 	157 	156 150.6 
15:3 	1312 138 	116 	1.111 116 148.4 
147 	()6 	148 	151 	1511 	1 33 149.5 
155 	1Ji1 	llu 	174 182 179 19.2 
179 	I.Su 	1.''M 	17; 	]7u 	1')? lsa.11 
) .203.7 M;.0872:186.181.2 	-185.8 
64 	 R-EDlTleoIr1:Jn -INLMEOC AFLLUK:6511A 1938 
3lareografi, Kaskimen 1933 Kaskö, 3 alco: raf. 
2 	1 	10 11 	1522 	SJ. 	G, 	10...- 11 	1s 	22 	 Al 	1 	8 	10 	14 	is 22 --- 71 
T:mt ffi ikun 	17:1 x. 	51 (Ilari 
1.  152 	152 	131 	158 	(: 	1:~0 155.2 
2.  15!) 	16 4 	1(12 	1) 3 	III 	101 10:3.8 
3.  1CS 	1(11) 	172 	17:1 	102 	107 160.0 
4. 167 	11)) 	172 	1116 	1fi5 	164 167.5 
5.  170 	176 	182 	172 	162 	18:3. 179.2 
(1. 181 	178 	171 	167 	170 	175 173.6 
7.: 176 	1713 	179 	179 	17(1 	173 176.3 
8.. 172 171 	173 	175 	177 	178 174.4 
9.  171) 180 	181 	182 	179 	177 179.7 
10.  179 	183 	185 	15b 	189 184 184.1 
i 11. 181 	179 	180 	182 	180 17)1 179.0 
12.  176 180 177 	175 	17,1 174 176.1 
13.  174 	177 	180 182 	177 	1,62 178.9 
14.1 100 201 	191) 168 	178 181 189.7 
15. 182 182 184 	185 	180 168 184.3 
16. 188 185 190 195 109 100 103.8 
'17. 190 191 	188 202 213 210 200.7 
18.  200 195 192 195 189 185 193.6 
19.  182 181 180 180 150 188 185.5 
.20. 18)1 184 	186 188 	165 	183 185.1 
21.  187 	192 106 20,1 	212 218 201,2 
22.  222 213 209 201 	195 	196 206.7 
23. 198 201) 213 	218 	220 	214 210.5 
24.  200 194 	.1)6 	L59 	11(5 201 198.4 
125. 
 202 205 	21)1 201 	209 217 2002) 
126.  221 	218 	216 	213 	210 	211 216 :3 
127.  216 218 222 221 	217 	215 218.4 
28.  212 	212 	'212 	215 	218 	217 214.3 
29.  228 217 261 23r 240 228 243.1 
30.  322 22x7 2.0 230 233 233 229.5 
31. 273 	231 	2_:3-1 	_10 	2'37 	'?3:3 2:32.1 
SI 1).8 014)1)3.4 11:1.6 02.5 4:31) 192.6 
R.NuiluIl 19:38 Zbbruari 
2:16 211 	2.5 267 	212 272 2272 
..,0 	23 	261 	275 258.4 
iL 	2,7221 - 	;U 	2 41 2:,.3 
212 	2,0 	211 	236 	2:3.1 	2)1 217.2 
2:30 	2:3S 	232 	2.35 	2:38 	211 227.2 
248 211 	233 2;0 250 238.4 
2:16 222 	208 	21,2 	209 	1212 214.8 
219 	223 	221 	22-1 	222 	2.1 221.9 
222 	2:11 	231 	1:24 	2:)0 	220 221.4 
225 	22)) 	232 	232 927 22.1 227.8 
210 217 	215 	212 210 207 213.3 
2)1621.3 	217 	216 	216 	215 214.0 
211 200 210 206 200 150 205.8 
19!1 21)3 	204 205 204 	202 203.0 
202 200 204 204 902 205 203.0 
204 202 202 202 199 200 201.5 
19S 197 199 200 200 198 198.7 
194 190 186 182 180 181 135 .4 
182 	183 	191) 	194 	19)) 	185 	- 128.2 
180 	176 172 168 166 170 172.0 
177 	177 	176 	177 	177 	181 177.5 
181 176 171 	166 160 137 168.3 
155 167 171 	182 185 189 175.2 
188 	167 182 178 	178 160 182.3 
181 	15! 	189 189 188 	189 180.7 
186 	190 193 193 190 187 180.9 
183 	155 188 187 	188 188 186.5 
186 188 	189 18S 102 193 18)1.1 
02..,07 .41)7.9117.7))7..l 0)1.1) 	2)17.5  
71:1:Ili>Imil 172:: liarK 
18:3 	IS) 	1?.) 	102 	lus 	1:17 1333 
LIII 	15.0 	185 	11 , 	13, 	195 19u.'r 
136 	113 	160 150 	202 209 11)3.3 
203 	3u:3 	2:5 	:1:1I1 	211 	211 20:!.6 
203 	108 	13)) 	198 	203 	216 2)73.)) 
22:3 	222 219 209 109 187 210.1 
154 	174 	171 	171 	1,7 	Is1 176.5 
163 	184 	187 	107 	205 	21(1) 194.5 
214 	217 	217 	219 	210 	2111 217.2 
219 222 	222 291 	221 	219 220.7 
218 2 10 213 	210 204 204 211.4 
207 	212 	216 	213 	213 	211 212.4 
219 	220 	219 	21.1 	21:3 	217 216.1) 
221 	211) 	216 	'213 	214 	218 216.7 
216 213 	21(1 	216 	218 	218 21G.1 
214 	214 	225 	227 	217 	1215 218.2 
212 	21-4 	214 	217 	212 208 212.8 
20; 212 238 240 229 232 225.7 
228 	224 	2'22 2'27 	227 	232 226.7 
223 223 	221 	227 	22L 212 222.8 
222 232 2:34 	2:33 	210 91'S 226.5 
224 	225 	220 	21)8 20.1 	215 216.0 
221 	222 	218 	217 	218 2.24 22)1.0 
228 221) 221 2,20 222 220 225.0 
225 230 23:3 250 22.5 225 228.1 
218 	215 22:3 	220 	215 210 217.11 
209 207 	199 195 	195 	106 200.1 
200 201 	199 11)9 191) 205 200.5 
212 210 228 238 240 235 228.4 
228 	2:2 	2:30 	22-1 	220 213 225.8 
212 	211 	209 210 206 209 2005 
II8 	1211 	I:I_1 	1:1 	I 	II .7 	12.a 212:1 	' 
Fluht1ldul 19 :38 April 'Toukoldtu 1938 )lnj J(cs5,L1II 	1938 Juni 
1. 21)) 	214 	210 207 	207 202 210.3 179 175 	176 	173 171 	172 17.4.3 180 182 182 184 184 187 183.2 
2. 21'3 	21!1 	217 	215 	215 	221 218.2 178 	181 	175 	17.1 	11,7 	171 17.1.2 190 186 183 	182 179 179 183.2 
3.. 234 	2:32 233 	213 	223 	212 228.5 171 	162 	158 	151 	151 	111:3 159.9 180 178 177 178 183 180 17) 4 
4.' 201 	101 	181 	1 91 	191) 219 195.8 169 173 	175 	175 	175 	177 174.2 184 	181 	181 	190 	153 161 '153.7 
5- 1 212 	211) 	221 	229 	230 	2311 223.1) 180 177 	174 176 	177 175 17)1.4 18-1 	1,8 	181) 	187 	153 	151 103.4 
6. 1 2311 	124:3 	216 	2I ,I 	246 	212 242.6 178 178 179 179 181 	1.63 170.7 179 181 	181 	170 	175 	170 178.1 
7. 212 247 	21(1 	237 	229 22.5 236.)) 181 	180 180 101 	102 163 17,.s 1'))) 	179 	173 	177 	151 	IS0 179.2 
8. 22,1 	229 	22:, 	222 	218 	221 223.5 195 	197 150 200 201 	20-1 1511,6 173 	179 	181) 	19(1 	181 158 180.0 
9. 226 230 221 2)2 200 211 215.5 204 	204 	203 	21,1 	201 	109 2(11.!) 150 	160 	151 	183 	181 	182 181.1 
10. 21)) 	230 	234 	232 	23(1 	233 230.9 260 218 215 208 207 205 209.9 162 	180 	16(1 	185 	181 	182 18:3.6 
11. 2:322:33 	223 	223 	222 	22) 220.5 21(4 	111$ 	194 	192 	201 	2)73 199.2 187 	190 190 187 	163 186 127.7 
12. 228 	234 	233 	2:3-) 	2'38 	229 2'31.)) 205 	20:3 	202 198 105 2)13 201.5 187 	157 	164 	15-1 	11.11 	159 1.70..1 
'1 13. 223 	221 	21(5 220 200 2 l'3 '215.•5 207 	205 2411 	1!'1 2110 	2(17 202.5 1,+, 	10.-, 	1,24 	) 	2 	178 	163 193.13 
X14.. 212 216 	220 218 	217 	220 217.0 206 	207 	211-1 	103 	19-) 	1'58 '200.6 1:0 	197 	).57 	187 	188 191 187.7 
i
15.i 221 	220 	218 	217 	21)) 	211) 219.1 201 201 200 200 198 197 199.4 151 	165 150 198 200 :?01 197.1 
16. 217 	213 	214 	913 	213 	215 214.2 1911 193 200 200 199 197 197.0 197 195 193 	100 188 158 101.9 
17. 220 	215 201 1)17 200 211 207.2 154 	104 	1 !)8 	211 	199 104 190.6 155 	181 	151 	17.1 	173 	181 170.5 
18. 206 201 	301 	209 210 	21:3 2)17.7 10:3 	190 	1)))) 	191 	184 	150 181).0 155 	191 	123 	18-1 	196 	lus 192.9 
19. 217 	2221 	210 	211 	207 	209 21333 171 	172 	172 17.1 	177 	171 17:3.2 203 20; 202 	158 105 901 21)0.8 
20. 212 212 214 	218 	212 210 212.8 172 172 172 173 	17.1 	172 172.8 205 207 210 214 	216 213 310.0 
21. 214 	216 	211 	210 207 	206 211.1 171 	174 	17.1 	171 	109 100 171.3 214 	213 212 209 203 202 208.7 
22. 208 210 200 202 	191 	19(1 201.1 171 	177 	178 	190 	171) 	18.2 132.2 205 	212 2)15 200 211 	215 209.1 	I 
123. 193 190 197 152 201 	190 197.5 187 	191 	192 	159 	188 	1,611 1611.4 211 	314 	218 	214 	214 	216 214.6 
24. 158 200 200 197 195 199 193.2 189 19 18G 	181 	184 	184 1:12.0 216 	216 	216 	'215 	215 	912 211.0 
1 25.; 200 169 198 107 198 108 198.2 183 162 162 181 	185 188 18:3.3 211 	21:3 	214 	213 	213 	210 213.3 
26
i
. 1961 	198 199 1115 	195 	196 206.7 192 188 184 	10 1 	186 	188 187.0 217 	210 	221 	216 	219 22-1 219.-1 
27.' 106 	10-I 	195 	194 	104 	190 10.1.6 188 	183 	18,1 	L$)) 	170 180 182.2 221 	310 	21.5 	216217, 	21 0 217.3 
28.' 11)5 	194 	194 	19:3 	194 	194 194,1) 171) 170 	176 173 	173 	173 174.0 223 	221 	224 	226 	296 930 22,5.7 
29. 194 163 192 189 188 188 191.0 172 168 167 	1711 170 174 170.1 231 	228 	233 	22:, 	232 2313 231.0 
30.1 186 	18:3 	180 	178 	178 178 180.4 171 173 180 179 178 181 177.1 239 22)) 226 227 	2:30 932 230.4 	1 
31.1 179 177 	17317:1 	173 	176 174.8 
AI- 13.211.2 12.3 1)3.009.81n7 211,)) 20.41)11.2811.1180301.363.4 17-..4 97.557.495.5 1)6.)) 111;.792.2 197,3 
REDUCERADE MA Eoc:RAFA' LisxINc:a. 1938 
	
135 
llarcobrafi, I{askimen 1938 1{askö, lla.1engl'af. 
6 11) 1.1 l8 
	
M 
	
2 6 10 1! 12 22 	,3[ 1 2C, 10 14 19 22 	11 l 
Hejiikuu 1938 Suli 
1. 234 2.10 	2•,0 	227 	221 	220 
• 2. 219 	312 	31-1 	211 	211 	212 
3. 126 217 222 220 223 280 
4. I 210 	210 220 217 210 212 
5. 212 211 210 209 210 20i 
i 	6., 209 207 207 208 210 210 
7, 211 	213 	218 219 22-1 	223 
8. 219 212 209 200 209 209 
9.'i 203 20.1 202 2,72 200 201 
10. 202 198 197 190 203 202 
11.' 19S 200 202 210 202 202 
12.  199 196 102 190 200 200 
13.  19S 20(1 211 203 	190 300 
14.  20.1 199 196 196 197 199 
15.! 198 197 195 195 195 19.) 
1 16. 193 192 189 192 189 191 
17. 192 191 192 190 189 188 
18. 159 190 189 188 	102 193 
19.1 193 192 191 	193 105 193 
20. 191 191 101 196 150 194 
21.
l 
 192 192 191 ISO 190 190 
22. 19(1 189 189 ISO 188 188 
23.1 18S 189 192 191 190 19:3 
24. 190 188 186 188 158 189 
25- 188 187 188 190 196 195 
20.1 197 	193 	11)., 	194 	194 	197 
27. 197 194 103 182 190 193 
128. 194 192 180 188 101 190 
29.1 190 189 189 189 189 1S7 
187 186 189 191 191 194 
j3). 197 199 19S 2112 200 103 
1 111 00.2 93.:3 90.:3 ((9 4 !):),7 )(95 
1•llolcuu 	13)38 .1uG(l fi 
227.6 193 	194 	1!3 i 	1S(( 	194 	18:3 11 12.9 
214.0 18 	I::: 1i2 151 	130 	161 3,01.3 
221.1 151 	375 	174 	13) 	113 	Ell 375.4 
217.3 170 	170 	171 	174 	175 	17R 131.0 
210.1 178 178 178 177 	17)3 175 177.4 
200.') 177 176 175 174 	174 	273 17.1 .9 
217.9 172 172 173 172 170 171 171.7 
211.2 170 168 1)15 1135 	107 	169 195.5 
202.0 109 1 O 170 170 170 170 170.0 
200.2 170 170 170 170 160 1GS 160.3 
202.2 168 128 105 167 	166 167 197.3 
11(1 .2 107 	1139 	170 167 102 161 19.3 .9  
2353:3 102 1(34 	195 	165 	166 164 164.2 
198.)) 167 110 168 170 170 170 198.4 
195.8 170 171 172 173 175 179 17:3.2 
191.1 176 177 179 177 177 17S 17(i.C, 
190.2 15)) 178 181 189 193 	19.5 193.7 
190.1 185 	183 	197 197 	190 	11)7 3'.(2.í 
103.0 202 	199 198 19(1 19(1 	204 109.2 
193.6 203 200 229 228 21)3 210 215.2 
190.1 218 218 205 202 203 206 208.6 
1S8..) 202 19() 	19)) 	103 	201 	203 199.5 
190.11 199 	IN 13)7 	1!II; 	19:3 	191 193.1 
188.0 187 195 186 102 176, 174 181.7 
190.5 17.1 172 172 174 	176 176 174.0 
195.0 178 180 191 188 186 189 183.3 
193.1 100 190 19.1 3(17 200 200 3)5.) 
190.6 303 205' 210 20.1 201 201 ' (/.3.(1 
15`.7 204 	199 107 	197 104 11 0 13)128 
159.5 1.5N 	183 	191 188 190 182 1(6.4 
19.:.6 1.6 	185 	1319 	1'3:' 	100 	188 ISKO 
1!19.1; 89.1 	';?.1'. 84.1 91.00.002.0 3812 
Syy=tilll 1935 Septc)nb('r 
IF8 1,9 15)) 190 189 181'  
187 	1°9 	11.12 	191; 	185 	]`.'S 19:3,1 
1115 	201 	20:3 	210 	20) 	2('3 2( :(.2 
202 203 	102 199 196 193 109,0 
194 192 191 186 1312 170 11,7.0 
1.76 	175 	174 177 	180 182 177.3 
1312 	1(ì0 181 	181 178 375 150.2 
1500 178 180 181 182 1'.2 1390.) 
1,01 	181 	182 	181 	71.) 	1311 1111.0 
179 179 181 181 179 1,)4 17,0.9 
189 18:3 192 188 180 180 187.0 
1N-1 	1311 	185 	i$(ì 18:3 107 l 9)3 .4 
208 208 207 197 201 197 253.2 
192 182 184 193 199 197 191.1 
159 191 198 198 198 198 199.1 
196 180 194 185 198 202 106.8 	' 
200 212 216 210 210 210 210,7 
210 209 210 205 20.1 203 206,5 
199 19S 199 199 202 202 199,8 	. 
log 194 193 195 193 198 193.(( 
195 104 	195 197 100 203 197,3 
199 198 201 201 200 201 200.2 	' 
187 195 18.9 191 190 191 1111.2 
188 186 188 186 185 185 19I1.2 
185 184 180 186 183 188 .153.3 
185 190 191 191 191 192 190.1 
391 190 	189 38() 186 125 158.5 
182 	181 	391 	1113 	18,1 	152 1."2 A 
150 179 178 175) 178 17O )'30.2 
176 178 150 182 185 182 180.1 
0036 90.1 191.3 (1 ) 39 f)n.r, ul 3 	30(50 
Lok: knu 1038 Oklober 
1. 179 17S 180 183 179 178 179.2 
2. 177 178 	178 	177 	178 178 177.5 
3.1 180 178 177 175 179 180 178.7 
• 4.'. 101 197 190 188 192 200 13)3.i 
5. 210 208 196 198 199 202 202.1 
6. l9{ 198 199 204 	211 217 20.1.0 
7. 198 19; 195 191 180 189 392.6 
8. 190 190 19-1 198 201 206 199.8 
9. 198 192 197 20l 204 19S 105.9 
10. 199 211 237 218 200 203 211.2 
11.- 207 209 211 214 209 209 200.8 
12.i 209 210 209 200 203 20)1 207.1 
13.' 207 2011 212 216 217 216 212.8 
14. 1211 207 213 225 220 213 219.:) 
15.1 211 	21.4 	210 	214 	1109 	203) 212.2 
19. 214 	236 217 	220 220 217 217.1 
•17. 2121 	226 	1.228 	2'32 	232 	225 227.8 
18.  227 220 231 235 2.30 221 278.3 
19. ~ 221 	227 	2;i 1 	224 	222 21-1 223.0 
20.  201 202 207 200 104 13)( 200.6 
21.1 1011 201 	200 197 202 207 200.3 
.22. 211 	216 	219 218 221 	228 218.5 
23.~ 2108 	228 237 	227 	225, 223 220.4 
24.  284 220 220 221 	22-4 	221 221.9 
25.  221 	221 	22C, 224 22'? 219 222.(j 
.26. 210 210 220 219 215 	212 210.5 
'27. 208 200 211 211 206 202 207.5 
'28. 20.l 205 206 20(3 203 202 204.7 
29. 202 201 202 202 199 197 200.4 
30.. 13)7 	190 107 	198 197 195 186.7 
X31.1 1!)1 	l 3(3 	)07 	31e) 1 	204 	200 100.0 
. 	1311 0.1 9 05.7 07.8 08.1 02.8 00.3 20)14( 
3[1rrasl)uu 1938 N01'cn16el 
202 204 20,1 208 210 219 '307.0 
219 	2'21 	222 	22.1 	121(1 	211 210..1 
1210 	218 	215 	2(1 	218 220 216,3 
:322 221 220 217 213 212 217.2 
2) .2 	21.1 	210 	20)1 	205 	204 208.-1 
201 252 208 210 211 217 208.7 
231 	229 227 221 223 224 221.1 
2 2 118 	223 	21.4 	227 	221 	211) 1233.(5 
215 	313 	21.8 	2113 	216 	215 213.8 
218 218 220 222 220 220 411.0 
221 22:3 223 220 214 214 219.6 
219 221 	221 	223 	223 	22-4 221.8 
225 226 222 221 224 227 1'32:3.9 
229 225 230 239 	233 230 230.3 
225 221 2 14 	205 201 198 210.1 
200 205 2(I8 204 203 203 203.5 
196 198 200 200 1(39 202 199.3 
205 211 217 21 9 210 217 2)3-1 
215 203) 211 211 215 220 213.3 
221 224 '232 21 0 217 220 220.0 
218 	217 	219 219 	210 231 219.9 
331 	211,'21'•3 	224 	220 	22.1 222.1 
228 329 229 226 227 224 22(1 ,8 
210 1131 230 276 267 255 249.5 
2)1 210 227 230 230 223 231.1 
220 223 	2:3:3 	310 	230 	223 225,2 
2:3.1 	241 	212 242 210 	230 2:ì().2 
235 	2:33 329 229 233 235 2:12,3 
211 2:13 230 230 226 	225 231.0 
225 223 220 22:3 224 	227 223. i 
11).') '_'u.'1. 21.2 22.1 20.6 30.6 22U.,• 
Joulukuu 1938 December 
2:34 	235 	230 	'22'20 	227 	225 229.(; 
227 	228 	224 	'1213 	235 	2:30 227.8 
220 229 228 1327 228 223 229.7 
2111 	217 	216 	216 	211 	20S 214.:3 
201 208 211 20S 200 211 208.5 
208 209 213 917 216 220 213.6 
21)3 	215 	219 	222 	218 	216 217.7 
216 	220 	219 21(1 	215 	218 217.3 
218 	222 235 	2 1 3 	243) 	254 237.1 
249 2.17 	252 22>5 	2,°6 	220 239.1 
2028 229 	232 223 	219 21.1 221.6 
212 210 2(38 207 201 202 207.') 
9(30 	197 	If)(; 	197 	190 	191 11)1.1 
300 193 ])12 192 190 	155 100.1 
188 189 195 158 184 10:; 187.0 
10a 189 1261 187 ISO 113 Illx,.3 
II9 	178 118 180 Ils Iii 18,1,., 
178 	178 	131) 173 	171 	109 171.1 
197 	170 169 197 165 263 160.7: 
161 160 	1132 	102 1(ì1 	191) 10'1.0 
103 	162 1(19 	173_ 	16)) 	153 106.7 
131 	167 	168 	3 (iG 160 15.1 15 ( 
119 145 	1-13 14:1 141 	13:) 113..3 
1-11 110 139 141 	137 134 13,16 
13,2 131 	.130 	127 128 	130 129.7 
137 	143 	1. 45 148 147 	147 11.1.4 
1.17 	149 	1(3 	151 	150 158 11) 1 .0 
157 	154 131 	l91 	1.9,2 	11,2 152.1 
15.3 	13.3 	153 	1:; F 	13:; 	150 15'1.0 
160 161 	172 175 180 119 170.9 
l 7 175 177 	17? 1139 118 171.1 
,16.', m,11.11.S 13 .J 96.6 84.9 1J6.S 
4758-40 	 9 
]il -!i latu 1938 J111li 
il)) 	1>•0 	1,00 	15032 	10.1 	1.,7 101.5. 
189 	126 	11,8 	10) 	is1 	178 112.11 
17!1 	17!) 	177 	1.0 	II). 	1n:: 17)16 
is 	102 183 1,7 12 2 [10 1: 	1.)! 
182 1135 	181 	115 1532 	170 152.2 
170 1,2 180 177 	176 177 178.1 
2::0 	1::0 	1.77 	170 	113 181 112.:, 
1,'• 	1,1 	1.50 	178 	1:: 	I80 112.)) 
1~9 	178 130 	180 i:0 	11:1 178.)) 
Ill 	186 181 	153 	181 	133 182.)) 
125 	I116 	197 	ii)! 	1.4:'. 	il.) 1'.5.1 
1nti 	1.77- 	i'3 	1`:3 	7`;: 	I110 112.'') 
181 	1f•'7 	1- i 	1 F 1 	[:1 	181 15,6  
1811 	'109 	L9 	705) 	1NS 	191 1'.': 
195 	1'1)0 	190 22)3 	2111 	202 200.0 
2011 	13)6 106 	197 193 	196 19!1.4 
1!''. 	10! 	190 	188 18:1 	186 I:0: 
I.':!l 	]!L3 	I)'3 	190 	198 	2(io II..)! 
sr; 586 	122 t,1:,) 200 	2la Iu:!.1 
251,'31)7 	207 	200 	21.1 	213 209..; 
216 217 	21.1 	211 	200 	202 211.1 
2110 111 	208 2))S 213 	214 210.3 
7? 13 	215 	'311 	'21.1 	2 L I1 	216 21.1.7 
810 	2 17 	2Lf 	210, 	217 	214 216.0 
212 	216 	217 	2 11 	21:3 	217 214.0 
218 	220 	2,Å3 	2"'2 	223 	2315 222.0 
2''3 	218 221 	219 2)7 	231 2111„) 
221 	222 	:112 	229 	126 92,5.4 
a)) 	22121) 	22- 2;!)) 230.2 
210 	213 	22 i 	22(5 	;)2))2'.12 2:23.)  
9¢..1 1)1,;.,'1'1 .8 97.7 16 .1: 08.0 	18b.1 
GG 	 REDTJKOITUJA MREOGRAFILUXE\rIA 1938 
3Ia.reogra.fi, Mämtyluoto 1938, nateogFaF. 
-- -u 	10 11 11 22 	1[ 	:2 	Ci 	10 t•F 1222 	ll 	2 	6 	10 14 :I l 22 	_lm 
' a 1112  <uu 	1.9SS Sa11inri 
1 1. 157 156 122 	161 160 12 158.6 
2. 161 	166 	127 	166 16-I 	160 12 1,9 
3. 167 171 176 173 171 166 171.0 
4. 122 129 170 1G2 160 1110 11)6.0 
. 	5. 168 176 	180 122 182 151 179.0 
6.  18,5 	181 174 168 170 176 171.7 
7.  179 17S 178 162 1.50 176 172., 
8.  170 172 172 	176 	177 177 17.5.0 
9.  178 179 178 177 176 175 177.1 
to. 175 180 181 180 181 181 17)).5 
It. 178 177 179 17)) 177 174 177.3 
12. 175 178 176 174 175 174 175..1 
IS. 173 	176 	176 	177 	173 	178 175.5 
14. 125 	192 	19.1 	181 	178 179 18{.S 
15. 181 180 183 123 132 183 182.2 
16. 182 121. 185 190 191 194 187.5 
.17. 192 196 155 196 20) 	209 105.5 
13. 
119. 
200 	192 	1.91 	191 	1110 	1SS 102.8 
186 	12) 1011 111 180 187 187.0 
20. 188 106 117 188 115 181 156.1 
'.21. 111 190 189 106 190 106 10-1.1 
122. 210 	II)) 	210 	201 	191 	1113 26.1.5 
23. 1)1) 12; 203 210 21 118 20(31 
124. 206 197 	1015 	199 196 	1)H) 1)1,8 
25.1 202 207 205 201 206 206 291.1 
26. 210 218 211 	213 	2)4 	226 21- .) 
27.. 214 218 222 210 217 213 217.3 
23 5 212 	211 	211 	214 	216 	211) 21:3:) 
20. 22:3 	210 18 22 236 223 239.2 
30. 222 	"21 	:'.2 	:37 	231 2:'>.1 
31.  2.1 	2) 	2:2 	7.)5 	. 	- 	231 ..1.0 
\l 11.-) 	'.'ll.: 	!.3 	il 	!11.!1 	!1.1-'; 	'.11 	.4 ) . .0 
fiellnikull 	19;;8 FebrI,,Ii 
2:36 	2'.6 	210 	1)60 	261 	5,166 2,51.1) 
321 	24I 	2,1 	130 	21) 	3 252.7 
2))) 	lIS 	31N 	212 	 S7 	:3.8 211.5 
Ill 	'240 25i 2 21 III 	0) 2'12.0 
20 235 	215 	234 	231) 212 2:7.1 
245 	:110 	231 	2:34 	2311 	237 231,1) 
241 	221) 216 207 212 214 21!'.8 
220 	1:') 	'' 1 	:1 	'321 	_ '2 '22'3.0 
22.) 	2 ;0 	 ',1 	X11 	228 	' 2,; 2220  
224 228 2S5 227 221 222 227,:3 
220 215 	213 	211 211 207 212.9 
21)0 	218 	119 	217 	217 	217 212.2 
213 	213 	213 	210 	20 )) 	'203 20!I. ) 
203 20:) 	206 	20) 20.1 	205 20:1.7 
202 3111 207 205 203 10s 201.4 
2035 203 	203 201 	100 200 201.0 
200 	10)) 201) 	201 300 	I0.ä 18)).ö 
198 	121 	1115 	11) 	182 112 121.2 
191 	153 	189 	192 	2(10 194 190.2 
j5:! 	183 	178 	172 	170 	178 1.711.7 
19;; 	102 	VIII 	111 	180 	184 112.1 
10)) 102 Lib 	120 168 162 176.0 
159 	1)11; 	175 	121 	106 	129 1711.1 
100 	120 	III! 	1' 0 	II)) 	10:2 151.:, 
183 116 111 118 110 1:! 101.8 
184 180 	19:3 	180 	II) 	18 6 152.5 
1136 	182 	181 	193 	113 	18)) 191.9 
116 	187 	L5, 	1216 	3229 	191 1200 
87.0 0, ds 07.  
Siioliskn1i 1038 dars 
153 183 189 191 109 200 191.3 
lo) 	186 105 165 	181 206 192.1 
11)7 111 132 1116 	202 203 I!11.3 
20:3 201 210 205 212 210 12)7:1 
211 	211 	107.'20120'.3   	211 21)7.8 
210 	221,'2'.31  	221 	211 	206 220.2 
101 	18 0 180 	173 [SO 	19 3 186.1 
I8? 150 	192 E19 205'21'2 128.5 
21-, 	217 	21,) 	221 	210 	218 215.2 
219 220 221 232 320 219 32(1.1 
220 220 217 210 206 203 214.1: 
20, 	21:3 	217 	211 	'211 	211 212.8 
21(, 	22 	21!1 	'21) 	'216 	'.222 2I5.)) 
21.2 220 216 212 212 215 21)1.0 
215 	21)) 	217 	218 	222 	217'2[7.4 
214 	2111 221 222 210 220 218.0 
211 	2 18 	21 7 	2111 	215 	210 :112.1 
:20~ 	7L1) 	224 	2:50 	3:17 	220 2.2 
222'22 4 	:1:7.1 	228 	226 	220 227.1 
22'1 224 	2^_6 	227 	222 218 221.2 
:1)1 	iIl 	253 	2211 	210 	221 - 
L24 	2:;1 	222 	210 	31!5 	21.'- 217.1 
220 77)3 	215 	21) 	215 	211 217.9 
_ 	, 	22-1 217 	1" " 	 '.I `< 	i 227.)) 
222' 	_.1, 	21(1 	..', 	270 	221 222.1 
2.5' 	22:2 	- 	21'.1 	218 	43) 221) .7 	, 
23 : 	215, 	2fr 	'101 	'.'.)'L 	t^:u )))732 
?01 	207 	2o3 	'~01 	'SI., , 	,n'r 21 3.7 
21ri 	217 	!? 1 	!37 	2) 2 	7:2 228.3 
2;':) 	':18 	222 	236 	21:) 	^120 7.11 
2l!) 	21 	, 	.'1.4 	:I:. 	':1')')'1 '.I` 
);: • '! 	1,1: 	131 	1.,. 	4,; 	1-I.'. ".I :; .'.' 	: 
1. 1 
RuhAil:nu 1038 April 'I0)1hol:1i1i 	18 2)) 	5laj 
221 	210 	2115 	91 - 	2C2. 	:!.! 2)0.3 180 	178 	178 176 	172 	17.) 1-,633 
1. 230 26 221 220 211 22 179 	181 	113 	178 1.76 	177 )78.0 
3. 31:1 	260 	213 	248 210 	2'1:3 236.3 179 	L71 	1)l! 	llil 	119 	164 166.6 
t 911 	199 	181 	'enl 	2)11, 	212. 53.7 750 lit 176 1 )0 176 178 17.).!) 
5. 1 20 	22) 	2:10 	2:14 	11:38 	2 :12 2:23.6 152 170 1370 177 17S 177 17,-.l 
6, 21)) 	233 	2.11 	2)7 	247 	2)3 243.9 177 177 177 176 173 130 177.1 
7. 217 	218 213 :'1 	214 	227 2l1),2 185 188 185 	[58 183 101 317.1 
8. 2 IlItlIll 	' 	'124 :'.°_ILO 11)6 	11)6 	188 203 	207 	207 20).0 
9. 2 ; " 	217, 	22!1 	2)5 	2ll 	:?12 221.1 205 	20.). 	212 	109 	lW; 	1!1) 20)1.7 
10.1 222 2:31 	2:32 233 	257 	238 2 5 2,3 203 	213 210 205 203 205 206.6 
11. 2.37 	271 	232 22S 	2211 	225 2)0.0 208 203 196 102 108 202 101).7 
12. 221 230 216 231 231 	230 2:12.8 201 	206 	20:3 	11)1) 	L1)1 	20:3 2112.s 
13. 222 	225 	221 	213 	212 	21.3 218.5 236 204 109 1"•7 MBR 206 21:1.19 
14.• 214 	216 221 220 213 221 211?.1 207 207 204 187 194 107 :1111.1 
222 220 219 215 218 220 21'8.1 200 200 103 	108 191 198 11)8.)! 
V6. 218 	211 	211 	211 	214 	216 213.3 106 	196 	197 	21)1 	198 	]1)7 197:1 
117. 221 235 211 202 201 	212 2)2.1) 105 	1)18 	195 	210 185 10-1 11,11.) 
:18. 213 	2)15 	208 214 	212 	214 211.4 192 197 197 	19-4 188 182 112.:) 
119. 211 223 2)8 211 211 211 216.1 160 181 182 181 183 	102 182.0 
20. 214 	212 21.3 	213 	211 208 211.9 131 179 180 183 1.51 170 180.6 
21.. 211 212 210 206 205 203 207.9 179 179 180 179 176 	17.1 177 8 
22. 206 207 205 202 102) 181 201.1 177 179 178 18U 181 3871 17)).6 
23.~ 105 193 199 202 20;! 200 199.1 130 181 11)2 100 150 109 1802 
14.2 199 201 201 108 107 198 199.2 185 188 154 103 112 181 154.2 
~25.: 200 	199 108 131)1 100 198 198.8 179 180 180 180 183 157 191.5 
,26 197 	109 198 196 11, 6 197 107.3 187 186 182 182 186 187 184.9 
'27. 190 195 	1915 	194 	1513 	1923 191.4 ]SO 180 181 181 179 180 182.8 
28.1 103 	192 192 1!11 	191 	1 90, 192.5 77!) 176 176 174 174 170 175.8 
29.  171 	191 	192 180 	187 	II)) 11)0.7 177 160 170 171 172 171 171.6 
30.  1S7 181 185 181 179 180 182.7 171 173 130 150 177 178 171,.1 
31., 179 175 	173 173 	173 	177 175.)) 
55) 15.5 UiA 1:,."_ 13.031.,2 72.4 22)4.1 X7.257.3861102.885.280.5 180.1 
ItT:DtiOERADR DIAREOGRAS'AVL,~SNT\GAR 1938 	 67 
Marcografi, Mäntyluoto 1938, l[areograf 
2 	0 	10 	11 	LS 	_., MI 2 	6 	10 	1 L 	1.4 	2 -Nr 12 	6 	10 	:-! 	IN 	_. M 
Heiniilcuu I )%;,i Juli Elokuu 7 )3S Augusti y y skln, 1038 September 
1. 233 229 22e 226 221 	218 225.8 105 	19'3 	1 )1 104 	191 	1S9 1'.):1.7 I::1 	)e!, 	1"J 	1S!) 	1..!) 	7S7 I> 	.S 
2. 216 	214 	210 	212 	214 21:3 al3.li 1S6 	1::G 	"IS'3 	1N2 	180 	1s0 15 1SF 	IR!1 	1!)L 	101 	197 	1 1!12.7 
3. 217 	220 	222 	2 - 	22.-> 	218 •,3L3 185 	152 	177 	176 	176 17.1 197 	19.4 	201 	203 	2011 	1!I!I 2(i0.:3 
4. 220 221 	219 21U 213 	113 217..1 171 	177 	175 	173 17(1 	17S 175.:; 200 	200 	143 106 193 	1!13 197.1 
5. 212 213 	211 	2L1 	211 	810 211.=3 178 176 180 178 176 176 177.1) 192 101 100 	1814 183 	181 147.3 
6. 210 	209 208 	210 	211 	212 210,(1 178 	171) 177 	177 	174 	174 170.1 1741 	18(1 	1..011 	IS3 	)07 	187 18, 3 
7. 212 211 217 	217 	720 220 21(47; 177 177 	17.3 17:' 171 	170 171.0 101 	1$; 	1;o6 	!05 	1i4 	10 17 	77 
8. 215 	211 	211 	2011 	205 	207 21111.:! 17(1 	160 	1611 	1(10 	lO•S 	1111) 167,0 182 	182 107 	100 	100 1o7 101.7 
9. 203 	2(13 	7(13 	2(12 	201 	2(1" 702.0 1(i1) 	170 	171 	170 	170 	170 161),11 184 	IMl 	105 	INI 	183 	102 10:1.7 
10. 202 196 197 	017 703 202 200.7 150 170 171 	170 170 170 170.1 180 180 183 	101 	179 101 I ou.? 
•11. 200 197 201 200 202 201 201.1 1(19 	100 	170 	1(10 	160 	1(16 167.0 10? 	193 	110:1 	106 	102 	182 130.2 
200 	1115 	1117 	11)7 	11 0) 	11)9 11)7.1) 1 68 	171) 	172 	101) 16.5 164 167.11 106 	17(1 	17(1 	102 	177 	1 	(1 170.2 
~
12. 
13. 191) 	200 	207 	-(10 	1!t} 	1119 1911.7 164 	164 166 16.1 	166 1G6 165.0 192 	210 	°_OG 	1 1,7 	216 	:1( 717(171, 
14. 208 	109 	107 	1117 	1118 	199 108.0 166 	11!8 	167 	1119 	174) 	AILI 108.2 Ilo 1110 1172 	198 	20N 	201 1!17.1 
15. 109 106 105 	197 	1115 	195 195.1) 171 	101) 172 	17:3 	171 	176 172.4 194 194 200 201 199 200 107,1) 
16. 193 191 	101 	194 102 11)2 192.2 17(1 	175 	174 	177 	177 	177 175.8 199 200 196 198 108 2110 193.7 
1 17. 132 103 131 100 1711 	175 190.5 173 178 178 183 1113 160 1S,.4 205 	2110 	21.1 	21,1 	210 	212 211.1 
18. 190 	1510 	188 	101) 	1112 	11)3 190.7 177 	1111 	1117 	107 	19(1 	196 11)2.1 211 	216 214 212 213 	273 213.2 
4 19. 194 193 	1012 1110 195 195 194.2 200 	201 	198 19(1 107 	202 108.7 200 200 201) 203 	20.1 	202 21)).7 
20. 1 9-1 	193 	193 	195 	197 	193 131,0 20-1 204 222 220 209 209 211.3 196 101 	191 	10-1 	116 107 183.1 
. 21. E 	193 	104 	102 	193 	13.) 	1103 1112.3 270 	217 	21111 	107 200 201 406.4 10 	10-1 	195 	1116 	196 	1) 7 105.11 
122. 191 	11)1 	131 	1111 	179 	11 )0 191.1) 1'17 	1137 	107 	194 	1416 	20(1 1017)) 1535 	104 	197 	1061 	100 	.1)17 105.8 
23.j 15)) 11)2 107 192 1J3 	102 101.5 11)) 	107 	1115 	106 	11)) 	192 199.0 194 19-4 101 	190 190 100 171.9 
24.1 137 	107 	1811 13)) 192 192 1701.4 167 	1 ~7 	115 	154 	181 	178 184.0 188 176 	187 	105 	1N:; 	181 173.5 
25. 1!10 	1.70 	101 	173 	192 	11)5 101.4 177 177 	177 	177 180 179 1711.0 183 	182 104 	18:3 	181 	184 181.2 
123. 196 	195 	195 	1115 	1nli 	I 37 II.7.7, 172 137 	189 JO() 187, 102 187.0 1S.) 	1Sl 	1S0, 	1547, 	1.15 	1•S3 185.1 
27.1 194 	10-1 	193 	101) 	190 	193 107.)) 177 1111 	193 	200 199 202 190.2 189 	177 	111 (I 	177 	15 	111:3 101{.7 
28. 191 	1510 	1)7) 	lus 	181 	191 189.0 °_116 	200 	208 	251' 	11x) 	201 201.0 183 	1170 	101 	1,1 	1.11 	1'10 151.3 
29. 1!1> 	1 	I 	1'91 	11.0 	100 1ti9. l 9.02 	1'I 	1! ).i 	1 	 C 	1112 	190 191.2 1.0 179 1111 179 I"ii 	176 178.2 
190 	Ini 	10)) 	11)1 	18.1 	11)0 180.1 1:,7 	11) I 	1,5 	1SS 	170 	100 18r.4 175 170 170 130 10I 	1 1 177.7 
81. l!):>. 	137 	11)-4 	1)111 	11)7 	I!)3 I (IS.; 1:>.1 	10(1 	I,, 	1..)) 	1u2 	1•ti!1 181.2  
71, 	)l''.., 	. 	J.:, 	tl!)..180. '3 	9)).1 	3)1.5 11)1)) 	, III) 	1,11.80') 	01:0 91.7 91..1 1:u.::  1.1.5 	, , o ., 	8=:t)' 7 ; 	0 	-. 	1 
5[arr;l7l1lI1l 	19"t; 	Nu 	eluj)(r .)oulllkull 	111:3:) 	Dcrcmbcr 1,ul1nkul! 	19:35 Oktober 
1 . 178 	177 	177 	177 	176 	17) 176.5 40:3 	207 	71)( 	2115 	200 	7119 205.0 220 22!1 2'. 	771 	?'.7 	7P ! 215.)) 
• 2.. 1741(41.74 170 	17)) 	15>+ 175.1 712 	2(:> 	21)) 	7101 	?1S 	21)11 [71.1.0 117.1 	211) 	2)7 	32 : 	227 	717 !!I 
3.' . 17!) 175 	170 	176 	111 17)) 177.11 211 	'LL-f 	31(4 	712 	2(5 _'11.!1 221 	'L'_>3 	?_'S 	:. 	:170 	218 0:11.4 
^. 1~J7 	1!111 	1.87 	11°_ 	111:) 	137 1!10.(, '215 	218 	220 	217 	21) 	21:1 2111.0 211 	214 	21)) 	2)7 	2110 	2(17 212.4 
5.' 200 202 104 19, 199 190 193.0 21.1 	217 	217 	208 	7' 1 .- 	20tl 211.3 204 	208 	207 	2116 	205 	1)0•.0 2)15.5 
6. 1112 	190 194 100 210 208 11,8.8 205 	206 	210 712 211 	71 9 210.6 208 207 212 211 71? 916 212.6 
7. 11)1 	1• ,- 	5)11; 	192 	1H)) 	1,  8 1').1I 228 	77) 	531, 	77'3 	2:)3 	2 )1 21.1 	25-4 	2 )l 	:':?L 	SIS 	114 2111.1 
8. 180 18 ; 192 194 19: 287 1!.1.0 22;4 	°_351 	°.i0 	220 	278-1 	220 2:25..1 1)19 	215) 	210 	210 	71-i 	5118 217.11 
9. 11111 	192 	197 	203 	2(12 	III)) 11)3,1) 216 	214 	218 	718211, 	219 210.7 21-1 	217 	225 	°-:3:3 	21:;o 	212 228.8 
10. 196 704 	221 	211 	21)1 	106 '107.? 220 	12) 	271 	221 	220 	719 221.:1 233 	2:!3 	9:).) 	°28 	2211 	210 228.8 
11. 2117 	2116 	28 	:110 	28!1 	211!1 2118,:3 2'21 	228 	22)) 	221 	211 	211 221.0 220 	213 	212 	214 	211 	2(19 :?I.",0 
12. 200 	209 	210 	:711)1 	2)5 	911)7 207.6 21S 	•210 	211, 	7)11 	211) 	230 218.0 2nr 205 20) Sul los 100 513.., 
13. 2111 	:{11) 	218 	218 	2)8 	215 71:)), 220 	210 	217 	S1.5 	217 	218 211.7 107 	10-1 	1 fl; 	1111 	11)1 	1.00 111;.1 
14. 212 209 	210 	2211 	727 	218 213.4 221 	22-1 	225 	2;0 	'L?0 	2311 215.9 1 )70 	11,9 	1115 ) 	17 	188 	17.1 :1755.2 
15. 217 	218 	21)) 	2110 	212211 215.4 223 226 216 210 209 201 211.)) 11)5 	181 	:10:3 	1:,"_ 	170 	170 182.1 
-16. 215 	2L7 115 222 772 ,17 318.6 17)12 	2)))) 	20, 	230 	210 	207 207.0 187 181 181 	180 179 176 180.2 
17. 220 122-1 	227 	272 	7 2> 7.:) 200 2112 2(.? 200 	301 207 201.3 171 175 175 173 171 109 172.7 
18. 2'_'I; 	22)) 	231 	236 	Y2.`) 	5'71 2'28.3 20-) 	208 	211 	21 	151.7 219 211.7 170 	172 171 1173 	177 	1(13 168.)) 
19. 222 	220 	2:32 	225 	27) 	SIS 224.7 216 	27! 	20!1 	210 	21-! 	21) 212 ..9 1113 	1))1 	764 	1119 	181 	161 162.0 
20. 203 	208 	211 	1 00 	15311 193 2_05.2 2'20 	221 	21)) 	216 	217 	217 218.5 160 157 169 160 155 156 158.1 
21. 205 	20)) 	2111 	200 	20.5 	210 :305.2 2)5 	212 	215 	517 	221 	227 218.0 150 162 16,5 167 	161 162 162.1) 
22. 212 	211) 	216 	:LI I 	411, 	'22' 216.2 2.18 	213 	'209 	71 .1 	21 10 	2 218.2 104 172 2) 2 180 153 	15(1 17!1.1 
23, 225 22; 	234 22) 	1220 217 222.5 221 	'224 	2:1 5 	7 	274 	7 3 	!1 146 	112 	142 1.12 	1 77) 	137 141.7 
21. 217 	213 	212 216 	217 	216 215.0 213 227 	27-7 	268 206 3q6 24.7.6 141 	131) 1:35 138 	133 134 138.1 
25. 216 	217 	222 	220 	217 	214 217.6 24 t 27:7 	273 	236 230 222 233.0 133 131 132 130 130 136 132.1 
26. 214 212 211 	214 210 208 312.0 717 220 231 110 227 781 1225.(1 142 143 116 140 149 140 146.3 
27. 205 20:3 20)7 208 205 200 7)1.5.5 7771 	237 	234 	731 	231 	228 231.9 181!1 	1151 	1i3 	1110 	161 	15 )1 155.1 
28. 202 202 204 206 201 201 2103.0 2:10 5)7 221 	52) 222 7 225.6 150 151 152 153 	154 	1 54 1510 
29. 201 201 	200 201 200 11)7 200.1 2'10 2$(1 	227 	LLS 278 	:120 226.6 154 151 	153 	1155 	157 	151) 115.4 
30. I 71 	196 107 108 197 196 111(1.9 218 217 217 218 '220 225 219.1 161 	1)15 	1e,1 	170 	171 	17(1 10)1.8 
31. 196 J )).> 	l !16 	190 205 	206 1119.6 1 711 	17)) 	11.8 	l llS 	il): 	1)1) 1)17.1 
111! 04.2 03.1 06.0 00.6 0)1.2 05.2 	1)1.5..) l 18.0 13.7 11).0 202 1071 19.3 	219.2 l 74.0 83.7 81.2 742 83.0 82.2 	183.6 
68 	 REDUKOITUJA MABEOGRAFIL1J I MIA 1938 
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2 6 10 11 18 2:: 	1[ 1 2 6 10 14 1022 	1[ 1 2 6 1014 1022 	11 
Ta ]11mikuu 19:38 Januari 11elnlikuu 11 18 Tebruari l[anlisl:uu 	I 113 1f.n'n 
1. 150 157 '160 102 	101 160 160.1 224 	215 	217 	220 	2" 1 	261 2,17.8 182 182 100 195 200 100 191.4 
2. 16-1 	168 109 108 106 168 167.0 2-1 C 	21( 1 	21.1 	220 	2.32 	2220 21(1.9 194 193 	lSI 100 187 	209 J1)2.:, 
3.. 100 	181) 	174 	172 	171 	172 171 .5 215 	21(1 	2 	211 	2 ;3 	0:20 211.7 11)0 	105 	-182 	1:1:3 	19:1 	21:1 111:12 
4.' 172 	170 109 1G8 159 1 S 1116.1 241 	2:39 224 	2''7 	20 	240 12.7 202 200 211 208 207 207 2(01.6 
5., 164 171 178 182 182 186 177.7 239 	232 	2:31 	2:32 2:38 	212 235.6 220 214 20(, 201 195 214 200.1 
6. 187 	III 	174 167 	170 170 170.2 240 	237 	2:38 	2:35 	2:34 	238 2:38.9 210 221 	231 	232 222 217 222.4 
7. 178 179 181 183 182 1.77 179.9 212 	2:5 	220 	2 12 	215 	216 221.0 200 202 182 1011 	184 	201 105.6 
8. 178 173 172 .175 176 175 17-I.(1 220 	026 22.5 	227 224 223 12-!1.1 108 10. 	198 202 210 214 2(13.1 
9, 175 	175 	178 176 	175 1.73 17.5.2 12., 	227 	228 227 	220 224 221.2 217 	217 	221 	'2.2:3 	220 	21!) 219.6 
10. 17-1 	179 170 180 181 	181 179.7 222 226 227 	22.3 	221 	221 122:1.9 219 221 221 221 O20 220 220.2 
11., 176 177 179 178 17(1 174 17(1.7 219 	215 	21:3 	212 210 	200 215.11 220 22: 218 212 201 203 213.9 
12.  175 178 176 175 174 	173 175.1 210 	21.1 	221 	219 	218 	2111 210.5 207 	214 	218 	211 	'211 	214 212.9 
13. 172 175 174 173 172 176 173.5 214 	213 	216 211 207 	205 211.1 21(1 	22° 	21.11 	216 	215 	221 218..1 
14.  101 191 192 178 175 110 183.1, 204 	20:3 	205 	2112 	20 ,1 	203 20:3.6 222 	220 	21(1 	210 	215 	21(1 216.6 
15. 10:3 178 180 182 181 1S3 181.1 203 202 206 2111 	202 208 201.3 1 	215 	216 	220 215 	225 	214 217.5 
16. 181 181 	189 190 188 11.12 186.7 207 	20:3 201 	202 200 201 202.8 213 	216 	223 	221 	21S 	221 218.7 
17. 1:11 	186 	18-1 	195 	20.1 	205 19-1.2 200 197 108 201 	200 11)9 199.5 210 221 	219 	221 	211 	210 217.3 
18. 198 190 195 194 180 1S8 192.7 202 111 101 108 10a 182 100.1 205, 	2013 	216 	226 	229 221 217.8 
19. 186 181 116 192 11)8 190 187.7 180 552 188 193 202 202 11)1.7 227 	222 225 2211 230 230 227.4 
20. 188 187 188 190 185 183 186.8 188 189 190 	178 171 182 181.3 228 222 225 226 220 218 223,1 
21. 187 190 186 191 194 197 190.7 187 	186 183 18,E 182 188 18-1 .8 220 226 235 225 219 221 224.2 
22. 205 214 209 109 188 189 200.7 193 	185 	182 182 172 105 180.0 226 230 222 201 204 214 217.4 
23. 192 193 197 209 211 220 20,11 162 10 177 12 187 142 178.1 220 	218 211 211 	219 	220 215.8 
24. 207 108 	193 202 191 199 199.2 191 	100 188 180 	181 	18.1 185.7 225 	223 	220 	21(1 	218 221 220.6 
25. 203 206 204 206 20'2 206 201.7 185 	181 	188 187 	186 181) 186.:? 221 	22-1 	221 	223 	226 	223 '223:5 
26. 213 	219 216 	212 	214 	215 214.7 186 	191 	105 	192 	1811 	1815 180.5 219 223 	225 218 221 222 221.2 
27. ,  214 	218 	222 	218 	216 	213 217.0 717 	loS 184 181 	153 183 1 S3.9 223 	217 209 303 204 	20-1 210.0 
28. 210 	211 	211 	21:3 	215 	21.1 212.1 186 185 187 186 187 191 1,0(3.9 2011 210 208 204 	201 208 211(1.4 
29. 221 239 255 249 233 	225 237.0 218 221 220 234 	243 235 229.5 
30. 220 223 226 226 229 233 226.2 224 	220 229 233 	221 	22:3 236.5 
~31. 2:i 1 	239 	234 	229 	228 	2:31 231.3 222' 	'216 	218 	213 	210 	210 215.11 
Al 80.190.491.391_390.'!101.7 1!)0.5 OU.308. 2011. L 07.80(;,!108.5 _113," 14.414.51.2.011.013.415.2 214.5 
RUhtikuu 	1938 April 9'ollkoh(nl 	1038 haj i c~iila(U 1938 Juni 
1.1 22:3 	222 	221 	219 	214 	21:3 2186 1711 178 178 177 	172 175 170.e 180 181 181 183 188 187 152.8 
2.1 222 	228 2225 	222 	2'24 	229 223.2 178 150 184 177 178 178 1711.2 188 184 183 182 178 177 182.0 
3. 231 	229 249 252 218 232 210,2 181 	175 	1611 	185 	163 	1(1(1 169.8 170 179 179 162 102 182 180.-1 
4. 2101 202 200 207 	201) 21.5 208.3 172 171 	178 177 178 181 17(1.4 13:3 	182 181 	180 	182 	180 182.6 
5. 220 230 235 	238 235 	2:36 233.1 182 180 	177 179 178 176 178.6 182 18(1 185 	184 	180 180 182.6 
6. 240 	2-14 	249 	2.13 	213 	211 242.7 176 	176 175 	177 	178 180 177.0 170 181 179 	177 	175 178 178.3 
7. 212 216 250 	213 	236 2:30 211.4 181 142 184 187 102 191 186.3 180 180 1711 181 182 	181 180.7 
8. 234 	2:13 	2.2'9 	227 	221 	226 228.8 1 94 	186 111 8 203 	200 207 200.6 17S 179 150 577 179 180 178.8 
19.1 234 	2:37 	230 	222 	214 	214 223.2 20-1 203 200 200 196 197 200.0 178 179 179 180 710 180 179.3 
10.~ 223 	232 234 	231 	210 	2:38 2:38.3 202 208 208 202 200 203 204.1 159 187 18+ 383 	182 183 183.2 
111. 237 	231) 2:32 227 	227 	221 2;1.2 208 20:3 196 19:3 198 202 200.0 181 	189 188 186 122 18(1 185.0 
112. 227 	'_3U 	2:18 	'5;6 	2:S(1 	252 232.7 206 207 20(1 199 1119 201 20:3.4 357 	I16 184 	182 10.1 	189 186.3 
13. 236 	221' 	'2.2:, 	21.5 	213 	213 219.5 208 203 187 1110 	197 203 21,1,6 1!1(1 	18(1 	11,7 	1811 	181 	18,1 105,1 
t4. 213 	216 220 221 218 221 215.2 207 208 204 196 1113 	185 200.3 187 	181) 190 190 198 192 159.2 
15.1 222 221. 	211) 218 218 	220 219.7 191 199 199 190 195 190 197.9 196 198 	20.1 204 	'203 	203 201.3 
16.'  218 215 215 	213 	215 	218 215.11 191 	194 	11)7 	200 108 1911 196.6 2(1O 196 191; 198 	190 199 107.7 
17.'  2L0 2:31 	210 207 	201 	213 215.7 196 105 	197 200 195 192 195.8 30: 	199 1510 197 	107 101 101.7 
18.1 215 208 210 215 214 	216 223.0 196 199 198 191 108 1801 193.4 1 93 	195 198 202 200 202 196.2 
19.  22:3 	25:1 	219 	215 	212 	212 217,6 112 	102 187 785 10. 187 15.0 207 280 21.13 202 199 203 2(13.9 
20.  214 212 213 	213 209 207 211.5 186 183 	183 	18)) 	183 	182 1S4.S 200 00 207 212 214 214 210.4 
21. 210 210 208 205 203 204 200.7 182 183 	182 18-1 171 170 150.8 217 220 216 212 207 202 212.4 
22 204 205 205 203 197 192 201.2 177 179 180 180 101 182 159.0' 208 218 209 209 214 215 211.2 
33.' 10.1 198 200 201 	201 	201 20 )).0 185 	101 	191 	11)0 1071 186 1•.0.0 213217, 	214 	214 	216 216 211.9 
i24j 200 	202 	2111 	11(8 	iIIS 	1.99 190,7 18(1 155 183 	101 	181 179 1n:.'.b 216 	211 	21S 	217 	217 	214 21(1.5 
25.1 201 200 198 109 200 199 199.4 178 1711 179 179 181 	118 100.8 311 	218 218 211 	214 217 215.2 
26. 197 199 199 107 196 198 197.8 loi 185 	181 182 185 185 781.0 201 	22)) 	23(1 	223 	225 	227 223.3 
27. 1)16 194 195 	193 	193 	193 194.1 184 	185 	184 18(1 179 181 132.) ( 232 2.10 222 22L 218 220 220.5 
28. 101 191 192 101 194 195 192.1 178 179 157 173 174 177 17.5.0 232 220 	22(2 2:30 	227 223 221.4 
29. 11)) 	192 142 189 187 	188 1110.:3 171 171 170 171 	174 175 172.3 227 	2211 	227 	2244 	231 	239 229.0 
30. 1,o0 184 185 	181 178 180 182.4 172 175 182 182 181 110 178.5 241 228 O25 223 	225 231 229.8 
31. 170 	174 174 174 173 179 175.5  
11 16.0 LG.616.7 	11.!' 13 ,-1 1-1.4 315. % 17.4 87.3 87.0 56.1 55.5 81i,ti 156.7 25.-1 58.5 95.5 9.0,7 97.9 99.3 9118.6 
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2 6 10 1d 18 12 	Äl 
i1cintilnu( 	10:38 	.7tlli 
1.1 232 220 228 225 	218 217 224.1 
2. 218 	21.3 	212_ 	212 	812 	210 211.5 
3. 2111 220 	2'25 	223 	2 2 215 221.1 
4. 218 	22.2 217 	218 	211 	211 21,5.8 
5. 212 213 	210 211 	211 	210 211.2 
6. 21.0 	208 200 	210 	211 	212 210.6 
7. 203 	217 	2L5 	217 	21K 21021 
8. 21.t 	2011 200 200 206 207 297.9 
9. 203 202 283 200 200 203 2(1.9 
10. 201 198 1.98 203 205 204 201.5 
11. 200 	19S 20(3 20-1 202 200 201.7 
12. 191) 19() 	108 	201 	197 	200 159.5 
13. 199 200 203 199 1117 	199 199.4 
14. 202 198 197 197 109 199 198.6 
15. 200 190 196 190 195 190 106.3 
16, 193 	192 104 	193 	192 193 192.8 
17. 19) 192 190 190 188 189 190.1 
18. 190 191 	190 	102 	194 	192 191.4 
19. 195 	19.3 	193 195 	105 105 194.5 
20. 194 	193 	191 	197 19)1 194 194.7 
21. 193 	19-1 	193 195 195 103 193.7 
22. 101 191 	193 191 191 102 192.-1 
23. 190 1(14 	193 	19) 	194 	191 192.4 
24. 187 158 190 190 192 193 190.0 
25. 191 	155 193 19L 194 197 192.4 
26. 191 190 105 	194195 390 195.0 
27. 197 103 193 190 180 153 102.5 
28. 103 191) 	189 188 101 	191 100.4 
29. 103 	186 187 	101 	151) 	185 188.0 
30. 188 	187 	181) 101 	158 	1'. 188.5 
31. 190 180 191 192 19) 155 181.:1 
11 v0.-1 (19.-I 	U!I,I) 0)) .0 '.111,8 0041 109,9 
Loiel:ub 1935 Oktober 
I. 177 	177 176 176 1711 	174 170.0 
2. 174 175 174 170 177 178 175.5 
3. 180 	178 170 	176 	1711 	105 175.0 
4. 191 	191 	18(5 	18.2 	187 	193 10...5 
5. 201 195 103 103 	197 101 101.7 
6. 187 	187 	131.1 	195 	20(1 	201 191.1) 
7. 192 	155 	193 100 18-11.`!1{ 159.1 
8. 18)) 	159 	11(2 	198 	1118 	201 19:1.9 
9.1 196 	192 1117202 200 100 197.5 
10. 1`11 	20L 	216 	21'2 	203 	208 205)1 
II.' 157 	200'2)1  !1 20 	D1) 	)7 	210 207.8 
12 5119 211 200 207 	209 207 208.0 
13.1 215 	208 	214 	21' 	215 21:3 232.9 
14.  212 210 	220 	54u ' 	230 	225 2011,4 
15.  220 	220 	210 	216 	20(3 	52)5'2 21(1.1 
16.  21(1 	210 	220 	22:) 	222 	°13 210.7 
17.1 220 	022 	20: 	53-12 	241 	215' 2'27.) 
18. 220 	721 	21.1 	236 257 	2'3 I 228.2 
19. 221 	229 233 355 225 	217 224.7 
20. 211 211 215 208 204 201 207.9 
21. 208 20(1 25)1 	20.1 	256 	112 21)7.5 
22. E 214 	SIS 	?I',- 	914 	217 	5-0 210.5 
23. 2'2-1 	22:; 	55 '2 	'220 	210 	91 4 215.5 
29» 212 	'212 	200 	211 	511 	513 211.3 
25,! 214 	212 	218 	21(3 	214 	212 21.1.0 
26. 2)2 	211 	211 	218 	205 	5111 2.1!1.8 
27.! 20_1 	3(1-1 	2117 	5091 	2113 	21:2 201.11 
28. 2)12 2r,2 ,05 201 	255 591 15.6 
29. •303 	20L 2811 201 	500 	107 •21(1.1 
30. 19(1 	13)57 	1 (19 	109 	105 	105 197.5 
31.' 197 	186 	100 	201 	2011 	'71 1 5 •3(,1.3 
2 r 10 81 18 2'7 	3l 
Elokuu 	19:38 Aucvst•i 
101 	191 	102 1!03 11)0 	1533 100.S 
186 105 182 152 180 190 182.5 
188 	151 	170 177 	170 	173 37(3,1) 
174 	170 	1713 	172 	170 	177 175.5 
173 178 170 177 	176 177 177.5 
178 170 177 174 173 17- 175.0 
173 17:3 174 	171 	171 	170 172.0 
170 160 170 101) 167 109 108.8 
108 184 171 170 110 170 1619.7 
169 170 171 	170 169 170 169.7 
101) 1(38 	170 	105 	166 	lodi 167.9 
108 170 173 100 166 164 1(15.3 
184 	105 107 	1(31 106 307 165.6 
166 108 165 100 169 168 1(38,0 
171 	1(30 171 	173 	172 	17)) 171,7 
1711 	174 	575 	17(3 	176 	175 175. t 
178 177 175 	157 190 180 105.8 
18)) 	156 	1(31) 	198 	107 	1911 1312.5 
2(30 200 l 08 	106 193) 201 108.9 
503 	204 	218 	21.2 	'2.0.1 	207 208.1 
210 214 202 105 108 190 204.1 
195 	195 	105 1 0:3 195 201 1013.1 
10(1 197 198 397 195 102 1911.11 
15(5 	185 1S7 	183 	170 178 183.0 
177 178 170 100 180 18.2 179.3 
151 	18!1 	107 	191 	187 	191 108.1 
111:3 	11 (5 	197 	200 	201 	20-1 107,0 
206 	21(0 	2)3.1 	202 	1118 	20(1 20:3.0 
200 107 	104 	196 	1111 	101) 13(4.5 
19S 101 	10(1 	18111 	100 	188 187.3 
1531 	1 K9 	1,1!) 	1110 	1114 	1611 100.13 
tl3.L 0:3.:84,1 0.1,3 95 )1 N°.P I5.17 
Siarcaolanl 19:38 \ovanhel 
203 202 :202 286 205 210 203 
21(1 	212 	21.1 	215 	212 	200 212.0 
286 	21'3 	21'2 	2811 	11210 	231 21(1.0 
214 	'2111 	222 	217 	213 	213 21(1.3 
21-1 	21)1 	214 	208 	2011 	211 212.0 
207 	208 	211 	'21'2 213 	218 211.4 
221 	337 224 	2222 224 	226 224 .1 
226 227 	232 	'51) 2''1 220 2213,.! 
216 	215 	2'28 	5'15 	216 	2111 2)7.4 
2_2 	22'3 	`'227 	22-1 	220 	218 522.3 
221 	5510 258 	281 	211 	214 221.3 
237 	213 	215  	21)3 	221(3 	219 215.7 
220 	210' 	212 211 	212 	215 21.0 
313) 	219 	221 	22(1 	550 	22-1 22:1.8 
238 	225 	222 	214 	211 	'20({ 218.9 
20.1 	207 	2013 210 	214 	108 2(15)3 
204 203 203 201 202 20:3 202.7 
200 	208 21(1 	213 	214 	221 212.1 
217 	212 	203) 208 	211 	215 212.2 
219 _° 32 218 211 2111 217 217..S 
211 	200 	211 	21,1 	21 0 	225 215.1 
5 	511 	31111 	213) 	5520 	222 217.2 
222 222 224 22.3 223 252 222.3 
211 	22'5 	2-15 	>:57 	270 	271 246.6 
2.15 	231 	2:33 	5_13 	2II) 	220 252.3 
2112 	219 	2.131 	555 	555 	294 224.8 
S I) 	2,2 	240 	959 	'3211 	-d •22111 
:211 	,,:3 	121 	:330 	55(3 	155 2.)) 
554 	230 	255 	251.'2' ('3 	21 52' 551.1 
230 	217 	2105111 	512) 	223 91,.0 
	
2 6 10 14 18 29 	3i 
S,'ol:011 19:38 September 
191 189 191 190 100 188 	150.11 
188 191 1!12 195 108 13)7 	103.6 
198 11)6 200 20.1 200 199 	199.8 
199 109 398 195 101 102 	11(0.! 
1,91 182 190 187 184 181 	11(7.5 
180 181 19' 105 1198 100 	184.1 
186 18(1 ixO 187 18( 186 	156.9 
181 18.1 151 1SS 165 186 	1 11(1 .13 
188 18(3 1117 186 10) 183 	103.5 
181 181 15:3 18,2 179 181 	181.2 
101 188 104 186 183 181 	10(1.1 
11(7 1811 1.07 182 182 15N 	155.1 
195' 208 211,'3 197 203 200 	20:3.5 
205 194 10.1 200 20.1 2112 	100.9 
19.1 186 201 200 198 200 	-198.2 
191) 199 11)5 197 199 200 	1(35.8 
200 210 213 213 212 212 	210.0 
215 217 215 214 212 212 	214.2 
206 211)1 205 203 203 201 	201,1 
1(3.1 1111 105 195 107 197 	19.).3 
105 111.1 19(3 198 191 107 	105,2 
1(1:3 193 195 1 94 1111 195 	19-).(1 
103 192 103 100 1133) 101) 	101.0 ' 
187 180 1137 1831 183 1113 	185.4 
18:1 183 181 102 181 153 	182.7 
182 11.2 385 1 R! 183 188 	183.7 
180 151 18.1 185 185 183 	10-1.0 
155 19(3 185 1311 101 151 	151,7 
351 190 1.90 1/13 177 175 	170.8  
178 178 177 180 180 180 	178.1 
{U~IOI~1FlfU~lll~{ORI~I 
Souh(I;uu 1938 Deccnibel 
227 	227 	°_' 	2'Ll 221 	222 22:1,8 	l 
219 216 213 221 225 224 220,1 
220 220 221 	210 210 21(1 211.2 
211 21.1 	213 	2) 2 208 208 210.8 
204 305 210 20(5 202 208 205.9 
20)1 309 	212 21) 	215 	2111 312.5 
213 	215 	2.2.2 220 	21-1 	216 216.7 
218 218 217 210 213 214 31(5.1 
215 21' 	2' 35 228 233 	235 225.3 
2:31 	227 	220 222 214 	216 1423.2 
213 210 200 210 207 205 208.11 
203 202 201 200 200 10(3 200,:3 
191 	102 	10:3 	193 	31111 	11(7 101..; 
107 188 11(8 188 1,7 	isI 188,5 
18.1 188 	101 1,0 177 	170 180.0 
180 155 175 178 178 172 177.6 
171 171 	172 108 108 165 180.2 
107 	1(19 	187 	183 	1114 	102 .1(13.)1 
100 162 1G3 	3(32 	1)(0 	100 101.)1 
150 150 157 159 156 155 150.13 
1.58 160 	161 	Jrs 	162 1159 1(w.1) 
158 3531 150 	150 	153 	150 150.0 
1.1; 	142 	1-10 	141 	l3S 	1-10 140.0 
IMO 338 138 137 	135 	130 1117,8 
136 132 133 131 134 	13S 133.1 
ill 	138 	list 1:,5 150 	151 1-18.0 	I 
152 151 	167 100 162 158 157.2 
156 	151 	1: :1( 	121) 	111(3 	15)1 135,5 
1:57 	158 	tai 	153) 	13(0 	1(31 1- 9.: 
1(23 	11_i 	165,1 	115 	100 	107 115. 53 
lGr) 	)):') 	307 	163 	1,:4 	1111 192/ 
92.182382,1(53.143.581.2 1'-',1 15) 	11:1.1)0:3,7 U:,.1) II(j.:, ll5,:; ll-l.:5 	201,) 	I 	1 i .S 1l .5 10.1 18..E 18.7 15110 	210.2 
to 	 ItEDUKOITUJA MARDOGRAf ILUKEI\UA 1938 
M-ieo tali, Ruissalo 1938 Runsala, 1{a.reoglaf. 
2 	6 	Ill 	14 	18 	__ lC 2 	6 	10 	14 	IS 	22 1C 2 	I) 	50 	1( 	18 	25 lj 
Taumtiktnt 1038 JI)tuaui Relmil:uu 1938 lebtunri 1[aalisktn 	193- 	A1ui.s 
1.1 169 150 173 170 160 176 1(15.3 23ll 	311 	239 	2,37 	2.12 	261 250.9 185 1 0? US 19[; 200 IU 193.0 
2. 177 	175 178 172 17,2 171 17 1.0 2i2 2.10 211 P48 210 249 212.0 19U 901 191 	185 203 	2 '3 1550 
3. 173 	171 	178 173 175 180 17,: 543545 246 55 	237 245 2.7 50(S 	18!) 	1110 	51,5 	105 	211 109:G 
4. 175 	172 175 	158 	157 IG9 169.0 210 2:37 	230 US 234 	215 JU.4 U01 	'0'3 21 L 2 187 210 207.G 
5. 169 175 187 100 183 590 155.3 2-15 	237 	236 	2-10 	537 	2:39 :39.0 217 	212 208 211 	205 	257 203.5 
6. 191 182 175 176 171 175 179.0 215 	237 	210 	211 	22,3 	243 239.S 23-1 	213 	21:3 	2'l`L 	216 	215 254.0 
7. 185 	186 	1 , S 189 	151 	188 15I1 5 280 222 221 222 521 229 220.1 216 209 SJS 205 207 252 211.5 
8. 180 178 17.4 150 178 177 155.6 236 	2:34 	3:3. 2.2G 	233 	227 U2.0 216 215 210 255 252 225 220.0 
9. 1311 	178 	175 	178 	1 '(i 	173 170.9 225 225 229 227 223 221 425.:3 25'3 	'L 4 	210 	55:4 	222 	211) 221.3 
10. 173 	177 	172 178 181 	17-1 175.5 222 228 221 	222 223 	222 223.3 254 221 U4 22,1 22-1 222 224.6 
11. 172 170 178 177 177 177 175.7 21.1 	217 	214 	211 	210 	215 215.0 222 2.3 	218 219 215 	2011 217.4 
12. 180 184 	150 182 151 178 155.5 224 220 228 220 224 	250 231.51 211 	225 220 	220 221 	221. 220.-1 
13. 177 	180 	176 172 180 183 178.0 211 	219 	220 	211 	214 	211 214.7 'ES 226 219 214 220 225 220.6 
14. 186 192 186 169 175 187 1N °_.S 212 	2 1:3 	211 	202 208 	207 200.11 2.1 222 215 	211 	215 222 2118.0 
15. 18:3 	1853 	193 	188 183 	183 18.O 203 	205 	211 	200 	200 	'311 °207.9 214 	219 	218 	215 	221 	210 218.2 
16. 17.4 	187 	192 	18:3 	190 194 186.6 209 208 209 204 2(14 205 206.5 227 	224 	222 213 217 	220 219.9 
17. 185  	180 185 	190 	199 209 191.6 2011 202 207 202 202 2(i5 203.4 224 226 232 255 213 214 222,1 
18. 1011 192 200 	100 	189 198 194.2 20-7 202 201 	194 193 	188 106.8 210 	219 2511 	Y 3 	2:34 	229 225.5 
19. 19( 	195 200 200 155 195 196,8 186 	189 15.8 204 	200 	204 195,4,' 2'21 	2'0 	32.1 	2531 230 	234 225,5 
40. 194 192 155 193 189 192 192,8 196 19.1 	15.3 182 	181 	194 155.0 2' 32 225 23, 225 5 22 224 227.3 
21. 197 	193 19-1 200 196 202 197.0 199 197 197 194 187 	193 194.5 226 228 237 	226 217 2:31 227.3 
22. 208 208 	201 	11)3 	158 	1 5 1 108,1 198 19-1 	190 386 18L 172 155,7 225 	23(1 	227 199 213 	226 220.9 
23. 198 200 204 210 222 210 208.6 177 	188 189 192 200 19(1 11)0.11 221 	21.1 	212 	215 217 	2535 216.3 
44. 202 2011 204 201 20:3 200 204.7 101) 195 	179 ISU 188 187 1!10 ,8 "22 219 222 115 221 223 221.0 
25. 205 217 205 °_O8 2I0 213 209,8 389 194 	152 190 192 191 1911 5.2.5 225 	222 224 	228 219 223.9 
16. 210 219 	220 	211 	210 217 218.1 187 193 199 185 187 189 190.1 214 	237 	220 	211 	227 	22:3 222.4 
37. 210 224 	222 	217 	228 215 210.2 185 187 180 181 	185 159 185.5 231 	5''27 	210 	218 212 	21(1 220.1 
18, 21-1 	211 	21) 	215 	221 	22L 216,6 155 	286 	155 184 	194 	187 187,5 215 	°'112 	218 	2J3 	210 	216 216.9 
29, 232 2.52 263 229 234 212 236.9 5_:3 	227 	230 	2-14 260 238 236.9 
30, 1 217 	221 	227 	2311 	210 	239 250,5 1'.132'.45 	235 2.3 	257 	2:Ll 224.1 
31.E 211 	234 	239 	230 	2.15 	212 2:16,2 525.3 	227 	5227 	5420 	817 	•15(1 22':.5 
ll JE., 41:3.9!15.1 	92.7 533,4 9.-x.2 403.3 15,7 13.ö 17.510.6 10.7, 15.-1 zl'l.l 18.1 	19.00 	1 51.:5 	i i•.11 	I i.5 11.11 2111.1; 
Hulttilaut 	19:38 .april Toukolevu 1938 Jhij I(esäkuu 1938 Juni 
1. 232 352 	233 	2?I 	221 	22(5 240.-1 170 181 187 	140 179 185 151.(1 155 	181 	187 185 185 	189 185.1 
2. 1'35 	III 	232 210 236 2:37 2'34,3 18L 18:3 	158 124 176 	189 11.3.5 19L 177 	13 	15(1 	177 	181 1, 1.5 
3. 237 	2-1:3 	2:14 	214 	5:37 	254 24).9 LSL 173 174 	177 	176 	181 177.1 152 175 151 	487 	182 	156 2112.1 
4. 223 	21111 	249' 	210 	:225 	241 22('.9 180 	183 	18-1 	183 	182 	18{ 152.7 457 180 189 153 	186 183 1.4.8 
5. 258 252 2557 250 2351 243 249.5 1552 179 ISO 1.53 178 181 180.7 284 185 184 193 181 177 152,2 
6. 248 ZU 246 247 2-11 215 2-11.7 151 178 177 110 181 180 179.11 193 	183 	177 	177 176 4 112 179.8 
7. 242 244 	246 	254 	2211 	241 2-(2.2 185 	182 182 158 ((II) 103 11((.l 153 	182 183 	184 	185 182 183.4 
8. 250 242 238 234 231 	210 219..5 200 1915 202 205 III 	211 2(15,)] 18L 480 180 179 184 180 151.8 
9.' 242 212 	236 	23(5 230 	22.5 21.5,1 207 	207 	201 	1111) 203 	201 4(1:3.7 176 	181 	183 1.81 151 180 150.6 
10.~ 23'3 	239 	237 	2(2 	241 	SIL 239.1 206 217 202 20L 200 200 20.1.5 177 7115 182 185 184 186 153.2 
11.( 241 	240 	233 	251) 2:34 230 231.6 204 20,1 106 202 20-1 	208 202.8 15.5 	189 1110 	189 191 	1545 188.3 
12.1 232 	2135 	234 	213(1 	155 	231 231.1 208 208 207 20:3 204 209 206.5 1115 	19L 	1851 183 	155 	191 187.9 
13.  23:3 	230 	2'2-1 	`?'?3 	LIB 	220 225.7 204 201 201 107 203 207 202.4 189 189 	151 	155 	155 190 137.5 
14.  32:3 227 227 223 221 228 225.4 203 202 205 155 198 203 201,0 193 194 ]07 106 101 198 154.5 
15.  222 222 224 210 5.0 220 224.1 200 198 201 197 199 199 199.0 202 202 205 207 :403 209 204.5 
16, 216 	2L5 2L8 226 220 221 228.3 1961 198 201 200 199 201 109.0 204 202 207 20(5 205 206 205.0 
17. 211) 	221'2 .1'S 	215 	21(1 	2520 221.7 197 198 202 205 191) 157 190.5 209 207 213 	211 206 21 L 209.6 
18.  22L 250 222 2,22 220 230 222.5 200 200 198 104 189 187 111-1.7 2011 	20:3 	208 	213 	203 	219 207.1 
19.  231 	320 218 521 216 220 22L.5 185 186 105 200 202 205 1!15.5 212 210 207 206 206 207 207,9 
00.. 217 	218 	218 	215 	'211 	2LL 2.1.9 '208 202 204 206 196 106 555.0 209 208 208 2L7 219 212 212,3 
31. 212 207 204 5 00 202 202 205.4 194 189 187 183 183 185 "187.7 227 224 218 250 217 201 218.4 
32. 20:3 	201 	200 20:3 	205 	199 201.5 180 184 185 186 183 187 1R;(.2 219 	2Lli 	5511 	216 	2L8 	212 215.5 
23. 205 201 20!1 208 200 201 205.4 1146 191. 189 189 156 	104 187.0 217 219 211 215 YM 220 218.0 
44. 206 204 	198 202 205 203 203.0 453 182 179 179 180 178 180,1 2L0 223 220 223 223 2L5 220.6 
25.  202 204 20L 201 203 198 201,6 179 181 179 180 185 186 181.0 221 	221 22L 215 280 220 2L0.9 
26.  202 202 199 109 200 107 200.0 184 	186 181 182 187 1852 183.7 ILLS 226 231 220 230 234 226.7 
27.1 105 195 107 	193 196 194 195.7 182 18(1 186 183 187 	181 111.2 226 224 573 2521 226 226 225.8 
48, 191 	1!111 	103 	190 105 	106 193.2 176 178 180 176 180 178 178,0 353 	222 5 23 	2:36 229 231 227.2 
29. 3.91. 	102 	1053 	408 	192 	191 10L.2 171 172 177 170 178 179 174.4 230 223 230 222 243 240 231.6 
30, 185 	185 	1!Jl 	IN.S 	•184 	180 186.2 174 104 10.5 18L 186 180 124.1 237 	226 233 237 232 234 233.4 
31. 177 171 177 177 176 187 177,7 
II 210 2u.••> ''51 . k 1').:< t 75 1(11) '555.'5 80.6 80.8 89.9 59:1 89.7 ((1,3  190.0 O'L.0 51.1 02.7 53.6 02.4 	"5.0201.3 
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71 
]lareografi, Ruissalo 1938 Runsala, Ma eograf. 
2 	G 	10 14 18 22 	81 
	
2 	G 	10 1.1 	1122 	Y.. 37 	I 	2 	6 	313 	14 	1.-. __ 	33 
73ciniilulu 1938 Juli 
1.. '3'00 224 	228 221 21 	1[0220. 
2.1 211 210 2(8) 212 217 	2L8 0 [3.0 
3.; •>29 220 227 231 	23-1 	221 226.3 
4.; 220 200 210 221 	216 213 217.0 
5. 215 	213 	211 	216 2 L'3 	'212 2 [8.2 
8. 216 210 208 213 	215 	216 212.8 
7.  310 221 210 220 22:3 	218 201.2 
8.  212 200 209 210 207 201 208.1 
9.  202 201 202 201 202 208 202.3 
10.  202 109 205 206 20(5 206 203.9 
11.) 203 201 209 201 200 208 201,9 
12.E 202 200 201 203 201 202 201.7 
13.  208 204 205 202 107 200 202.5 
14.  109 196 198 200 200 202 199.1 
15.. 20.2 199 198 200 198 198 199.:3 
16. 107 	195 193 	197 	19.5 107 195.0 
17. 197 195 19:; 104 192 192 193.6 
18. 195 	10.3 	11)2 	107 	19)) 	197 194.8 
19. 200 11133 197 200 199 200 109.1 
20.1 109 200 109 202 201 198 199.9 
21.. 199 108 196 201 201 196 198.5 
22. 197 200 197 197 201 196 197.8 
23. 198 201 197 195 200 190 197.8 
X24. 189 194 	10:1 194 200 198 104.6 
125. 192 193 199 195 204 109 196.9 
28. 196 202 202 198 201 201 190.9 
27. 191 194 	190 190 192 198 193,9 
28.  
130.- 
191 	190 	181:1 	10:3 	186 	107 191.7 
29.  190 188 101; 192 100 191 190.8 
 19-1 	1811 192 193 101 191 192.0 
31. , 1))) 	189 	1511 	191 	191- 	110 11)3.0 
11, n3OPLa 	(5.21) 	.502.611.1 7 :193.1 
Lokakuu 19:38 Oktober 
1. 178 177 178 178 178 175 177.2 
. 	2. 177 175 174 177 180 180 177.1 
3. 179 170 179 178 184 192 181.9 
4.. 189 105 	180 11)9 183 116 158.7 
5. 199 181 	193 	1.07 	101 	19)) 101.7 
6.' 188 	189 	192 1,04 	:?0li 199 192.7 
7.  (91 	191 	186 	11)2 	III 	1801 18(5.0 
8.  1150 198 205 202 203 205 200.3 
9.  187 	191 2013 	107 	201 204 197.4 
10.  200 211 210 200 205 205 206.0 
11.  20-1 2001 	218 210 210 	217 210.111 
12.  214 	217 	217 	210 209 214 21:3.5 
13.  214 	213 	220 220 218 216 218.0 
14.1 217 	2(6 330 210 227211 226.)) 
15.  240 22,1 	22!1 218 215 	224 225.0 
16.  226 230 231 211 223 220 226.6 
17.  291 230 231 	2;4 	227 2736 228.5 
18.  228 229 210 229 228 923 230.1 
19.  223 238 229 230 243 7215 230.4 
120. 213 	232 	21.1 	217 	217 	219 218.5 
X 21. 1 222 219 218 217 	221 221 220.2 
22. 223 228 220 21)) 221 	291 221.8 
23.. 
i 
215 	210 	218 21:5 	212 2(5 213.2 
24.  211 213 213 208 210 214 311.5 
25.  210 211 	216 210 211 	212 211.7 
28. 203 210 21:3 203 204 207 207.6 
27. 207 206 211 200 202 205 200.0 
23.~ 904 205 209 209 204 207 203.4 
29.1 204 201 205 204 200 201 2012.7 
30. 201 200 203 204 200 201 201.2 
31. 211 	201 	2n:; 	209 209 204 _0.155 
24 U,5,S 07.001,707.707,1)0x._ 007.0 
l,lokan 1938 Mu;usti 
10) 187 191 192 192 186 	180.1 
187 180 183 189 152 11)3 	161.1 
189 190 177 194 173, 14.1 	181.0 
181 182 170 180 184 178 	180.11 
1.80 184 179 177 179 177 	179.4 
179 170 177 176 177 170 	177,5 
172 178 175 173 176 174 	174.8 
171 174 171 171 17,1 174 	173:3 
168 173 171 170 173 17.1 	172.0 
leg 171 17-4 171 172 173 	171.5 
170 171 17.4 	170 170 172 171.2 
170 171 	175 	170 	168 1.71 170.8 
170 170 171 	168 168 170 169.7 
171 170 173 17,2 168 173 171.6 
171 	168 17.1 	171 	173 	178 172..3 
17.1 178 176 180 180 108 178.5 
180 176 185 194 194 18(3 185.0 
180 200 201 206 206 205 119.8 
2 )17 198 198 1911 208 201 201.2 
101 211 217 214 211 208 210.9 
211 212 194 108 107 	191 300.6 
193 	106 194 	19-1 	20,1 198 196.3 
1)69 204 201 107 198 191 198.2 
183 189 188 180 182 1 Rl 18-1.2 
178 185 188 180 181 191 185.3 
193 102 196 192 201 203 1110,1 
196 190 200 20(1 206 208 903.0 
207 200 20:3 109 202 205 20.7 
198 194 196 192 190 191 393,4 
L.S(i 182 	191 	101 188 187 337.1 
102 1,9 	(91 	198 100 106 19°.0 
61,.6 55.7 1)))) 9551 oO.1 5.,.0 15.7 
Mariaskoa 1938 November 
20.1 205 207 	211 208 211 207.6 
216 217 214 	210 213 200 212.8 
207 	21=1 	2101 	212 	215 	213 212.4 
211 	591 	223 	21-1 	2115 	217 217.0 
217 	216 	21.1 	212 	213 	218 21 L9 
200 227 	218 	217 	22:3 227 219.1 
223 	237 20:1 	229 2?7 	232 227.2 
227 	231 255 	226 	2.11 	227 229.7 
222 237 220 221 293 22(; 221.1 
229 127 228 220 220 225 275.7 
221 228 227  218 21.2 221 221.6 
21) 212 220 21:3 215 221 216.6 
219 215 213 217 215 218 210.4 
2 1)1 21ST 	222 	2.7 	227 	2.20 222,:) 
221 911 212 210 212 210 212.6 
214 218 212 222 215 208 211.7 
212 212 2)15 	210 210 208 209.3 
214 206 201 218 216 222 213.3 
217 	203 	211 21 	212 210 21- 4.1 
224 	21)1 	215 	208 	21)) 	123.I'2[1,,0 
210 217 218 217 	224 230 219.3 
215 200 215 212 218 229 21.1.7 
222 227 	222 22L 	215 	218 220.7 
210 7275 258 278 285 282 261.9 
2301 230 245 	230 	219 210 224.6 
210 232 2-11 	233 	220 2:12 229.7 
93) 235 	238 221) 224 	220 220.5 
218 214 219 219 218 225 219,0 
22.5 225 320 222 218 2(2 220,)) 
212 221 	217 222 320 223 310.5 
1.5,231.11219 790.5211.021.7 	220.1 
Syyskuu 1938 Septcnll , :, 
190 	103 	192 	10.5 	19:3 	11)0 10).2 
103 loö 195 201 198 198 1!111.5 
201 202 207 205 203 199 71)1.(1 
191) 200 197 107 	100 1!):3 197.0 
101 	1)12 188 187 	190 184 138.5 
181 188 192 191 198 19G 191.5 
19.4 	190 195 	195 	11)7 	1911 195.0 	1 
190 	193 	194 	193 	[1)1 19-0 198.0 
101) 192 191 	189 190 11)1 190.3 
184 	186 	188 183 	39)) 	11)5 186.1 
1+3.11 	190 	301 	180 	18li 	188 189.7 
104 168 	192 181 189 190 100.6 
2011 213 	21.2 200 236 200 313:1 
209 204 	'305 207 215 101 205.0 
207 201 202 202 '203 300 202.6 
208 207 200 212 205 205 206.1 
21-1 218 212 218 218 217 214.4 
210 2,22 217 	214 	211 	204 21.1.3 	1 
20.5 	210 2(14 	20-1 	`203 109 205.0 
200 203 197 198 203 190 199.7 
195 	199 107 101 199 191 190.3 
189 19) 195 189 197 194 193.2 
188 19. 	102 1 91) 	104 	1 92 191.3 
188 189 191 383 17)0 100 188.0 
182 186 187 1.S). 	194 185 181.2 
183 182 180 182 II)) 180 183.2 
182 180 	188 183 	135 11)5 193.8 
182 182 	187 	184 	181 	11)2 182.1 
18:3 	181 185 	183 	171) 179 181.3 
1 
181 179 11)0 181 178 	176 179.2 
11 .l'-)1.))!1,$I'l l'30.01).::'' 	J!I 
Joulukuu 1038 December 
221) 225 	224 	223 	223 217 223.5 
210 213 219 220 220 225 220.7 
218 219 210 218 	217 	2[1 217..4 
208 214 	211 203 207 209 209.-1 
206 211 911 205 215 212 211.0 
902 21,1 	217 	215 	219 210 21.1.6 
210 222 219 212 217 225 218.6 
221 228 	2.22 210 216 217 219.)5 
215 226 231 225 234 229 226.8 
222 218 210 211 208 200 213.5 
204 20(1 207 310 103 202 204.5 
201 	197 	201 2)11 	l 1)3 	190 198,1 
103 191 	106 101 	1911 189 192.0 
190 187 187 187 	1,2 185 186.1 
184 	18:3 	178 	177 	171111 	170 178.8 
180 178 171 176 173 108 17.1.7 
17 2 	170 	172 11)7 	167 	105 108.1) 
167 166 117 162 1Y? 100 104.0 
151) 	160 	102 	15)) 	1511 	100 159.2 
152 	11132 	110 	15:1 	15.1 	351) 154.4 
150 	155 	159 111)) 150 	112 152.2 
146 	147 	154 343 	1_I4 	14'_' 141.0 
135 	138 	1.11 	1:38 	1:17 	1011) 139.1 
138 	136 	13)) 	[ 37 	130 	13,1 134.4 
133 	129 	134 	135 	1(. 	1-1)1 137.1 
151 	152 	158 1510 	112 	15.1 153.8 
135 155 	103 106 163 137 159.11 
1111 	151 158 160 	1)11 	162 160.7 
164 	161 	1)14 	104 	141 	101 163.0 
167 164 	112 172 170 101 108.0 
195 	160 	11:; 	199 	13!) 	151', 159.9 	I 
SL.:, 81.1 36,4 	11 5 7 SIIS 81.0 151.0 
1'n1unil;uu 	1938 Januari FLelroiliuu 1938 Februari 
196 158 	1.72 	170 	lf9 	173 169.7 O 	l 	210 	246 '217 	717 	210 242.7 
171 176 	176 	172 	172 171 173.4 l;5 	?;I 	239 247 2'9 213 236.1 
171 	171 	177 171 	173 178 174.1 2711 	-1L 	211 	2;S 	'21$ 	2 	.3 210.1 
171) 176 17.3 166 163 16C 170.6 223 	'2311 	235 	2.3.1 	2l. 	211 2.03.7 
171 175 131 	107 	182 186 1733.3' 2:3' 	°_-13 	431 	•311 	2:36 	241 230..1 
187 	1,:1 	17(1 	1 73 	17:3 	177 178.0 210 233 286 237 237 230 373.,1 
178 	1,80 	181 	1.33 	132 	183 181.1 2:37 	:'2773 	216 	27:3 	273 	227 223.2 
130 177 	178 178 177 17S 178.2 270 7723 222 233 224 224 2201.3) 
173 	177 177 	170 17S 173 177.5 2.6 227 	221 221 	216 	2111 222.3 
178 179 180 105 	133 	180 181.3 281 2771 	227 	221 	225 	221 22:3.5 
177 	180 179 180 177 	177 178.6 221) 	220 	218 	21.5 	213 	218 217.3 
ISO 	130 	177 	179 	177 	17(3 173,1  7221 	2.25 	275 	3321 	22.5 	221 1.3 
177 	178 	L75 	171 	179 	117 177.7 218 	220 	713 	211 	`  3.1 210 017.0 
1.88 	133 	182 	175 	180 	1S? 182.0 21) 	212 	2073) 	20-1 	208 	201 203.5 
1372 187 	188 184 	185 	182 154.9 20'3 207 205 203 205 209 205.0 
7 a1 	l~ t Lss 	7 e; 	la. 	137 lr~ 	'' z 	~ n 	z3)S 	zo> 	_o.. 	_o: ~a, n 
J3) 	131 	191 	210 	317 	73(1 193.4 202 2u2 207 	1431 	19.9 199 200.2 
1931 	393 	193 J.93 	l:6 19.1 194.3 200 	199 200 	155 	1137 	188 197.7 
193 193 101 193 132 191 134.7 15(; 	128 	192 	193 	13)4 	:1(1(3 1313.) 
195 	3,6.3 	191 191) 	33.9 191 191.. 193 	195 	18( 133 	1S3 	19-4 138.9 
193 192 	19. 101 152 196 153.3 75-I 	1933 	192 	190 188 191 13)0.0 
20(1 201 	154 	192 	190 	191 1115.5 131:7 	192 	151 	133 	181. 	177 13, 	.-I 
197 	11)7 	200 	211 	208 	214.1 •302.3 182 	183 	13:3 	1343) 	190 	192 1013.7 
19:, 	13I3 	197 	200 	205 	207 I3)11.:, 13)1 	101 	]So 	15:, 	187 	187 153,0 
209 21,2 304 9037 207 	213 333,11 189 	19(1 	183 	133 	159 	181) 103.3 
212 215 	211 	211 	213 	214 21:3.(1 1133 	198 	1972 	191 	133) 	193 13)).3 
217 	220 	21 (I 	216 	2133 	217 21(1.7 18); 	133 	137 	382 	13:3 	1737 184.9 
212 	7l3 	?IS 	311 	110(3 	251 4153) 187 	187 	13 	33)33 79f 	132 139.3 
2:3) 	298 	733 	2:3:3 	21I: 	21 9 73:.7 
221 	227 	231 	23:3 	2:;1 	2:37 2.11.2 
1:35 	2:13 	?:;-, 	73 	:;S 	:3-1 231.8 
.9l.)'(.3 .' 73.092.] 3/3.39_'.3 ID?!i 11.1113 lo_; 	0)1..13)31.310.0 210.2 
Sia 3)Iisl:uu 	19:35 Ilan 
13-13) 	190 	191 	157 	11)31 	153 193.3 
107 	13)7 	190 189 	153 7uv 13)3.1 
197 	187 	1111 	19.7 	13).S 	700 11) I 	ii 
131)3 	73)0 	212 	222 	:3u0 	20.i :3n,.3 
210 	20., 	:203 	210 	21L 	210 73:5.3) 
311 200 212 216 201 200 763):? 
209 233 203 201 205 211 21131,1 
209 2)1) 237  	214 	217 	2131 2C3.3 
222 221 221 222 221 2211 271.1 
223 224 224 224 222 223 ..27.-3 
- 	221 	221 	215 	213 	213 2111.3 
213 	223 	220 	218 	21!1 	217 21!1 .7 
2111 	220 	21.1 	215 	22(1 	22:3 '21.3 	1 
10.31 	211) 	21., 	212'23)', 	215 21)1.1 
213 	316 	211 	216 	313 	123:3 73i.2 
213 	219 241 	21.S 	220 	222 733.i 
224 	7223 270 223 	215 213 243.1) 
21(1 	2 1 7 	22-1 	221 	2y:3 	2'21 1117.1 
•31!1 	219 	22.1 	223 	220 	2212 222.7 
223 	222 2:30 	223 	224 	24-1 221.7 
12,212 222 22; 	220 11,20 224 222.7 
2.8 	227 	217 	2111) 	216 	221 5111.1; 
213) 216 	212 212 217 	213 215.3 
217 	213 215 	215 	213 	2220 )16.31 
220 	217 	217 	210 	219 21S 1113.-1 
275 227 2720 219 223 224 221.1 
2211 	2221', 	2211 	210 	21.1 	218 2?n,.; 
218 	°_l9 	21)1 	21:3 	'121',2 	'31'2 53731 
2LR 	1)71 	2s0 	2211 	235 2.1 224.8 
221 	2211 	22,') 	22(1 	218 	2230 222.2 	' 
210 	223 	2.23' 	21!1 	2111 	721 221,3 
1_.., 17.31 1)3.0 19,3 1.3.7 	13,0 _, 5 
1 
2.  
3.  
1 4. 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
Il.1 
12. 
13.. 
14. 
15.~I 
16., 
17.  
18.  
l9. 
20. 
21. 
22 
23. 
24. 
25. 
26. 
27, 
28. 
29. 
30. 
31.  
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Jlareogiati, Degelby 1938, llaieogiaf. 
2 (i 10 14 LS 22 	 -3I. 	2 6 10 14 18 22 	D[ 	2 I; In 1-I I22 	1[ 
HSihIil:vu 1938 Apfil Totikol<uu 1935 blaj ICesii.kuu 1933 	Juni 
1.  271 	225 	227 	22:1 	271 	2231 22-3.3 13:7 	1871 	184 	180 	15") 	131 11:3, 1 183 	152 13.3 	181 	183 	187 153 .3) 
2.  231 	229 	2213 	227 	233 	2:3.1 7:10.1) 132 	182 	187 	180 	13:3 	120• 13:3.11 187 	183) 	132 	179 	175 	15:3 1111.❑  
3, 2:57 	3344 	213 	210 	2-35 	257 245.7 1134 	1117 	177 	175 	170 	1311 1711.1 102 	173) 	134 	131 	1833 	187 337,3 
4. 233 	21,1 	246 	2211 223 	232 2411.4 181 	180 	131 	131 	182 151 181.3 133 	183 	111-, 	1,1 72 	152 	131 1117.7 
5.  2:58 	7530 	244 	240 	233 241 3.59.2 183 	130 	181 	1311 180 	132 131.3 181 	181 	183 	182 181 177 18(1.3) 
6.  22 740 211 241 5:19 210 310.6 181 	179 179 130 179 1872 170.9 130 	11,0 	177 	177 	175 	13:1 179.3 
7. 212 244 218 	23(' 	235 	1.12 31:3.7 18'1 	184 	131 	136 	300 	19:3 18(1.3 131 	131 154 	181 	1'3 	133 1•.1'Ji 
8. 21(1 	245 	515 273 	Nia 	241 240.1 11)3 	101 	197 	199 203 	135) 197.0 IMn 	1137 	1.80 	179 	1.- ] 	179 1:3033 
9' 31:3 	241 	3:33 	2;, 	2:30 	2"_4 ?37.0 203 200 200 200 198 1)3) 199.1 177 	181 	1810 	170 	181 	17!) 13!1.7 
l0. 233 	233 	2311 	2:3-1 	3;!I 	310 296.1) 204 	20.2 	191) 	193 	193 	20(1 198,:3 180 18:3 	151 	181 	151 	184 132'4 
11. 24L 	239 	':3:3 	'272 	28.1 	2.31 77 31.0 19A 	143 	1111) 	198 	201 	201 113.3 1S2 	18,2 	1131 	135 	131 	131 1.31.31 
12. 831 	2.:31 	2_'0 	2'31 	2:3:3 	233 2:31.4 199 201 151 2)30 '303 	207 201.1 160 166 	133 	137 	1334 	11111' 137..1 
13. 213) 	273)'337 	22,1 	220 	2'23) 224.'7 203 	201 	7(,1 	19 'I 	200 200 200.1 189 	17.30 	190 	133 	1110 	1133) 1 NS.)) 
14. 217 	271 223 	221 	77:1 	237 2272.)) 200 	200 	2111 	11)31 	197 	202 199.1 1130 	LIl 195 	15" 	193 	197 It):).)) 
15. 223 222 223 222 221 220 221.5 199 1931 	197 195 197 200 197.1 143 201 	203 	317; 	501 	200 2)12.7 
16. 213 	213 	2133 	217 	221 	210 213.3; 197 	100 197 	198 200 	190 197.9 203 	720. 20:3 	201 	20:3 	704 2)2.3 
17.1 222 730 32 	221 219 724 (3:3:1 198 109 203 23)5 200 196 1:19.'1 207 	200 205 °_07 203; 	301,  
19 121 	111,' 	280 	2U) 	2'2 	270 583).0 107 	1900 	197 	197 	100 	190 1944.0 120.3 	2041 	'306 	33)3 	1301 	3317 2)17.1 
19. 2111) 	2221 	2'21 	7220 	21!1 	213 222.1 197 192 	198 200 201 	20.1 197.1 tun 207 205 23 206 205 •~,8 71.:3 	- 
20. 217 	217 	21) 	7215 	211 	211 21.1.5 201 199 201 201 197 194 1911..1 '?u7 	200 	201 	212 	212. 	'210 239.)) 
!21. 1 211 203 7207 	217 	311:, 	207 '_07.5 191 	183 111(3 	187 	1333 	186 187.1 21(; 	21,5 	311'213. 	211 	3fl,ti 21:;.1 
32. 701; 207 	205 	3317 	205 	201, 205.7 1311 	135 	185 	133, 	130 	18-1 134.2 213 	21 22 	711 	21-1 	216 	'312 213.) 
13. 2(15 	'7)33 	721)!1 	201I 	2011 	?nti 207.2 1111, 	13)S 	100 	1311 	137 	19-I 135.1 213 	21s 	21) 	21)1 	71,. 	316 217.:1 
24 207 	23.., 	301 	2))2 	2111 	21:) 203.!1 121 133 	181 	181 	180 	17)1 151.4 2131 	21 51 	217 	2231 	217 	217 211.:) 
25.  203 	202 	2111 	212 23)2 201 202.0 181 	137 	181 	181 	150 1817 1S2.S 217 	:311, 	217 	2)3 	215 	216 23':..'. 
26.  202 '302 7320 	199 200 1313) 3un,.7 1111 	137 	1FK 	1112 	156 	1114 13:3.7 213' 	2-, 	.,2, 	220 	735 	72!) 
27. 1513 	1!e) 	1uS 	1 71)1) 	10(1 	1314) 107.11 13;:12 	1117 	7;111 	]flb 	7:3 	]P'' Is)..) 221 	22 ) 	' 	, 	,521 	,2.22 	4 2.'22.3) 
23. 10:; 	19.1 	1 737 	191 	13);; 	10) 7)).))) 1333 257 	150 113 171 179 179.7 233 0 	2731 	333 	231 	521 	723  
29.; Is •; 	1 .!1 	110 	1)1 	.1 (I 	I:30 1<<').! 175 	177 	175) 	175 1115 	i1O0 '177.3 °21 	:'-n 	17 ,'I 	z . 	2,21 	231 2-' 1.7 
30. 1 is 	(5i 	131 	136 	185 	18)1 J)) ( 17) 	1.¢3 	18° 	i59 1.si 	1A0 1.10.!1 2^0 	:321; 	2fL:3 	>sIl 	z 	:, 	2O)  
31.1 178 	1711 	174 	ii" 	II')) 	1.' 17)1.1  
II 20.. 	311.:; 	1 753.1) 	IS , 1'..17 	19.7 13) 0.7 119.:) 35.8 31L1. 1(3.3'34.'5 SJ.)) 1:,0.1 U:I,:{ 	1I3).4 	19.E 	u.:' u,).',I~':, l!I:, ~ 
219.4 
210.!1 
223.0 
11:3.1 
213.0 
211.0 
200:1 
201.9 
205.. 
204.1 
301.1 
1!).9,1 
199,1) 
195.1 
!'1)1.'12 
1!15,0 
197.1) 
197.9 
198,4 
1973 
10)1.9 
195.0 
197.4 
197.3 
192.7 
192., 
192.0 
1!10.4 
188.3 
21)1.7 
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0 10 11 1S 22 	11 	 2 6 10 14 1S 2.2 	ill 	_ 6 10 14 18 2.2 	24 
T{eilIaklm 	1JSS .Tuli 
1. 22L 	221 	22'2 	22(1 	215 	211) 
2. 211 	211 	2l3 	217 	2'21 	22-1 
3. 225 222 225 221 	221 221 
4, 218 	217 	217 	215 	21(1 	213 
5. 21-1 	212 212 215 	213 	212 
6. 213 210 210 213 211 216 
7. 212 	21-1 	211 	2111 	216 	211 
8. 2118 208 205 206 207 204 
9. 21-2 	204 	201 	20.1 	207 	20R 
10.~ 204 200 207 205 207 '204 
11. 205 205 200 201 206 202 
12. 109 201 	205 201 203 204 
13. 202 200 11)1) 197 	196 198 
14. 108 	109 202 199 200 202 
15. 300 197 139 198 198 198 
16. 196 	192 	118) 	196 	194 	195 
17. 195 193 	104 191 191 193 
18. 193 	193 	194 	190 	1915 	197 
19. 198 196 198 190 198 198 
20. 198 198 198 200 108 100 
21. 199 198 198 200 199 196 
22. 197 	198 	19)) 	197 	2011 	185 
23. 198 198 190 10, 198 190 
24. 102 101 	10.1 	190 	101 197 
25. 193 	197 	108 107 200 198 
20. 196 199 199 191 197 107 
.27. 194 195 103 190 191 105 
28. 1911 	191 	1-9:3 	191 	193 	195 
.29. 11)2 	190 	1111 	192 	11) 0 	193 
30.  100 	190 290 	190 190 	19'G 
31.  1•I 	186 	10)) 	191 	103 	107 
ill :,1..11 01.0Il1.I Rl.1)1)2,101.0 
Tlohuu 19:38 augusti 
189 187 189 1)))) 189 1S7 	188.4 
1 S8 150 186 187 184 152 	185.4 
189 1110 184 184 150 171 	134.3 
183 151 180 180 183 175) 	180.0 
280 131 178 170 177 177 	175:3 
177 178 170 170 176 176 	170,1 
17-1 178 177 174 175 174 	17,3.3 
172 17.1 17,1 172 173 173 	172.1) 
169 171 173 171 17:3 172 	171.0 
170 170 172 171 171 172 	171.0 
170 171 172 170 171 170 	170.7 
170 171 173 171 '169 170 	170.7 
170 170 171 169 169 171 	170.1 
171 170 171 170 170 171 	170:1 
170 170 172 172 17 177 	172.2 
373 174 172 177 178 178 	176.1 
170 178 182 11,0 185 171) 	18L.7 
182 191 190 195 200 11)5 	195,2 
195 191 193 193 192 191 	102.4 
103 '190 199 1197 194 187 	194.8 
104 104 193 10.1 197 193 	10-1,2 
193 196 1.9.1 195' 199 196 	196,2 
197 '200 200 19!) 109 193 	197.9 
101 10; 11)2 1908 108 199 	190,0 
181) 189 11.10 159 138 191 	159.5 
19-1 1))(3 197 11M, 203 201 	197,8 
197 1'1)7 20'2 3118 204 206 	201.5 
207 202 202 130 200 202 	201,2 
197 195 1(17 19.1 I 9 192 	194.5 
190 190 193 195 192 25 :1 	192,9 
192 191 102 190 102 W., 	193.11 
,',:,U :1I 3; 00, 	l ,S.5.0 ,0-I .1) 151.-( 	J,1. i 
5t')'SI< 	11 	19:33 Sep Icrnber 
193 	192 193 194 103 194 193 .2 
195 	19:; 	197 	200 197 	200 197,! 
202 Y0,1 :303 101 200 108 '3(11.1 
197 19) 	137 	107 	1911 	1 ':3 /'96.1 
1 93 	192 102 11)0 190 	188 100 .0 
159 192 193 192 1911 105 1012.9 
103 	11)5 	194 	101 195 	114 193.2 
191 192 	19.) 	190 	LD') 	791 11%2.3 
188 	189 159 	188 	LSS 188 130.4 
185 	186 18,1 19.4 	10:3 	151 18-1.1, 
182 183 190 187 136 158 10,S 
190 170 	1)10 	180 	1)-N 	joo l'U.J 
191 	197 	209 197 	10(1 	2222 1117:1 
192 	194 	109 200 201 	194 11(7.7 
200 199 1911 202 202 200 200.3 
201 	20-1 	290 'LO-1 	201 	212 202.1 
206 200 205 210 209 2) 8 207.2 
200 	208 	20(3 	2:-) 	208 3(15 200.3 
206 	2011 	2111 	211.1 	200 	2):1 20,1.3 
199 200 19;$ 190 200 	19, 195.5 
11)6 199 190 195 199 190 19) 05 
102 1921 103 191 	013 193 193.0 
1410 	191 	19:) 	190 	192 	(1)1 191.0 
188 135 1!10 180 186 	107 187.1 
134 	185 	185 183 132 183 183.7 
181 	191 	103 	180 181 	182 181.8 
19 	182 	281 	101 153 133 182.-1 
182 122 101 1N3 	182 202 122.-I 
182 	]II 	10-I 	1.>:S 	17!) 	179 181.5 
179 	178 "179 100 170 178 178.6 
11.9.92,)) 1)5.2 !'I.r !0.01:2.7 	102 
Lo1lal:llll 1928 Oktober 
1.  173 178 175 178 177 175 177.3 
2.  1711 	177 177 178 11)0 181 1711. 
3.  180 1 7 !) 130 181 184 190 1,`2.3 
4 1K-I 	I8:3 	185 	187 	136 	19.1 130.1 
5.  193 190 190 I90 187 181 150.0 
6.  181 	1511 190 	195 	195 	Isö 183.9 
7.  112 181 	135 185 186 188 1 05.0 
8.  189 	1514 100 198 201 	197 1915.9 
9. 139 195 39'J 194 197 201 1)15.7 
10.  20:3 208 209 206 203 201 201.8 
11. 109 2112 210 201 	20.3 207 203.6 
12. 200 	207 	500 %500 2003 107 20.1.9 
13.  209 212 215 120 219 217 21-1.2 
14.1 1(7 230 251 127 2L1 '2:32 220.7 
15.  230 230 227 221 	218 22). 22-,.3 
16. 223 	226 220 223 	22-1 	220 224.0 
17, 223 	210 226 226'3'.51 	223 221.0 
18., 229, 	22!1 229 	226 	223 	22). 212.-1.5 
19.  . 220 	23. 	2:30 	2132 	2~l 	222 229.6 
20. 2'L 1 	220 222 224 	'LsC 	220 223.2 
21. ;! a0 229 225 	222 232 221 224.8 
22. L:> 	224 	521)1 	5227 	219 	218 219.3 
33. :'16 	21.8 	220 	21)) 	211 	21.1 121)1,-4 
24.  114 	217 212 209 211 	210 '211.0 
25. 227.- 	209 	211 	210 	210 	20!1 309,3 
26. 2:, 11:':. 	210 200 205 	207 207.0 
25. 205 30/ 	110 20. 2)5 206 300,7 
20. 20.2:2: 	"II) 	200- 	3)):) 	201 20)1.o 
29. 531)3 	:1 	1 	200 	201, 	333 	202 2113.6 
30. 2I 	' 	'7 000 	205 	530l 	202 	20) 263..5 
3I. 21 	::) 	31:3 	20:3 	2c.; 	2u 0.:.c 
II 04.7 07.1 07.5 00.; 00.2 05.5 200.1 
31 mankuu 1938 Nov embe) 
202 202 202 5205 208 206 204.2 
207 208 205. '?09 206 203 200.8 
209 209 208 208 210 2050 208.3 
210 	216 	217 	213 	214 21.1 213,9 
217, 	214 	215 	212 212 21.3 213 .7 
211 	2120 	210 	214 	21)' 	222 217.1 
223 	251 	221 	231 	223 	230 221.3 
230 	2333 	210 	231 	220''2'27  2:?5).6 
225 	235''2'20 	2'22 	222 	221 224.0 
323 	220 	'2'2:) 	221 	222 	221 221,9 
219 222 	22-) 	2520 	216 210 221.1 
210 	214 	216 	21,1 	212 	217 215.1 
217 	215 	21-! 	212 	212 	211 201.1 
211 	5210 	212, 	219 	213 	219 215.1 
21-1 	214 	210 210 200 200 211.0 
310 	10 208 212 210 308 209.6 
210 :311 201 20S 200 206 200.1 
50-1 2001 210 209 207 213 205.1 
212 213 9/1 270 211 23Ö 212.1 
217 223 210 21 1 	211 	212 :222.4 
210  	211 	215 	217 	22(5 220 210.7 
21:3 	211 214 	321 	213 	221 215.0 
2159 217 	215 	218 	217 	211 210.2 
'517 	237 	217 	91, 	250 2:34 238.9 
223 	210 2`48 	230 .219 211 221.2 
215 225 252 	210 	221 	221 225.9 
°_'-5 	227 	2523 	' : 	5310 	21:; 221.7 
2).521)': 	5l0 	21 	211 	221 117.1 
22(3 	210 	21)1 	21 0 	211 	210 21.9.-1 
21,1 	219 217 	:20 lE: 	222 21:00 
13.]  11 ..L 15.0 1, .016.610..5 	211;.0 
Joulukuu 1938 Decembe) 
224 223 221 219 2'20 218 220.6 
216 210 220 224 222 219 21,).3 
210 	210 	217 	217 	5216 	211 215.4 	
1 
210 212 	212 211 210 201) 210.7 	1 
209 214 	211 208 211 212 210.7 
212 21(1 26 215 220 217 21() 3 
215 	2111 	21); 	212 	21(1 	218 215.6 
217 	220 	218 	211 	III 	212 210.0 
214 	213 	2252 220 	221 	221 21 9.2 
220 214 213 211 212 211 213.1 
'020 2(6 	.?0. 	20.1 	•202 	20:', :701.0 
201 	l):: 	201 	:300 199 	1985 1917.5 
1116 196 101 19.5 	191 	1.9' 121.1 
191 1159 J1.9 15.3 197 	137 1:9 0.11 
1S; 	187 	183 1851 180 179 1.13./ 
J73 178 177 1117 1712 17,5 770.7 
173 17'3 170 108 	107 	1110 169.2 
108 	10', 167 	106 	100 	1)1-1 166.0 
105 	11540 	702: 	167 	16 ,' 	1(111 166.5 
164 	LUG 	165) 160 16(3 	168 160.1 
165 	1)1r 	181 	105 	l)I 	16: 1ö8.9 
167 	157 	1:0-- 	1::3 	I - I 	1-l5 1:51.1 
143 	1-17 	1x 9 	114 	111 	I-Il' 146.2 
15$ 	147 	100 	148 	1111 	l I-1 116.11 
1-15 	115 	1-I)) 	148 	152 	11111 115.1 
155 	156 	108 	151) 	12.1 	155 151.8 
15 .5 	1:08 	1(5'1 	1115 	1113 	101 160.0 
169 	1.1:3 	1.115 	112 	120 	1.3), 1.55.3 
1C:: 	1.,9 	115:3 	16: 	10 -2 	1151 101 ..1 
11!3 106 113 171 	1711 	loi 1,106 
7G -, 	111; 	il-:) 	102 	l' 1 	1),:? 1f.:'..'.' 
8.3.5 31.1  .15.0 01." åJ.65 53.1 	103.9 
10 
74 	 REDUKOITUJA OcaREO(RAY1LJ cl,:Mi 1938 
llaacografi, Hanko 1938 Hangö, 1[arcograf. 
2u--' 10 11 is 22 	
----11 	 2 G... 10
. 14 i' 	 2. 
	
2 	Iii 	10 1.1 lb 22 	11 
I Tuminilcuu 1938 Jonilari 
1. 168 	los 172 172 100 1NG l7.4 
2. 184 	100 	170 174 	1.77 	171) 179.0 
3. 177 	175 	178 175 178 101 177.6 
4.~ 180 175 	174 101 160 171 110.8 
5„ 171 	170 190 192 18,3 101 186.1 
6. 1113 188 181 	100 170 	171) 153 8 
7. 188 192 	10:; 	190 	101 	180 1110.0 
8. 185 182 101 	103 170 170 181.5 
9. 171 	170 	172 	170 	17-1 	17. 17.38 
I0. 174 170 	1(0 	173 177 	172 172.3 
11. 174 178 173 	172 170 178 175.11 
12. 1.81 	191 	1711 	18-I 	10I 	182 181.8 
13. 180 180 175 118 153 150 180.5 
14. 189 190 	180 	171 	17.1 	1 S6' 151.8 
15. 190 150 	1.'10 183 181 182 157.5 
16. 176 180 15! 179 155 	1001 117.5 
17. 182 	133 	107 	191 	101 	191) 1511.2 
18. 192 	111-1 	10.E 	108 	1911 	204 1!1-1.7 
19. 20-1 	206 	203 	200 1117 	1911 201.6 
20. lOS 	1116 	197 	1135 	117 	11113 195.7 
21. 191) 197 	199 	1119 	195 	197 197.5 
22. 100 198 197 19-4 191 195 11)5.5 
23. 202 203 207 212 220 212 2011.3 
20. 210 	210 207 	206 211 	210 2011.1 
25. 210 210 207 211 210 213 211.1 
26.1 217 	217 	220 	211 	210 	211) 218.1 
27.  all 227 222 215 210 217 221.6 
28.  215 	2111 214 	2L4 	220 220 217.5 
29., 2311 254 254 231 	221) 2011 235.11 
30. 21'2 	223 	231 	2I.3 	243 	231) 231.11 
31. 1 '1.!0 	237 	233 	223 	2's•1 	21". 237.4 
111 .91.7 92.9 95.!1 .9.3.7 .54 .7 86 4 195.1 
Illlhtikuu 1938 April 
1. 230 230 238 231 231 232 232,0 
2. 237 	238 	5:38 210 241 2'31) 258.( 
3. 5:34 	210 211 	244 	230 251 2-13.3 
4.. ~ 250 225 	233 	213 	2-12 255 2.11.3 
5.1 269 263 	259 255 	240 	2 40. 256,6 
6.  219 243 2-12 241 	242 243 2.43.3 
7.  245 	243 	252 252 2.52 	25.1 219.8 
8.1 251) 253 	248 243 	212 2.15 248,5 
9.1 219 249 2.17 215 213 :137 21.1.6 
10.: 236 237 239 211 213 215 210.1 
11. 246 245 214 2.12 211 241 21.3.0 
12.  239 238 238 237 237 237 237.8 
13.  237 230 251 233 23° 230 233.8 
14. 229 228 27.5 228 22, 225 223.1 
15. 228 221 226 2.20 225 221 226.0 
16. 22.3 222 222 271 270 220 221.4 
17. 220 220 22-1 278 229 .2.10 ,19.3.3 
18. 229 229 228 935 227 230 973.1 
19. 232 231 	993 	9Y5 2.25 	?7.3 227.3 
20. 21 224 271 223 222 °20 :723.8 
21. 219 217 215 213 211 210 211.1 
22. 208 208 207 206 200 206 207.0 
23. 206 206 207 207 208 208 207.0 
24. 208 203 207 207 .507 207 207.0 
25. 207 207 206 206 206 206 206.2 
26. 905 205 205 200 200 108 20.2.1 
27. 107 200 198 1011 198 19.1 197.2 
28. 153 	1911 	1)1,1 	192 194 	103 195.8 
29. 100 102 193 190 152 191 1)11.5 
30. 188 191 191 	190 179 187 189.6 
31. 
1L 30.3'1:1.0 '3.0 .1 .3 13.991.1 3:11-.9 
IIchnikuu 19:38 Februari 
'-Ill 	217 	253 	'2-!S 	241 	:21-t 9464 
236 	55.-) 	23-1 	23.1 	237 	°_17 236.1 
273 	210 	-15 	334 	240 	217 2435 
2{73 	310 	2"57 	'93.1 	 '.:313 	217 ' 111.4 
2-15 	241 	241 	241 	23(1 	241 241.4 
244 	931) 	2-11 	2_1:3 	2.40 	21L 211.6 
235 	229 	220 	237 	 O3i 	9:1:1 234.1 
243 	'_3-I 	232 	2-12 	2:3 I  21-1.0 
532 290 227 	237 	291,22 3 22(1.)) 
236 	2'25 	219 220 	22- 3 	}.__ 2'-2., 
21(1 	210 	211 	210 	218 	224 21)1.0 
229 	22'.1 	221 	2'21 	224 	223 226.0 
21)) 	221 	21'7 	2111 	217, 	211) 210.5 
217 	21 S 	215 	2_01i 207 	207 211.4 
205 	30.o 	212 209 	21-1 	214 210.-1 
21L 211 	210 203 205 207 208.3 
200 207 	210 204 20.1 	208 208.13 
208 207 	20(1 197 	195 189 200.-) 
106 102 201 200 203 210 199.6 
209 	197 	1290 	187 	190 	11,313 195.5 
204 	201 	202 	11)11 	193 	1 f)11 100.6 
201 190 1913 18:1 	18 0 	181 192.1. 
"1.88 	101 	190 	106 	2113 	201 194 .-, 
2(12 	11)11 	191 	10(3 	193 	19:3 104.1) 
195 197 	193 	101 102 102 194.-1 
191. 1.93 	141 	180 	101 	190 191.5 
186 157 	180 181 186 	188 135.6 
187 	308 157 	187 	19.1 	191 1811.2 
102) 3-1 ° 1-1.2 11.7 	15.1 11.1 311.1 
Toulloktul 1938 Maj 
183 183 187 185 186 188 180.3 
184 183 158 187 	1911 1112 187.3 
182 182 184 	151 	107 	1813 184.2 
183 186 108 185) 1.0 187 1811.7 
183 180 182 183 	1.22 185 182.-I 
18.1 179 178 181 181 	182 180.0 
187) 	18(1 	180 	Ist 	186 	189 191 .0 
10) 105 197 	253 201i 202 109,4 
2118 203 202 202 203 205 203.0 
205 2110 198 197 191 	196 199.5 
197 199 202 206 306 209 203.0 
205 2)17:205 204 	215 	210 200.2 
203 200 199 199 203 207 201,7 
201 	20:3 	200 	1911 19)) 204 201.4 
200 107 198 1913 108 190 198.0 
197 198 198 197 	198 200 197.9 
107 201 205 203 199 195 200.7 
101 107 195 190 IM) 111' 194.1 
191 102 201 	20.1 	209 216 202.1 
214 210 213 210 204 204 209.3 
108 192 193 192 19-1 19 194.0 
190 107 	190 191) 188 	188 180.7 
186 	186 	181 	1513 	185 	129 101.1) 
182 179 173 17.`1 179 178 179.0 
176 181 138 180 185 184 181.11 
184 	185 	18:3 	182 183 179 182.8 
181 101 187 185 158 181 114 .71 
177 11~1 181 179 180 175 176.7 
1.71 174 177 	174 	170 177 175,5 
17.1 193 	182 105 183 177 191,0 
172 	170 	177 	13 9 	122 	1529 158.13 
20.1 8`),8 10.1 230.0111.; -1.11 1110.31 
1E2alis7uu 1938 21:1 ro 
191 193 185 102 199 109 1919. 
2(1-1 	207 	200 	193 	205 	210 2i.2.)) 
213 	198 	107 	200 	lIla. 	211 2'1{.8 
212 	214 	218 	2)-) 	2.00 	2111 213.2  
221 218 224 	213 213 250 2211,1) 
220 221 	2:37 	2:39 	218 	225 227:3 	' 
220 222 230 '1°_4 	327 2;L 22.1.0 	1 
225 	2'.9 	231 	'3'.10 	297 	2 ll 22.3.0 
227 	223 	291) 	221 	231 	222 22`.1 
227 	2.20 	2.2.4 	22:1 	223 	223 221.1 
225 	225 220 221 	219 317 221.0 
220 227 223 221 	233 222 22:3,5 
2111 221 	221 	223 	251 	:1 3 22 1.1! 
22-I 	220 	21:1 	2211 	'21f1 	2.121 2113.1 
_ 2219 222 	222 217 	722 	'223 281.0  
221 	2.3) 	222 	21 -4 	218 	22.5 191.2 
220 22)) 21.! 	223 	2V. 	213 2L1.?) 
2 1'3-'22) 	22!1 	2-10 	235 	3 2.21i.5 
223 	226 	225 	221 	2311 	234 227.1 
2130 232 -3:15 	2211 	23:) 	227 229.0 
I 
22:5 	227 	232 	2211 	225 	23') 228.3 	I 
220 	221 	221 	221.1 	22:, 	226 22-3.1 
20) 	211 	210 	212 	311) 	221 216.5 	1 
210 	21)) 	2 1,1 	218 	22(1 	221 215,4 
224 	220 2 10 	220 	224 	221 22)1.4 
2 58 22(5 317 	215 226 228 221.8 
232 228 22.4 	236 2233 221 220.0 
224 	226 2156 	22)! 222 221 223.6 
220 225 231 2J1i 255 2-13 235.6 
229 225 2521 	209 220 228 1!'1.7 	, 
9:3:3 	232 	220 	223 	2:20 	2'14 3311.9 
!I.) 	21,5 	20.7 	1)1.11 2 1.'3 .1.3,1 21.:3 
lle$Skuu 1088 Juli) 
181 181 190 187 135 	185 186.5 
154 	170 	181 	17 !1 	1 77 	1,.01 170,11 
lh0 175 	182 	10) 	182 111(5 181.0 
18(1 	182 	188 185 	182 	1411 I 9{,0 
45:1 193 	1 HO 	171 177 	177 180,2 
lök 120 175 173 173 	18.-) 178.6 
143 	19! 	181) 	10-I 	103 	182 183,: 
153 196 181 101 	181 178 181.-1 
176 181 	150 	1 231 I80 	)77 178.8 
179 	181 	184 	162 	180 	III.) 181.7 
182 	199 	180 	1S1 15)1 188 187,0 
1.47 	1119 	1310 	123 	197 	101 187.6 
I S4 	11(2 15 0 157 	102 195 190.8 
1 !Ill 	107 	198 	1011 	194 	11)7 l l Ili.S 
198 202 207 201 204 205 202.1) 
202 203 	208 209 211 	2.111 208.1 	' 
214 220 223 229 22:3 222 221.5 
217 	210 	216 	217 	211 	21,1 21-1.8 
21:3 210 209 208 208 205 209,6 
208 206 210 216 212 215 211.0 
2211 	218 	218 	218 217 	218 210.3 
222 218 214 217 215 	211 210.2 
217 	217 	21-1 217 221 221 217.0 
22; 224 220 221 221 	219 221.9 	1 
2 '25 	2213 22-20 	216 22 1 	221 221.-1 
218 227 	2120 219 2:32 234 221.8 
2.29 229 228 	221 	229 229 227.1) 
22L 210 221 219 226 22-1 221.7 
225 221 225 220 226 232 233.5 
22.6 	231 	234 	237 230 	2:10 2)31.3 
11.9 02.2 02.7 01..5 02.8 03,0 'LO'2.3 
REDUCETh DE EART:oc'R Acwv'L.ÄSlylNcsAR 1938 	 75 
Mai'eobcafi, Hanko 1938 Hangö, Maleogrlf. 
2 6 10 U !111 	11 	2 11 11114 is 22 	21 	 2 6 101-I 11122 
1.  
1lcii 1lucU 	1935 Juli 
222 220 233 230 216 217 21[0.8 
2. 210 	205 	21)11 	210 	214 	213 210.7 
3. 2 4 1 	227 9211 227 223 	222 224.0 
4. 122 	218 	tilli 	217 	214 	21.3 210.7 
5. 21-I 	214 	214 	210 	218 	212 21-1.0 
: 	6.1 214 	210 2118 	210 209 212 210,1 
7.1 211i 	213 	L'22 	2'22 	217 	211 217.8 
8.1 209 20-7 -1110 207 20l 	200 205.9 
9. 200 19!1 20'_' 201 203 	201 201.4 
10.1 100 205 208 204 	201 202 201.11 
11. 202 207 207 20, 200 202 202.1 
112. 199 	'211L 202 203 	'201 	2(12 201.3 
13. 203 100 202 100 100 107 1911.0 
'14. 194 	1J5 	'201 	2011 202 	204 109.5 
15. 200 197 202 200 190 199 1011.5 
16. 190 106 1118 117 196 109 196.8 
17. 197 101 103 191 180 194 102.(1 
18. 194 	101 	19:3 	1011 	101 	198 l 94.4 
19. 200 107 	200 10)11 195 109 198.4 
20. 201 200 201 100 106 196 198.6 
21. 200 201 199 201 199 196 190.9 
22. 200 200 199 190 199 195 1118.5 
23. 1118 	201 	107 	1118 	10(1 	180 196.5 
24. 118 197 107 	11(7 	198 103 195.0 
25. 193 100 109 190 202 190 11)8.8 
26. 100 200 10) IOR 190 106 198.0 
127., 190 	1112 10+ 	1!10 	194 	104 192.0 
28, 187 	191 102 	1112 1I(2 107 182.3 
1[9, 186 10-1 	109 	114 	102 105 111:1.4 
30. ] !1-1 	1112 	198 	19:; 	194 	1911 11)-). 8 
31, 103 	181) 111) 	157 	187 	188 189.3 
81 111.3 	11.7 9:1.I I (I 1[.1 U i .., 1)1.3 101.)) 
Lol:nlunl 1938 01110921 
1. 179 178 179 171) 175 175 177.•1 
2.  176 176 176 	177 173 179 176.8 
3, 170 180 1513 173 182 189 181.5 
4,1 188 	10) 	170 1:,7 	1711 	180 185.4 
5, 187 	181 	101) 	111)1 	10.5 	lOU 189.7 
6,~ 1112 185 	184 	188 197 	102 188.2 
7.  16ti 	187 	182 	100 	11)1 	1811 104.1 
8.  193 200 	202 1)1:1 11)11 	200 195.2 
9.  19-3 191 105 225 197 203 111 )1.0 
10.  200 203 209 205 201 203 203.8 
11.  205 200 212 213 212 214 210.) 
12.  211) 	217 	218 	211 	2[0 	213 211.3 
13.. 210 220 222 221 	220 221 220.8 
14.  210 	2211 	288 	23, 	220 	249 231.0 
15.  253 234 :2'21 213 	223 	230 230.3 
16.  23.1 	2 1) 230 211 228 22 4 210,1 
17, 227 	221) 229 231 	227 	227 225.7 
18.  230 230 932 227 228 227 221.2 
19.  2:30 	217 	2.'3 2:4-3 	244 	220 212.3 
20.1 238 2:37 	2.5 	237 	28.5 	212 233.8 
I 
21. 213 	227 	230 	229 231 	2211 2211.0 
22.' 227 	226 222 223 	221 	219 22:3.5 
23.1 3)4 	215 	215 	21:) 	214 	21(1 21).3 
24. 213 	213 	212 207 20!) 210 210.11 
25. 209 213 253 205 208 212 210.2 
126. 208 212 210 203 	20-1 208 207.-1 
27.  290 210 2112 200 200 205 2115.1 
28.  2(15 207 	2209 206 2)): 	206 206.1 
29.  205 20-1 	20)1 205 202 202 201,2 
30.  203 2112 204 20F 202 201 202.11 
31.1 20.3 	201 	265 2118 	207 200 205..) 
Elokuu 1938 augtsli 
188 187 188 187 186 187 1.,7.0 
188 105 189 187 182 183 1RU1) 
180 159 156 184 17S 179 194:4 
18-1 	102 	18,3 	1,15 	183 	171I 1i::2.0 
181 181 178 177 177 177 1i0.4 
177 	178 17,1 171 	175 175 975.7 
174 17S 171) 172 174 	172 17-1.4 
170 175 17 5 	171 17.1 170 172.5 
1115 172 172 	171 	173 	171 171.1 
1(18 	170 	172 160 170 171 1911.8 
169 171 	172 170 171 171 171.1 
171 171 171 1118 170 176 170.9 
173 171 	171 167 lOS 171 170.1 
170 108 171 	168 109 171 169.5 
158 109 173 	171 171 175 171.1 
172 175 179 170 178 180 177.2 
180 178 184 	187 185 182 152.5 
183 104 106 201 216 206 190.5 
203 10-I 193 105 202 203 108.0 
207 207 207 203 100 201 204.4 
204 108 196 107 192 186 105.7 
180.195 108 200 200 197 11)0.7 
200 205 201 19)1 197 139 193.2 
] 85 101 186 184 190 180 187.5 
119 	180 103 	1111) 191 	105 110.8 
191 195 108 198 202 201 107.-1 
101 200 207 206 200 202 201.9 
100 202 202 21)0 201 201 201.0 
101 101 100 	191 190 190 132.5 
18(5 130 192 	188 	122 	18.1) 187.7 
190 	16(1 	11)2 	19.) 	10 ) 	1)14 191.? 
1:1.982.) 	111.1 14,0 	12,) 52,) 122.1 
\Ln'ra19119 1038 13 ovanbet 
206 205 28!) 211 210 210 	208.3 
2/1 212 211 210 270 208 	210.6' 
1015 207 210 211 212 212 	209.8 
711 212 215 216 217 213 	7lil.0 
218 217 216 215 276 217 	216.6 
117 218 219 7.19 220 222 	219.2 
2:3.3 %2.7 220 220 2101 227 	22.3.17 
229 330 281 2.31 231 1572 	2,30.1 
232 232 232 :231 230 48(1 	231.3 
2.30 231 231 231 2.30 230 	2.30.4 
130 230 230 229 229 226 	2.29.3 
2..932 22.1' 227 227 227 220 	211.2 
226 223 226 12(1 210 221 	223.8 
22,2 22.5 '328 223 222 2^.) 	22-1.!) 
221 221 221 223 22392,3 	223.6 
223 223 223 243 22.; '1522 	222.7 
212 2?2 222 q:,., 1?92 2:!2 	121.0 
'?:?9 :993 221 221) •21.9 219 	:950.9 
290 2,113 213 211 21-1 21S 	217.7 
2211 22-1 214 2(11) 211 212 	2)2.1 
21-I 223 2)S 21.1 223 228 	211).] 
l E 211 209 201 206 210 	210.1 
21-1 211) 221 220 217 21-5 	21 11 
216 228 210 °.yli 231 247 	2 ,2.0 
249 214 2-11 2:21 227 225 	236.7 
226' 230 232 232 '728 2.27 	229.2 
237 3I3 230 229 :9217 22/ 	221... 
227 219 218 218 217 2132 	1[13.5 
2182 219 219 278 216 21-1 	217..3 
219 213 21.5 211' 918 215 	375.5 
,8) 759uU 1038 Scl)fcmber 	I 
10:, 	19:3 	101 	1011 	190 	1U11 11)2.5 
1!(:1 	101 	105 200 	107 	108 1!)(1.1; 
20:, 	202 90 	201 	201 	198 201 .r 
197 198 197 197 1!i; 103 100.1 
191 193 191 190 131 139 1310.8 
189 192 190 196 199 l98 195.0 
106 200 200 108 100 190 Ia3.1 
193 105 107 106 195 105 195.5 
191 192 18:3 101 102 191 131.6 
180 188 189 186 188 191 188.5 
187 189 19-1 180 190 105 130.6 
191 	191 	1 00 	18(1 1.11 105 Ill .0 
201 201 210 20.1 208 200 2(111.1 
208 210 21)) 210 211 208 2(1)1.1 
207 208 206 204 202 204 205.1 
205 209 209 212 2021 209 208.0 	i 
212 213 210 216 220 216 214.8 
218 218 212 208 206 203 210.8 	1 
20:3 	200 202 201 	20({ 100 2113.1 	1 
200 202 108 109 201 195 190.3 
194 199 193 134 107 191 105.2 
191 	191 192 101 191 183 1!11.7 
18(5 100 190 190 19:3 101 11)0.0 
187 190 1310 185 188 188 187,8 
185 1800 185 182 183 185 184.2 
182 183 183 1731 ]SO 182 181_0 
178 181 	184 182 182 181 151.8 
172 18,1 	185 	181 	180 	184 102.8 
183 184 180 182 178 180 182.1 
182 180 182 180 176 176 179.2 
.1 1(33, !1,.'1 'J-i .'i Ul.l) 94.1 	194. 
JUUI(lkuu 1938 December 
220 220 220 220 219 218 219.5 
218 218 21,7 211) 219 218 218.3 
218 218 "11,' 218 218 216 217.5 
211 21.1 212 '19 210 210 212.1 
209 210 210 :510 211 213 210.7 
211 212 273 212 214 217 21.1.2 
218 210 218 21t5 	21' 	?21 217.7 
221 221 222 210 21/ 716 220.6 
216 213 220 230 2.21 231 219.2 
219 616 212 %03 201 200 210.2 
200 201 202 202 200 198 200.-1 
198 198 	1977 	19) 	18-) 	19.1 196.4 
194 131 191 191 	153 191 193.2 
190 	170 	188 ]Ni 	]11(1 126 137.3 
158 1.0 18.5 181 178 17S 181.7 
173 177 176 175 17-! 172 175.2 
171 171 170 168 167 167 109.1 
166 166 166 166 166 105 165.9 
164 16'? 	160 159 15.8 158 100.3 
157 153 153 lul 1,3:3 152 151.5 
131 	1.50 	1.50 	1499 	1,16 	110 115.6 
112 141 114 112 111 141 111.8 
137 136 	1382 138 130 1.13 132.4 
111 112 139 134 131 1.23 137.'] 
135 137 139 112 117 132 1.11.52 
155 1,18 15!1 112 130 1511 157.0 
157 158 161 163 ]6-( 763 161.0 
164 159 159 1101 	10' 	1113 101.3 
165 	1(31 	101 	16.1 	163 	1627 101.0 
109 	170 	170 109 	1627 	161 1113.1 
113  160 150 	155 	1-74 	15.1 ]r); ..1 
32.181.!1 51.3 31.130,12"'.i .(.,1,3 i1I 08.208) 30' 2.1 U i.8 U? .'d 0!1,)) 	2(18.1 	l 21.-i 22.(191.021.1 21,.3 91Ji 	221 
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2 G 10 11 18 22 	lE 	2 6 10 14 18 22 	1[ 	_ G 10 14 IS 22 	Al 
Tammikuu I 1111 Januari 
1-  168 	165 	168 	1731 	18(1 	188 174.5 
2-  181 	171) 	176 	176 	171) 	Ill 175.8 
3,  176 	176 	17.1 	171 	180 	151 177.7 
4,  180 171 	167 	158 1(10 165 167.8 
5,  17(1 	186 189 138 192 	196 187.7 
6. 1718 	1.5(1 	184 	177 	17 (1 	181 185.4 
7, 19L 	109 11)0 195 	105 	191 19.0 
8.  180 186 	182 	180 180 	1.71) 182.8 
9.  178 17.1 	173 	173 	172 	173 173.8 
lo. 172 168 163 	161 169 172 167.5 
111.1 17.1 170 166 170 	176 176 173.6 
'12• 179 1711 	178 183 	187 186 1811 
13. 180 173 169 172 	162 	183 176.6 
14.  18-1 	571) 171 	185 	170 	180 174.6 
15.  1111 	1931 	191 178 174 	172 183,7 
16., 174 179 178 176 177 178 176.8 
17. 182 181 180 181 188 186 183.0 
18• 193 188 181 183 196 206 191.4 
19- 209 208 109 190 198 201 201.9 
20.1 201 199 105 193 195 196 1913.5 
21.  198 ios 197 196 195 195 11)6..) 
22.  103 192 191 189 191 193 191.6 
:23.1 201 205 207 209 220 222 210.31 
24. 223 	218 212 200 214 	215 211.7 
25.  211 	216 	208 	21 112 	11211 	21-4 211.9 
26.E 220 218 220 222 225 229 222.4 
27. 2:32 	227 	22 3 	221 	222 2'24 224.8 
28. :3 2 216 238 209 220 231 217.6 
29.  2,11 249 249 2:13 220 	202 232.2 
30.1 233 	217 	23., 	218 	21.1 	2 :37 2.30 .7 
31.1 233 	232 23.1 	271 	2 31 	216 23(11, 
SE 11.1.5 	:1.3.1) 33.6 41.3 	3l3) 46.E 13)4,3 
k4eln)ikull 1038 Februari 
249 2)9 	21.1 	245 	217 	217 246.7 
237 	2'23)22s 	22623'6 	253 233.9 
210 	2.11 	245 	24)) 	217 	249 °16.8 
2)5 	242 235 	235 240 230 241.2 
2.32 250 	2-10 2)1 	237 	244 241,4 
247 	210 253 250 210 217 249.2 
241 298 21'9 247 	249 	2-16 2)3,1) 
214 213 231 234 	239 210 23(3.7 
237 	225 	224 	229 23:3 	232 230.7 
232 	222 21.1 216 	2,24 	225 223,1 
210 207 20)) 206 220 229 213.2 
231 226 220 213) 223 	227 22-1.6 
226 220 	212 '211 217 	221 218.0 
22) 	219 213 	20G 207 208 213.0 
211 	21'3 	216 	21,3 221 	1220 1l)3.S 
218 216 210 207 208 200 211,4 
213 	214 	211 	206 211 211 211.5 
217 	215 207 199 193 	185 202.9 
18-1 	13)4 	203 	216 	215 	328 206.5 
219 	109 1813 	184 	194 	203 197.6 
212 210 203 196 196 200 203.3 
205 203 201 	193 188 188 196.4 
190 188 190 200 208 208 107.2 
207 107 	192 191 195 	199 131)3.5 
203 	200 105 	19-1 	104 	1913 197.1 
106 1.04 	192 190 194 	193 193.2 
131) 176 	193 	180 186 189 185.4 
190 100 185 	180 	193 104 189.7 
1.9 17.2 13.9 18.] 10.3' 19.4 	2113.6 
1[aaliskul) 1038 liars 
195 	187 	177 18)3 200 207 192.0 
213 	212 	2333 	100 	2(1(3 	208 2O1;.5 
221 	211 	193) 	190 	195 	220 21)13.3 
2:30 227 216 	210 	208 2:33 220.0 
233 	230 	2:31 	2..7 	217 	218 227.0 
310 241 	259 233 	217 	245 215.2 
3°S 	2:30 	227 	2.27 	23-I 	413 '_'31.2 
2;13 	2:33 	2'30 	2322.,.3 	232 "330  
227 220 213 215 218 217 219.7 
228 225 223 220 221 223 224.1 
3.>5 '33 220 220 219 22). 221.4 
222 222 224 	230 231 225 225.4 
3 220 227 241 	LIG 238 212.3 
219 217 	221 	225 	2213 222.5 
2.97 	23)) 221,'2'24 	229 233 227.9 
236 	23-1 	214 	216 	221 	228 11 .23.)) 
3:3.) 	233 	229 	213 	207 	210 221.5 
218 218 	228 	232 	236 	1'23)229',1 
1.':322'.51 	227 	11237 	232 	239 2:32.1 
1139 241 	2:35 	226 	228 228 233:) 
223) 220 2333 	234 	242 241 '22:1.1.0 
221 	219 222 230 2d:3 	231 227.0 
21112 	206 	210 	217 	224 	222 215.1 
217' 	21-I 	218 	224 	228 230 222.1 
222 217 215 223 228 228 222.4 	I 
1.'33'215 	209 	221 	231 	236 322.8 
13:1 	216 	.227 	121) 	?'24 	2'137 31.8.6 
227" 	2:11 	230 	126 	221 	221 226.7 	1 
'332 	2:30 	237 	'341 	2.37 	253 210.5 
210 	235'2082)82'.14      	215 22.8.6 
3.0 	325 	. 1372'- ') 	2:34 	317 324,3 
37.0 24.4 31.1) 22.0 ZU." 2 .8 	'2''25.2 
E111(%l.i Kullull 	1 0163 	.4)))11 
1.  238 339 240 2:35 230 237 238.1 
2. 2_.76 	2-11 	249 	2.33 	270 	2:38 2-11.0 
3.  2 333 	11230 	214 	245 	21 	230 211.0 
4. 2-1.9 	235 	230 	237 	236 	277 247.2 
5, 285 260 	256 253 	2.5,5 25.1 282.0 
6. 2)7 	230 	2:3)3 	241 	2.10 	250 24:3,4 
7, 217 	245 	2:,7 	232 	11273 	273 259.5 
8.  282 	24.1 	24 	21'2 	24.6 	25:3 2-.'6.0 
9.  '-'.3l 	251 240 	239 284 	233 242.3) 
10.  241 250 236 258 219 230.2 
I1 -i 230 	2-12 238 238 2.10 239 211.3 
12.  231,'33 .37 	2:38 	241 	248 	242 210.1 
13.  2:39 235 	230 	241. 	`330 	229 2321 
1 14. 228 2213 239 232 235 	230 221.0 
15. 228 225 226 225 220 224 223.8 
~16. 221. 	22) 	1219 219 3320 221 219.4 
17.  220 	22' 	2'36 	237 	21I. 	23)3 33:39 
18. 11230 	225 	220 	210 	118 	244 3 33.5 
19.  231 	218 	215 	218 	22) 	11226 232.1 
20.1 22.) 2 22 217 217 	218 215 21)1.0 
21. 211 206 207 201 205 202 206.1 
22. 202 11204 207 205 206 205 '1304.8 
23. 20110 210 210 210 210 205 20:1.7 
24. 203 :1))) 201 205 207 	207 2013.8 
25. 207 1.04 201 201 201 	203 202.8 
28., 204 	293 	202 11201 	199 199 201.6 
X27. 200 200 109 198 197 193 107.9 
23. 194 	10-1 	191 	195 	19:3 	190 193.3 
139: . 190 19:3 193 	192 191 188 191.4- 
30.  100 	101 103 	194 19:3 	183 111.6 
31.  
li 	20.:'24.1 ::1,5 '?., .627.926,9 	226.0 
TGl1K01111❑ 	]3138 5Iuj Sces{il0iN 11338 juni 
183 	1911 188 	190 191 	187 187.2 18:3 188 102 	1933 190 186 188.7 
183 	186 	192 	195 	201 	11,12 101.6 181 	180 180 191 182 179 150,8 
180 160 155 199 185 184 173.2 177 	178 190 	172 163 183 180,4 
180 18, 194 	198 196 180 190.6 IB_ 	180 	154 	1:0) 	159 	19)1 18)1,0 
184 181 183 185 153 189 185.2 191 	191: 	181 	176 	190 	184 153.6 
184 	179 179 182 1.55 	185 182.3 1 96 	182 178 176 176 11)3 13)U.7 
184 180 170 150 191 190 183.0 189 100 190 193 183 	4141 1:)).) 
133 	101) 	198 1.01 	207 	21)7 360.2 185 186 184 18:3 190 178 
208 204 205 210 210 209 207 179 182 183 	159 11~0 178 
1.58.7 	
l 180.3 
204 202 200 109 194 191 198.4 176 179 184 169 165 184 183.3 
190 209 216 219 215 	210 211.4 184 192 193 193 191 193 11)0.8 
208 208 213 210 221 	211 213..4 191 	192 	1))) 	35)) 	1 94 	101 392.3 
201 195 197 20I, 210 210 303.2 191 193 191 	193 196 198 1!11,.1 
2013 201 204 	210 210 206 207,0 202 202 201 	200 200 III) 200.5 
199 196 197 201 203 200 19936 1115 200 204 204 204 205 201.8 
201 	199 197 1 96 201 109 199,0 201 	'7ful l 	7307 	212 	21.1 	217 2013.1 
2011 204203 	200 	2):, 	202 203.1 Yli 	1'6 230 23.1 234 	320 227.)1 
205 199 10.5 192 ) 92 194 106.3 218 	21.; 	217 	219 223 	321 218.9 
11,8 100 198 204 	211) 	218 201.4 2)113 	2334 	213 	212 	212 	212 212.)) 
219 219 217 	211,'21'3 207 215.2 210 2011 236 	211 	215 	226 212.1 
109 194 109 200 201 195 197, 2:30 	221 223 	90.1 226 	229 225.5 
190 	177 	1911 	11)3 	191 	:190 189,9 22,' 	224 	221 	2) 7 	212 	216 113).)) 
350 193 	186 100 189 193 186.3 217 	217 	330224 	 ., 	217 :311,') 
181 	117 	175 	170 	180 175 178.8 228 226 223 227 '24 2'21 327.6 
170 176 178 181 182 183 170.4 223 	3:33 	229 	2:i 	2_, 	226' 229.0 
156 186 187 193 180 177 173.3 222 217 	2_)5 224 233 	2;7 33.1 
)Fa 	139 	192 	1!12 	19)) 	191 J 57.1 . 	2:35 	5:524)) 	210 	2313 ll .0 
178 	180 182 153 	177 	1611 33,'.3 ~. 	219 	:31:, 	217 	237 	2°1 332-3 
167 170 175 	177 170 	1'!4 173.6 221,"2'.21  	2:,0 	3 	°t,3 	2,27 215 .0 
170 17, 17° 190 188 176 180.7 2:11) 	250 	1- 17 	218 	1121 	235 2)) 5 
172 	171 	17, 	1.3 	14,, 	3'8 170.13  
3)142904493.)) !1 ,3 93.6!)2.7 1:12_-_ U4.J o f 	733. 	'2,I).>.n 06.7 07.33 2113,)) 
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2 	6 	10 14 1% 12 	21 	 2 ---6 	 l0 14 In 22 	2) 	_ 	6 
	
ill 11 	18 21 	N. 
ICcin;il;!nl 	1038 	31111 
I. 223 	214 	22, 	2t: 	222 	217 22.1.2 
2, 21$ 222 2.73 2.9 21u `? 20 2u!1,ä 
1 	3,. 223 221 227 232 122 222 226.9 
4. •'22 	'21!1 	218 	217 	213 	215 2)7.11 
5. 21u 	'2.17 	•221 	219 	216 	217 217.2 
6.1 212 21% 210 208 208 213 211.2 
7. 1 2.1 	23'J 2 ,1 	2! 3 214 	212 212.8 
8. 21,1 	212 212 212 224 	200 209 .7 
9. 199 199 1113 20; 222 200 200.0 
10. 200 203 223 201 203 	198 201.0 
11.1 199 204 207 209 206 199 204.0 
12.  107 107 200 204 204 191) 200.1 
13.  203 	198 204 2 , 2 198 193 199.'1 
14.. 192 	191; 2200 .204 	204 203 200.0 
15.1 107 200 '201 201 201 109 1)10.0 
16. 1  19)1 196 190 199 200 200 197.8 
17. 198 194 	102 191 194 195 195.2 
18. 1  104 191 191 	107 	194 200 103.6 
19.E 2:12 21)2 202 200 198 203 201.0 
120, 204 201 	204 199 198 199 201.4 
21.: 200 203 201 200 196 191 198.8 
22.1 201 202 21)3 201) 197 193 19)1.7 
23.1 199 202 203 199 190 185 190.3 
24. 188 197 	1901 197 193 190 194.0 
25. 192 	198 202 201 	202 198 199.2 
28. 193 	197 	200 202 200 19:3 197.8 
27.  191 	193 	193 192 193 190 192.1 
28. 188 191 192 193 193 196 1921) 
29, 191 	100 199 196 194 193 195.0 
30.  190 191 200 200 201 199 198,7 
31.  197 	ico; 	1110 	188 	100 	19:1 392.1 
\CI 1)2.201.303.001.;02.301,1 203.0_ 
7.okaku,, I938 Oktober 
1.  179 180 179 178 175 175 177,7 
2.  174 	175 	175 	173) 	175 	1713 175.2 
3, 179 182 180 173 175 182 178.8 
4. 193 201 200 186 170 162 185 
5. 173 183 197 203 	201 190 191.1 
6J 183 179 174 180 190 198 183.8 
7, I 11)2 194 	176 170 181 105 184.8 
8., 203 208 198 190 188 181) 19)1.0 
9.  188 193 195 199 205 204 107.2 
10.  198 200 197 196 203 20)) 199.•) 
. (1.' 216 217 218 214 	218 221 217.4 
12. 224 	224 	219 217 	313 	220 219,4 
13, 233 2220 221 218 221 224 222.0 
1 14. 22:3 	222 223 	240 241 268 237.0 
15.  259 232 219 208 222 27522'J,:3 
16.  244 213 235 223 	222 225 231.1) 
17. E  2198 	2:30 	223"29. I 	230 	232 2230.-1 
18. 234 230 210 231 238 233' 3.7 
19. 234 224 221 232 215 24.1 23:3.2 
20, 244 	231 	228 241 	240 	233 236.2 
21. 225 223 	227 230 	228 22.1 22)):1 
22.  222 222 224 226 223 217 222.1 
23.  215 	213 	214 	213 	215 	21:, 211.4 
24. I 215 	213 211 206 209 20)) 210.(; 
25.) 212 213 210 206 210 213 211.11 
26. 212 212 207 202 204 209 207.8 
127. 1  214 	212 205 197 198 203 204.7 
28, 207 210 208 202 200 203 20.1.9 
29. 200 208 209 201 202 202 2(5.1 
30. 202 20.1 204 202 200 203 202.2 
3 ). 201 207 208 207 206 207 206.1 
Elok ,,, 	1;1:34 	,A,,?usti 
192 191 1*0 11.2 i8! 180 1:11.3 
11I1 	11,1 	11,° 	1,28 	185 	188 1:21.:3 
1!,:3 	191 	191' 	130 	181 	181 131.1 
122 	181 187 	189 186 	1.14 15:15 
11:1 100 181 	182 	182 	181 .1,1.5 
180 180 178 177 177 118 178.4 
177 	178 	177 	170 	115 	175 ] 711,5 
171, 175 	176 	17., 	174 110 171.1 
110) 172 174 176 175 171 172.8 
111 5 ) 	170 	173 	174 	17.1 	173 171.1 
171 172 173 175 177 177 174.3 
175 173 170 171 	171 179 173 .8 
176 170 1911 168 109 172 170.7 
171 180 170 170 170 169 169.8 
169 171 172 171 	170 171 170.7 
172 178 180 180 179 171) 177.6 
182 102 183 182 185 10G 183.3 
181 1 JU 192 208 222 3162)1.7 
211 197 102 104 206 216 202.0 
218 212 208 200 209 200 210.4 
204 207 207 201 187 182 108.0 
180 196 202 199 194 137 11:3.8 
205 207 201 108 193 180 198.8 
184 	187 	182 	1N 3 	19) 	18.1 ]52.!) 
182 186 198 180 188 182 185.5 
178 179 187 192 191 180 185.1 
103 190 207 209 204 199 201.-5 
196 201 203 20(1 203 198 201.1 
19 ,1 	190 194 	1132 189 187 192.0 
181 	188 184 181 	183 102 182.0 
121 	191 	1111 	10:: 	188 	192 10.1.') 
84.825.581)406.221,99132 112,,)) 
Marrnslalu 1038 Noce ,,lie, 
208 208 216 210 212 212 212.0 
211 272 272 210 205 199 208,1 
202 209 '221 222 216 210 213,4 
208 210 221 	229 229 225 221.8 
210 211 	210 	214 	213 	22(1 217.1 
219 221 219 227 220 230 224.9 
230 231 	23-( 	211) E1225'4 232.2 
2.12 230 231 228 035 239 233.1 
210 236 221 220 220 23-1 280.3 
2-12 	240 	28.1 	2261 	225 	2.27 282.3 
229 230 220 223 239 223 226.3 
215 	21.1 	215 	217 	2222 	224 21 i .0 
221 221 219 213 223 217 311,0.!) 
221 221) 230 227 	228 219 225.1 
230 228 224 228 225 226 216.8 
223 223 224 225 222 225 223.7 
224 	213 	210 210 	212 217 214.3 
219 216 	213 	214 	217 	2'21 217.1 
226 225 215 208 208 229 217.2 
2:38 231 224 210 210 214 240.2 
223 	231 	224 	214 	210 	21,1 219.13 
212 210 	117 187 100 219 203.6 
2. 1' 	243 	2'3;3 202 1119 	216 219.3 
236 258 252 2 00 275 300 263.8 
291 206 227 192 209 239 237,7 
260 219 228 214 213 211 231.-4 
23.1 237 	231 O25 	218 510 327.11 
210 116 215 	21:3 	214 	210 216.0 
220 225 218 210 205 204 213.9 
206 216 	217 	219'21'3 	213 213.-1 
Syyskuu 1((38 September 
193 195 1('5 111 	18(1 100 100.8 
189 195 	15 I 6 	180 	184 	1115 1.'.11.0 
7110 	202 207 202 	10)) 	1 518 201.3 
199 108 200 1!15 115 101 107.9 
191 191 102 191 	133 185 189.9 
109 102 198 108 108 106 195.1 
103 201 202 202 107 193 10)1.0 
194 196 198 199 199 10)1 1)10.0 
172 10 	194 195 	19.1 	191 1(12.1) 
190 1 0 188 188 192 102 10)1.7 
190 191 194 100 199 201 195.1 
103 	1 90 	187 	]87 	1113 	]!1.4 191.7 
203 	2316 	222 216 243 213 217,0 
2:'8 229 220 216 210 209 220,1 
210 210 205 201 202 204 1011.8 
208 211 	211 213 208 210 210.2 
212 217 	210 :121 	228 228 221.0 
255 22)) 220 210 208 208 218.8 
205 204 205 207 205 20.2 204.7 
203 202 202 201 200 103 200.5 	1 
19.1 	190 	198 198 197 	191 195,9 
] !)0 191 	193 194 103 187 191.2 
187 189 190 105 194 19.1 191.5 
190 110 188 187 188 108 11,8.8 
188 185 184 103 184 104 18.1.8 
182 183 182 180 180 180 181.1 
180 183 1 13 183 181 	186 181.4 
188 100 181; 	101 	181 180 183.4 	' 
187 189 187 	10 	178 180 153.4 
183 	18,1 	184 	180 177 177 130.7 
1)0.0 1)7.5 9),)) !1)1.0 t:13I !it.; 	1)11.2 
JuIlltikuu 1938 Pcce,nbcr 
217 	218 	218 211 	209 212 21,1.2 	. 
225 224 221 210 207 213 216.8 
220 226 222 215 210 210 217.2 
212 213 209 207 208 209 209.6 
210 	211 	210 212 	211 	212 211.0 
210 2( 03 201 	209 215 	219 210.8 
216 	21.4 	210 	210'2'2)1 	231 219.(1 
237 717 	217 215 	215 	210 221.5 
°_1:3 '22'1 	220 216 	221 	217 220.1 
215 	210 	2((0 I)1:3 	101 	I94 200.4 
202 20.2 108 102 101 194 190:3 
944 	1!19 1091 122 180 	W3 1!35.0 
193 	706 	]'1)5 	188 	108 	187 11)1.5 
],•ti 	Isö 	11f 	]N1 	1013 	186 ]85.8 
181 177 	171 170 170 175 173.9 
176 172 172 1R9 189 170 171.1 	J 
171 5l;5 	167 	5(5 	166 	165 190.9 
166 106 	107 	1(,7 	1(7 	161 1(35.6 
158 150 	1.511 	131 	151 	148 161.5 
1,18 	116 147 140 	112 	140 113.8 
141 110 143 136 137 136 140.3 
136 136 140 140 139 137 137.0 
134 	132 132 134 	1423 146 136.5 
3d0 135 	130 116 120 125 125.8 
33(1 128 134 142 151 157 13)).3 
1)14 	195 1)12 156 165 157 150,7 
160 164 ]f,l 16-! 164 162 162.8 
167 157 	100 161) 163 	106 161.8 
Ill) 	161 	161. 	1663 	167 	171 165.6 
173 171 	168 164 	1113 	161 16)1.6 
180 	154 	130 750 151 	158 1:'-,7..0 	I 
.11 10.509.997,697.0Uö.110.1 	208,9 I 2 8.0 217.0 2 2.117,619.1 _3.7 	222.7 	l e1.9 80._ 73.11 `, •5.777.178.1 	178,5 
	8 	 I EDUICOITUJA MAlEoURAY1LUrcEMIA 1938 
,1lareografi, Hamina 1938 Fredril(shami), Mareograf. 
2 	6 	10 11 1622 	21 	1 	2 	Ii 	10 11 1S 22 	`I 	 2 	G 	10 11 11 2 2 	~l 
Tanuui6nu 15)35 Januari Jielmil:ull 1938 Februari 261 1s6 	1038 2lnrs ' 
1. 168 1113 	161 	174 	188 188 173.6 254 	216 236 240 214 240 243.1 11)4 	]si 	175 181 	105 	212 189.5 
2. 181 178 173 166 178 179 158.0 237 	2:11 	216 	218 225 	147 230.4 217 210 210 210 206 206 210.0 
3. 170 176 161) 172 279 180 175.9 215 	248 	210 	24.1 	218 	24(1 21(1.7 222 21 202 121 195 210 206.2 
4. 180 171 117 149 153 	161 161.9 117 	240 23-1 	2321 	64l 2-15 240.1 246 2-11 	213 260 229 242 226.6 
5. 176 189 ill 187 192 196 187.7 263 259 253 244 242 242 218.8 216 	2.16 	2d5 	217 	227 	216 236:3 
G. 199 109 290 176 176 186 187.5 216 257 259 261 257 265 255.2 221 261 279 270 281 2O3 263.5 
7. 105 	206 20.1 	201 100 195 1119.1 2411 	21,5 	24 9 	21, 1259 2,11 ':52.0 260 24 4 	240 465 239 211 211.2 
8. 192 	1!Il 	161 	161 	181 	171) 185.0 2.13 	216 	232 	211 	211 	217 238.6 25(1 219 242 	213 	242 	217 2-11.4 
9. 176 	172 	170 	168 161) 173 171.3 212 222 225 	229 238 214 12~ 1.9 2':0 	III 	212 	269 	217 	265 219.2 
1 0. 169 163 156 150 157 171 161.0 236 	216 	212 215 	22:3 	227 221.6 265 	222 219 219 	218 	2YS 220-8 
11.1 171 	164 163 1(18 178 	177  169.4 220 199 190 200 215 229 208.8 1226'  221 	218 	210 	222 221.0 
12.1 175 	171 175 161 186 186 170.3 211 	221 	21-! 	211 	2111 	228 221.1 620 218 228 233 	231 	228 226.1 
13. 181 	1116 16.1 	171 	177 	18-1 172.9 210 	216 207 	'212 217 	22,1 217.8 225 	221 	234 	21 	256 2;2 
P11. 181 169 162 161 162 172 166.2 228 220 211 210 207 210 214.4 220 220 220 	2211 	266 	269. 21(1 1 
X15. 191 	196 166 176 107 166 180.4 217 220 221 	230 230 227 224,0 237 	233 231 	232 220 	2 1 2 235.4 
18. 171 	171 	173 	175 108 168 1-11.0 226 220 212 211 212 213 216.6 248 233 	22-1 	223 	227 231 220. 
x17. 180 	180 	17.1 	175 	18,1 	190 180.5 218 	217 	211 	212 2111 	221 311.8 2:31 	232 	216 	'?.13 	1!(7 	207 211.6 
18. 193 179 168 177 190 202 185.1 226 	226 	215 	202 	11111 	182 2(0.7 22(1 2161 	221 233 	278 260 7300 
19. 212 	208 1!17 193 	197 	200 201,1 186 1115 207 	221 	778 	242 214.3 2-12 242 23-1 	232 	235 	2-11 237.; 
20.1 202 199 193 108 195 195 105.9 227 206 189 186 197 210 202.6 2-18 	216 236 228 228 227 231.2 
21 . 111. 	198 195 	193 	194 192 19-1.3 221 	221 	210 	20.l 203 	200 210.7 226 	227 	230 	2.18 	2('0 	214 :(20.; 
22. 159 	1(61 	186 	153 	196 	1112 167.3 2011 	211 	205 	1119 	1C4 	1911 202,3 171 	213 	226 	215 	216 	2:40 77(17 
27.' I66 201 207 204 208 230 278.4 169 157 	194 	203 	21.2 	218 200.4 210 201 208 270 726 2.33 211.6 
21-. 2:1.1 	225 	228 	217 	217 	220 221.5 212 202 1114 193 	198 206 200.7 216 	216 	219 	230 	`='III 	03; 225.4 
25. 218 211 	212 208 209 213 211.5 207 202 1u9 195 195 200 199.8 223 	216 	218 	224 	233 	.7.1. 7.;..i 
26. 215 	210 213 	215 	208 279 221.1 202 191 102 192 193 1,11 193.9 '1667 	716 	713 	2(6; 	7:;7 	2I] ,ol 
27. 22:3 	7.3:3 	226 22111 189 181 17G 181 184 188 183.2 231i 	277 	270 	227 ä:;1Y1 
23 "1-I 	t 	601 	'Lll 	2:30 :(11.2 192 188 ISO 186 189 200 190,1 3:;1 	`_ 	1(2 °_Ill  
29. 11 	244 	'2111 	2:;C 	211 	19.-, S. ?l 	27!) 	1 10 	- 	i,7 	7)7I)7 8 
30.- 1t:i; 	210 	2011 	2117 	216 	776 7.:'.11.2 771 	"-19 2n0 270 '331 	212 
31. -lb 	721 10 	1.111 233.0 °l;:~ ?:, 	:(I 	•711 oil, 
ALI 1104 	` .'. i., 	ö!I. 	I 	::I.:3 	111.6 	0.7 107.7 2I 	(i 	]!),... 	I.;.11 	] ..I 	1!1.] 	: _1!!.1 ,11 l 	2:, 	;__ 	: 	1; ". 	'„1.11:; 	(I (7).1) 
Ruhtil;utl 1936 April Tolll:olanl 1Q36 Maj 1(rsliLnn 11•:0 	Jnui 
1,1 2 	2-19 	°.l') 	l 	.-!l 	°_-10 21.1.0 180 124 	161 	167 ]1I 	1~ 1677 171 	]!'0 	1(6 	10 	11 	lH; 11WA 
2.  231 	? 	2 	11 	1 	3 	.5 	2II 250;2 ]N: 	1 	1!.l 1. 	. 	204 	I  1!1:3.1 l 	l 	1 	I!4 	1,'> 	I 	i 	I`-0 IL II 
3.  •5:30 	2oF 	2•'•I 	260 	2.2 	'1.I I 2:38.7 I 	1 	1p'L 	1,151 	I 	I 181.1 176 	];5 	l;t: 	161 	1 	]6'I 180.5 
n' 2111 	~ 	2?li 	:'3l 	2'70 	295 57.2 1 ,2 	] 	3 	1!I, 	'..01 	IIIS 	]90 1(.2.11 181 	181 	1(11 	181 	1 1.11 	167 1:.6.11 
5. 295 	291 	261) 	11.66 	264 	26) 269.1 165 183 193 	176 191 190 166.5 19)) 	189 	1(1. 	.763 	185 	191 166.1 
8. 217 	240 	23 	335 	2-16 	254 2 i 2.8 197 	170 1711 	163 	166 	185 162.5 160 	] £1 i 	143 	167 	i1 	151; 104.1 
7. 761 	2)7 	216 	2.71) 	2 	6 	7.7 217.3 1,1 182 10 170 	l„2 187 152.7 173 	111.3 	Ii•119 	15 11 	111 	165 1.4.:7 
8.  7n1 	24 	258 	213 	2;0 2I 1.l Iso 	197 	21;S 	201. 	2(I 	211 X01.1 117 	11 	I! 	1, G 	1Ff, 	175 	178 ];•:..Il 
9.  2:,7 	2.3-1 	215 	7711 	272 	210 2-13.7 12(11; 	1-0! 	21111 	•113 	717 	210 71)7O 1~,,ét 	I70 	18-1 	1611 	]60 	176 102.1 
10.  233 	241 	1(55 	2(.7 	263 266 214.2 2)1:3 	198 	200 	207 	19.1 	167 I 5 ,7.5 1 711 	Ii 	183 	190 	160: 	1 811 114.3 
11. 264 212 239 239 238 236 211.3 105 215 220 372 222 713 1 (17.7 180 	Ill- 105 	203 	1117 	107 1!16.(1 
1 2:f:, 	;':38 	2å1 	249 	2.1-1 242.6 213 	21, 	227 	23i 	2 II 	21 1 %:23.0 I 	I 	1 	19R 	1 	1 	20° 	7!',9 I 	I 
13.' 211 	2:17 	7,0 	220 	231 	270 232.6 202 	1!11 	Il!S 	210 	216 	614 ?10.1 juli 	1510 	101 	151 	1111 	2(10 1!.9 
11. 
15.1 
22(; 	2,7 	229 	2:38 	21(226'0 229.6 209 207 	210 210 256 	207 211.4 7(:7 	1206 	213 	2C, 	:?13 	I.1) 2).. 	Ii 
270 279 226 227 226 225 227.1 201 198 197 200 209 205 202.11 1( , 9 	799 	2112 	206 	2116 	272 2117.6 
19. 2.2., 	621 	019 	220 	217 	218 210.5 203 200 1(1 1^9 2C.'1 	262 7(:0.5 20:3 	6115 	206 	6111 	216 	216 11173 
17. 
113. 
711) 296 271 710 	1'' 	240 
''1727.6.- 2 .71 	240 	762 	251 
f3j..1 
212.0 
20-I 	205 	2) 7 	:?I!) 	212 	214 
206 	201 	1413 	195 	]!17 	100 
267.1 
166.6 
2111 	1224 	2:70 	2.66 	77 	17;1 
220 	217 	717 	214 	3-I27: 
1:'.::.9 
2(9.8 
19. 211 	21(1 	212 	914 	2712 	227 220.)) 189 18:1 	103 	202 1210 	21) 200.1 211u 	211 	215 	211 	zlk 	2)7 214.1) 
20. 22G 220 	215 	218 720 	215 2111.0 220 272 +213 218 219 214 2184 209 207 	1213 267 	22-1 	77 1 211.4 
21. 207 	204 	20-1 777 	2(:1 	200 203.9 232 200 200 201 2C2 107 400.8 24 1 2x7 	220 	2221 273 	z:3!1 230,0 
22. 200 203 205 	2(1 7 	2(13 	208 003.6 177 	185 	187 	Jul 	104 	102 1111.3 72-I 	711. 	213 	210 2221) 
23. 208 210 209 201) 209 209 208.7 1115 	]8-1 	]III 	I 	2 	193 	190 159.0 7I11 	216 	1723 	27,5 	2'211 	23? 273.6 
24. 109 	155 200 702 204 	207 201.5 111(1 	178 	]'i9 	10)1 	180 	178 1711.3 (72 	27111 	'.:J)l 	271 	2211 	2-13 763.3 
25. 207 201 200 199 '100 203 001.7 115 177 	179 161 175 182 115.9 1612 	(16.1 	2.)0 	25'7 	(6.6 	232 278.2 
26. 203 202 203 202 108 199 207.1 189 190 	189 186 	177 	178 164.7 1 211 210 226 772 236 22.1.1 
27. 201 	119'9 	202 3(1.3 158 	193 7 08.3 184 	188 	19.5 	196 	15(0 	15(1 10.2 512 	240 	217 	256 	7::)) 	245 2)0.8 
28. 104 	103 	195 	396 	11.22 	11-7 11')1.6 170 178 182 1511 116 	104 177.1 216 219 7 -, 225 76.2 
29. 100 	192 	151 	1011 	189 	186 191.3 163 1118 172 182 176 	1 C8 171.5 232 	239 	-,J:; 	°34 	719 	22-1 7 '1.0 
30. 192 	195 	1117 	199 192 182 193.3 167 	170 	184 102 71(1 	171 175.2 23)] 	282 269 2.78 	1274 239 252.6 
31. 168 	172 	17(1 	704 	1.N 	161 170.2  
Ilj 2(.9 24.)) 2'3.0 27.3 29.9 28.7 227.1 90.4 91.0 94.0 !15.2 97,7 0:3.3 11!4.1 07.2 0)1.8 III .5 	11.1 16.1 (1) )) 208. 
REDU(UBADE 1nEocn FAVL:iSNThc:R. 1937 	 79 
2 G 10 14 18 2 
HcinOkuu 1938 Juli 
1. 235 230 231 236 232 218 
2. 207 202 200 208 216 218 
3. 220 221 233 231 232 221) 
4. 223 222 221 218 215 215 
5. 217 21)) 2.3 217 2.1 217 
6. 218 217 212 205 204 212 
7. 222 235 239 282 210 213 
8. 221 222 224 220 209 20:3 
9.i 200 201 205 208 203 107 
10.E 202 202 200 201 197 193 
107 200 205 209 203 196 
	
12. 	1125 197 198 200 2113 201 
13. 	195) 202 205 206 201 101 
14. 	100 193 200 207 208 201 
15. 	202 201 201 203 203 199 
16. 	199 105 196 202 200 204 
17, 	100 195 120 108 201 196 
18. 195 198 197 196 199 200 
19. 201 206 204 12)8 201 204 
20. 200 209 207 200 190 201 
21. 200 202 204 193 198 197 
22. 198 2)22 203 1!'8 19:3 106 
23. 200 21)3 203 251 189 181 
24. 188 191 22)0 199 1190 188 
125. 	191 197 202 205 202 191 
26. 	108 200 200 2l':) 108 192 
27.1 	103 1413 193 197 191 189 
28.. 	189 191 190 11)2 18n 1,51 
29. 1 197 l"v 191 1!13 299 1')! 
30. lot 210 200 1215 f.'4 • 21)2 
31. 2(0 15 	I9u 1•.. 0 1!i., 110 
50 	u 2.l) 04.9123.))0,.703.700.6 
LolmIcuii 1933 oktohcr 
1, 180 183 183 178 176 174 170.0 
2. 172 173 177 	175 172 175 174.3 
1 3. 180 	181 	179 	173 	4 116 	176 Ci 0.1 
4. 193 207 203 183 10) 152 103,5 
5, 159 185 	200 206 201) 197 1212.0 
6.  185 	17,1 	170 	174 	18T, 	203 181 ." 
7.  203 182 173 	177 181 	1 1)6 19fi.: 
8.  2113 	207 	200 	109 	] .I L 	131 l 2) :5) 
9. 190 	188 191 	20:: 	2011 	201 39)).) 
10. 109 194 	196 	196 	201. 	201) 199.1 
11. 22.1 228 	21,1 	219 227 	222 25i'.5 
12, 230 220 220 222 222 224 25426 
13. 232 	2:12 	2.21 	216 	?.120 	226 224.4 
14. 223 	222 216 	227 	2)250 	276 238 7 
15. 256 234 200 204 215 237 220.0 
16.5 240 245 	229 222 223 	225 21°.4 
17. 230 220 230 231 	210 2:38 3 3 0 
18., 236 	241) 280 213'9 	240 	2-) 1.27.7 
119. 230 216 220 230 247 255 23:3.1 
2 20.1 2.10 285 235 242 236 228 23,1.4 
1
21.1 217 	213 	2)8 221 	222 	210 228.9 
22. 211 216 2124 	227 	220 214 219.2 
1 23. 215 	213 	210 	213 	215 	214 213.5 24. 215 	2012 208 208 208 212 210.4 
125. 216 203 208 208 209 203 211.1 
526' 218 214 	207 	20.1 	208 21) 210.1 
27 219 	216 	203 	11)5 	197 	202 205.3 
28.  207 212 208 202 198 200 204.0 
29. 2011 214 209 204 202 200 205.5 
30.  202 205 200 198 197 200 200.3 
31.  205 208 207 206 203 207 20.2.9 
j 	1[I 11.5 011.7 06.3 2)1.2118.8 1025 2115.11 - 
121001111 	1933 	A11en9t.1 
197 	155 	191 	188 	189 	.192 192.0 
1)):3 	19t. 	1u:3 	lr•,, 	1:31 	'181) 191.2 
1112 	10-1 	192 	43: 	1111 	181. 1:7.2 
1711 	18-I 	11)1 	181 117 	l .37 19)1.1 
183 	180 153 197 187 187 181 .4 
181 182 183 183 180 182 182.3 
182 179 190 	:181 177 	172 173.21  
175 	17'1 	175 	178 	17:3 	II:)) 171.0 
170 172 176 180 176 115 371.2 
171 171 174 170 178 175 174.9 
175 	17,1 	174 	181 	103 	1719 177.8  
179 174 	170 	17.1 	1712 	179 3755 
17.1 170 	165 118 	11 1 	170 111 9.7 
172 171 170 172 172 167 170.7 
160 172 171 	170 11)9 165 169.4 
171 180 130 179 179 182 178.1 
185 	188 14.4 178 185 	102 185.5 
1$1 177 12)4 	214 	220 232 20 2.5 
220 204 	10.1 	202 210 225 20)25; 
228 224 219 218 210 220 221.4 
220 221 	217 	205 190 101 205.7 
11)7 	1126 	206 	20-1 	198 	21,2 112:2.5 
2) 9 	210 25.1 	201 	180 ]Sa 1122).7 
197 	181 	181 	181 177 171) 15)).)) 
181 18.2 183 190 	183 	173 111 .1) 
171 	17t 176 	18.1 181 	171 1711.5 
183 	198 	200 	210 	31)6 	1117 21,0.11 
191 	200 	2oe 	21)9 2p:; 	105 201.1 
195 	119) 	1114 	10:3 	l9 	I:.I 112.2 
1,2 	17:'. 	173 	178 	1811 	176 171),:)  
1,-1 	1191 	1=~)i 	1SI: 	19. 	1 4.7 19:.)) 
1;r,',i.O 9.15..l, -.0 1211) .) 
,llama:,htlu 1928 270\'r•nlhI'1 
212 	311'. 	2111 	220 	2161 	211 2111.2 
213 	211 	225 	211. 	203 	2110 2011.3 
203 213 225 210 219 2)8 211.; 
212 224 221 	242 210 	115 
221 	2102 	211 	210 	227 	2:;1 220.1 
22S 	216 	221 	^20 	231 	231 832 1; 
2.1.1 	231 	237 239 :?3 	.11 
242 	22'.2'2.51 	22', 	2':30 	21) 2.,3.7 
?15 	`?'15 	222 	220 	225 	9:30 ?0:3 
12)7 	1247 	"_;8 	229 226 	228 2-:5.0 
5:32 231 230 230 229 220 2111..5 
21.) 	211) 	227 	222 	227 	227 220.-1 
2213 	•226 	222 	213 	210 	220 2212 
224 	227 	:76 	214 	 ;2 	22.25 2)3.9 
5:)5 	238 	242 	1210 	'2 3 	2'10 2:1,5.3 
227 227 228 220 2220 234 229) 
228 21-1 	209 208 212 221) 21.,.7 
221 	210 	213 	213 	218 	123 229.:i 
231 	2211 	221 	207 	206 	2211 210.7 
235 	239 231 	212 206 213'  
232 2'33 	220 220 201 217 222,1) 
220 	219 	198 	184 	)1)0 	211; 205.3 
221 	253'221 	106 	11)3 	220 2242 
2.53 	264 203 260 294 324 277.3 
330 301 226 189 212 254 211.9 
279 	201 	2.29 	211 	215 	2111 '131.2 
240 	240 	23!1 231 	220 	'324 234.1 
22) 2'a 	217 	216 t217 	223 220,0 
230 	:)2I'(' 	•215 	205 	207 '7,17.5 
212 218 522 222 217 	319 218.3 
3:32,132.1 	55.12 	1.021.19'.._ 27i.0 
S\'VsIlul1 	193$ Sen11)1110Cr 
12)0 	'105 	105 193 183 	192 188.9 
1811 	192 196 1)10 	191 	154 12)1.2 
1!1G 	204 207 	22)13 	198 198 201.1 
198 198 201 2111 10.) 	100 197.0 
189 190 194 191 182 183 188.1 
2R6 187 101 199 191 194 71)2.3 	I 
108 	200 2111) 	20-1 	101) 190 11)5.0 
1 93 	195 	11)'.) 	202 	199 	194 99) 3 
193 191 	105 198 197 192 1114,0 
192 	188 	181; 	1110 	101 	190 189.1 
193 	191 	1)10 201 	210 	20'1 198.2 
1115 	187 	193 	1:11 	102 	11)7 151).1 
2(12 	210 	22 1) 	2',7 	241 	255 225.9 
2112 	2-17 	212 	219 	217 	2 232.7 
218 216 215 2012 200 206 2)211.7 
211 215 	212 	214 	212 212 212.2) 
213 	218 227 	224 	)):)3 	249 927.1 
240 241 	211 253 	218 213 220.1 
209 205 210 209 2(5 20)5 2)17.I 
205 203 201 203 197 106 201.1 
190 195 201 	200 194 	192 190.2 	. 
1!I2 	1911 	195 	100 	11)2 	159 192.5 	. 
190 	1411 	1(I 	109 	192 	101) 193.1 
196 	192 	25i 	1!12 	] !)I. 	1810 101.5'. 
101 	180 	351 1,S(i 15'5 	184 185.a 
181 	11,6 	1132 	1:..' 	130 	179 11)2.c 
183 	1115 	13-1 	1215 	11.1 	1211 10l2.9 
101. 	191 	187 	11)0 	180 	1,9 18!1,4 
15 11!13 	159 	151 	171) 	100 112;.3 
1 `•) 	1'. 	18.) 	131 	178 	350 183.5 
1)1).1 	1)n.) 	B'J2 iJ5.S 9'7.1) 111•1.7 
loll lnl:vtt 19:13 December 
220 	.>'1 	` 	21'2 211 	220 212.; 
- 	201) 2117 	214 '-12 	4 	 2) 	 a 22)2 ,5 
- 	2').) 	23)1 	215 	?011 	211 221 .c 
211) 	21.2 	1)0')119 	207 	210 210.8 
211 210 212 °214 21.1 215 213.2 
211 203 200 211 °lB 221 212.0 
219 	207 	2(.1 1 	22.1 	232) 	213 212324 
244 	2.721 	Y .-." 	"I G 	218 	221 226.6 
231 	221) 252 241 222 223 224.0 
221 	215 	2115 	11)5 	193 	108 201.6 
207 	2I''.' 200 	193 	196 	197 250.2 
201 	:=1'n 	201 	11)-} 	190 	I!15 198.7 
200 	2)110 	11(5 	1,9 	159 	15'.1 103.') 
188 	187 	331 	1':. 	186 180 1,22 
171 	107 	I Gli 	11 L 	102 	173 11211,4 
17-1 	172 169 100 167 	172 370.1) 
170 100 10J 	11)2 	107 	103 107.2 
167 	104 	1);'J 16S 	102 	11:1 109.0 
154 	143 	140 113 	1-1.1 	1313 143.5 
1-12 140 	130 128 	127 	130 132.7 
140 130 134 132 128 127 133.3 
133 	134 131. 130 	133 	130 112.19 
131 	12.4 	-122 	130 	110 	ldl 131.5 
130 120 109 106 112 113 117.1 
116 118 114 134 140 157 132.-1 
107 109 158 154 151 	1.57 159.8 
1 02 l Gli 11)4 	162 	1(16 	101 16-1.2 
158 	1513 	155 180 	1115 	166 101.11 
163 303 162 102 168 172 105.0 
177 	173 	139 11.2 162 	10) 157.0 
1150 	16, 	115 	114 	12t) 	153 152.5 
•93 .1 50.1 75.0 74.3 76.4 78.7 178.0 
Nareognafi, Hamima 1938 Fredrikshamn, Mireograf. 
2 	31 	1 	2 	0 	10 1!- 1.S __ 	lL --1 - 9 	Ii 	10 14 18 22 
	
nl 
230.3 
200.9 
228, 
2)0.7 
21 1` .1 
211.3 
227.)) 
210.9 
202.3 
199.1 
201.7 
190.'2 
201.6 
11111.9 
201.5 
200.1 
198.0 
157.7 
2(2.4 
203.6 
199.5 
1)13.4 
1)23.3 
1x)3.0 
1118.5 
198.1 
192.0 
189,2 
t l~n.I 
200.1 
1tt': 
201.0 
80 	 RLDUKO1TU:7A IIARLOGRAP'lLUIEDIIA 1938 
)larcografi, Koivisto 1938 Björkö, 1Ia.ceograf. 
2 	6 	l0 	J1 	1 ,` 	..- -3[ .. 	G 	]0 	1.4 	18 	2.2 JL _ 	8 	101.1 	lr, 	_„ T[ 
Tanimilxut) 1938 Jniiiaui HeIniikuu 1035 Febrwui lfaalisl<u(t 193;_ ,Liar's 
1 - 172 	1 	1l'.° 	1r? 	1!II 	1!I; 478.4 26[ 	248 	2:38 	2I1 	 7 	2!22 2l1i,:3 ^_!11 	18'2 	179 182 	19R 	217 193.0 
2. 137 	1~1 	176 	12 	1.4 131 23 2_42 	2:30 	215 	'_"0 	242 	2.,1  315.3 23'1 	21 4 	216 	21U 	2 	315 21u.'2 
3. 1.l; 	1,0 	173 	17.E 	13.-, 	1s1 1().7 2U0 	2-10 	2:77 	'2-1!I 	'249 	2.19 2 :,1:9 25 	2:.,1 	'?i a l 	116 	°_lll 	20 'L13.I 
4 1,v6 17, 	1äS 	152 	1 	' 	166 LUJ.7 2.30 	_13 	2! 7 	?11 	'21 	248 ^_141 ::33 	S;I 	'21.1 	211 	2.1 	:. 	" 2:;;.7 
5. 1,('U 	19! 	1JS 	100 	111., 	197 191.7 259 	266 7U 	240' 	°2-17 	211 25:3.0 757 	'2ou 	7,12!U 	23'' 	21'7 241.6 
0. :101 204 107 1 0 177 	1S9 ]~t9.3 3,0 70 .'2(S2 	.102 273 	2(0 260.0 224 274 27S 20 	288 273 270.5 
7. 199 20C, Sub 00,E 303 107 1 1 I:3.8 2,,1 	248 	256 	266 	266 9-",9 2 7 7 7S 	733 	215 	247 	247 	240 230.1 
8: 197 197 150 13, 185 	184 IS)S 216 	'3416 	'3 	I 	'211 	I:i4 2k 2.57 	222 	°,- 	2,-,0 	'24S 	'L-1:3 °_;2.5 
9.  179 177 	17.4 	170 174 	176 175.0 246 	23-1 	77S 	230 	212 	7.10 2:35.0 t;❑ 	7' 	'718 	713 	223 	231 221.3 
10.  171 	165 	159 15:3 	100 	17-1 163.6 2:38 	220 	215 	217 	225 	3:32 224.., '230 227 	2.24 	22-1 	221 	228 :i I. 
11.  17,1 101 165 170 177 181 172.0 2°_-1 108 190 	201 	2'30 2x34 211.5 229 229 220 27 	228 2:34 22'.2 
12., j7 	176 180 18-1 	192 193 143.5 7:3-1 	222 	210 	2'20 	225 	234 22:, 0 7 ' 	2,2 23-1 212 237 7:35 '] 2 
13. 15Ä 	108 1118 177 	182 159 177.0 77 	210 	212 218 	7°.2 	2:30 329 	'L'3.-, 	2,;9 	!(C3 	263 	717 211.3 
14.' ]ltl 	170 	122 165 	101 	176 170.-1 334 	22-1 	215 	210 	211 	215 2[0,3 230 	225 	227 	232 	2:3-1 	2:39 2.2.2 
15. 198 109 126 182 108 169 13:1.7 222 225 228 233 2'55 222 220.0 244 	2:33 	236 	2-10 	241 	2.i2 2ll.s 
1 6• 177 171 177 178 160 171 174.0 233 220 218 218 219 220 222.3 200 210 225 °_27 	2:30 237 236.9 
17. 182 152 172 177 188 193 193,0 225 	228 212 	'317 234 	228 221.8 241 	°_:37 	219 °07 	'lod 	210 '219,6 
Is. 199 180 197 181 191 209 187.5 '23:3 	325 	922 	210 193 139 21.3.7 2_i9 232 325 229 235 242 2;34.!) 
1M: 217 210 190 195 202 206 204.6 193 201 	213 	225 221 	248 221.8 232 	246 	2-41) 	2'37 	°_i1 	2.I3 24:3.1 
20. 205 202 103 195 200 193 119.3 239 217 193 196 206 220 211.13 256 	231 	2:31 	23,1 	23..3 	232 240.0 
21. 198 203 199 195 109 1.95 197.8 227 	231 221 212 211 	213 219.5 234 	232 231 	257 	206 246 241.! 
22. 190 	102 18(3 18-1 	-228 	197 1992. 216 217 215 209 203 298 211.1 229 214 	2:30 	233 	291 	24.4 237.7 
23. 202 210 210 208 209 235 212.2 198 	192 	201 	209 2L:, 	'323 2116.3 218 206 212 229 	230 22(1 219.3 
24. 239 231 	223 	223 	221 224 2292) 219 20ö 200 190 201 213 206.3 219 	218 224 	23.1 	241 	223 229.1 
25. E 222 	213 	210 	211 	214 	217 211529 216 209 206 201 201 206 309.5 228 218 221 	227 	237 	2 41 229.3 
26.1 217 	217 	211 	220 	231 	247 222.1 200 300 10:3 	1191 193 	194 107.11 230 	205 	210 	227 	2-11 	249 225.0 
27. 
23 -, 
2-13 231 	221 	226 229 229 230.0 195 	184 	179 194 	180 	19:3 387.3 23U 240 231) 2:34 	239 	235 227.2 
29. 
2 21) 215 209 309 217 231 
248 245 213 239 210 197 
215,2 
230.1 
199 19:3 	1110 	139 	193 	209 1113,1 2 229 241 	242 242 2411 	229 
2:31 	2:33 	216 239 	259 208 
237.0 
'119.4 
30. 145 	216 2.14 	2 1 	246 235 231.(1 257 	2211) 196 	221 	250 	271 2:36.6 
31. ?:30 	320 	323 347 	213 	252 235.9 272 	216 	244 	2.l6 	247 	2.!!I _ 25.6.4 
3! 0!1.0 !12.1 	l:.0 14.0 9.5.:1 9)., I 13.5 :10.3 	.1:3.5 	17.:! 	20.-4 	22:.!1 22-:, 221.:: :;7. 	t.2.4 	39.;; 	2.1 	:37.1 7 23.4.7 
Huhtikuu 19:38 April Touleokuu 1938 hal Uc95I !Ill 19:38 Juni 
1 : 262 263 2.53 257 235 252 256.8 180 	188 194 	20,1 200 	190 194.1 188 195 198 203 20(1 190 19,5.7 
2. 248 257 29S 275 264 	247 259.1) 189 194 	201 	21,1 	215 	119 201.7 185 	187 	]61 	151 	1622 	III 187.2 
3- 2315 	229 2:33 	243 	260 248 241.1 1212 	188 	194 	1911 	195 	190 112.6 180 182 193 115 192 187 184.6 
4. 251 	2(32 230 	239 281 	312 26:3.1 191 195 204 293 201 194 ] 93.0 181 	131; 192 157 	201 	.606 191.2 
5. 312 296 270 268 276 268 281.4 189 181) 188 ill 193 194 1111.5 20-1 	195 	1511 186 	194 	202 193.0 
6. 255 	246 	2:37 	2:38 252 257 317.3 187 	184 184 187 192 104 197.9 496 130 189 1,9 191 190 1110.2 
7. 254 	252 236 	27.1 	20 	2113 2118.3 158 187 186 184 197 143 125.4 106 	2(1 	192 	1:•5 	19(1 	191 111°:1 
1. 2(19 	252 	211 	232 	258 	2261 256.2 194 201 205 205 211 215 203.2 1 9:3 	189 192 190 162 183 188.1 
9: 26-1 	2112 	2.15 	2-14 	338 	240 2250.4 2 06 207 	212 218 221 	218 213.6 157 196 101 102 195 183 187.6 
10.1 2:39 217 	262 	275 	279 •27:3 262.1 110 204 207 200 198 192 202.8 184 	183 	187 	194 	193 101 185.9 
1L~ 262 250 218 248 2-l? 244 248.5 206 219 240 241 2:37 	221 227.3 200 109 302 207 210 203 203.1 
12.1 2,1.3 	239 	24:3 	255 	21,5 	230 217.7 219 225 	333 	253 212 222 232.6 206 202 196 208 210 205 201.8 
13.1 2 1 li 	2.10 	237 	2:34 	2:7 	236 833.2 207 	1!0 0 	'2011 	21:3 	221 	570 210.0 209 197 196 199 2622 206 201.2 
1` '.' 225 229 335 2!5 	211 	2,6 235.8 21(1 	2311 	2 18 	227 	227 	2 14 210.0 213 	215 	212 	21:3 	214 	206 212.1 
l5. 237 	218 	332 	1:!! 	2:32 	2:3° 2:33.6 208 205 204 210 213 216 206.11 _05 	207 	2395 210 	2 11 	205 207.9 
16.  232 226 	226 22(1 _' 222292 25.5 213 206 202 203 207 208 20G..1 2151 210 	210 215 	221 	219 214.0 
17.  y_S 	234 	"32 	2-l7 	217 	215 230.11 III 	211 208 210 217 224 214.) 2226 	220 237 	2-13 	_13 	239 2?5.4 
18.  2:37 	229 	3-10 	202 	:?-7 	2.,9 2,50.6 215 	207'201 	1100 20:3 	197 201..1 22,27 	227 	220 	23'1' 	"_:!5 	229 2241.2 
,9. 2355 	'-. 3 	218 	2_16 	224 	213 2211.1 190 	1 119 	200 	205 	11-I LS 	2121!) 169.. I2.6.6 '20 	;? 	, 	0:,3 	„22 	210 -71.4 
20.. 231 227 222 225 2025 220 2.25.4 22(1 	21, 	223 	2'22 2.25 	217 3_.:.-1 21:3 	212 	207 	20(3 	2,23 	214 217.6 
21.1 211 	210 210 209 207 20- 208.6 208 209 2122 218 214 200 211.0 238 234 	3 	334 	'210 	249 2:3!1.0 
22.  2013 	20.< 210 	211 	209 21( 209.0 197 193 195 107 202 106 100.1 211 	276 	2 '33 	723 	220 	222.1 3225.t 
23.  216 	216 	214 	214 	210 	215 2213.2 101 159 103 196 196 106 193.6 222 	627 2 	234 244 2:31.6 
24.  203 200 208 209 210 214 207.3 187 	113 	184 	185 	1.95 	183 1516 2-12 	237 	2358 	210 	2,16 	257 226...! 
25. 212 21)7 206 205 206 208 2107.3 180 377 	10'_1 186 190 180 181.8 .653 248 272 250 	252 245 251.0 
26.1 209 20'.1210 	208 204 	204 207.3 189 193 195 19! 182 186 180,4 273 	2214 	216 234 	217 	243 2211.6 
27. 207 204 206 2117 200 109 2113.8 1 192 196 202 200 100 183 194.0 21$ 	250 	254 	271 	275 	250 2.59.4 
28., 200 198 	201 20:3 	19(1 	1294 191.0 435 	184 	188 101 	179 1 09 152.9 118 	233 	212 249 	815 	23.1 2:31.5 
29. 197 	19'.3200 	201 	1111 	193 197.! 168 172 170 187 182 171 176.4 210 	2.13 	I1.l 	2:511 	22x3 	22.2 23.17 
30. 199 201 203 20 	107 	191 194.:3 173 	17:3 	180 1 203 388 130 J 82'3.4 '353 	263 	284 268 	204 	251 264.8 
L..________ 172 	176 	1 R'2 	190 	1112 192 162..! 
,'•LI 3.1.5 :31 	7 30.1 3-1.3 86.7 :3:,.:, 73:3-S 97716.500304! 0.1.E 90.8 200.1 14.713.4 	I:!:: 15-!I 	177 	16.11 215.4 
1 EDUCIRADE uARIocrrer.vzesrr1NCnR 1938 
	
81 
11Iareografj, Koivisto 1938 Björkö, ,tireograf. 
2 6 10 11 18 22 	St I 2 6 10 14 18 22 	51 I 2 6 10 1.1 18 22 	51 
peihaalcuu 1938 Juli 
	
21-1 244 237 243 211 225 	239.1 
213 209 20b 2L1 220 223 	213.7 
2.25 232 238 2:37 235 236 	2:34.5 
232 231 229 221 222 221 	226.1 
225 225 227 222 228 22:3 	225.3 
223 222 220 210 210 218 	217:3 
231 216 248 284 :325 224 	23.1.9 
228 236 235 230 220 211 	226.6 
208 203 211 211 208 202 	208.1 
208 210 205 205 198 198 	204.0 
202 201 209 212 204 199 	201.8 
199 199 201 203 205 202 	201.5 
200 206 212 213 208 197 	206.1 
197 199 201 212 211 206 	20.1.9 
207 211 205 207 208 204 	206.9 
203 201 200 205 210 211 	205.1 
204 204 200 203 206 202 	203.2 
199 20,1 203 199 205 204 	202.5 
206 213 207 202 204 209 	206.8 
213 214 211 205 201 201 	208.6 
205 206 210 202 201 199 	203.9 
203 207 210 203 200 199 	'103.6 
202 209 215 203 187 183 	260,2 
192 107 206 202 101 191 	196.6 
196 199 208 209 201 201 	202.2 
206 200 205 209 200 195 	202.6 
198 196 197 201 191 187 	195.3 
194 197 195 194 190 185 	192.6 
197 198 199 197 197 191 	106.5 
193 203 202 209 210 210 	20d.4 
208 202 193 193 198 202 	169.2 
(165 10.7 11.5 10.1 115.0 05.1 	200.0 I 
Elokuu 1938 Augusti 
203 201 193 189 102 197 	196.1 
201 200 198 192 192 196 	197.3 
197 200 199 193 188 187 	191.0 
184 191 190 198 193 193 	103.0 
188 186 189 193 192 193 	190.1 
191 189 190 191 187 188 	189.4 
190 184 186 188 182 179 	153.0 
182 180 180 183 177 17-4 	170.3 
178 177 181 186 181 178 	180.2 
178 179 180 186 185 181 	181.3 
182 179 180 187 190 186 	181.2 
185 179 177 181 186 183 	181.7 
180 170 170 174 177 175 	175.1 
176 177 173 176 176 172 	174.9 
17.1 178 176 175 174 169 	174.8 
176 185 185 183 182 187 	183.1 
193 101 188 182 189 197 	190.3 
190 178 lOS 219 235 237 	209;1 
226 215 202 204 223 22,3 	217.4 
237 232 227 223 227 233 	230.0 
225 235 231 213 193 184 	213.6 
191 199 211 209 207 211 	204.0 
219 218 213 209 191 190 	206.7 
192 18,1 188 192 181 180 	111 ~ .0 
187 185 185 193 180 172 	1 1' 1.8 
170 172 174 188 180 165 	17.1.8 
181 201 209 215 210 198 	202.4 
199 203 210 212 208 198 	201.9 
200 201 198 106 194 186 	1315.8 
156 185 177 179 181 178 	181.0 
17,1 10-1 1118 187 19 187 	184.7 
91 ')6;'.0!1..'[¶03..) 61.610.0 	191.6  
Syyskuu 1938 September 
19.1 199 196 188 183 182 	190.3 
188 196 198 190 191 194 	192.9 
196 207 205 207 201 202 	203.7 
201 204 207 203 197 104 	201.4 
191 192 197 194 185 184 	191,1 
189 192 196 197 195 196 	194.3 
202 205 205 207 198 194 	201.6 
197 108 201 206 201 197 	200.0 
196 195 198 201 200 196 	197.4 
195 190 198 195 194 191 	192.2 
196 196 104 206 217 208 	202.8 
203 192 185 192 197 200 	194.7 
203 209 219 256 249 271 	23.1.1 
279 26•) 258 237 23,1 244 	253.6 
229 226 225 206 208 211 	217.5 
219 222 223 218 221 218 	220.2 
221 227 228 234 238 262 	235.0 
258 251 2C3 231 225 223 	238.5 
214 2113 21,1 212 205 210 	212.0 
209 208 211 207 199 200 	205.6 
200 199 203 206 196 196 	199.9 
105 194 198 20, 19.1 194 	196.8 
196 19,1 199 204 20.1 202 	199.8 
202 196 193 108 196 194 	196.5 
196 191 187 191 189 187 	190,4 
190 189 186 188 186 181 	187.2 
188 10 188 190 195 199 	191.6 
203 201 192 191 194 195 	690.0 
201 200 190 115 184 185 	100.8 
188 193 190 18.1 121 186 	187.6 
0.1.8 04.5 04.1 0.1.2 02.? (3,3 	203.8 
Lokakuu 1938 Oktober 
1: 187 	180 188 184 	182 	179 181.9 
. 	2. 178 130 151 179 175 178 178.5 
. 	3. 183 115 101 	177 171 	177 1,s.0 
4. 197 214 208 189 163 	155 187.1) 
5: 156 	182 200 21:3 206 201 193.1 
6.  191 	175 173 	174 183 	203 183.1 
7.  203 181 170 180 149 236 101.1 
8.  223 	214 	20:3 	190 180 	681. 198.7 
9.  191 187 190 200 211 20 13r,.8 
10.  -() 	193 	194 	198 	106 	216 199.9 
11.  229 2'35 221 	228 234 	235 230.2 
12.  21, 	2.31 	230 	331 	2.20 	'1.32 830.4 
13.  2:39 2k 	221 220 221 230 230.0 
14.  210 226 219 225 286 284 245.0 
15.  26.1 	235 206 211 	22-4 	251 2:31.8 
16.  260 253 233 225 229 231 2:38.9 
17.  236 	333.1 	235 	232 	2.11 	248 287.6 
18.  243 243 229 241 	216 260 243.8 
19.  2:37 	217 	224 	231 	246 262 23(5.2 
20, 235 225 245 218 244 	111 235.1 
21. 220 220 224 228 225 211 223.0 
22. 214 	219 228 230 222 21.8 211.8 
23. 219 217 	214 217 	220 210 217.6 
24. 220 216 	210 	212 	211 	217 21.1.5 
1 25. 223 	219 211 213 	213 	215 211.7 
128. 221 219 206 208 213 219 214.4 
27. 224 219 204 199 202 206 209.2 
28. 216 	217 	210 20.1 	201 	203 208.4 
29. 209 220 214 230 207 205 210.6 
30. 207 208 204 197 198 202 202.8 
1 31. 206 21.1 	213 207 207 200 209.3 
MI 16.2 13.5 00.6 0)1.7 12.8 11(5 	213.0 
Starraskuu 1938 November 
213 221 225 223 227 220 221.9 
217 216 218 213 206 204 212.3 
703 	217 	228 2:32 2.2:3 	210 220.7 
210 	216 229 	21-1 	249 212 232.7 
232 351 220 226 233 236 228,0 
210 220 230 237 236 236 233.4 
238 2:32 236 247 217 	2.30 213.4 
2)6 	217 	226 	2:1I 	237 	215 237.7 
250 2(7 223 223 231 	212 234.3) 
25:3 	253 	815 	240 236 	234 243.8 
238 234 233 237 232 220 2:32.5 
216''216' 	210 228 2.34 	233 224.8 
234 	'1.;2 2211 	221 224 	255 227.3 
2:3.1 246 245 	236 	237 	245 240.5 
241 248 257 236 256 252 251.8 
246 240 237 235 241 240 240.9 
233 222 216 213 219 226 221.-1 
221; 221 219 210 222 232 253.1 
242 237 223 212 212 227 225; 1 
240 217 235 221 211 222 229.2 
240 239 236 224 212 213 227.3 
223 215 100 181 189 219 202.9 
260 251 225 193 198 230 226.7 
205 260 261 260 307 338 281.8 
362 310 219 193 222 274 263.3 
288 260 230 215 220 231 241.6 
245 252 212 233 230 220 238.5 
230 230 223 219 221 	223 224.3 
230 2:33 229 220 210 210 222,1 
217 220 224 220 217 218 219,1 
10.8 30.'1 2)1.11 15.2 25.3 34.6 	2324 
Joulukuu 1938 December 
210 221 216 206 206 220 215.2 	~ 
2:3.) 	242 227 	210 	205 	215 222` 
231 	237 	5:34 	220 	21:3 	21)3 225.2 
318 	216 21,1 	213 	211 	214 211.3 
219 214 	216 219 218 217 217.3 
217 202 202 211 222 226 213.3 
222 209 208 247 213 253 227.1 
2-18 239 227 	202 221 	230 231.6 
236 2333 225 22-4 225 228 221.,:, 
229 221 206 197 	107 205 209.2 
210 213 202 	191) 197 190 202.5 
1309 212 205 108 109 200 203.1, 
205 	207 	199 101 	191 	193 108.2 
101 	192 	189 107 183 	1,0 187.3 	, 
172 	163 	161 	161 	168 	173 106.3 
174 	175 	171 	169 171 	175 172.5 	. 
17:3 	169 167 	172 	171. 	171 170.5 
170 108 169 170 166 163 167.0 
152 145 139 144 143 139 1.13 .7 
1.12 136 	121 	126 	121 	127 129.6 
139 138 132 130 128 129 132.7 
138 	136 129 136 	132 130 133.1 
129 121 	117 	130 139 139 129.2 
137 	120 108 103 107 109 114.0 
111 	114 	119 129 142 158 128.9 
170 	172 162 156 156 159 162.5 
165 168 	167 	163 	168 166 166.2 
155 	161 	158 159 166 166 161.0 
165 166 164 161 170 174 167.0 
171 175 170 181 164 166 168.9 
159 	155 	151 	III 	1.19 	181 152.7 
84.'3 82.0 76.7 75.6 77.4 80.7 179.4 
4755--lO 
	
11 
Relmilnlu 1938 februari 
251 256 245 237 242 242 2-45.4 
239 235 22(5 214 220 235 228.0 
247 254 245 241 217 249 247.3 
248 248 240 239 240 244 242.9 
219 258 262 253 245 245 251.9 
243 231 260 260 261 261 256.0 
255 250 2-19 256 263 261 255.7 
251 	214 	237 	2:33 	238 246 242.0 
248 240 231 228 232 241 236.6 
24-1 	233 220 211 218 224 225.0 
226 216 199 193 202 216 208.8 
229 227 219 211 218 223 221.8 
231 228 217 212 216 221 220.7 
228 228 220 213 211 210 218.5 
215 221 	224 229 233 232 225.4 
230 229 2.2 216 216 216 221.6 
218 222 21'/ 213 	217 221 218.1 
226 231 228 218 204 191 216.3 
197 	192 199 210 224 2-12 209,1 
2.12 232 216 	199 196 205 215.0 
216 226 226 216 211 211 217.7 
212 214 214 211 204 202 209.-1 
202 193 192 198 206 214 2011.9 
218 212 202 198 198 203 205.0 
210 210 206 202 199 200 204.4 
203 203 106 102 194 192 196.5 
192 188 179 178 182 180 184.0 
190 193 181) 188 188 192 189.4) 
27.0 2(3.1 20.7 17.1) 111.) 22.2 	222.0 
82 	 REDUILOITUJA MARDOGRATILUICE-IMIA 1.938 
Mareografi, Viipuri 1938 Viborg, 1Iareograf. 
2 6 10 14 18 22 	Al [ 2 G 10 14 18 22 	81 
Tammikuu 1935 Januari 
1: 17:3 	169 161 	164 	178 190 172.2 
2• 188 134 177 175 180 181 180.8 
3. 182 181 176 172 178 182 178.6 
4. 182 179 167 	154 	152 158 165.4 
5. 166 180 189 187 191 196 185.0 
6: 197 203 198 188 176 179 190.4 
7. 180 100 205 200 205 200 200.8 
8. 196 196 193 187 184 181 180.9 
9: 180 176 174 171 169 172 173.6 
10., 172 167 	1.60 154 	151 160 160.7 
11.1 171 	169 162 165 	170 177 169.0 
12.' 178 174 171 170 185 	L90 1799 
13.1 188 177 166 160 175 	181 176.1 
14'. 1 185 179 186 162 162 164 169.7 
15. 176 192 192 18.1 	175 165 180.6 
10. 169 172 171 175 173 167 171.2 
17. 172 180 178 174 178 187 178.1 
18.1 192 191 177 	171 	180 	193 1811.0 
19. 205 211 205 196 195 201 202.2 
20. 203 202 197 192 105 197 197.5 
21• • 195 	197 	199 	195 	10.1 	194 195.6 
22.E 191 	187 	189 	18,1 	182 	187 186.6 
23. 19:3 201 207 207 205 212 201.1 
24. 227 234 227 221 220 221 225.0 
25. 222 218 213 215 209 212 215.0 
20. 213 215 214 212 210 230 217:1 
:27. 212 238 229 224 225 220 230.5 
129. 228 221 212 203 207 217 215.2 
29.  231 242 243 242 232 215 234.3 
30.  199 198 212 232 244 242 221.2 
31.  2${ 	227 225 228 235 	212 231.8 
Tli 	4.1.8 YI. 	92.2 89.9 1)1.2 	11:3 10:3.O 
El.uhlikuu 1938 April 
1.  218 256 256 251 253 251 252.6 
2.  2.16 248 258 2435 269 260 257.6 
3.  217 234 230 230 240 248 238.1 
4 : 245 251 249 2'45 240 262 2,16.9 
5.. 287 297 290 274 269 271 281.3 
6. 263 252 242 236 239 247 246.3 
7: 252 234 248 249 262 280 257.4 
8. 282 268 250 2-13 248 233 237.4 
9. 256 259 257 250 2-10 236 219.6 
10.I 236 237 245 256 26S 272 2.52.3 
11.• 269 258 218 213 240 23.8 219,3 
12. 240 210 237 212 202 2,,3 211.0 
13. 218 242 237 233 231 232 25? .3  
14. 230 227 227 233 240 258 232.6 
15. 235 235 232 2:31 232 230 22:32.0 
16. 230 228 225 	223 	222 7313) 224.5 
17. 219 226 233 	237 	213 	711.1 2:33.8 
18. 211 2:56 233 	241 233 	264 215.1 
19. 258 243 229 219 219225 232.1 
~20. 229 229 223 222 223 232 221,6 
21. 210 210 207 206 201 203 207.8 
122. 201 201 20,1 206 206 206 203.8 
, 23. 210 212 213 212 212 214 242.1 
24: 211 203 200 203 205 207 20,1.6 
.25. 208 208 204 203 20:3 20:3 204,8 
26. 201 205 205 205 204 201 204.0 
27. 202 202 201 202 203 199 201.5 
28. 197 107 196 198 198 191 106.6 
29: 192 103 191 196 197 193 191.3 
30.  192 195 197 200 200 195 190.5 
31.  
N 33.1:33,, !+l.0 s:.1 30.6 32.0 5:30.7 
2 	6 	10 	1.1 	18 	22 NI 
Maaliskuu 1938 Blar. 
200 194 182 178 182 19-1 188.3 
209 21.4 211 215 213 208 211.8 
21:3 223 	226 211 	196 201 211.9 
218 238 236 219 214 229 225.7 
241 251 251 240 241 229 213.3 
216 226 253 272 284 284 255.9 
270 257 248 2,47, 2-12 245 251.1 
218 256 236 251 218 244 250.3 
2:38 230 221 213 	214 	221 222.7 
226 225 222 220 220 222 222.7 
225 225 225 224 	222 224 224 '1 
226 222 222 231 236 234 228.6 
232 22)) 226 238 254 284 238.3 
213 232 224 225 230 232 231.0 
238 240 236 93'5238 2-11 237.8 
249 250 237 227 226 230 236.6 
2:33 235 228 215 203 201 219.1 
210 222 228 232 23.1 236 227.0 
243 248 249 237 235 238 240.8 
243 250 215 23,1 232 229 238.6 
228 230 220 234 249 257 237.9 
2-I)) 	230 	218 227 	245 	243) 235.8 
236 218 208 213 222 225 220.3 
222 217 218 222 232 237 224.6 
234 225 210 220 226 235 226.6 
237 227 213 216 225 236 225.8 	I 
242 238 238 236 23.1 232 236.6 
232 238 238 238 234 227 234.6 
2.25 228 232 292 251 258 239,3 
264 255 235 217 220 238 238.1 
258 26.1 	253 	24 5 	245 	244 281.5 
33.`:3::.:; 11_7 _..-( RO.037.4 251,5 
Toul<olkuu 1938 Maj 	 KCSII6Uu 1938 Juni 
189 185 186 190 195 195 	190.0 	185 186 191 105 199 199 	192.5 
189 189 193 199 205 207 	107.0 	19-1 190 188 189 190 190 	190.0 
198 189 185 185 187 188 	188.6 	186 183 183 182 18.4 187 	184.0 
186 157 190 197 201 199 	103.0 	186 185 184 183 186 196 	186.6 
191 190 188 187 190 192 	190.2 	202 201 197 19:3 193 196 	196.9 
191 186 183 183 184 1.87 	18,9.7 	197 194 192 192 102 101 	192.8 
187 186 18,1 183 183 184 	18-1,8 	190 195 195 191 188 186 	190.8 
186 189 192 19(3 200 204 	194.6 	188 188 158 190 188 185 	187.8 
207 207 208 212 215 219 	211.1 	18.1 186 'Ill 191 192 189 	188.1 
218 213 210 210 208 201 	210.2 	186 181 151 188 192 191 	187,6 
199 202 21,1 230 240 236 	220.0 	1u-1 106 198 203 209 210 	201.6 
228 224 228 238 244 240 	233.3 	206 206 203 205 208 210 	216.9 
220 216 204 204 210 217 	213.3 	208 204 203 203 202 203 	903.1) 
217 216 215 219 225 223 	219.3 	206 210 211 211 212 210 	210.1 
216 210 204 203 207 211 	208:4 	206 206 207 205 210 209 	'207.1 
211 210 206 203 203 204 	206.4 	207 209 210 210 215 217 	211.1 
207 208 208 207 208 21:3 	208.7 	21 3) 22:3 229 235 239 239 	230.7 
218 215 209 204 203 202 	208.5 	1:33 226 22.1 222 226 228 	226.5 
198 105 10-1 192 196 205 	196.6 	224 220 218 218 218 217 	219.3 
212 218 222 221 222 222 	219.5 	215 212 209 206 208 224 	212,5 
21.8 213 211 211 212 209 	212.1 	238 235 234 23.4 239 246 	'237.8 
202 195 190 189 192 194 	193.6 	213 236 232 227 221 221 	230.0 
194 191 189 192 194 195 	102,6 	222 220 222 2:30 233 240 	227,7 
195 101 187 186 185 184 	188.0 	243 238 3.36 238 238 246 	240.0 
182 179 178 180 181 180 	180.1 	254 251 250 258 259 253 	254.0 
183 189 193 194 190 185 	189.0 	943 232 218 221 231 239 	230.8 
105 188 192 198 198 1.92 	1982 	245 293 219 237 270 270 	256.6 
11)7 185 18:3 183 184 178 	153.3 	260 247 233 229 227 228 	237.7 
171 168 109 172 179 178 	172.7 	238 240 248 244 237 224 	238.4 
174 171 173 183 180 11)Ii 	170,2 	234 253 276 285 279 268 	265.9 
179 174 175 180 186 158 	180,3 
!'5..3 !10.1 !15.6 97.8 uu.:5 00,6 	1:)8.1 	14,6 13.5 1:3.1 11.3 15.2 17.1 	214.1) 	' 
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Mareografi, Viipuri 1938 Viborg, MIareogra1. 
2 	6 	10 14 1S22 	i\I 	2 	G 	10 1 I i s 22 	30 	2 	a 	10 11 1,' 24 	90 
• H,ein6kuu 1938 Juli 
1:' 254 218 215 	216 2å3 	241 247.8 
2.  225 	2L3 	205 	205 	211 	217 212.6 
3.  219 221 	231 	234 237 	238 24(1.1 
4.  2:33 229 228 222 219 220 285.3 
5.  219 220 224 224 224 267 223.0 
8. 22-1 222 221 	214 	209 210 216.5 
7.  219 2-12 216 	218 	248 2ä1 235.9 
8.  228 2.35 210 240 232 221 6.9 
9. i 211 207 208 214 211 206 '2111 .0 
to: 203 206 203 202 200 194 201.:3 
11. 190 199 203 208 208 201 202.1 
12. 197 	107 19(1 200 203 	204 1(11).22 
13. 201 	201 	2)7 	211 	2L0 	22,)3 2 	5.5 1 
14. 197 197 	290 21)1, 	212 	210 2011.2 
15.. 204 204 201 204 206 205 20-1.! 
16.E 201 	200 199 200 1206 210 202.4 
17. 206 204 201 204 207 206 205.0 
18.E 201 200 204 202 202 203 201.'14 
19. 203 206209 204 201 204 204.; 
20. 207 210 212 208 201 204 207.4 
21. 202 202 204 204 199 190 201.11 
22.  201 	201 20-4 20-1 	190 	197 201.0 
23.  199 201 208 221 205 	194 203.1 
24.. 133 190 195 200 197 191 193 5 
25. 1 189 192 	197 202 203 201 197.4 
26.' 200 200 20L 20.E 206 199 202.1 
27:' 195 	196 	1 291 	107 	199 193 193.7 
28.  18'9 193 	194 	102 191 	189 191.3 
29.  187 	193 	191) 19J 194 	193 192.0 
'30. 189 192 197 2,2 209 211 200.0 
31.2))'.) 206 261 	l9? 209 201 203.0 
,\I 1) 	j: 	7.2 a,.9 09.4) 09.7 07.2 2u,3.:_> 
Lokakuu 1938 Oktober 
1 195 	186 188 150 183 	180 18-1.7 
2 1"i7 	177 	179 179 	170 175 177.1 
3. 17.9 	151 	181 	1.75 	173 	170 176.8 
4: 177 	1!)2 	207 	204 	190 172 100.4 
5. 157 161 	177 	106 208 200 181.2 
' 	6. 201 	159 	177 	173 	17-1 	1111, 183.3 
7. 200 	1'J){ 	18-1 	175 	179 101 187.4 
8. 211 	219 2)54 	202 	190 180 202.7 
9. 183 	187 181 103 208 205 192.7 
1 10. 202 198 190 193 19:; 201 196.:) 
11. 214 229 230 221 230 228 225.7 
12. 236 235 291 223 226 229 230.8 
13.' 2:33 	2216 	2"3I 	225 	°.LL 	225 226.4 
14. 228 	221 	Y.33 	215 	24.-) 	261 229,8 
15.E 274 253 230 208 212 228 234.3 
18.' 218 2 0 241 229 228 231 238.2 
'17. 73 1 	2 :13 	332 	535 	237 	21,) 23)).1 
!18. 212 	2137 	250) 23 3 	219 	208 211.8 
19.  2.5 1 	236 	219 225 	233 	2)6 235.4 
20.  2,5.5 	2329 229 239 	239 231 2313.1 
21.  221 	213 212 217 224 217 217.0 
X22. 215 210 217 227 225 218 218.0 
1 23. 216 2L7 	212 214 	218 217 215.6 
2`9. 218 218 212 209 210 212 213.1 
25. 219 222 214 209 211 	21,1 215.2 
26. 219 221 	213 208 211 216 214.6 
27, 22,1 221 	216 204 199 202 211.2 
28.  207 214 212 206 201 201 206.6 
29.  203 211 217 213 209 205 209.1 
30. 203 200 206 200 197 199 201.7 
31, 201 207 200 209 205 20.1 207.9 
Elokuu 	1938 Augusti 
200 204 203 200 	1911 197 199.8 
200 202 202 198 195 	195 198.8 
195 193 	196 196 192 187 193.5 
184 	183 	187 	193 	194 	192 188.7 
191 188 186 189 194 	154 190.3 
194 191 159 191 192 190 191.1 
1fi'.I 	1P6 	1)4 	18:5 	186 	182 18).!1 
1:0 180 173 180 180 177 1711.2 
155 	176 	177 	1:2 	186 183 179: 9 
160 179 178 lat 	185 181 181.1 
LE° 	1 i1 179 	150 	186 	1:1.3 1:12.0 
1x:1 	1.14 	130 	1, 5 	180 	151 1:1.2 
1,) 	1)) 	6,) 	171 	17:) 	17;) 11.3.)) 
173 1,1 	174 	174 	1)7 170 17-1.6 
373 171 	176 	176 175 173 )7.) .0 
171 175 	110 183 	182 181 179.0 
1"❑ 	10 	11)2 	190 	297 	11)1 1611.5 
191 	1:14 	16 3 	109 	219 	2234 252.5 
7':39 	259 	21'9 	210 	214 	229 223.1) 
211 	2,12 256 	2 .36 	2:35 	230 238.3 
243 239 210 234 220 203 228.0 
191 192 199 295 202 205 199.1 
214 216 212 298 100 188 205.9 
1.7 139 17S 174 112 174 181.5 
1,/ 	180 179 182.3 	PS? 172 178.6 
103 	182 	164 	171 	171 	165 187.0 
11.;1 	17F 	1.9) 	291) 	212 	2'.l5 191,9 
107 	193 	2)5 	21:3 	210 	202 201.2 
195 210 1 293 195 	190 	188 195.2 
154 	352 175 	17-1 	176 	176 175.0 
172 	174 	1 7i1 	182 	1'1 	181 179.1 
:).: 	 i 	, 	90.:, 	:rä.0 	1::).:, 	!1u .6 i:n_n 
i)Inrraslau 31138 November 
20 :11:3 	221 	222 224 224 215.0 
2)o 	211 	217 	21 'J 	1314 	'1111 23,1.1 
2u) 	2(u, 	217 	2.2), 	228 	223 217,6 
211 	21:5 	219 210 241 	?0 226.2 
211 	230 	221 	221 	251 	 '72 266.7 
231' 	230 	223 	229 234 23,) 221.1 
2:35 	2345 	233 	2,0 	2211) 	218 77).)) 
310 	211 	23,3 	((:.'i 	231 	2.361 230.:3 
21:3 	'2(2 	231 	223 	224 23 1 243.1 
240 260 250 212 237 233 212.0 
231 	245 233 	232 232 3`27 1.52 .2 
219 2)1, 	216 	2)) 227 	2:32 121.3 
254 212 2130 246 261 224 25(.0 
225 	230 	2)4 	2)1 	213 	2).) 240 .2  
21ä 2-17 	2.4 	255 	254 	253 2515) 
219 213 238 236 234 239 249.8 
210 232 217 	214 210 211 221.2 
221 221 218 218 217 222 219.11 
2'.1 	237 213 	224 	215 214 215.)) 
222 233 239 234 225 216 223.2 
221 231 235 232 223 214 22(5.1 
216 221 216 201 193 194 208.3 
214 252 218 223 200 212 265.0 
239 2134 268 273 285 314 273.5 
351 360 329 280 240 2-18 :199.9 
278 281 256 229 220 228 248.5 
211 235 249 239 233 	235 2)1.0 
243 232 228 219 223 222 226.2 
230 235 234 225 216 212 223.2 
217 222 22) 224 	219 220 221.2 
Syyskuu 1938 September 
180 	10) 	190 	192 	186 	181 188.0 
)62 	156 	191 	192 1I9 191 151)3 
192 13)5 206 208 205 200 201.:) 
19)1 902 204 205 202 190 201.1 
191 	191 	192 	194 	189 184 190.2 
1135 	189 190 194 	195 196 101.. 
196 200 203 	10)3105' 	1911 2)10,9 
193 195 190 °00 202 199 197.; 
190 	105 	1911 	1318 	1 00 	198 190.9 
19:, 	19.9 	188 	360 	194 	191 191.-) 
191 	192 152 	11)6 	207 	215 1!17.1 
21l) 	21:2 	192 	I+•7 	l9) 	1;16 11)159 	. 
° ,)U 	1201 	21:1 	:.'.:1 	200 	275 231).) 
289 27G 	27) 	4.-') 	2)0 	237 282.5 
2.'1) 227 	220 22)) 	207 	209 221.9 
2 16 220 222 221 218 220 219.5 
316 	222 228 233 	241 	251 233.2 
2-,0 	2:1:3 	2;15 	2 1021 1; 	5:)") 200.6 
221 212 223 237 205 261 211.6 	. 
210 206 207 	209 205 	1 9 '' 20.,.2 
199 197 109 20) 300 193 1911).0 
190 	193 	197 	203 	199 1(I5 196.7 
193 	1 209 	(9'-; 	7U-1 	207 	20:3 200.1 
2!12  113 192 193 	197 	194 11)6.0 
I9) 	39-1 	1A.9 	11,1) 	11)1 	187 190)3 
198 	191 	197 	186 	1st; 183 187.6 
I65 	189 	l a'; 	190 	7'1;i 	Loft 100.9 
200 	202 	1 298 	11 3 	1'.(1 	105 190.0 
196 199 198 11~0 )-3 	153 191.3 
185 	189 	193 1521) 	1.5)1 	18) 187.4 
0:3.0 U3s 54_25 is.!) U::.1 u_.r 
Joulukuu 19:38 Dcce fiber 
221 	224 	221 	211 	20) 	21); 216.0 
1:12 	243 	234 	217 	201 	21226",.)) 
210 	2:39 	2:31; 	22=, 	211 	2.1) 22755 
215 	217 	212 	211 	210 	21) 21::.:. 
216 21) 	213 	219 217 	214 21.,4 
2 16 205 197 	206 215 	22) 211,0 
491 	213 	704 	2133 	231', 	251 211-1-I 
2134 	2114 	239 	220 	'.1 -"_1 225 232.7 
2:31 	2:35 	22.-, 	213 	275 	2';0 .154.)) 
241 	525 215 200 	194 203 21:3.1i 
2L2 21): 209 193 198 200 20:,.,, 
205 	211 	2)0 201 	197 	200 201.4 
20 L 	206 	191) 	11I1 	190 	191 196.0 
192 	190 189 	19.1 	1811 	179 135.6 
172 	164 	159 	1511 	16I 	169 164.3 
172 171 189 160 168 17; 1(111.9 
171 	169 166 170 	170 	161) 100,1 
170 108 1(37 	170 16)) 164 167.2 	i 
155 	142 1:38 110 140 138 142.1 
138 138 	128 125 	120 	12-1 128.9 
132 121 132 130 127 126 125.0 
131 137 	130 133 125 129 132.5 
130 12) 117 123 135 	139 125.3 
136 131 116 108 107 	11,0 117.5 
109 112 118 125 135 	147 121.6 
102 171 	163 156 19) 157 180.!' 
101 	167 	167 	163 	168 	167 1115_2 
156 158 158 17,7 	104 167 160.2 
103 164 	162 162 168 17.1 165.1 
173 174 170 165 181 105 168.1 
162 156 152 144 	115 15.3 12.3) 
33.3 82.4 77.7 75.2 75.1 78.7 17ö.ä 311 	L4.0 13.9 10.3 08.2 09.0 11.:3 	21 I .1 l 	35.1 :36.0 30.0 31 .I 27.8 313.0 	233.2 
84 	 REDUKOITUJA MAREOORA.PILUICEMIA 1938 
Mareografi, Sortanlahti 1938, Mareograf. 
Tl,uhtikun 1938 April 
1. 118 118 118 119 	110 119 118.6 
2. 118 118 118 119 119 119 115.7 
3. 119 120 121 123 126 125 122.0 
4, 122 122 121 120 120 120 121.0 
5. 120 119 119 120 	121 	1.21 118,6 
6. 121 	122 122 12.3 	124 124 122.6 
7,  in 126 125 126 126 126 121,6 
8,  126 126 125 124 	124 	125 125.2 
9. 156 126 126 126 126 125 1'2.9.0 
i0 1255 126 126 126 126 125 125.8 
11. 126 126 125 125 126 126 125.9 
12• 127 127 128 129 129 129 128.2 
13, 129 129 129 130 129 128 179.1 
14• 12S 128 128 129 129 125 176.8 
15. 128 125 129 130 130 129 128.7 
16. 129 129 120 130 130 121 120.5 
17. 131 	131 	131 	13. 1:32 132 131.5 
18: 131 	1211 	1:33 	132 1:31 	132 171.5 
•19. 132 132 13.2 133 133 	133 13'.7, 
20. 133 133 133 134 134 134 [33,3 
21. 134 	134 	13,1 	13, 	136 136 13 3.5 
22. 136 136 136 	137 138 138 136.9 
23.• 139 138 139 139 139 139 135.6 
24.  139 139 140 140 140 141 139.7 
25.  1.41 	141 	141 	1-12 	1.11 	742 111,3 
20. 142 112 143 	143 	142 	1.1 1.11,1 
27, 141 	144 	145 	145 	145 	1.45 141,9 
.78. 146 149 140 117 147 147 11(3,) 
29, 147 	1.17 	147 	148 148 14S 117.2 
30. 1-1 S 	140 1-18 	149 150 150 145.7 
1. 
31, 31.081.1:31,2:31.732.0:3:'..0 631.1  
Toukokuu 1938 Maj 
150 	1151 	14.8 150 	150 	150 149.7 
150 151 151 151 152 152 151.1 
152 152 151 	150 152 152 151.4 
153 	154 	153 	153 	15-1 	15-1 157.7 
151 155 	155 	155 156 	156 157.2 
156 156 156 155 156 150 155.7 
153 	155 	155 	155 	155 	157 155.4 
157 157 168 158 158 150 157.9 
1551 	1.59 159 159 158 	159 1:,1~ ..S 
151) 	151) 180 	160 	161 	162 1G0.1 
16.1 	103 	100 160 160 	1610 1 eli .2 
160 160 	161 	1151 	161 	160 1013,4 
161 111 162 163 162 163 152.0 
103 163 163 	163 163 163 1)32.3'  
103 1Gi< 	163 	164 163 164 15:1,5 
163 163 	103 10.1 	165 167 101.5 
163 165 	164 164 	166 165 164.5 
165 	165 	1661 166 	166 1.66 1G;.1) 
106 	166 	160 	168 	166 	10'711)3'.) 
168 168 168 168 1138 168 167.7 
167 167 	167 168 108 167 1(37.1) 
166 166 167 167 168 168 186.11 
169 1GS 169 199 170 170 7"''.1 
171 170 170 170 170 170 179.0 
170 170 171 172 172 171 1711.3' 
172 172 172 172 172 172 172.0 
172 172 171 170 170 170 171.1 
171 171 170 171. 171 172 170.5 
172 172 171 172 172 172 171.3 
172 173 172 172 173 173 175,6 
174 173 	174 	173 174 	131 173.1 
63.1 (33.0 63.1 63.33 63.7 63,6 1(133. ,1 
	
2 6 10 14 18 22 	33 I 
Maaliskuu 1938 Mars 
110 116 117 117 118 118 	117.0 
118 117 117 116 115 115 	116.4 
116 116 116 116 116 115 	115.8 
115 115 116 116 116 115 	115.1; 
115 115 11.1 113 111 116 	11.1.5 
117 117 115 11({ 116 115 	116.0 
114 115 115 115 115 114 	114.7 
114 114 113 113 114 115 	113.7 
115 116 116 116 116 116 	115.8 
116 116 116 116 116 116 	110.1 
116 116 116 115 116 116 	115.8 
116 116 116 115 115 114 	115,2 
115 115 114 114 115 115 	114.6 
116 116 114 115 115 III 	114.8 
114 114 114 115 116 115 	11.1.5 
1t4 115 116 116 116 117 	115.7 
117 117 116 115 115 115 	116.0 
114 11.1 11.1 1 1 5 115 111; 	114.8 
116 115 11-1 114 115 115 	11.1.8 
115 115 114 11.1 115 115 	114.7 
115 116 110 116 115 11,1 	115.3 
11.1 115 110 116 111 115 	115.2 
ILO 116 116 117 116 117 	116.2 
117 117 117 116 113 116 	110.2 ' 
117 117 117 117 117 118 	117.2 
118 118 118 118 118 118 	119.0 
118 118 118 117 117 1.17 	117.4 
117 117 117 118 117 116 	117.1 
116 117 117 119 115 119 	117.5 
I 2 120 121 123 122 119 	120.9 
1 19 119 118 119 1111 3131 	118.6 
10.31 113.1 15.3( I (3.) 16.0 10.9 	L10.0 
Ifesiikuu 1938 .Tuni 
173 173 174 173 173 173 	173.2 
173 174 174 373 173 173 	173:3 
17.2 173. 172 172 173 173 	172.11 
174 173 173 173 173 174 	173.1 
174 172 172 1 74 174 173 	173.0 
173 173 17-1 174 173  173 	173.3 
173 173 173 172 172 173 	172.1; 
173 174 174 173 173 173 	173.3 
173 173 173 174 171 173 	173,3 
173 172 173 17,1 174 173 	178.2 
17:3 172 172 17.1 173 173 	172.6 
172 172 173 174 17.3 1773 	172.8 
172 172 173 175 173 172 	172:) 
172 172 172 172 172 172 	172.1 
172 173 173 173 174 173 	17211 
174 173 173 17.1 17.1 173 	173.5 
174 175 174 171 17.1 171 	(74.2 
17.) 174 173 173 173 172 	17:3.1 
172 171 172 172 172 173 	172.1 
173 174 174 17.1 175 175 	17-1.0 
175 174 174 174 17.1 174 	17-1.1 
174 174 173 173 173 173 	173.3 
172 173 174 174 174 174 	178.4 
173 174 174 174 174 173 	173.5 
173 172 174 174 174 174 	173.1 
17.1 174 175 177 170 175 	175.1 
175 175 176 175 171 17.1 	174.3) 
175 174 17, 1715 176 176 	175.1 
176 176 170 17(3 177 178 	176.5 
179 178 176 177 178 176 	177.4 
73.4 73.2 73.3) 53,9 75 9 73.5 	173.6 
2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 14 18 22 	Al 
Tnlnlnll(uii 1938 Januari 	 Helmikuu 1938 Februari 
1. 120 119 119 110 118 118 	118.8 	118 119 119 119 119 119 	118.8 
2. 118 119 118 118 118 117 	118.2 	1.20 120 119 119 119 119 	119.3 
3. 117 118 118 118 118 118 	117.7 	119 120 119 119 119 119 	119.4 
4.  	119 120 119 118 118 118 	118.6 	119 111) 110 118 718 118 	118.1 
5. 	118 118 118 118 111) 120 	118.5 	118 118 117 117 117 117 	117.1 
0. 	120 121 120 120 120 120 	120.2 	118 118 118 118 118 117 	117.7 
7. 	119 119 1,20 119 1111 118 	119.3 	116 117 116 116 117 117 	116.7 
8. 	118 118 118 118 118 11'/ 	117.8 	11.. 117 117 118 118 117 	117.1 
9. 	118 118 118 118 110 120 	118.2 	11.4 118 118 118 118 118 	117 .7 
10. 	120 120 119 120 119 120 	119.6 	118 118 118 118 118 118 	118.1 
il. 	121 120 119 119 11S 119 	119.2 	119 110 110 1131 118 117 	118.5 
12. 	119 119 118 118 117 117 	118.(1 	118 118 117 117 117 117 	117.2 
13, 	118 118 117 117 117 118 	117.5 	117 117 116 116 116 116 	116.1 
14. 118 119 )19 111) 118 118 	118.6 	116 116 116 116 116 115 	116.0 
15. 110 119 118 118 118 118 	118.2 	116 116 115 116 116 115 	115.7 
16. 118 118 118 117 117 117 	117.6 	115 115 115 115 115 110 	115.4 
17. 118 118 118 119 119 119 	118.6 	110 116 110 116 117 116 	116.3 
18. 119 111) 119 119 113) 118 	119.1 	116 11(1 115 121 120 117 	117.7 
19. 118 118 118 118 118 118 	117.8 	117 117 116 116 115 114 	116.0 
20. 117 118 118 118 118 118 	117.8 	115, 114 114 115 114 115 	114.3 
21. 118 118 118 118 117 11S 	117.0 	111 114 115 115 116 115 	114.( 
22. 118 118 118 118 118 118 	118.0 	1151 114 115 115 110 118 	11.,6 
23. 118 118 111 118 118 118 	118.0 	113 116 117 116 116 116 	116.5 
~24-: 	119 110 115 118 118 117 	118.0 	116 116 115 115 115 116 	115.6 
25.1 	118 117 117 118 118 118 	117.6 	115 115 115 115 115 115 	115.1 
26.' 	119 119 119 115) 110 119 	118.0 	116 116 116 116 115 111; 	115.6 
27. 113) 118 118 118 118 118 	118.3 	117 117 117 117 117 11)) 	117.0 
28. 17.9 ilo 119 119 119 119 	111.6 	117 117 110 116 116 116 	116,5 
29. 118 118 118 120 120 119 	118.9 
30. 120 120 120 110 119 110 	119.1 
31. 110 111) 11911'.1 110 no 	119.(1 
.11 	ln.r 10.111.11.'.) 3 9.4 10.:) 	111-) 	16,'816.0111.716.9116.116,7 	116.0 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR 1938 
	
85 
DIareografi, SortanlahUi 1938, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 	It 
	
2 6 10 14 11) 22 	-31 
ReinSkun 1938 Juli 
1. 175 176 176 176 176 176 	176.1 
2. 176 176 177 177 177 177 	176.6 
3. 177 177 177 17S 177 178 	177.3 
4. 177 176 177 177 177 176 	176.6 
5. 175 180 179 177 179 178 	177.0 
6. 178 178 1,79 178 178 180 	178.6 
	
7: 	179 181 180 170 180 179 	170.7 
8. 179 180 182 181 181 179 	180.3 
9. 179 178 180 181 181 179 	179.9 
10. 179 179 179 179 179 170 	170.2  
11. 180 180 180 180 180 180 	178.8 
12. 180 180 180 180 180 180 	180.0 
13. 180 180 180 180 179 179 	179.6 
14. 170 178 178 178 179 178 	178.4 
15. 178 178 178 178 178 178 	177,91 
16. 178 178 177 177 177 177 	177.1 
17. 177 176 177 178 178 177 	177.1 
18. 176 177 177 178 177 177 	177.1 
19. 177 177 177 177 177 177 	176.9 
20. 177 177 177 170 177 176 	176.6 
21. 176 176 177 176 176 176 	176.1 
22. 176 176 177 177 177 176 	176.-1 
23. 177 176 176 178 177 176 	176.6 
24. 170 176 176 176 176 170 	17650 
25. 177 170 175 175 175 175 	175.5 
26. 175 174 174 17,1 174 17.1 	174.1 
27. 174 173 173 173 174 173 	173.4 
28. 174 173 173 173 173 173 	173.2 
29: 	171 173 174 173 173 174 	173.5 
30. 173 174 17,1 173 17 ) 171 	172.9 
31. 171 170 171 172 175 171 	171.0 
Atk 	76.776.376.! 77.0 77.1 OF 	176.8 
i 	Lokaklni 19:38 Oktober 
3. 	139 140 140 140 140 140 	130.8 
2: 	140 140 140 140 1.10 110 	139.8 
3. 140 140 140 140 140 140 	140.0 
4. 140 140 140 140 1:39 141 	110.2 
5. 142 142 1,12 143 142 142 	142.3 
6. 140 140 140 140 141 140 	1)0.0 
7. 140 140 140 110 141 117 	140.6 
8, 	140 130 139 138 138 138 	138.6 
9. 137 138 138 138 138 138 	138.0 
10. 138 139 139 139 139 138 	138.9 
11. 1-10 140 139 138 138 138 	139.1 
12, 	138 138 139 139 138 138 	i:38.2  
13. 	137 136 135 136 137 137 	130.4 
14, 130 138 138 138 140 140 	138.9 
15, 140 139 138 136 136 137 	137.9 
16. 137 137 136 136 136 135 	138.2 
17. 135 135 135 137 137 137 	125.9 
18: 	137 137 137 137 137 135 	136.6 
19. 	131 135 136 136 136 137 	135.0 
X20. 	138 139 138 138 137 136 	137.7 
21. 130 136 136 136 136 136 	130.0 
22. 130 136 135 135 135 135 	135.2 
23. 134 134 131 134 134 133 	133.9 
24: 	133 134 134 134 1.33 133 	1:33.4 
25. 133 133 133 133 133 132 	132.0 
26. 133 133 133 133 133 132 	132.8 
27. 132 133 132 132 132 1:32 	132.2 
28, 132 132 132 132 132 132 	131.5 
29, 132 133 133 132 132 131 	132.2 
30. 	131 131 131 131 131 131 	131.0 
31- 	131 131 1:37 131 131 131 	131.1 
Elokuu 1938 Augusti 
171 170 171 171 170 170 	170.6 
170 159 170 170 170 170 	169.9 
170 169 169 170 169 168 	160.:3 
168 168 169 10)) 169 108 	168.5 
108 168 168 168 168 167 	167.7 
166 166 166 168 108 167 	166.8 
166 166 166 166 166 160 	166.0 
167 166 165 165 165 164 	163.6 
164 164 164 165 164 163 	163.9 
163 163 163 164 161 163 	163.5 
163 163 163 1)1:) 164 163 	163.2 
162 161 162 163 163 162 	162.2 
163 164 162 162 162 161 	162.1 
161 161 160 161 161 160 	1(50,9 
100 160 160 160 100 159 	153.7 
190 100 160 160 160 159 	158.1 
159 160 160 159 159 159 	150.1 
160 160 161 159 159 159 	159.5 
155) 160 160 160 158 159 	155).2 
158 158 160 150 158 157 	158.6 
158 157 157 157 157 157 	157.0 
157 156 157 157 158 158 	157.2 
156 156 155 156 150 156 	155.6 
156 156 155 156 156 156 	155.7 
156 116 157 156 155 156 	155.8 
150 157 156 156 157 157 	156.5 
157 157 157 106 156 156 	156.7 
157 157 157 117 156 156 	156.6 
156 116 156 156 156 156 	156.0 
156 157 156 156 156 156 	156.0 
156 156 156 155 155 156 	1 i>=, ... 
61.1 61.1 01.206:; 61.7 G 5 .9. 	151.1 
313rr+(5kuu 1938 November 
131 131 130 129 130 130 	1:30.1 
130 130 131 132 131 131 	131.1 
1:3.1 131 130 131 131 1:30 	131.0 
130 130 1:11 0 130 1153 131 	130.0 
131 130 128 128 128 128 	128.8 
129 121 128 12S 128 123 	128.2 
129 125) 130 1:31 135 133 	131.1 
130 130 130 130 129 130 	129.7 
130 150 129 124 128 128 	128.5) 
127 127 127 126 125 124 	120.1 
1 21 127 127 127 127 127 	1263,7 
127 128 128 128 127 120 	127.4 
125 126 126 126 126 1215 	125.6 
127 127 128 127 1215 127 	127.5) 
127 128 127 124 125 123 	125.5 
123 123 122 123 121 126 	123.0 
126 126 12(3 126 126 126 	126.0 
126 126 125 125 125 126 	12.5.3 
126 127 126 127 12(3 126 	126.4 
127 127 120 127 126 125 	1255.2 
125 121 125 125 125 125 	124.0 
127 128 129 1251 128 12S 	128.1 
12!) 127 127 128 127 127 	127.6 
125 126 127 128 127 126 	1261 
124 12,1 125 125 125 121 	124.6 
123 121 125 125 125 125 	121.7 
120 127 126 126 126 123 	126.1 
126 126 126 125 125 121 	125.4 
124 125 125 135 121 121 	124.7 
12-1 125 125 126 125 125 	125.0 
Syyskml 1938 September 
156 156 156 155 154 154 155.' 
151 	155 	155 151 	154 	154 151.1 
15-1 	155 	155 	154 154 154 154.2 
153 153 154 154 153 153 153.3 
153 153 153 153 152 152 152.8 
153 152 153 153 153 153 152.7 
152 152 152 152 151 151 151.7 
152 152 152 153 	152 151 151.5? 
151 151 151 152 152 151 151.5 
151 151 	152 151 	151 151 151.1 
151 152 151 150 	151 	151 151)1 
151 151 150 150 150 150 150.6 
150 155, 151 153 152 152 151.-1 
14.1 	147 	144 	146 	117 	14(5 145.8 
145 1)7 	148 148 148 148 147.5 
148 147 148 147 140 146 146.8 
1-16 	116 147 	147 	147 	147 146.5 
146 140 147 146 146 146 1,16.3 
146 146 146 146 146 145 145.); 
146 146 	140 	145 	145 	145 145.2 
145 144 114 145 	141 144 144.7 
144 	144 	144 	145 	145 	144 144.5 
111 144 	143 143 14:3 	142 143.2 
142 142 142 143 143 142 142.4 
143 143 142 143 143 142 142.7 	I 
143 	113 	1.13 	143 	145 	142 142.9 
142 142 142 14:3 	142 141 142.1 
141 	141 	141 	14`.! 	141 	140 141.0 
111 141 191 141 141 	141 141.0 	i 
141 141 	141 	140 110 139 100.5 
47.i; 	57.547.9. 5 .!147745 .'; l-;7.i 
Joulukuu 1038 December 
126 1213 126 126 126 126 126.1 
121 125 121 	125 	125 125 125.0 
126 125 123 124 	121 124 121.0 
124 	124 	12-! 	124 	124 	121 123.9 
126 126 123 125 124 124 124.8 
125 125 125 120 126 125 125.3 
126 120 126 126 123 125 126.1 
125 120 126 125 124 	124 125.0 
121 	125 123 121 124 124 125.3 
125 125 121 121 124 124 124.2 
124 124 124 121 124 121 123.55 
12-1 	121 	124 	123 123 123 12:3.! 
122 122 122 122 122 122 122,3 
122 123 124 125 125 127 1.24,5 
127 126 125 124 123 	123 124„5 
123 122 122 122 122 122 122,3 
122 122 122 122 151 121 121.6 
122 122 122 122 122 122 122.2 
123 122 122 122 122 122 122.2 
122 122 	122 122 121 	121 121,-1 
121 120 120 120 120 120 120.1 
3.21 	125 	122 	121 	121 	121 121,5 
121 122 121 121 	121 	120 120.9 
120 120 120 120 120 120 120.2 
121 	122 	122 122 122 122 122,0 
122 122 121 	121 	121 	121 121.0 
121 	121 	121 	121 	121 	120 120.7 
120 121 120 120 120 120 120.4 
120 121 121 121 121 	120 120.7 
120 120 120 120 120 121 120.0 
121 	120 121 	120 121 	120 1.20.6 
32.9 23.0 22.5) 227 22.5 22.0 122.8 DIS 36.630.630s10.0:10.0:;6.1 	1:360 I 27.1( •17.2217.'3 Gi.2 :;; .5 213.5) 	127.1 
86 	 REDUKOITUJA PAIVITTÄISIA ASTEIKKOLURL➢fA 1938 
Päivittäisiä ast.oik kohavaintoja 1938 Dagliga pegelobservationer.  
III 111 IVV VI VII VIII IZ > >I x11 I 	l IT III 1V Al VI V11 VIII IX S xI SII i 
Rönnskär 
155 260 198 208 17, 185 	229 195 193 178 200 235 
166 237 194 219 171 181 	213 181 191 178 225 23.4 
170 213 1'J2 218 155 178 	221 176 207 175 220 228 
170 238 218 190 175 186 	219 178 201 188 215 218 
181 253 202 223 177 185 	214 178 185 206 208 210 
170 236 216 242 180 175 	208 175 17.1 198 211 211 
176 208 166 233 191 178 	223 170 175 196 221 215 
173 2213 198 218 20.1 180 	209 171 178 105 222 218 
185 336 218 231 203 185 	198 171 178 205 213 260 
194 231 221 235 203 18G 	202 170 180 215 218 226 
Sappi - Säbbskär 
165 232 187 217 179 178 	225 191 191 177 200 224 I 
163 252 18:3 217 187 183 ., 213 182 191 174 213 215 
167 257 187 237 107 179 	217 181 177 177 231 222 
167 2,10 187 217 173 183 	221 177 177 191 217 212 
177 232 187 211 177 185 	211 177 192 193 215 207 
167 21(3 197 237 177 177 	207 175 179 189 209 210 
170 242 211 217 182 178 	215 173 184 187 232 215 i 
177 22:3 205 237 197 179 	212 173 179 189 229 217 
177 222 203 2:37 212 177 	202 171 183 191 217 217 
177 227 217 232 211 182 	202 169 181 212 225 232 l 
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
1 20 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
31 
Di 
180 210 200 225 106 186 	205 167 181 207 218 221. 	179 222 217 241 202 182 	200 169 185 205 223 211 
179 216 215 210 206 185 	193 166 185 206 219 206 	177 212 213 207 202 183 	197 165 185 209 213 200 
183 208 217 212 203 186 	196 166 203 210 226 198 	177 211 213 222 197 185 	201 167 209 2L1 222 191 
197 200 216 216 211 188 	193 168 185 215 225 200 	189 202 215 217 203 189 	195 107 197 211 211 187 ~ 
184 203 218 220 198 194 	196 175 191 210 218 200 	175 202 217 217 202 108 	197 169 199 219 222 181 
202 199 221 213 196 195 	192 177 196 222 206 187 	181 202 215 217 192 195 	191 17.3 197 215 207 182 
208 200 213 198 203 180 	191 179 209 228 198 181 	135 202 221 217 199 202 	102 177 211 225 203 17-1 
192 180 233 215 189 199 	191 196 205 235 228 176 	197 (91 209 207 197 103 	18)1 190 213 227 209 172 ' 
184 192 228 210 161 197 	189 189 193 221 214 168 	191 197 222 211 193 205 	193 197 207 231 215 167 
185 164 221 216 166 210 	190 221 194 198 218 160 	187 177 222 212 181 205 	193 207 193 217 223 163 
201 179 227 220 17:3 205 	189 202 196 197 223 168 	183 187 2:32 211 181 215 	193 175 103 200 212 162 
211 165 209 108 180 210 	210 202 196 222 222 161 	201 185 219 204 177 207 	191 195 195 215 208 166 
211 181 218 196 188 215 	186 197 190 225 227 1.12 	211 177 211 107 193 213 	193 186 191 221 222 1111 
198 179 221 106 183 214 	187 176 188 223 273 3.33 	213 182 217 199 187 217 	193 186 185 219 231 145 
203 187 231 200 182 232 	187 173 187 216 233 127 	199 187 222 198 181 217 	189 177 182 217 227 150 
215 187 218 200 185 217 	194 185 193 210 238 1617 	209 187 221 198 181 222 	193 183 182 209 225 147 
223 192 195 200 182 2L5 	198 202 188 208 244 156 	215 187 215 195 185 221 	191 191 182 20.1 233 117 
225 189 200 191 173 226 	188 202 178 205 230 149 	215 185 202 193 137 219 	187 205 179 263 22:3 157 I 
243 	2:13 188 165 227 	192 198 178 202 2:33 151 	217 	222 193 169 225 	187 195 170 201 227 157 
228 	225 180 174 225 	193 184 179 199 222 178 	227 	232 183 177 227 	187 183 175 197 215 1115 
2:31 208 	177 _ 201 188 	1111:3 	177 	227 	227 	1 73 	189 189 	195 	171 
94.0 07.6 13.1 10.8 81.0 97.5 	00.1 83.5 89,2 06.3 22.3 88,6 	89.4 09.7 11.2 1.1.3 87.4 97.4 	98.9 81.2 ö0.1 0.3.5 1840 84.7 
: 4 _: 4 	:_i _:.1 	:.:3 -::3 	+:3 	+3 ..:3 1.2 .: 2 	: 2 	-.1 _ _4 	_I ..4 _ 4 ..I 	...3..4 	_4 ..4 ...4 - 4 
Lyökki - Lökö 
1.' 165 	219 191 	222 191 	183 192 192 193 191 205 222 
2.  175 241 194 225 177 182 21.3 	151 	194 	187 	216 219 
3.  173 2.17 134 261 	170 179 226 185 204 180 215 223 
4., 173 2313 210 203 179 175 219 179 200 188 221 214 
5.. 179 233 	203 	241 	178 	187 214 	182 	192 195 	21.1 	211 
0. 179 233 228 235 	178 183 210 179 185 191 215 213 
7. 181 	220 197 	249 	185 	180 218 176 190 188 231 223 
3. '1.74 228 200 233 201 181 210 172 192 195 235 211 
9. 
10.I 
178 222 226 2:39 195 	183 205 173 191 196 221 226 
180 228 	223 	2:36 	213 	187 202 173 185 213 225 230 
I11. 181 	215 	213 238 196 189 210 171 193 207 227 210 
12. 179 22:3 	220 	231 200 	17.1 215 168 188 213 216 200 
I13. 177 217 223 2211 202 187 205 173 213 213 216 193 
1 14.' 186 209 216 220 207 191 199 170 193 218 221 190 
15. 
I 
185 206 220 221 200 20.1 197 171 201 223 219 184 
16. 190 206 222 216 200 199 191 175 199 223 209 181 
17. 186 203 221 221 199 100 193 177 213 231 205 173 
18. 198 203 219 213 199 	199 193 	197 	218 230 215 163 
19. 191 197 228 222 184 208 195 	199 210 	236 	210 16'1 
120. 191 183 	226 21.1 	191 	203 196 	214 	197 	21.1 	225 	158 
21.  190 187 	227 209 181 203 195 211 197 203 215 163 
22.  21:3 	183 	228 204 	177 	211 190 197 	197 221 212 160 
123, 198 181 	213 	201 195 218 198 	1119 193 	221 	O27 155 
24. 196 191 222 203 185 219 192 188 3513 	210 2-13 	140 
25. 210 189 225 202 181 216 197 	183 197 	217 	238 138 
26. 219 196 226 201 183 231 199 187 	105 	211 233 151 
27. 22:3 	187 	213 	197 	187 	22:3 191 201 18-4 	207 237 158 
28.  214 188 2(0 194 	179 223 191 210 183 205 221 163 
29.  207 	228 192 173 	227 185 196 181 	203 225 161 
30.  227 	232 187 182 229 189 191 	179 203 	216 16:3 
31.  ^ 39 21 0 	133 192 	185 	201 	16.1 
111 94.1 11.3 1)1.1 18.9 88.7 99.0 00.9 85.(1 9.36075  20.9 61.6 
D -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
Lypertö 
167 216 189 222 182 182 	226 189 194 177 203 225 
175 238 198 227 183 187 	210 181 155 176 216 219 
179 240 181 21.6 171 180 	227 182 205 1316 214 219 
172 238 209 203 179 183 	220 177 198 188 222 211 
180 233 202 212 179 185 	214 182 190 180 213 213 
176 237 218 241 179 179 	217 178 180 194 210 212 
18.1 224 200 218 185 181 	217 175 193 187 23.1 220 
176 229 205 238 200 183 	208 173 192 193 236 221 
177 229 223 243 203 181 	203 173 192 200 224 220 
177 227 223 236 202 182 	207 172 188 215 227 224 
179 216 222 235 197 185 	206 172 196 207 227 205 
180 224 22.4 235 206 18.1 	201 173 180 213 217 193 
177 219 213 224 200 185 	200 170 212 215 214 196 
183 210 218 220 205 10.1 	199 170 196 218 221 192 
189 207 220 220 201 20.1 	198 170 201 221 212 183 
190 205 221 215 199 202 	198 175 200 224 210 178 
185 203 223 228 200 200 	193 180 210 230 208 372 
199 197 217 209 199 200 	192 194 215 229 214 189 
193 190 221 222 190 20.1 	197 196 207 237 210 164 
192 185 227 217 195 208 	197 209 200 219 220 100 
190 191 233 207 18.1 215 	195 205 198 215 217 164 
208 190 231 203 182 212 	197 196 197 221 211 159 
200 184 216 203 192 217 	198 201 193 220 224 141 
200 193 220 204 184 220 	196 189 190 212 210 1.10 
209 190 223 201 182 218 	195 184 185 212 234 134 
220 192 228 201 182 229 	108 195 183 207 232 154 
225 184 215 199 186 224 	195 200 185 207 233 158 
213 190 21.6 19.1 180 222 	192 208 1&1 205 220 156 
259 	216 194 173 225 	188 195 182 205 221 162 l 
227 	233 187 182 225 	191 188 179 201 217 186 
258223 _ 37.1 	193 191 _ 201 	16:3 
94 .2 11.3 16.9 19.2 86.9 99.31 	02.2 85.3 44.0 07.1 20.0 53.1  
-4 .,1 -4 -4 _4 -4 	_,1 -.1 -.1 -I -4 -,1 
188 215 217 215 191 199 	191 175 201 221 203 180 
19-1 205 227 225 198 197 	191 178 199 222 200 181 
195 208 214 215 197 195 	102 102 206 226 206 176 
192 100 220 220 196 203 	194 100 206 229 210 1.70 
191 185 222 213 195 205 	196 195 205 219 217 165 
187 208 22:3 216 108 205 	194 177 202 234 217 172 
185 205 232 234 202 218 	194 178 212 230 206 108 
189 202 228 222 194 206 	189 100 218 230 212 11':2 
203 197 224 217 189 208 	194 192 205 234 212 1110 
195 186 2:32 220 208 207 	182 212 199 215 215 157 
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Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1938 Dagliga pegelobservationer. 
I II III Iv v VI VII VIII IX \ .\1 x11 1 	I 1I 111 IV V VI VII VIII Ix x xi SII i 
Heligman 
1: 	171 2213 188 223 179 180 	219 185 102 177 200 200 
2. 173 240 186 221 177 179 	211 182 197 176 205 217 
3. 172 212 185 239 173 180 	221 180 201 178 206 213 
4. 170 230 205 215 175 183 	213 176 195 181 214 211 
5. 175 231 203 232 176 180 	212 176 101 190 216 208 
Strömma 
187 252 183 231 186 184 	226 188 168 176 208 218 
180 232 202 2:32 182 174 	204 175 111, 174 21-I 350 
177 249 185 252 173 178 	224 111 212 178 211, 220 
160 230 21-1 215 184 180 	214 1f,1 197 192 212 209 
187 240 212 256 176 152 	208 179 189 157 212 210 
l 8: 	173 230 199 210 177 178 
	
. 7• 	180 214 196 240 181 178 
8. 	177 221 201 235 189 179 
0.I 	178 221 217 238 195 178 
10. 185 225 225 2:30 199 179 
11. 184 218 221 229 192 180 
12. 177 222 216 227 196 180 
13. 184 217 213 225 198 187 
14. 188 212 214 215 197 189 
15. 186 206 212 218 196 200  
210 175 192 192 213 211 
210 174 190 194 222 211 
203 171 191 200 232 215 
205 171 187 207 220 220 
203 170 184 205 222 214 
204 168 186 206 222 206 
195 171 188 208 213 199 
197 168 195 213 209 195 
108 169 194 228 214 188 
106 170 195 224 208 185 
178 212 210 233) 177 176 
191 :33:, 214 254 178 184 
180 2211 22(1 242 188 180 
172 2:18 219 2-12 201 183 
160 218 222 242 198 185 
172 211 219 226 197 188 
178 216 219 232 208 103 
171 215 221 228 200 187 
175 219 215 222 200 199 
103 206 222 225 201 206 
205 175 195 185 222 215 
224 177 198 '11-2 227 216 
210 175 195 2(5 258 220 
202 172 192 200 24 228 
2110 171 189 209 232 209 
207 17.1 192 212 227 200 
200 172 187 215 212 155 
199 170 218 220 216 194 
199 169 209 218 222 181 
198 170 202 225 210 178 
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30. 
3l- 
H 
D 
i- 
192 187 221 206 181 214 
198 191 216 204 180 209 
200 177 213 206 185 210 
202 186 212 201 181 213 
206 186 214 198 180 211 
210 192 221 190 179 219 
215 187 217 195 184 216 
214 188 211 192 178 225 
244 	214 192 176 220 
231 223 180 181 222 
235 	220 	175 
92.9 09.0 11.7 16.0 8:,.8 96.3 
- :1 ---I -5 +4 --:1 
194 191 196 218 21:3 167 
19.1 191 194 216 211 159 
195 196 192 217 200 151 
191 199 186 209 239 150 
195 187 184 210 223 151 
107 190 182 206 230 155 
102 199 182 208 227 159 
190 201 182 206 219 156 
192 194 181 202 223 162 
189 191 179 205 217 166 
183 194 	201 	167 
)0.3 83.1 91.8 06.3 1553 55.0 
--1 -1-0_i --2- 3 ---1 
192 198 238 204 197 214 
194 190 227 202 186 211 
202 186 210 20.1 185 216 
207 189 216 202 177 220 
206 194 220 202 187 222 
220 196 215 202 181 233 
222 184 220 200 157 231 
213 1813 228 196 152 22:3 
262 	234 11r.3 1.71 227 
224 	220 186 182 229 
22 - 0.:: 	172 
93.3, 12.2 11.13 21.7 65.0 01,0 
197 198 199 218 222 156 
198 192 196 219 204 198 
197 202 190 215 224 192 
19-1 2114  101 211 21.5 132 
197 188 186 214 242 129 
20.1 190 183 212 2.10 157 
195 211 181 208 239 102 
190 202 191 207 212 159 
197 104 1,31 202 219 160 
195 187 175 201 219 185 
194 113 	202 	152 
01.266.::195.107.522280.7 
Jungfrusund 
1:. 	174 261 196 235 187 187 	225 101 193 180 211 220 
1 2. 	171 239 195 235 188 178 	210 185 194 177 212 220 
3. 177 248 200 252 183 181. 	225 190 203 180 212 217 
4. 176 239 217 235 184 186 	217 183 198 192 220 211 
5.1 	182 244 215 258 180 182 	213 181 191 193 215 213 
6. 179 241 233 243 178 176 
7. 191 224 213 242 181 186 
8. 183 232 227 246 202 185 
9. 180 228 221 243 201 182 
0. 	179 222 224 239 109 185 
16. 188 206 226 220 201 205 
17. 193 203 236 232 202 215 
18. 193 197 233 222 200 214 
19. 100 205 221 221 193 209 
20. 198 187 234 217 203 208 
21. 109 188 237 206 191 217 
22. 200 192 221 203 189 214 
23. 213 194 220 210 183 215 
24. 207 189 213 200 177 220 
25. 208 193 219 201 170 222 
26. 21-1 189 217 203 183 219 
27. 219 190 222 108 187 2:31 
28. 217 197 223 191 182 21.4 
29. 256 	231 103 177 215 
30, 	'237 231 188 184 233 
31. 	233 	231 	177 
220 178 197 201 221 218 
218 177 198 100 228 218 
203 177 196 193 240 220 
203 174 195 201 230 228 
208 172 101 211 230 208 
198 177 203 235 216 17:3 
107 183 212 231 210 171 
191 201 210 236 211 165 
195 197 206 227 213 161 
109 210 203 22-1 217 160 
197 197 202 228 222 158 
199 197 196 224 213 151 
109 194 19.1 210 222 147 
106 100 193 214 258 111 
201 192 187 215 212 1111 
203 201 185 213 211 155 
105 202 183 211 '1.:37 165 
193 202 186 200 213 172 
196 197 186 207 220 167 
193 190 180 205 220 166 
191 187 	2114 	1113 
Utö 
17.1 254 191 231 179 182 
173 241 102 23.1 180 182 
177 213 198 249 182 182 
177 240 211 215 183 181 
187 243 212 250 179 170 
180 233 215 2.19 177 178 
176 2:35 213 352 181 179 
178 234 222 2-51 197 178 
183 13:36 220 2311 200 176 
185 218 220 245 109 178 
183 216 220 237 197 152 
177 224 222 231 203 1'.3 
19 211 219 229 202 13:1 
178 210 214 225 199 189 
175 208 215 220 203 198 
182 906 216 216 201 201 
10.3 199 226 221 203 216 
104 1 95 217 219 197 21.1 
]!15 102 222 218 193 202 
1313 100 226 211 205 216 
107 190 229 206 101 217 
1911 190 222 204 187 220 
213 192 217 210 168 219 
200 197 213 207 161 219 
212 193 222 204 180 210 
213 195 217 200 1611 222 
21.1 106 220 195 185 226 
216 193 220 190 1110 225 
256 	225 187 176 22:3 
2°1 218 185 177 221 
234 	217 	110 
220 188 19.1 177 207 2113 
212 187 19.5 172 210 220 
218 112 202 176 21-1 210 
219 D,2 106 181 218 213 
213 180 190 191 218 210 
211 170 ]96 194 208 212 
216 178 108 1311 220 212 
207 176 196 196 238 213 
202 172 191 100 220 223 
203 171 187 205 218 207 
205 172 186 206 216 201 
208 171 192 207 215 197 
201 172 204 215 217 19-{ 
200 171 206 22,4 218 187 
200 17,2  197 225 210 180 
19.5 175 204 232 214 173 
191 182 208 225 213 167 
192 1915 208 228 21,1 164 
192 19.3 203 226 213 183 
197 192 1.98 216 212 1,3.5 
196 191 197 218 213 153 
195 106 102 218 210 151 
105 200 192 217 215 14.1 
196 190 191 209 218 110 
106 194 187 212 233 139 
197 200 18.1 21.1 235 142 
190 203 11- 3'210 227 16d 
100 200 11.11 215 214 163 
194 19-1 1813 1305 210 1111 
1112 192 183 206 216 166 
]90 19:3 	203 	160 
01.155.294.i IG.S 1l'.''380,5 l 
+4 1--1 4--I - 4 5 3  -01 
11. 	177 216 217 213 209 189 	209 174 106 219 226 201 
12, 	181 221 222 238 206 188 	201 173 192 217 215 104 
13. 180 216 220 225 202 19:3 	202 172 215 220 215 106 
14. 177 210 213 227 202 190 	197 173 210 225 222 188 
15. 190 213 218 221 203 207 	200 175 206 231 212 170 
nl 	96.3 14,1 21,0 21.0 310.7 01.7 	013.0 80.8 93.9 10.3 22.8 84.0 	94.2 13.6 16.1 21.11 89.:1 99.7 
Dj -.3 -3 -3 -3 -3 -3 	_3_3_3_3_3--3 	-5 -,> -5 - 5 -- 5 +-1 
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Päivittäisiä asteikkohavaintoja 1938 Dagliga pegelobservationer. 
I II IlI IV V VI VII VIII IX X XI <X'II i I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Tvärminne. 
1. 177 252 193 233 188 190 225 198 196 181 209 219 
2. 181 229 211 237 194 179 206 191 197 177 212 221 
3. 180 251 199 241 184 179 225 193 198 182 212 223 
4. 178 244 218 226 191 185 210 186 202 195 222 215 
5. 188 210 221 265 182 185 218 184 104 189 216 215 
6. 188 244 244 242 181 181 212 180 199 184 230 214 
7: 104 23.1 227 249 182 189 225 181 205 189 2:37 221 
8: 180 230 234 252 198 180 213 170 200 206 241 225 
9. 178 231 224 244 206 185 205 176 195 202 236 218 
I0. 171 228 227 24.1 205 185 208 174 193 205 237 200 
11. 179 215 227 242 205 192 210 175 196 216 231 202 
12. 179 226 225 239 209 194 204 176 19-1 222 222 201 
13. 180 221 225 232 201 195 202 174 217 226 210 109 
14. 188 218 221 231 204 202 199 172 219 225 22-1 189 
15.' 201 223 229 227 201 202 20.1 17,1 	208 2:33 	217 	181 
16. 	188 216 232 223 201 209 	900 181 214 240 224 172 
117: 	187 212 229 232 20.4 226 	197 182 215 232 215 171 
18. 198 209 229 224 199 214 	191 107 219 236 218 169 
19. 209 200 220 221 196 214 	201 190 207 23.1 221 156 
20. 200 199 236 229 215 210 	203 212 205 234 226 156 
21. 200 206 231 210 201 219 	202 200 202 230 226 119 
22. 200 202 220 205 189 221 	202 107 190 227 206 144 
23. 197 194 219 211 188 219 	20.4 206 101 218 231 131 1 24. 	214 200 229 20-1 181 225 	201 195 19:3 216 259 148 
25. 	215 200 219 206 181 228 	202 191 189 218 212 114 
' 26. 	218 195 220 205 186 226 	204 199 192 214 241 167 
121. 	229 200 231 202 102 234 	196 213 185 211 231 160 
1
28. 	218 192 231 191) 185 223 	197 203 189 211 215 162 
29: 	258 	282 196 177 222 	203 198 188 209 220 160 
:30. 	220 	222 194 186 237 	199 189 18.1 205 218 17.1 
31. 	2;1 73'' 	176 	194 1.19 	208 	162 
)9 	1)8.13 13.5 2.,.-) 23.5 93.3 03.3 	00.0 31.2 1)3 : 12.1 20.4 .33.7 
D 	.I :3 =2 	., -2 -..2 -2 	-2 -12 .! 1 _2 .1 2 12 
Snll,saari - 1-logland 
1. 184 241 184 2-16 195 IJ6 	231 197 186 180 218 201 
2. 181 220 206 2.36 206 184 	209 197 189 17(1 208 20); 
3. 174 244 196 250 191 181 	229 198 199 175 22-1 215 
1. 	156 236 231 238 190 186 	214 19-1 198 181 236 206 
5. 186 211 236 258 186 181 	216 186 188 20.1 221 214 
6. 175 246 276 240 184 180 	206 194 106 180 231 209 
7• 	201 236 237 268 178 18,1 	221 194 204 179 244 225 
8. 	178 232 211 250 199 180 	214 170 200 186'2 .10 215 
9: 	168 226 211 238 211 177 	203 176 201 206 2.20 216 
10. 	151 216 218 262 191 188 	199 181 203 190 231 180 
II.' 170 211 22.1 243 226 198 	206 180 204 218 229 191 
12. 	183 216 234 2-19 236 198 	200 176 251 215 220 151 
13., 184 214 26.1 230 208 197 	204 171 23.1 276 218 190 
14.1 163 208 2.6 230 216 205 	206 174 205 208 231 184 
15.E 	177 227 232 226 204 206 	20.1 181 211 213 2.14 166 
16.1 	184 211 221 216 199 211 	201 180 216 223 232 104 
17. 	178 214 204 236 206 236 	108 181 226 228 211 160 
18• 	153 204 241 251 188 220 	10.1 216 221 239 21.1 164 
19, 	195 220 230 22.1 201 215 	197 201 210 229 206 146 
20• 	19-1 187 228 218 216 207 	108 211 199 216 209 136 
?1: 	196 211 252 206 206 229 	190 204 197 231 213 131 
122• 	184 196 230 203 104 21.1 	196 203 191 232 180 120 
.23. 206 206 221 209 180 228 	107 197 192 214 188 188 
.24. 21.1 194 231 203 179 231 	196 186 186 206 251 106 
125. 	208 196 226 199 178 236 	186 186 184 208 191 131 
'26. 	217 103 220 197 181 226 	1.95 188 183 204 209 146 
.27. 	221 13I 230 396 194 254 	195 201 18-1 108 224 161 
28, 207 186 223 188 185 220 	189 206 18(1 199 213 156 
29, 236 	231 180 179 229 	195 103 181 20,1 211 103 
30. 240 	231 198 188 256 	193 176 180 19(1 234 1,6 
31. 213 	230 	181 	197 130 	206 	111_ 
mf 	 27,3)J6,638,6 	u3.1 00.299.706.819.172.0 
DI -4 - 4 -L -4 -4 -4 -4 --4 -.4 -4 -4 -1 
Söderskär 
183 246 190 218 183 188 	228 188 106 188 208 217 
176 228 206 233 180 182 	203 196 193 173 201 200 
176 217 203 232 188 180 	228 193 198 188 212 213 
165 240 218 238 178 181 	221 188 198 198 215 108 
180 242 228 250 182 186 	218 183 191 188 211 208 
179 250 239 237 180 186 	218 180 188 18.1 233 203 
198 250 236 250 180 101 	233 180 200 178 236 216 
183 236 236 256 190 183 	220 177 196 212 236 213 
181 231 221 258 207 182 	198 173 197 190 2.33 223 
163 224 218 253 203 180 	203 178 188 100 2-13 218 
168 222 220 251 215 196 	206 176 192 216 232 198 
178 222 227 213 208 197 	198 175 190 221 222 203 
176 215 228 233 210 193 	208 170 208 226 220 195 
169 208 218 223 210 206 	197 172 223 223 235 189 
176 213 218 218 198 202 	200 172 213 228 244 181 
182 213 213 218 200 211 	197 185 213 238 223 181 
180 210 208 218 205 233 	106 187 222 225 212 168 
193 214 233 236 202 220 	197 198 230 233 212 1158 
198 222 238 218 196 213 	203 200 213 223 225 16)) 
197 200 228 220 218 208 	208 228 208 230 236 153 
195 197 270 208 198 226, 	202 213 197 226 228 142 
193 197 246 208 188 2.6 	203 203 188 229 208 141 
208 200 223 208 188 220 	208 208 188 217 236 141 
210 190 22S 202 180 228 	200 190 193 209 248 133 
212 198 224 204 178 236 	202 190 188 218 241 127 
218 198 228 202 184 220 
	
203 180 18S 217 243 173 
22L 188 220 200 190 238 
	
100 208 180 106 230 170 
21.3 193 2-30 191 180 22)3 
	
10.1 200 193 203 218 168 
223 	240 193 172 213 
	
196 108 183 208 231 1f3 
248 	208 193 180 2.18 
	
193 183 182 203 233 169 . 
215 	2:,1; 	17-) 
	
138 183 	2113 	1b2 l 
9:3.619.02-1.42:,.592.207.5 
	
05.3 81;.2 os. P 69.3 27,U)).5 
--1 	-1  -.2 _ 2 _ .1 _1 
	--1 	I - 1- 2- 2 	. 2 
Sortavala - Sordavaaa 
123 119 112 120 152 152 	179 172 165 138 126 1-11 
122 118 114 118 154 171 	177 171 1 :,.4 137 129 140 
121 120 113 110 150 170 	178 168 156 137 130 1.11 
120 117 115 1.1 155 172 	176 306 153 142 129 740 
121 116 11:3 123 160 171 	179 166 1,51 147 130 139 
122 118 112 122 160 170 	178 165 152 143 129 1:37 
121 117 110 121 161 171 	185 16-1 1.51 342 120 135 
120 118 113 122 103 172 	183 163 153 141 129 135 
121 110 115 121 162 171 	178 13) 150 139 120 136 
120 117 114 12:3 164 173 	181 163 110 142 130 135 
120 118 116 121 103 174 	180 160 150 141 129 134 
120 116 11:3 125 165 173 	181 160 147 141 12) 135 
118 115 114 127 164 173 	180 159 140 140 130 136 
117 113 112 128 163 172 	181 160 150 137 130 134 
116 116 115 132 16.1 173 	179 101 150 135 131 132 
117 110 134 134 165 172 	179 106 146 132 120 131 
11S 112 113 138 164 173 	170 1113 148 131 128 130 
116 110 111 1-15 163 172 	178 1115 152 130 129 120 
11,5 112 112 141 163 169 	177 167 148 130 133 130 
113 109 110 143 160 :L71 	176 167 1.17 131 135 129 
112 108 113 144 165 176 	176 161 1,17 129 135 129 
111 109 111 145 162 172 	175 169 146 129 12)D 130 
113 108 112 148 163 17.1 	173 156 145 130 130 129 
115 109 111 147 107 173 	174 155 143 130 1.11 129 
114 110 113 148 170 174 	175 155 144 129 143 128 
118 110 115 147 172 172 
	
175 155 1.13 1:30 141 121 
110 111 113 148 170 175 
	
173 156 143 130 141 129 
117 11:3 116 146 160 174 
	
L75 115 1.12 128 140 12,1 
115 	114 140 170 177 
	
174 155 143 129 141 121 
1111 	120 151 1(30 178 
	
176 154 140 127 140 127 
13), 122 	17t 
	
172 130 	128 	1288 
17,,-) 1:3.7 13.6 :3.1.1 13:3.7 '/3.5 
	
(9.5(31.5 48.l:31 7 33.182..5 
--3 --3 -3 -3 -3 --:3 	-3 -.$ --:3 -:3 -., --5 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1938 Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
-~' 	 Liinallamari 	 _--~ 	 ICewi_ 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \i Mx. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 D( M 	. Mn 
1 	164.7 	212,8 	200.0 	179,11 	239.5 	213.5 201.7 386 	1 19-1.1 	10°.8 	193.8 	195.3 	198.3 	198,3 195.1 269 	120 
II 	163.0 	21ö.9 	216.7 	181.1 	235.4 	2L7.8 205.0 387 	10 213.3 	212.7 	213.0 	214.0 	214.2 	213.7 21:3.5 299 	150 
111 	169.1 	214.2 212.2 	182.2 	249.6 	20:3.1 210.1 381 	16 211.3 	210.7 	210.61 	211.5 	212.8 	213.0 211.7 263 	150 
IV 	162.6 	252.7 	200.6 171.6 221.8 180,4 195.0 350 	20 209.8 	210.5 	212.1 	211,3 	210.1 	208.8 210.5 250 	157 
V 	158.0 223.2 189.5 	156.4 	200.6 170.8 183.1 350 	16 182,4 	184.8 185,7 	181.3 183,2 182,1 183,7 22,1 	131 
VI 	172.0 223.1 	200.5 	162.8 10-1.6 185.5 189.8 370 ' 	18 195,4 	196.2 	190.9 197.2 105.8 196.8 100.4 242 1 12S 
VII 	163.0 	210.0 203.1 	147.1 	189.3 	195.3 186.1 374 	- 	4 2039, 	204.0 	2C3.7 	20I.3 	200.0 201.4 202.5 249 1170 
VIII 	173.3 	229.0 209.9 156.0 208.1 	209.8 107.7 356 	- 	4 190.6 	189.4 	187.6 	187.7 	190.1 	190.9 189,4 289 1159 
IXI 	175.2 	231.3 	194.6 	158.8 	227.7 	207.5 199.2 208 	0 106.4 	195.1 	195.9 194.9 	196.3 	196.8 195.9 232 . 158 
X 	181.6 	225.3 	189.9 172.4 235.7 	209.1 202.3 374 	33 214.1 	2121 211.3 	212.3 	214.9 214.8 213.3 2S3 	169 
XI 	195.4 	230.2 200.6 191.3 	252.7 	223.7 216.2 368 	-19 229.5 	228.0 	227.5 	228.9 	220.9 231.5 229.4 295 	102 
XII 	110.1 	194.7 	183.1 	176.0 	224.0 204.6 192.1 372 	:30 201.8 202.3 	201.3 	202.3 204.3 	204.P 203.3 305 ~ IN 
1938 	170.7 	223.4 290.1 	160,9 	27:3.2 201.8 108.2 370 	17 203.3 203.3 203.3 	103.4 204.3 20.11 203.8 267 ~ 150 
Toppila 	• Hornankallio 
2 	6 	10 	14 	18 	22 • \I Jinx. 	Silo. 2 	6 	10 	14 	18 	22 71 Max. Mia. 
I 104.2 	192.3 	194.0 	19.1.8 	198.4 	198.8 195.4 267 	122 191.0 	189.9 	190.2 	193.0 	194.7 	195.1 192.3 252 123 
11. 213.6 	212.9 213.2 214.5 	214.9 	215.1 214.0 301 	151 212.0 	210.7 	211.3 	212.4 	212.8 211.6 211.8 289 150 
11I 211.9 	211.7 	211.8 	212.9 	213.6 	214.7 212.8 231 	157 211.7 	210.6 	210.5 	211.3 	212.9 	212.6 211.6 26J 160 
IV 210.9 212.1 	213.9 212.9 211.5 	210.2 211.9 251 	162 209.1 	210.7 	211.7 	210.7 	209.0 207.8 209.8 210 165 
V 184.0 	185.5 	187.3 	186.1 	184.4 	183.4 185.1 227 	137 182.0 	183.5 	184.0 	183.3 	181.5 	181.0 182.6 222 133 
V l 196.5 	198.3 	199.2 	109.8 	196.9 198.0 198.1 242 	110 191.6 	196.6 	197.0 	195.2 	19.1.2 195.0 195.4 226 1.15 
vii! 202.9 203.4 	203.2 202.6 201.6 201.8 202.6 243 	182 109.6 	200.0 	199.3 	197.6 	196.5 	197.7 198.4 210 ' 179 
VIII 191..3 	190.1 	158.6 	187.2 	12.9.2 	190.7 189.5 271 	159 187.0 	185.8 	183.8 	183.1 	181.2 	186.2 185.0 247 159 
IX - 	- 	-- 	- 	-- 	- - - - 192.5 	191.8 	191.0 	100.6 	191.7 	193.6 191.9 218 161 
X - 	- 	- - 	- - - -. 	- 207.4 	205.1 	204.5 	206.1 	208.2 208.9 206.7 250 166 
XI - 	- 	- 	.. 	- - - - 	- 223.7 	222,5 	222.5 	223.6 224.8 225.2 223.7 273 188 
XII - 	- 	- 	- 	-- 	- - - 	- 193.8 	191.9 	191.6 	192.8 	19-10 	193.8 193.0 280 119 
38 - 	- - 	- - 	-- - 	- 200.4 	19'.1.0 	109.8 	200.0 	200.1 	200.7 200.2 252 154 
Leppaluoto - Atholriien 
I 
Vaskiluoto - Vasklot 
_ 
2 	6 	10 	14 	18 	22 i 51 
SIny. 	lain. 2 	6 	10 	14 	18 	22 ,U .'Sax. 	Min. 
1' 	188.0 	187.8 	187.3 	188,0 	189.0 	190.2 188 4 247 	132 188.8 	180.5 	191.8 	192.6 	101.7 	191.8 101.0 262 	147 
11 	208.7 	207.7 207.0 207.1 208.0 207.9 207.8 275 	153 206.6 206.0 207.6 207.6 207.6 205.5 206.8 273 	150 
111 	209.7 	209.4 	209.1 	209.3 	209.6 209.9 209.5 243 	169 210.4 	209.0 	212.2 	212.1 	211.1 	210.8 211.1 245 . 136 
IV 	200.7 207.2 208.1 	208.5 207.8 206.8 207.6 237 	178 211.2 213.1 	211.5 	209.7 	207.4 	208.7 210.3 243 	176 
VV 	181.1 	181.2 	181.7 	182.1 	181.7 	181.1 181.5 209 	146 185.1 	185.8 	184.2 	152.6 	183,5 	112.3 184.3 217 	150 
VI 	191.9 	193.1 	193.4 	103.1 	192.4 	192.8 102.8 230 , 151 197.1 	197.0 	196.7 	195.6 196.0 	196.0 196.5 239 	165 
VII 	196.6 	197.0 	196.3 	195.2 	194.2 	194.5 195.6 233 	178 199.1 	198.9 	197.8 	198.6 	108.2 	108.8 108.6 233 	18.1 
Viii 	182.1 	180.9 179.6 179.4 179.8 181.1 180.5 227 	155 182.0 182.1-152.2 	183.5 	182.8 183.4 182.5 226 	158 
Ix, 	188.4 	187.7 	186.7 	187.0 18623 187.6 187.3 210 	163 190.1 	180.0 	189.8 	190.5 	189.6 	000.5 1211.9 210 	170 
X 	204.1 	202.1 	201.4 	202.7 	20,1.2 205.7 203.4 212 	169 203.7 203.3 202.3 	207.2 206.0 206.0 205.2 23.1' 	174 
XI 	219.5 	217.6 	218.2 219.2 220.3 	220.4 219.2 263 	188 219.2 218.3 	220.4 	221.2 220.8 220.4 220.0 265 	194 
Xlr 	187.8 186.1 185.6 	186,7 	187.3 	187.2 186.8 266 	121 185.2 185.7 186.0 	187.3 	186.1 	181.2 185.8 256 • 124 
1938 	197.1 	196.5 	106.2 196.6 196.7 197.1 196.7 210 	139 I 	108.3 	193.2 	198.8 	199.1 	198.4 190.4 
51inty1uoto 
198.5 243 ~ 103 
Kaskinen - Kaskö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 Al liax.l diin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 if Mas., .klin. 
I 190.8 	191.6 	193.4 	193.6 	192.8 	193.0 192.5 261 	152 189.4 	190,8 	192.0 	101.9 	100.7 	191.4 191.0 236 	156 
11 207,5 207.4 207,8 207.8 207.4 206.9 207.5 272 	155 208.7 	208,1 	208.6 	207.5 207.3 207.8 208.0 MV 	159 
111 211.8 	212.0 	213.0 	213.1 	211,7 	212.8 212.4 2-10 	171 213.7 	214,0 	214.1 	213.7 	213,4 	214.7 213.9 2.12 l 178 
IV 213.2 	21,1.2 212.5 	210.8 	209.8 	210,8 211.9 247 	178 21.5.5 	216,0 	215.2 213.9 232.2 	212.4 21.1.2 248 	179 
V 186.4 	186.3 	185.6 	184.3 	18,1..3 	185.4 185.1 218 	151 187.2 187.2 	186.6 	185.8 	165.2 	186.5 1511.4 213 	159 
VI 197.5 	197.4 	197.5 	190.6 106.7 	198.2 107.3 239: 173 198.4 198,3 	197.8 	197.7 	19',.6 198.9 198.1 240 1 176 
VII 200.2 	109.3 	199.3 	199.4 	199.7 	109.5 199.6 234 . 186 200.5 	199.3 	199.3 	199.9 	199.4 	199.5 109.7 233 	151 
VIII 183.1 	182.6 	184.1 	183.8 	183.0 	182.8 183.2 229 	161 183.5 	183.3 	164.0 	183.5 	183.0 182.0 183.4 222 	181 
lX 190.6 	190.2 	191.1 	1111.2 	100.6 	191.3 100.8 216 	171 190.7 	190.8 192.1 	191.3 	101.2 191.4 191.3 2161 	175 
X 204.9 205.7 	207.8 208.1 	206.8 2013.3 206.6 225 ; 177 204.2 20.1.1 	206.0 	206.6 	206.2 205.2 205.4 236 	174 
XI' 219.8 	220.2 	221.2 	222.1 	220.6 	22(1,6 220.7 276 	196 218.0 	218.7 	219.6 	220.2 	219.3 	219.3 219.2 268 	200 
XII 186 9 187.0 187.8 187.8 186.6 184.9 186.8 254, 127 184.0 	183.7 	184.2 	184.2 	183.0 	182.2 183.6 242 	130 
9938 199.4 	199.5 	200.1 	199,9 	199.2 	109.6 199.6 243 	167 199.5 	199.5 	200.0 	199.7 	199.0 	190.4 199.5 240 	169 
12 
2 	.6 	10 	14 	18 	22 51 MnI.i hiln,l• 
197.7 195.9 	195 2 ]g3,; 	194.7 196.4 ]95.1 254 	160 
21)3.0 	` 211.8 	214.2 	211.7 	2111.1 	21.1.6 211,1 253 ' 	181 
221.7 	221.5 	220.7 	219.0 	221.2 	223.9 221.3 255 i 	185 
226,3 225.0 225.6 221.5 223.9 224.4 22.1.9 2601 	187 
190.1 	189.8 	190.7 	190.8 	191.7 	192.0 190.71 216 	170 
201.9 202.2 202.7 	201.5 	202.6 	203.8 202.5 237 	173 
'201.3 	201,7 	203.0 	202.3 201.5 	201.3 201.9 227 	180 
183.9 155.1 	186.1 	181.8 	285.1 	185.1 155,1 216 	167 
19-1.1 	21(5.8 	11(5.7 	19.1.3 	191.6 	19.1.1 19.1.7 220 	176 
208.2 	2(18.0 	20(7.1 	207.8 	207.9 	20(3.0' 205.1 253 	175 
221.5 222.0 211-9 221.1 221.3 221.6' 221.6 219 1 205 
182.•1 131.9 181.8 181.1 	180.4 	150.•1 111.3 22.1 	731 
203.5 203.7 203.9 202.7 203.2 203.9 203.5 235 	175 
Runlina - Fredrikshar n 
2 	6 	10 	1.4 	18 	- 31 
195.2 	392.7 	189.4 	1779.3 	191.8 	195.7 192.3 
224.6 	219.2 	213.9 	215.0 	219.1 	222.8 219.1 
231.3 	226.9 	224.6 	227.3 	231.1 	233.0 229.0 
227,9 221.9 227,8 227.3 	229.0 228.7 227,1 
100.4 	201.0 	101.0 198.2 197.7 	193,3 194.1 
207,2 200.8 207.3 	209.3 	210.4 	209.9 208.5 
202.9 204.9 205.9 205.7 	203.7 	200.6 204.0 
186.0 	180.4 	187.0 	158.3 	187.0 	1776.4 196.7 
195.8 	199.1 	159.7 	29(1.2 	i97.5 	11(7.1) 17:77.7 
211.8 	200.7 	2011.3 	206.2 	208.8 	210.9 208.9 
233.6'2'32.2 	225.5 	221.0 	221.4 	228.2 227.0 
182.4 180,1 	175.9 	174.3 	176.4 	178.7 178.0 
207.7 	2011.2 	201.1 	392,1 	206.2 	207.1 206.3 
Viipuri -- Viborg 
917,1. SIln 
2,17 140 
259 170 
281 ' 175 
245 184 
237 163 
269 170 
239 181 
2'9'''2 165 
255' 178 
276 152 
3301 134 
244 106 
: 	1861 
Slas. Su n. 2 	17 	10 	14 	18 	22 
252 152 19-1.8 	195.5 	17(2.2 	159.9 	191.2 	19,1.3 
206 170 227,0 220,1 220.7 	217.0 218.7 	'2'22,2 
210 179 233.8 233.3 	229.7 	228.4 	230.0 	233.4 
312 191 233.2 231.5 	229,0 228.1 	230.5 	232.0 
253 108 198.4 196.1 193.6 197.8 200.5 	200.6 
284 180 214.0 	213.5 	213.1 	214.5 	216.2 	217.1 
248 183 200.3 207.2 208.9 209.9 209.7 	207.2 
237 165 189.8 	190.1 	190.5 	192.0 	192.5 	190.6 
279 182 203.9 203.8 204.2 204,9 203.9 202.7 
286 • 155 21.1.0 	218.9 210.3 	208.2 209.0 	211.3 
302 181 235.1 	239.0 	230.0 	231.1 	227.8 	230,0 
253 1 103 183.3 	182.1 	177.7 	175.2 	175.4 	178.7 
nl 
193.0 
222.0 
2:31,5 
2:30.7 
198.1 
214.9 
208.2 
191.0 
203.9 
211.1 
233.2 
178.8 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1938 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Rauma - Raurno Ruissalo - Runsala 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \1 51a.. 	Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 Al 5t(L 	. i Min. 
1 	189.1 	190.4 	191.3 	191.3 	189.9 	190.7 190.5 255 	157 192.5 	193.) 	195.1 	192.7 	193.1 	195.2 193,8 2(3 	1117 
11 	'209.3 208.2 209.1 207.8 205.9 208.5 208.3 261 	162 212.7 	212.6 	213.8 	'210.5 	210.5 	212..1 212.1 2u1 1 	172 
III 	211.4 	211.5 	215.0 	21.1.0 	213.4 	215.5 211.5 213 i 	182 218.1 	219.3 	219.3 	217.4 	217.3 	221.0 215,8 250 	185 
1V 	21(1.0 	216.6 	216.7 	211.9 	213.4 	213.4 215.2 252 	178 221.0 	220.5 	221.4 	219.8 	217,9 	219.9 220.2 258 	184 
V 	187.4 	187.3 	187.0 	186.1 185.5 	186.8 186.7 208 	163 180.5 	1u i.8 	129.0 	189.•1 	159.7 	191.3 190.0 217 	170 
VI 	198.4 	198,8 198.5 	198.7 197.9 199.3 198.6 2.11 	175 202.0 	201.4 	202.7 	'202.0 	202.4 	202.8 202.2 243 	175 
VII 	200,4 	199.4 	199,6 200.0 	199.6 	199.6 199.8 232 • 156 20.3.0 	201.6 	202.2 203.2 202.0 207.7 202.5 231 	186 
VIII 	183.1 	183.3 	1811 	183.3 	182.6 	182,9 183.2 21 	164 184.6 	185.7 	185.:3 	185.8 	181'.1 	1:6,0 185,7 217 	168 
IXI 	191.0 	191.2 192.1 	191.5 	101.2 1013 191.•1 217 	175 194.1 	191.9 	195.6 	191.1 	190.0 	1:3.3 191.7 236 , 176 
X 	203.6 203.7 205.8 2053 200.7 201.0 204,9 297 	174 205.8 207.0 209.7 237.7 	2(77.0 297.2 207.5 213 	174 
XI 	217.8 	217.8 	219,1 	218.8 	218.7 	219,0 218.5 271 . 201 215.2 	221.0 	221.2 210,5 	220.0 	221.7 220,1 2571 200 
XII 	182.6 	182.3 	182,8 182.1 	151.8 	182.2 182.3 2:35 	131 181.5 	181.4 	183.4 	181.7 	180.8 	181.0 181.17 234 	129 	i 
1938 	199.1 	199.5 	200.1 	100.0 	19,4.8 	199.-1 199.5 239 	171 202.0 202.5 203.4 	202.1 	202.0 222.9 202.5 270 	173 
-.-A --~---- 	Dcö'crby  1Ianl:o -Rangö 
2 	8 	10 	14 	18 	22 31 `Max. Min , 
1 191.6 	193.2 	193.0 	1(12.4 	192.3 192.6 792.6 2I8 16, 
11 211.1 	210.0 210.7 	209.4 	209.3 	210.0 210.2 248 177 
III 215.5 	215.6 	216.0 	215.3 	215.7 	217.0 215.8 2313 1777 
IV 7.20.8 	220.3 	219.9 	218.8 	218.0 	219.7 219.7 :757 1++5 
V~ 17711.5 	188.8 	159.1 	188.2 	188.9 	189.9 189.1 207 (77, 
VII 199.3 	199.1 	199.8 199.3 	200.2 	200.5 199.8 231 177 
VII 201.5 	201.0 	2.02.1 	201.9 202.1 	201.8 201.7 225 18G 
VIII i s3.5 	181.0 	115.:1 	185.0 	18-1.9 	184.4 18.1.7 2017 169 
IX 1111.:1 	103.11 	19:1.2 	192.7 	192.9 	192.3 192.6 211II 175 
X 207.7 	207.1 	2671 	206.7 	206.2 	:20.5 206.4 726 i 	175 
XI 272.1 217.1 216.0 217.0 216.6 216.5 218.8 270 202 
XII 133.8 	181.1 	755.0 	153.9' 	183.6 	183.1 153.9 221 1.13 
1938 200.7M1.:2 	201.7 	200.9 200.9 201.2 201.1 231 176 
Helsinki- Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 AL Max. , Min. 
I 
~ 
195.5 	105.0 	112.5 	291å 	191.6 	190.7 19-1.3 219 1GI 
II '311.0 	217.2 	213.5 	213.1 	516.5 	219.4 210.8 253 ] 50 
III 227.0 	2211 	221.9 	222.77 	12(7.5 	215.8 225.2 1159 1 177 
IV 226.8 	224.1 	221.5 	225.8 	227.9 	230.9 226.0 7771 I 	183 
1j 190.2 190.1 192,6 195.2 195.6 	102.7 19".S '221 1177 
VI 20.1.5 	201.7 	205.2 	205.8 	206.7 	2(37.0 205.0 250 170 
VII 202.2 	203.3 	204.0 	20.1.3 	202.3 	201.1 203.0 2:12 185 
VIIII 18-4.6 	185.5 	1543.1 	1817.2 	185.9 	155.2 1775.0 72".. i 	108 
IX 196.9 	197.5 	187.8 	19(5.6 	190.4 	19-1.8 100.0 243 177 
X. 210.5 	209.1) 	207.6 	207.0 	208.1 	218.4 208.9 268 102 
XI 2217,0 	227.0 	222.1 	217.6 	219.1 	223,7 222.7 300 177/ 
XII 181.9 	180.2 	177.9 	175.7 	177.1 	178.1 178.5 77 116 
1938 3„5.11 	701.9 	203.9 	203.1 	'204 7 	205.4 204.7 252 1771 
Koivisto - Björkö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 97 
1 199.0 	195.5 	192.0 	193.0 	195.3 	199.8 295.5 
I1 230.3 	221.8 218.3 	220,1 22.1.6 	228.5 224,3 
III 237.3 	232.4 	229.5 	233.1 	237.1 	248.7 234.7 
IV 224.5 	231.7 	230.1 	23.1.3 	236.7 	285.5 233.8 
V 196.7 196.5 2001 204.4 	203.8 1902 200.1 
VI 21.1.7 	213.4 	213.6 	215.9 	217.7 	216.9 215.4 
VII 208.5 210.7 	211.2 210.2 208.0 205.1 209.0 
VIi1I 191,5 	1(12.0 	192.2 193,4 	191.6 	189.9 191.8 
IX 201.8 204.5 204.1 	204.2 202.2 203.3 203.8 
X 216.2 213.5 	209.6 209.7 	212.8 	216,5 213.0 
XI 240.8 236,7 	229.0 225.2 	228.3 	23-1,6 232.4 
XIII 184.3 	182.0 	176.7 	175.6 	177.4 	180.7 179.4 
1938 1 213.2 211.1 208.0 210.0 211.3 212.4 	1 211.1 1 277 	168 I 211.2 211.1 209.0 208.1 208.5 210.0 1 209.7 
ax. MIn. l 
214 151 
253 178 
261 • 178 
2177 • 192 
244 168 
285 182 
23.1 187 
2.1:: 162 
289 181 
274 157 
360 1 193 
25.1 , 106 
27.1 1 170 
KUUIC AUSI- JA VUOSII ESICIARVOT 1938 MÅNADS- OCH kRSMEDL'LT,1L. 	91 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1938 Mareograferna, måmads- och årsmedeltal. 
Sortanlahti 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \I Max. Min. 
I 118.6 	118.6 	118.5 	118.4 	118.4 	118.3 118.11 121 117 
IA 110.9 	110.9 	116.7 	116.9 116.8 	116.7 116.8 121 114 
.II 116.0 	116.1 	115.9 	116.1 	116.0 	116.0 116.0 123 113 
IV 131.0 	131.1 	131.2 	131.7 	132.0 	132.0 131.5 150 118 
V 163,1 	163.0 	163.1 	163.3 	163.7 	103.8 163.4 174 148 
VI 173.4 	173.2 	173.5 	173.9 173.9 173.5 173.6 179 171 
VII 176.7 	176.8 	176.9 177.0 177.1 	176.6 176.8 182 	I 170 
VIII 161.1 	161.1 	161.2 	161.3 	161.2 	160.8 161.1 171. 	• 155 
IX 147.6 	147.9 147,8 	147.9 147.7 	147.3 147.7 116 	I 139 
X 136.6 	136.6 	136.6 136,6 136.6 136.4 136.6 143 131 
XI 127.0 	127.2 	127.2 	127.2 	127.1 	126.9 127.1 131 122 
XII 122.9 	123.0 	122.9 	122.7 	122.5 	122.6 122.8 127 120 
1938 I 	110.9 	141.0 	141.0 	141..1 	141.1 	1.10.9 14] .0 148 	l 135 
Astelkot, kuukausi- ja vuosikoskiarvoja 1938 Peglarua, rnånads-: och årsmedeltal. 
Rönnskär SdPpi 	 Lyolcki Lvpertö Helig- Kobbaklintar 
Sabbslcär Lökö j man 
14 7 	14 	21 	7(9) 	14 	19(21) 7 	14 	21 9 (8-9) 	14 	21(19) 
194.4 189.0 	190.8 	189.9 	193,9 	193.2 	191,7 	' 193.8 	192.6 	192.8 192.6 192.8 	192.7 	192.1 
208.0 209.3 	207.7 207.4 	211,1 	209.3 2005. 210.9 210.1 	2008, 209.2 210.2 208.9 208.5 
213,5 210.8 	21:3.1 	212.3 	216.2 215.9 215.9 210.1 	218.7 	217.9 211.2 211,7 	213,7 	213.7 
211.2 213.9 	215.8 	213.1 	218.7 	215.4 	211.8 218.8 	214.5 	215.9 217.0 218.3 	216.5 	217.7 
184.9 187.0 	186.0 	185.2 	188.5 	187,5 	188.5 1SS.) 	18S.2 	188.9 186.1 187.7 	187.6 	188.1 
197.8 197.0 	196.6 	197,1 	198.8 199.1 	2001. 199.5 	199.5 	200.7 196.5 198.1 	198.5 	199,3 
200.4 198.5 	199.0 	198.6 	200.7 201.2 2002. 201.8 202.0 201.3 199.4 201.5 	201.7 	201,4 
181.8 180.8 	181.2 	181.1 	18..4 	185.5 	185.5 18,1.9 	184.4 	184.1 183.1 184.7 	184.8 	184.1 	- 
189.6 188.7 	189.7 	190.1 	194,4 	193.8 	193.7 191.2 	191.6 	194,2 191.7 192.7 	192.6 	192.3 
206.5 201.1 	2016. 	204.9 207.3 208.2 206.7 206.7 	207.0 2085, 206.1 207.5 	206.8 206.5 
222,5 217.0 	218.5 	218.5 220.7 	220.1 	221.-1 	I 219.8 	218.7 	2111.1 211.0 	' 217.8 	217.4 	216.7 
188.8 . 	1.81.3 	183.0 	182.8 184.4 	184.7 	182.0 183:1 	182.7 	1820 184.6 	' 155.6 	181.5 	184,3 
200.1 1334.1 	]nn-n 	704.1 2n1,c 	9019 	205,e 2331:1 	2r1-! 	261.1 199.4 2330.0 	4005 	:255.4 
Strömma Femström 	I 	.Iungiru suod Utö Hanlco  Tvärminne 
Ilannö  
8 9 	 7 	14 	7 	14 21 	7 	14 21 7 	14 	21 
l 	 I 193.0 194.4 193.0 	105.9 	10'3.7 	192.7 	192.7 	107.3 	155.5 	196.5 198.6 	197,31 	200.1 
j II 211,7 208.5 213.8 	212.8 	213.1 	212.0 	211.3 	215.7 	212,5 	214.11 219.0 	215.6 	215.9 
III 219.4 212.8 220.7 	221.1 214.0 	215.9 	215.3 	I 	222.1 	219,9 	231.1 220.6 	222.71 227.5 
IV 221.2 221.1 I 222.7 	221.5 	221.1 	219.7 	219.2 	223.4 223.0 	22:3.9 225.7 	2213.3 	223.8 
I7 188.4 187.1 190.1 	190,9 	. 	188.8 	188:3 	1,9.0 	190.9 	191.2 	1112.3 193.1 	194,3 	15,,3 
vI 201.1 195.3 201.5 	203.8 	200.1 	200.0 200.71 	201.2 	202.5 	204.7 205.5 	'205.2 207.5 
VII 200.7 200.5 202,7 	202.8 	- 	201.5 	200.9 201.3 	• 	203.2 202.1, 202.1 	I 205,8 205.4 	2115.3 
VIII 181.8 18:3.5 185.5 	186.5 	I 	185.3 	184.3 	151.2 	157.1 	185.8 187.1 1811.4 	188.5 	1333.7 
IX 191.4 191,9 1911.( 	101.2 193,5 	193.0 	191.0 	197.2 	1911.2 	105.0 199.7 	198.1 	197.(3 
X 207.0 20/.6 I 210.0 	209,5 	206.9 	2013.2 201.2 	`110.4 	2092 	210.8 212.3 	210.4 	212.0 
XI 221.7 216.4 I 222.5 	221.7 218.13 	217.9 	210.:3 	221.8 	2128 	222.8 225.8 220.7 	223,1 
X FI I 	 180.2 153.6 153.7 	182.73 	181.2 	180.3 	1711.8 	, 	18:3.7 	150.1 	151.0 184.0 	180.8 	182.0 
1938 2023) 200.3 °ng.S' 	201.4 	291.x, 	251.5 	201.(, 	233.0 	301.4 	2ni.11 :.. 	-- 	-.. 	_..  
207.0 905 4 •; 	907.1  
Söderskär Suinseari Someri 	 Viipuri 	Sortavala Valamo 
Ungland Vihore Sordavala 
7 	14 	21 14 7 	14 	21 	 8 	 11 ^ 11.30 	I 
1 193.2 	193.6 	19-1.4 191.1 I 	191.2 	190.1 	17:5.0 	 172,2 	 117.5 122.5 
II 217.7 	217.1 	216.4 ! 215.4 I 	215.9 	215.3 	222.9 219.9 113.4 117.5 
111 224.2 224.33 	224.4 227.4 225.1 	227.3 	232.7 	L 	2233.2 	 113.3 113.8 
t V 229.3 	22(1.4 	225.8 225.9 221.8 	225.1 	229.8 	I 229.5 133.8 I 	1:81.6 
V 192.1 	197,7 	196.0 196.2 191.1 	197.2 	193.9 198.8 	 103.-1 163.8 
VI 207.-1 	208.6 	209.8 I 208.2 206.13 	208.4 	203'.1 	 212.7 172.5 173.3 
VII 205.2 205,3 203.0 2027 205.1 204,1 	201.3 	 209,7 	 177.2 176.1 
VIII 139.1 	189.4 	188.8 189.8 187.4 	188.5 	186.5 	190.9 161.2 101.4 
IX 105.3 	199,3 	198.4 199.3 200.1; 200.0 	198.9 	3 	 203.2 	 148.1 147.6 
X I 	203.3 	2090. 	208.7 200.4 207.4 	2053. 	210.1 211.7 134.1 137.1 
' 	XI 2233.8 	221.7 	223.0 218.7 228.2 	2117.4 	22(3.1 	 238.1 	 132.8 127.9 
' 	XII 1n0.3 	177.7 	176.71 171.0 177.6 	173.5 	1711.9 159.4 1322 I 	123.3 
1938 I 	205.7 	206.9 205.6 I 204,5 20,3 	204.8 	207.1 	 9033.4 	 1.11.6 141.4 
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fil? 	 DEUTSCHER REFEMAT 
Deutsches Referat. 
Wasserstandsmngaben [037 und 1938. 
Dieses Heft ent.hält die Ergebnisse der in den Jahren 1937 und 1938 an den 
Kusten Finnlands gemachten Wassersea.ndsbeobachtungen. Die Beoba.chtungen 
sind auf 17 Hareographenstationen und 18 Pegelstationen ausgefiihrt. Die Beob-
achtungsorte sind auf der Ka.rte S. 3 angegeben, die \Iareographenstationen mit 
ICreisen, die Pege]stationen mit Dreiecken; die Nummern beziehen sich auf 
die Kolumne 1 der Tabellen 1 und 2, die nähero Angaben fiber die Marco-
graphen- Laid Pegelstationen enthalten. 
Die Anfstellung des Beobachtnngsmaterials geht aus der folgenden Ta-
belle hervor: 
	
1937 	1938 
Ma.reographenregistrierungen, täg]iche Werte ......... S. 12 15 	53 -85 
Mittelwerte, find Extreme S. 49-51 89-91 
Pogelbeobachtungen, tägliche alerte (nar 12 Stationen) S. 46-48 	86-88 
» 	iA,littelwerte .................... 	S. 	51 91 
Die Bea.rbeitung des Materials ist wie auch in den Hummern 15, .19, 29, 36,. 
43, 52, 62, 67, 74, 80, 93, 99, 104 und 112 dieser Publikationsreihe deraat ausge-
fihrt, dass alle Angaben sich auf eine Referenzfläche beziehen, die 200 crn 
imter einein berechneten Mittelwert um 1921.0 liegt. Alle Beobachtungszeiten 
sind in Ost-Europäischer Zeit (Greenwich -!- 2 Stunden) angegeben. 
_ylle Wa.sserstandsancaben sind in cm gegeben, mit Ausnaltme der D-
Zeilen der Seiten 46-48, die in mm ausgedrucicto Restkorrektionen enthalten. 
Diese T,cstkorrelctionen, die meistens nur rechnerischen 'Vert haben, sind 
sowohl an die täglichen Ablesungen als auch an die Monatsmittel (M-Zeilen) 
a.nzubringen. In den 11lonatsmitteln in den Tabellen der täglichen Werte sind 
(aus 'typographischen Grunden) die Hundert-Ziffern weggelassen; diese ergoben 
sich durclr einen Blick auf die Koltunne. 
1VIonatsextreme sind fett, interpolierte oder bei Gangstörungen durch 
andere Angaben erhaltene Werte sind kursiv gedruckt. Die extremen Werte 
lind immer den veröffentlichten Beobachtungswerten entnommen. Da die 
wirklichen Eatremwerte natiirlich oft ziemlich stark von den alerten jeder 
vierten Stunde abweichen können, ist dieser Umstand bei der Benutzung der 
Werte zu beriicicsichtigen. Mittelwerte, bei deren Berechnung durch Inter-
polation oder Vergleicbe ergänzte E,lemontarwerte zu mindestens 10 9. von 
der Totalanzahl benutzt vorden siad, siad auch kursiv angegeben. 

